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Obra dividida en tres ¡partes. La primera consiste en una descripción parcial 
y fragmentaria de Tarrasa y sus entidades en la actuaUdad. La segunda parte 
de la obra, la más extensa, es un simple fichero de nQticias referentes a 
hechos acaecidos en la ciudad durante estos cinco lustros; datos obtenidos 
principalmente del fondo de la Bi'blioteca Municipal Soler y Palet que por su 
selección unilateral y carente de objetividad no SQn idóneos para el his-
toriadQr. Finalmente hay un apéndice formado por datos estadísticos y por 
una relación de los funcionarios públicos de estos 25 años. Bibliografía in-
completa, basada exclusivamente en los fondos locales conocidos o existentes' 
en la mencionada Biblioteca. - M. Cl. 
mSTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
65430. Semana hispanoamericana y filipina. - «BQletin. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 84-85 (1965), 53. 
Breve noticia de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid con motivo de dicha Semana y sucinta relación de los documentos ex-
puestos. - F. S. 
65431. ARNELLO ROMO, MARIO: Hispanidad navegante y marinera. - «Revista 
de Marina» (Santiago de Chile). LXXXII, mlm. 6 (1966), 007-818. 
Alude a las navegaciones de vikingos, mallorquines y catalanes y los comien-
zos de la expansión castellana bajo los Reyes Católicos. Señala la rivalidad 
luso-española y comenta la obra de los principales navegantes. - M. C. F. 
65432. COUTINHO AZEVEDO, VIVICE MOREIRA: Influencia do descobrimento do 
Novo Mundo no pensamento da Renascenca. Apresentaclio e análise 
do aban sauvage» nos «Essais» de Montaigne. - En {IV C<>lóquiQ 
Internacional de Estudos LUSQ-Brasileiros», III (lHE n.O 64168), 469-475. 
Ensayo sobre el influjo que pudieron tener los descubrimientos españoles y 
portugueses en el tema del salvaje, bueno por naturaleza, de los Ensayos de 
Montaigne, motivado en parte por la ascendencia de conversos españoles en 
éste.-A. H. . 
A!mRICA 
Obras generales 
65433. ALCINA FRANCH, JoSÉ: La historia indígena de América como un pro-
ceso. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 
445-477. 
Representa este trabajo un interesante esfuerzo para trazar el esquema con-
ceptual de la historia de América, entendiéndola como- un proceso armónico 
y unitario no concluido todavía, cuyo protagonista es el indio, en cuanto 
creador de una cultura original; el ingrediente europeo forma parte de un 
complejo que exige un análisis valorativo: subraya el autor que aún está por 
hacer la historia indígena de América. Resume las etapas propiamente pre-
históricas -del paleoHtico al neolítico-, y propone luego, hasta el momento 
de la conquista, una división en los períodos arcaico -que constituye el es-
tadio más antiguo dentro del desarrollo regional de las culturas indígenas 
americanas-; clásico (del siglo 1 al VilI); crisis del siglo VilI; renacimiento 
de las antiguas culturas locales (con ciertas diferencias cronológicas para 
las diversas áreas geograficoculturales), y, en fin, imposición del militarismo 
y creación de los grandes ImperiQs, etapa a la que seguirá la gran crisis 
representada por el choque con el mundo europeo a través de la conquista: 
a partir de aquí sigue un proceso de descomposición y decadencia prolonga-
do hasta las primeras décadas del siglo xx y que parece cerrarse bajo nuevo 
y prometedor signQ a mediados de este siglo. - C. S. S. 
65434. KONETZKE, RICHARD: Einige Grundzüge der geschichtlichen Besonde,.-
heit Lateinamerikas auf der westlichen Hemisphéire. - «Historische 
Zeitschrift» (München), núm. 204 (967), 78 p. (Separata). 
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Buscando los rasgos originales que diferencian el pasado y el presente de 
la América ibérica, en oposición con la historia y las realidades de la Europa 
occidental, Konetzke describe las condiciones geográficas y el proceso de 
implantación de los europeos, la sociología histórica en relación con la ex-
plotación económica del continente y, por fin, destaca la imposibilidad de 
constituir Estados democráticos modernos. Síntesis muy notable por el do-
minio de la materia, que no excluye la precisión y la exactitud de la do-
cumentación de primera mano, y por la ejemplar objetividad de los enjuicia-
mientos. - M. H. 0 
65435. DÉFOURNEAUX, M[ARCELIN]: L'Amérique ou les Amériques? ~ «Cara-
velle)) (Toulouse), núm. 4 (1965), 238-241. 
Comentarios, a propósito de la obra de Pierre Chaunu, L'Amérique et les 
Amériques (lHE n.O 604(9), en que se resaltan unidad y diversidad dentro 
del continente y se hacen interesantes observaciones sobre la independencia 
y sus consecuencias posteriores. - A. H. 
65436. HANKE, LEWIS: ¿Tienen las Américas una historia común? Una crítica 
a la teoría de Bolt6n. - Compilación e introducción de ... - Editorial 
Diana, S. A. (Colección Moderna, 69.) - México, 1964 [1966]. - 288 p. 
(18 X 11). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 52454.-E. Rz. 
65437. MOSES, BERNARD: The Spanish Dependencies in South Amer.ica. 
Cooper Square Publishers Inc. - New York, 1965. - Vol. 1: XXVI+ 
+ 394 p., vol. 11: IX + 444 p. (21,!> X 1:4). 15 dólares. 
Reimpresión de la obra escrita en 1908, que todavía conserva su valor. No 
se indica que se trata de una reimpresión.-J. L. Sh. 
65438. DELGADO, NICOLÁS: El encanto de la colonia. - Quito, 1964. - Sin 
más datos. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia)) (Quito), XLVII, núm. 104 
(1964), 274. 
6M39. ALONSO, JOSÉ RAMÓN: Norteamérica, hispanidad.-Francisco Daunis, 
editor (<<Tiempos Actuales))). - Barcelona, 1965. - 349 p. + 18 láms. 
(25X 18). 
Colección· de artículos -impresiones y recuerdos de viaje- en los que se 
trata de poner de manifiesto los vestigios de la presencia española en Norte-
américa, intentando demostrar que son bastante considerables, desde las hue-
llas de los conquistadores y colonizadores, visibles aún en el paisaje y en la 
toponimia, hasta diversos rasgos del carácter actual del pueblo norteameri-
cano. Añade una cronología de los principales sucesos que relacionaron a los 
españoles con N orteamérica entre 1500 y 1963. - A. H. 
65440. MORISON, SAMUEL ELIOT: The Oxford History of the American People. 
-Oxford Univ!!rsity Press.-New York, 1965.-XXU+1150 p., 42 ils . 
. sin numerar, .27 mapas, 62 canciones (23'x 16). 
La obra tiene por objeto el estudio del pueblo' norteamericano, pero se de-
dica un capítulo general de introducción al hombre americano y otro al 
descubrimiento europeo de América. El capítulo XXXV (p. 550) está dedicado 
a Texas y a la guerra mejicana de 1846; unas cuantas páginas se dedican a 
la guerra de Cuba (p. 799-810). El carácter de divulgación de la obra, ex-
plica la ausencia de notas y de bibliografía y la atención no sólo a los he-
chos, sino a todos los elementos culturales que parten de las ideas y llegan 
hasta las canciones más características de cada período. índice onomástico. 
-F.D. 
65441. TAMBs, LEWIS A.: Brazil's expanding frontiers. - «The Americas)) 
(Washington), XXHI, núm. 2 (1966), 165-179. 
Descripción documentada de la fuerza y voluntad expansiva de los portu-
gueses en América, desde el tratado de Tordesillas hasta nuestros días. Enu-
mera los distintos momentos de esta expansión, basada generalmente en el 
principio uti possidetis de facto, por el cual el Brasil ha ido consiguiendo 
extensos territorios a costa de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombja y Venezuela, sin que haya abandonado todavía su secular sueño de 
salir al Pacífico. Abundante bibliografía. - V. C. 
6544'2. RODRÍGUEZ MIRA, PEDRO: Una micro-requisa. Los grandes y pequeños 
errores de la Historia. - «Boletín de la Academia de la Historia del 
Valle del Cauca)) (CalD, núm. 142 (1966), 4()8...4i23. 
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Rectificación sobre algunos hechos tenidos como históricos: las joyas de 
Isabel la Católica, la fábula de Epiménide!,~ hechos atribuidos a Bolívar, etc. 
Biblil)grafía. - M. C. F. " ' 
65443. BALLESTEROS GAIBROIS, MANuEL:, Los descubridores y los indígenas. -
, «Amerindia» (Montevideo), núm. 2 (1964), 159-67. " 
Breve comentario a las actitudes del español ante el mundo indígena y a 
algunas de las consecuencias del encuentro entre las dos «razas». Se insiste 
en la sorpresa de los descubridores y en la diversidad de jUicios que se 
emiten sobre el indio; se mencionan el conjunto de factores que provocaron 
la desP<lblación de las Antillas y se hace un elogio del mestizaje como la 
mejor solución de estos fenómenos de choque. - A. Jz. " 
65444. VILA VlLAR, ENRIQUETA: Los rusos en América. - Prólogo de FRANCIS-
, CO MORALES PADRÓN. - (iAnuariode Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXII (1965),569-572. " 
Tesis de licenciatura. Tras una sumaria, relación del proceso de avance y de 
descubrimientos de Rusia hacia Behring y Kamchatka, reconstruye los pri-
meros'viajes desde Kamchatka a América, ya en el siglo XVIII, y las empresas 
comerciales y P<llíticas que siguieron; ateniéndose esencialmente a los infor-
mes diplomáticos de Rusia, que se conservan en el Archivo de Indias. Sigue 
un estudio de la reacción española -cuya consecuencia P<lsitiva fue la gran 
e~pansión californiana en tiemP<l de Carlos 111- a través de la correspon-
dencia entre el conde de Lacy (embajador en RUSia), Grimaldi (ministro es-
pañoJ) y Bucareli (virrey de Méjico). El último capítulo se dedica a ,los con-
tactos directos con los rusos (expediciones de Esteban José Martínez, en 1788 
y 1789, la segunda para fundar el establecimiento de Nootka): 'como aporta-
ción documental básica, se utiliza el -diario de navegación de Martine,z. El 
prólogo, de Morales Padrón da un cuadro armónico y sistemático de la his-
toria de las navegaciones y descubrimientos españoles en la costa del Paci-
ficc>. ~ C. S. S. 
65445. ' ALBA, VÍCTOR: Los sudamericanos. -Costa-Amic (<<Al Redopelo», D.-
México, 1964. - 324 p. 
Ref. {(List of Books accessioned and periodical artic1es indexed in the Co-
lumbus Memorial Li!brary» (Washington), enero (1006), 12. 
65446., CUADRA, PABLO ANTONIO: Dante descubre América. - «Américas» 
(Washington), XIX, núm. 3 ,(1967), 32-39. 
Divulgación. El autor halla en la Divina' Comedia un presentimiento de un 
mundo postatlántico, donde emplazaría el purgatorio y paraíso, idea' de la' 
que participarían los primeros conquistadores que busc,an El Dorado, la 
fuente de la juventud, etc. Reflexiones políticas sobre el futuro, de América 
latina, ,que deberá buscar, su realidad en una actitud integradora. - T. G. 
65447. HANKE, LEWIS: Los otros tesoros de las Indias. - «Universidad Pón-
tificia Bolivariana» (Medellín, Colombiai, XXIX, núm. 102 (1967), 
170-188. 
Ensayo. Señala cómo los (<tesoros» de América no fueron solamente el oro 
y la plata, sino la gran cantidad de documentos historiográficos que han pa-
sado ala posteridad. Alude a la obra de fray Bernardino de Sahagún' Historia 
General de las Cosas de Nueva España y a la Historia de la Villa Imperial 
de Potosí, escrita por Bartolomé de Orsúa y Vela en el siglo XVIII. Abun-
dante bibliografía. - M. C. F. ' 
65446. CASTILLERO R., ERNESTO J.:' Cabos sueltos. - «Loteria» (Panamá), XII, 
, núm. 139 (1967), 87-94. , 
Noticias divulgadoras sobre: 1) el nombre de Panamá; 11) la famosa Perla' 
Peregrina, que el cacique de la isla de Tararequi regaló a su- descubridor 
Gaspar de Morales (1515); 111) entierro de Pédro Luis Henrique Torrero'-
virrey del Perú en 1701, de Benito Pérez de los Ríos y del general Juan de 
Sámano, virreyes de Nueva Granada en 1813, y 1818, cuyos restos se encuen-
tran en la Iglesia Metropolitana de Panamá, aunque se' desconoce el 'lugar 
exacto de los mismos. - M. C. F. ' 
, Metodología y actividades historiográficas 
65449. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Sobre el estudio de la historia en la UCV:-
, «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 175 (1965), 143-157., 
Reedición 'de lHE n.O 54642. - R. C. " ", 
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65450. MAURO, FRÉDÉRIC: Le CongTes des AméTicanistes d la Théorie de 
BoZton. - uCaravelle» (Toulouse), núm. 4 (1965), 235-237. 
Impresiones sobre el Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 
agosto-septiembre de 1964 en Barcelona, Madrid y Sevilla. Atinadas obser-
vaciones sobre posibles caminos convenientes para el americanismo, en la 
linea de la historia amplia que apuntó Herbert E. Bolton. Bibliografía.-A. H. 
65451. PTesencia de' 'nuestTo CueTpo en el XXXVI CongTeso InteTnacional 
de AmeTicanistas. - uBoletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), XIII, núm. 79 (1964), 16. 
Relación de los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos que intervinieron en dicho Congreso, detallando sus 
trabajos. - F. S. 
654152. VmAL FRAITTS, MERCEDES-LuISA: InfoTme sobTe el IV CongTeso InteT-
nacional de HistoTia de AméTica. - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 133 
(1966), 75-81. 
Señala como el acto más relevante del Congreso celebrado en Buenos Aires, 
los días 5 al 12 de octubre de 1966, el convenio para crear un organismo que 
agrupe las Academias e Institutos de España y América. - M. C. F. 
65453. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: La VI Teuni6n de Consulta so-
bTe HistoTia, del Instituto PanameTicano de GeogTafía e HistOTía. -
«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XVII, núm. 2 
(1965), 53-77-
Antecedentes, miembros, programa y acuerdos llevados a cabo en esta re-
unión.-F. C. G. ' 
65454. GONZÁLEZ D., ARIOSTO: La pTotecci6n de la Tiqueza hist6Tica aTtistica 
y de las bellezas natuTales en las Teuniones panameTicanas. - uRevista 
Nacional» (Montevideo), X, núm. 225 (1966), 204-218. 
Precedido de un breve estudio sobre la protección de los monumentos se re-
copilan algunos acuerdos de las reuniones panamericanas en relación con 
el tema.-J. Ga. 
65455. Exposición uPlanos y vistas de ciudades de AméTica» (Bilbao, octu-
bTe 1962). - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madrid), XI, núm. 68 (1962), 9. 
Nota de dicha exposición, organizada por la Biblioteca de la Diputación de 
Vizcaya. Las reproducciones que figuraron en la misma fueron realizadas por 
el Laboratorio fotográfico de la Diputación, otras procedian del archivo de 
uMundo Hispánico». - F. S. 
65456. Exposici6n histÓTica del Río de la Plata. - Prensa Tipográfica de 
Peuser. - Buenos Aires, 1964. - Sin más datos. 
Re!. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Biblioteca «José Toribio 
Medina». Lista de publicaciones (México), marzo (1965), 1. 
65457. Exposición BibliogTáfica AmeTicanista en la Biblioteca UniveTsitaTia 
de BaTcelona. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas» (Madrid), XIII, núm. 79 (1964), 15-16. 
Nota de la eXlpOsición, celebrada con ocasi6n del XXXVI Congreso Interna-
cional de Americanistas. - F. S. 
65458. Programa, acuerdos y discursos de la Asamblea Nacional Bolivariana, 
Teunida en la ciudad de COTO. - «Revista de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 88 (1966), 509-594. 
Informa sobre la reunión citada, con resumen de los discursos pronunciados. 
Dos de ellos se reseñan por separado (lHE n,08 65754 y 66276). - M .. S. 
65459. Activités de l'Institut. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 4 (1965), 242-
245. 
Actividades del Institut d'Études Hispaniques, Hispano-Américaines et Luso-
Brésiliennes, de la Universidad de Toulose, entre abril de 1964 y junio de 
1965, con detalle de conferencias, visitas y congresos. - A. H. 
65460. DiAZ DÍAz, OSWALDO: InfoTme de laboTes académicas correspondiente 
al periodo 12 de octubTe de 1965-12 de octubTe de 1966. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIII, núm. 62.4-625 (1966), 554-572. 
Informa sobre el nombramiento de nuevos académicos, homenajes celebra-
dos, lecturas hechas en sesiones ordinarias, publicaciones, canje de libros y 
revistas, nuevos fondos para los archivos y otras actividades realizadas por 
la Academia Colombiana en el año académico 196'5-1966. - M. C. F. 
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65~1. Actividades de la Fundación John Boulton. - «Boletín Histórico» (Ca-
racas), núm. 13 (1967), 93-96. 
Informa sobre la transcripción de varios documentos existentes en el Archivo 
de Indias de Sevilla y la adquisición de otros importantes para la Historia 
de Venezuela. - M. C. F. 
65462. RIOJA, LUIS DE: La Historia extensa de Colombia. - «Boletín Cultural 
y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 6 (1006), 1195-1199. 
Elogios a la idea de publicación de esta obra, señalando la necesidad del es-
tudio desapasionado de la obra de España en América y su influencia en la 
civilización de América. - T. G. 
65463. ESTRADA MOLINA, LIGIA: La investigación histórica y los Archivos 
Nacionales. - San José de Costa Rica, 1964. - 41 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), V, núm. 2 <19{)4), 
414. Cf. lHE n.o 31940. 
65464. Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica (Mede-
llín), 1, núm. 1 (1966), 1-134. 
Contiene una serie de documentos sobre la constitución, fines, miembros, acti-
vidades, etc., de la Academia. También se reproducen las Actas de la 
I Reunión General de la Academia (Bogotá, 9-11 octubre 1965). Breves bio-
grafías y lista bibliográfica de cada uno de los miembros fundadores.-J. B. A. 
Fuentes, arehivística, bibliografía y biobibliografía 
65465. MATILLA TASCÓN, ANTONIO: Comité Ejecutivo del Consejo Internacional 
de Archivos (Roma, 3 a 5 junio 1963). - «Boletín. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XII, núm. 71 (1963), 5-10. 
Crónicas de las sesiones, dedicadas algunas al estudio de la Guía de fuentes 
para la historia de América Latina. - F. S. 
65466. WALNE, PETER: Guide to Sources for the History of Latin America. 
British Volume. - «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIV, núm. 3 (1964), 375-377. 
Comenta la obra citada en el titulo, volumen de la serie «Guide to Sources 
for History of Latin America» de los archivos europeos y estadounidenses, 
y señala su contribución para la difusión, en las Islas Británicas, de las 
fuentes de la historia de Hispanoamérica. - F. P. D. 
65467. POLISENSKY, JOSEF: Fuentes en Checoslovaquia para la Historia de 
América Latina. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago), 
CXXIlI, núm. 133 (1965), 171-182. 
Visión panorámica de las relaciones entre Bohemia y Eslovaquia y la Amé-
rica española desde el siglo XVI hasta el xx. Indica los fondos documentales 
consenrados en suelo actualmente checoslovaco, como testimonio de aquellas 
relaciones. Abundante bibliografía que amplía las referencias e ilustra sobre 
la moderna producción historiográfica checa de temática americanista.-
~a~ ) 
65468. SANTISTEBAN OCHOA, JULIÁN: Documentos para la historia del Cuzco.-
«Revista del Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), núm. 11 (1963), 
1-118. . 
Contiene una relación de documentos procedentes del Archivo General de 
Indias de Sevilla y del Archivo Histórico Nacional de Madrid, ,de los que 
se da un extracto, fechas extremas y folios que comprende, ordenados, los 
del Archivo de Indias, por orden cronológico entre 1601 y 1816. Entre los 
documentos reseñados del Archivo Histórico de Madrid, destaca, «La rela-
ción de la ciudad del Cuzco, de su fundación ... », sin fecha. Como apéndice, 
da noticias sobre la casa y tumba del Inca Garcilaso en Córdoba. fndice ono-
mástico.-T. G. ) 
65469. MATHES, W. MICHAEL (editor): Californiana. Documentos para la his-
toria de la demarcación comercial de California, 1583-1632. - Edicio-
nes José Porrua Turanzas (Colección Chimalistac, 22). - Madrid, 1965. 
- Vol. 1: XLVIII+1-613 p.; vol. 11: XII+614-1322, 36 1áms., ilustraciones 
(25 x 17,5). 
Colección de 188 documentos procedentes de los principales archivos espa-
ñoles y mejicanos, referentes a las expediciones para la demarcación de 
California a fines del siglo XVI y principios del XVII; incluye cartas, diarios, 
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relaciones, derroteros, capitulaciones, consultas del Consejo de Indias, etc. 
Ordenados cronológicamente, conservan su' ·o,rtografía original e indican la 
procedencia y signatura de los archivos o datos bibliográficos donde se ha-
llan' copias del mismo documento. También comprende documentación (re-
comendaciones de la Audiencia, memoriales, informaciones de méritos y 
servicios, etc.) sobre los principales protagonistas de estos descubrimientos, 
Precede un breve estudio de las expediciones organizadas, desde la época 
de Cortés a la del virrey marqués de Cerralvo. Amplia bibliografía. índice 
analítico y general de documentos. Tabla cronológica, equivalencia de nom-
bres geográficos antiguos y actuales y de medidas y valores, lista desarrollada 
de abreviaturas, algunas confusas. - T. G. ) 
65470. tndice de documentos de la Universidad del Cauca. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, ~Úm. 108 (l!}66), 263-
266. 
Cf. IHE n.O ,62317. Prosigue el inventario de documentos que interesan a la 
historia quiteña. La naturaleza del fondo es extremadamente miscelánea y 
pertenece a los siglos XV1ll-XIX. -J. B. A. 
65471. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióll» (México), VI (19165), núm. 3, 643-653; núm. 4, 679-888. 
Cf. IHE n.O 61991. Comprende los volúmenes 2683-26'91 (con un total de 74 
expedientes). No hay criterio clasificador cronológico, pues la documentación 
va del siglo XVI al XVIn. - J. B. A. 
65472. Noticia para la formación de la Guía de Forasteros. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), núm. 65 (1966), 12-15. 
Reproduce una relación hecha por el gobernador de Caracas Vicente Eni-
parán, en la que constan 105 gobernadores (1639-1700) y otros funcionarios. 
Data de 1809 y se conserva en el Archivo del Concejo Municipal de Caracas. 
-M. C.F. 
65473. II Curso de Arcnivística Hispanoamericana (Arcnivo General de In-
dias, 1962-1963). - «Boletín. Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas» (Madrid), XII, núm. 71 (1963), 17-19. 
Nota sobre el curso: conferencias, catalogación de fondos, tareas de inves-
tigación. - F. S. . 
65474. Inauguración del Il Curso de Arcnivística Hispanoamericana. - «Bo--
letin. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XI, 
núm. 68 (1962), 7. 
Nota de la conferencia inaugural (a cargo de Ciriaco Pérez Bustamante so-' 
bre «Los archivos y la investigación histórica») y de los proyectos a realizar 
durante el citado curso. - F. S. 
65475. III Curso de Archivística Hispanoamericana. - «Boletín. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIII, núm. 76 (1964), 5. 
Nota sobre clausura y enseñanzas del cursillo y conferencia de Manuel Ba-
llesteros Gaibrois en torno a «Orientación, información y coordinación en la 
archivistica hispanoamericana». - F. S. 
65476. RES TREPO POSADA, JOSÉ: Los archivos eclesiásticos colombianos. - «Re-
vista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica» (Medellín), 
I, núm. 2 (1966), 169-173. 
Informe sobre el estado de conservación e importancia relativa de cada ar-
chivo: los diocesanos (Bogotá, casi totalmente desaparecido en los dias revO:-
lucionarios de 1948; los de Santa Marta y Cartagena, también muy deterió-
rados por el clima y desidia; sólo Popayán conserva sus fondos coloniales). 
Los parroquiales, en general, conservan todavía mucho material. En el Ar-
chivo Nacional se cuenta igualmente con nutridos fondos eclesiásticos. Propone' 
algunas medidas urgentes para salvar lo que ha sobrevivido y la confección 
de un inventario orientador de los materiales. - J. B. A. ' 
65477. RODRÍGUEZ CRUZ O. P., AGUEDA M.a: Los Archivos españoles, fuente 
de la Historia de Colombia. - «Revista de la Academia Colombiana 
de Historia Eclesiástica» (Medellin), 1, núm. 2 (1966), 161-167. 
A pesar del título, se limita a destacar' la importancia que para la historia 
de la Iglesia colonial de Nueva Granada tiene el Archivo General de Indias 
(Sevilla). Se refiere también a los instrumentos de trabajo subsidiarios dis-
ponibles (catálogos, inventarios y colecciones de documentos). Bibliografía. -, 
J. B. A. 
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65478. LA PEÑA [y DE LA CÁMARA], JOSÉ MARÍA DE: Archivo General de In-
dias. - «Boletín. Dirección General de Archivos y, Bibliotecas» {Ma-
drid), XIII, núm. 80 (1964), 44-4{i. 
Noticia de la situación del Archivo al comienzo de 193'9, ingresos durante el 
perfodo 1939-1964, mejoras de instalaciones, elementos instrumentales (guías, 
inventarios, catálogos), estadística de investigación, fondos documentales exis-
tentes en la actualidad, clase de 'estanterías. - F. S. ' 
65479. MACAULAY, NEILL: Material on Latin America in the United States 
Marine Corps Archives.- «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLVI, núm. 2 (1966), 179-181. 
Noticia de los fondos conservados en los Archivos del ((Marine Corps», en 
Arlington, Virginia, detallando su contenido,' interés y modo de consulta. 
Comprende papeles relativos a su actuación en Panamá, Cuba, Nicaragua, 
Santo Domingo y Haití; las fechas tope consultables son 1848 y 1934; los 
asuntos, además de ,los propios de las expediciones guerreras, se refieren a 
muchos aspectos de la vida de los países afectados ,por ellas. El autor informa, 
también sobre los fondos bibliográficos existentes en la biblioteca, tanto de 
libros- como folletos, y de la colección de documentos microfilmados. - V. C. 
65480. FERNÁNDEZ VEGA DE FERRANDIS, PILAR: Guía del Museo de América.-
Ministerio de Educación Nacional. Dirección General 'de Bellas Artes 
(Guía de los Museos de España, XXV). - Madrid, 1965. - 170 p., 
18 láms., 1 hoja plegable (l9,5·X 12,5). . 
Precedido de una introducción en la que se alude a las diversas tentativas 
realizadas para agrupar en un museo los objetos de interés histórico artístico 
procedentes del Nuevo Mundo (s. XVI-XX), se ofreC'e un catálogo del actual 
Museo de América, en Madrid, con descripción detallada del contenido del 
mismo. - E. Rz. ' , 
65481. DÍAz PADRÓN, MATÍAS: Un lienzo de Hendrick van Balen en la Aca-
, demia de San Carlos, de México~ - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 154-155 (1966), 159-166, 4 láms. ' 
Su tema se identifica como «La acción de gracias de <ion Alvaro de Bazán 
en la toma de La Goleta», y por su estilo se considera obra de este pintor 
flamenco, primer maestro de A. Van Dyck, hacia 1611-1615. - S. A. 
654~. CORTÉS DEL PINO, JUAN: La Biblioteca de la Academia. - «Boletín 
de la Academia Argentina de Letras» (·Buenos Aires), XXXI, núm. 119 
, (006), 131-143. 
Historia de la fundación de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras 
en 1931. Menciona las Secciones de que consta: Académicas, Lingüísticas, 
Literaturas y Diccionarios.-M. C. F. 
65433. KROEBER, CLIFTON: La Biblioteca pú.blica del Estado de Jalisco, Gua-
dalajara. - ((The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLIV, núm. 3 (1964), 377-382.' , 
Breve descripción de los fondos de esta biblioteca consistentes en: 1) Foto-
grafías. 2) Manuscritos: documentos judiciales de la Audiencia de Nueva 
Galicia desde mediados del' siglo XVI; manuscritos y papeles coloniales va-
rios de fecha pOsterior y de procedencia religiosa eh su mayoría; bienes d.e 
difuntos, 1549-1815, sin catalogar; registro de la Hacienda del Estado desde 
185(J a 1920; y registro de la Beneficencia estatal de 185Q al presente. 3) Pan-
fletos, 1820-1900. 4) Diarios y periódicos, como ((El Despertador Americano» 
de la época de la Independencia. 5) Libros: colecciones originales, princi-
palmente de obras teológicas de gran valor del siglo XVI, junto con un sur-
tido de escritores europeos de los siglos XV1II y XIX. Notas bibliográflcas.-
F. P; D. 
65484. VlLARDI, JULIÁN A.: Cr6nica hist6rica del ensayo de la historia civil 
, del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. - ((Estudios» (Buenos Aires), 
núm. 581 (1967), 154-170. 
Historia de la aparición (816) y diversas ediciones de esta obra de Gregorio 
Funes, ,deán, de Córdoba. Es importante por ser la primera historia argen-
tina y Funes el primer, historiador de San Martín. -:- T. G. 
65485. CARO MOLINA, FERNANDO: Nota crítica a ((El Antijovío de G. Jiménez 
de Quesada» de Víctor Frankl. - «Revista de Indias» (Madrid), XXVI, 
núm. 103-104 (1966). 133-15,6. 
Reseña la obra de Frankl (lHE n.o 54683) y señala sus lagunas o malas inter-
pretaciones sobre la figura y la obra de Jiménez de Quesada, rebatiéndolas 
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con sus propias ideas y con las de los autores anteriores que han mediado en 
la polémica del Antijovio. Abundante bibliografía. - V. C. 
65486. TERNEAUX.cONPANS, H.: Juicio sobre la «Historia antigua de Vene-
zuela» del señor Rafael María Baratt. - «Revista Baraltiana» (Cara-
cas), VII, núm. 7 (1967), 43-47. 
Critica y enjuicia favorablemente la obra de Agustín Codazzi, Rafael María 
Baralt y Ramón Diaz Historia de Venezuela (Caracas, 1841), comentando la 
exposición que en ella se hace de la decadencia de España y sugiriendo al 
gobierno venezolano la publicación de dicha obra en lengua francesa.-
M. C. F. 
65487. BERTHELOT, SABIN: Análisis del primer volumen de la «Historia de 
Venezuela».- «Revista Baraltiana» (Caracas), VII, núm. 1 (1967), 35-41. 
Comenta'rio critico sobre el primer tomo de la Historia de Venezuela (cf. IHE 
n.O 65486). Expone suscintamente su contenido, que abarca desde la llegada 
de Colón hasta fines del siglo xvru, y señala como objeto de interés los datos 
que aparecen en dicha obra acerca de la población indígena. - M. C. F. 
65488. DÍAz DiAz, OSWALDO: A propósito de una cita histórica. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 3 (1966), 542-543. 
Se refiere a dos pequeños errores de cita señalados por Juan Friede en su 
articulo España y la Independencia de América (IHE n.O 64142), cometidos 
por Oswaldo Díaz en el volumen VI, tomo 1, pág. 344, de la Historia extensa 
de Colombia, y éste explica cómo pUdo incurrir en ellos. - T. G. 
65489. BibHography. - «Imago Mundi» (Amsterdam), XIX (1965), 122-131. 
Repertorio bibliográfico, ordenado alfabéticamente, de trabajos aparecidos, 
sobre todo en 1963-1964 sobre geografía, descubrimientos, cartografía, etc. 
Interesan varios estudios sobre mapas antiguos de América: el de K. Riddle, 
mapas del Camino de Santa Fe; T. R. Smith, mapa de Juan de la Cruz 
Cano; R. V. Tooley, mapas de Trinidad y Tobago; R. V. Tooley, mapas de 
California como una isla, 1625-1770, etc.-N. P. C. 
65400. WILGUS, A. C.: Histories and Historians of Hispanic America. -t 
Cooper Square Publishers.-New York, 1965.-xn+144 p. (22,8 X 15). 
Reimpresión de la edición de Nueva York, 1942. Selecta bibliografía critica 
de la historia de Latinoamérica, sobre todo de libros escritos en lengua cas-
tellana o inglesa. - D L. 
65491. OKINSHEVICH, LEO (comp.): Latin America in Soviet Writings. Biblio-
graphy. Vol. 1: (1917-1958). Vol. II: (1959-1964J.-Edición de ROBERT 
G. CARLToN.-The John Hopkins Press.-Baltimore, 1966.-VoL 1: 
XVII+257; vol. II: XII+31l p. (25X17;5). 
Repertorio bibliográfico que contiene los escritos y traducciones rusas a,pare-
cidos tanto en revistas como libros, folletos, etc., ordenados sistemáticamente. 
Desde un punto meramente cuantitativo, se puede apreciar la escalada biblio-
gráfica del interés soviético por los pueblos latinoamericanos comparando 
los titulos recogidos: entre 1917 y 1958 hay 3831 títulos; en los cinco años 
siguientes: 4857. La parte dedicada a ciencias antropológicas e históricas, es 
más bien reducida, dentro del conjunto (100 y 118 títulos en el vol. 1; 169 
Y 00 en ellD. Buenos índices de autores y materias.-J. B. A. ) 
65492. Latin America. An Introduction to Modern Books in English, concern-
ing the Countries of Latin America. - The Hispanic and Luso-Bra-
zilian Councils. The Library Association.-London, 21966.-v+41 p. 
(21,5X 14). 
Cf. lHE n.O 40312. La nueva edición de esta útil guia ,para el estudioso de 
la historia hispanoamericana ha sido revisada, manteniendo las característi-
cas de la primera, y aumentada con obras aparecidas desde 1960, hasta al-
canzar el número de 329 referencias bibliográficas. índices de autores y ma-
terias. - R. C. 
65493. FLEENER, CHARLES J.; SECKINGER, RON L.: The Guide to Latin Ame-
rican Paperback Literature. - Center for Latin American Studies 
University of Florida. - [Gainesvillel, 1966. -106 p. (22.5 X 15). 
En catorce apartados se agrupan las publicaciones en ediciones populares «de 
bolsillo», en inglés. Se indica en la referencia bibliográfica la editora, el pre-
cio, número de páginas y se añade un breve juiciO para orientar a los estu-
diantes anglosajones que quieran introducirse en la cultura latinoamerica-
na. La bibliografía deja lagunas sin cubrir, pero eso se debe al hecho de 
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reducirse el intento a los libros publicados en ediciones populares. fndice 
de editoriales, y de autores, editores y traductores. - F. D. 
65494. Ensayo de una bibliografía histórico-jurídica de la Argentina y el 
Uruguay. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 17 (1966), 271-288. 
Parte de la bi'bliograffa que integrará la obra que, dirigida por M. John 
Gilissen, se publicará bajo el titulo de «Introducción bibliográfica a la His-
toria del Derecho y a la Etnología Jurídica» preparada por el Instituto de 
Historia del Derecho Ricardo Levene. Contiene sólo la relativa al derecho 
que estuvo o está en vigor en la República Argentina y República Oriental 
del Uruguay.-J. M.a M. 
65495. JACKSON, W. V.: Library Guide for Brazilian Studies. - University 
of Pittshurgh Book Centers.-Pittsburgh, 1964.-xm+197 p: 6 listas 
2 mapas (23,5,X 15). 
índice de libros y manuscritos en diversas bibliotecas estadounidenses sobre 
el Brasil, ordenados temáticamente y con breves reseñas críticas; como apén-
dices incluye una bibliografía de 125 referencias, y un catálogo general de 
ciertas revistas, con indicación de las bibliotecas donde se conservan. - D. L. 
65496. Current bibliography. - «Caribbean Studies» (Río Piedras), VI, núm. 2 
(1966), 73-113. 
Cf. IHE n.O 57840. Nueva relación de libros y artículos de interés para los 
estudiosos del Caribe, ordenados alfabéticamente y ,por paises, y publicados 
entre 1961 y 1966. - D. B. 
65497. CORDERO, LUIS AGUSTÍN: Una bibliografía selectiva. - «Boletín de la 
Biblioteca Nacional» (Lima). XVIU-XIX, núm. 350-36 (1 !J65.) , 22-24. 
El sevillano Francisco de Montalvo, autor de El sol del Nuevo Mundo (Roma, ' 
1683), cuyo tema central es la vida del entonces beato Toribio Alfonso de 
Mogrovejo, hizo en esta obra una de las mejores descripciones de Lima, a 
pesar de que nunca estuvo en dicha ciudad. Aunque no es un hecho des-
conocido. el autor señala el valor que como fuente biobiliográfica tienen 
tres de los capítulos de este libro. Montalvo. ofrece un catálogo de escri-
tores peruanistas de los siglos XVI-XVII. - M. M. 
65498. PERAZA SARAUSA, FERMÍN; BOHORQUEZ, JosÉ IGNACIO: Publicaciones 
Oficiales Colombianas. - Biblioteca del Bibliotecario, 69. - Gainesville, 
1954. - Sin más datos. 
Re!. «Trimestre Bibliográfico» (Gainesville), II, núm. 6 (1963), 4{). 
65499. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografía Cubana, 1962. - (Anuario Bi-
bliográfico Cubano, 26). - Gainesville, 1964. - Sin más datos. 
Re!. «Trimestre Bi'bliográfico» (Gainesville), II, núm. 6 (1963), 40 Cf. IHE 
números 45402 y 5-2492. 
65500. Veinticinco años de investigación histórica en México. -El: Colegio 
de México. - México, 1966. - 676 p. (22 x 14). 
Se resumen en esta publicación los trabajos bibliográficos aparecidos en los 
números 58-59 y 60 de la revista «Historia Mexicana», ya reseñados anterior-
mente (lHE n.OS 60414, 60418, 60419. 60421, 60422, 60423, 60424, 60425 Y 60426). 
Es, pues, un balance amplísimo de los estudios históricos mejicanos en el 
período indicado, destacándose la actividad de El Colegio de México. Se 
añade a esta reedición un índice onomástico muy útil. - A. H. 
65501. Revista de Revistas. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 13 (1967), 
97-124. (Continuará.) 
En la presente entrega se reseñan las siguientes revistas: «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966). «Bole-
tín del Archivo Histórico de Mirafiores» (Caracas), VII, núm. ~ (1965). d30-
letín del Congreso» (Caracas), I1, núm. 5 (1966). «Crónica de Caracas». núm. 
63-64 (1964-1965>' «El Farol» (Caracas), XXVIII, núm. 218 (1966). «Bo1etin 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas», l. núm. 3 (1966}. 
«Revista de Historia» (Caracas), VII, núm. 26-27 (1966). «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), XXVIII. núm. 174-175 (1966). «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela», XXV, núm. 88 (1966). «Revista de la Universidad 
de Zulla», núm. 33 (1966). «Venezuela Misionera». XXVIII, núm. 328-329-330 
(1966). «Américas» (Washington), XVIII, núm. 7-10 (1966). «Anuario de Estu-
dios Americanos» (Sevilla), XXII (1965). «Boletín Cultural y BibliográficOlo 
(Bogotá), IX, núm. 3 (1966). «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LII, núm. 612-614 (1965). LUI, núm. 615-620 (1966). aBoletín Internacional 
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de Bibliografía Luso-Brasileira» (Lisboa),' VI, núm. 2-3 (1965).' «Historia» 
(Chile), núm. 1-4 (1961-1965); «El Libertador» (Quito), núm. 136 (1966). «Uni-
yersidad de Antioquia», núm. 162 (1966). - M. C. F. 
65502. tndice General de publicaciones periódicas latinoamericanas. Huma-
nidades y Ciencias Sociales. - Edición de JORGE GROSSMAN. - The Sca-
recrow Press; Inc.-New York-London, 1965.-97 p. (21,5X14). 
Recopilación de los artículos aparecidos en 1964 en las revistas latinoameri-
canas recibidas en la Biblioteca Colón de la Unión Panamericana (Washing-
ton) y que de una u otra forma tratan de Ciencias Humanas. La Historia 
resulta minoritaria. Buenos índices de autores y de revistas despojadas.-
~aA " 
65503. Guía de publicaciones periódicas científicas y técnicas de América 
latina. - Unión Panamericana. Centro de Documentación Científica 
y Técnica de México. - [México], 1962. - XII + 193 p. (23 x 17). 
Inventario de revistas, anuarios, etc. relacionados con las ciencias naturales, 
médicas, agrícolas y tecnológicas latinoamericanas. Ordenación sistemática; 
con índice por naciones. En apéndice, un análisis de las características de 
las publicaciones inventariadas, desde un punto de vista estrictamente formal 
y externo.-J. a A > 
65504. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Rafael María Baralt. Notas bibliográficas. 
'«Revista Baraltiana» (Caracas), VII, núm. 7 (967), 9-34. 
Relaciones de 112 obras biográficas y de crítica literaria sobre el escritor 
venezolano Rafael MaTía Baralt y de 101 cartas publicadas en Madrid y en 
Caracas, del mismo escritor, fechadas de 1829 a 1857, indicando dónde Se 
encuentran los originales. - M. C. F. 
65505. SUSTO, JUAN ANTONIO: Bibliografía del siglo XX referente a Vasco 
Núñez de Balboa y a Santa María la Antigua del Darién.-«Lotería» 
(Panamá). XI, núm. 131 (966), 83-90. " " 
Relación ,por orden cronológico 0901-1966) de libros o artículos de revista 
'-indicando en este caso título, número de fascículo, año y página de la 
misma-, referentes a los temas arriba indicados. - T. G. ' 
65506. GALINDO VERA, VIDAL: Contribución a la bibliografía de Luis Alberto 
Sánchez. - Con la colaboración de LUIS ALBERTO DEL POZO MORAS.-
[Imprenta Universidad Nacional Mayor de San Marcos}, - Lima, 1963. 
181 p. (25 x 17,5). . 
Recopilación muy completa, pero no exhaustiva, de la producción biblio-
gráfica del escritor peruano contemporáneo (n. 1900). 1) Libros y folletos, 
por orden cronológico, de los que se citan lugar, año de edición y número 
de páginas. 2) Libros y folletos ordenados por materias: literatura, historia, 
ciencias sociales, economía' y política, etc., a los que se añade el índice o 
una breve nota del contenido de cada uno. En ambos apartados, se incluyen 
las obras de L. A. Sánchez, las dirigidas o trad~cidas por él y las prologa-
das, anotadas o revisadas. 3) Artículos publicados en revistas y periódicos, 
en orden cronológico exclusivamente (1909-1962); es el apartado más extenso 
y en él se indican título, lugar, número y página de la revista o periódico. 
Por último, relación de publicaciones periódicas consultadas e índice ono-
mástico. -R. C. 
65507. tndice de los primeros cinco números del Boletín. - «Boletín del' Cen-
tro de Investigaciones Históricas y Estéticas» (Caracas), núm. 6 (1966), 
129-134. 
En primer lugar, se reproduce el índice de cada número del «Boletín» y 
luego un índice alfabético de autores, título del trabajo, número del «Bo-
letín» en que aparece, y página correspondiente. - T. G. 
65508. UZCATEGUI, EMILIO: Historiadores de Bolivia, Ecuador y Paraguay.-
«Américas» (Washington), XIX, núm. 3 (967), 19-28. 
Breve relación de los más importantes historiadores de cada uno de estos 
paises, comenzando por el padre Juan de Velasco (Ecuador, sig]nxvm), 
O'Leary (Paraguay, siglo XIX), Urcullo y Sánchez de Velasco (Bolivia) y de" 
teniéndose algo más en los autores contemporáneos. - T. G. 
65509. WILLIAMS, ERIC EUSTACE: British historians and the West Indices.-
Publishing Company.-Port of Spain, Trinidad, P. N. M., 1964. -
187 p; (21 x 14). 
Ref. «Bibliografía Anual» (Río de Janeiro), 1964 (1965), 140. 
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65'510. PERElRA, EUGENIO: Discurso de recepción del académico de número 
don AnicetoAlmeyda."':-: «Boletín de la Academia Chilena de la His-
toria» (Santiago de Chile), XXXIII, núm. 7'5 (1966), 70-78. 
Contestación al discurso de Almeyda en la que hace una síntesis biográ-
fica del mismo (n. 1890) y expone sus actividades investigadoras y sus pu-
blicaciones históricas, - A. H. 
65511. FLORES SALINAS, BERTA: El viajero Lorenzo Boturini Benaduci en 
Nueva España . .c- «Memorias de la Academia Mexicana de la His-
toria» (México), XXV, ,núm. 2 (100ü), 150-159. 
Breve biografía de Lorenzo Boturini, italiano que permaneció en Méjico de 
1736 a 1744. Escribió la Nueva Historia General de la América Septentrional 
(Madrid, 1746) y, reunió una valiosa colección de documentos hoy desapare~ 
cidos. Bibliografía. - M. C. F. 
651512. MORENO, DANIEL: Don Luis Chávez Orozco. - «Lectura» (México), 
CLXXIII, núm. 3 (1966), &5-90. 
Noticia biobibliográfica del mejkano Luis Chávez Orozco (1901-1966). Se-
ñala su labor como periodista e historiador. - M. C. F. 
65513. SIERRA, CARLOS J.: Biblio-hemerografía de Luis Chávez Orozco.-
, «Boletín Bibliográfico» (México),' núm. 352 (196'6), 19 p. Suplemento. 
Análisis de la obra de Luis Chávez Orozco, historiador y periodista mejicano 
contemporáneo. Bibliografía y hemerografía del mismo con reproducción 
de algunos de sus artículos. - M. C. F. 
65514. ARANEDA BRAVO, FIDEL: El histor'iador de Chile Francisco Antonio 
Encina. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLIX, núm. 19'6 (1966), 493-535. 
Elogio de este historiador fallecido el pasado año y que nació en Talca en 
1874. Estudio crítico de su abundante obra histórica entre la que destaca, 
Literatura histórica, chiLena y el concepto actual de la Historia y La Histo-
ria de Chile, en 20 tomos (desde la prehistoria hasta la revolución de 18'91). 
~~ , 
65515. ,MARTÍNEZ WILLIAMS, JAIME: Lecciones de Jaime Eyzaguirre. - «Filiis 
Terrae» (Santiago de Chile), XIII, núm. 54 (1966), 3-5. 
Valora la personalidad y la'bor del historiador chileno contemporáneo Jaime 
Eyzaguirre, autor de Fisonomía histórica de Chile y de Historia de Chile.;-o" 
M. C. F.' 
00516. HEREDIA CORREA, ROBERTO: D. Luis González Obregós. Director (1909" 
1919) Y jefe de Investigaciones Históricas (1919-1938) del Archivo 
General de la N ación en el Centenario de su, nacimiento. - «Boletín 
del Archivo General de la Nacióll» (México), VI, núm. 3 (19'65): 593-
605, 1 fotografía.' , , 
Recuerdo alil labor archivísth;a y de investigación histódca de González 
Obregón (1865-1938). Muy útil el ensayo de recopilación de sus publi~ac!o­
nes.~J. R A. 
65517. HANKE, LEWIS: Walter Howe (1907-1966).---:«The Hispanic American 
, ' Historical Review» (Durham), XLVI, núm. 4 (1966), 429-430. ' 
Necrología de Walter Howe, americanista distinguido que por otra parte des-
empeñó cargos en la vida pública como director del Programa de Asistencia 
Técnica Americana en Colombia y embajador en Chile (19508-1961). Su obra 
capital, The Mining Guild of New Spain and its Tribunal General, 1770-1821, 
publicado en 1'949, es una contribución substantiva a la historia de las minas 
en Hispanoamér'lca. - F. P. D. 
65518. POPPINO, ROLLIE E.: Luis Gonzaga Jaeger, S. l. (1889-1963). - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XLV, núm. 1 (1965). 
9,9-101. 
Necrología del destacado jesuita, historiador y celoso investigador de las ha-
zañas misioneras de su Orden en los siglos XVII y XVIII. Fue miembro muy 
activo del «Instituto Histórico y Geográfico de Rio Grande do Su!», editor 
de las series monográficas «Jesuitas no Sul do Brasil», cofundador en 1956' 
del «Instituto Anchietano de Pesquisas». Le halló la muerte trabajando en 
su «Historia da Provincia Sul-'brasileira da Companhia de J,esus», que pro-
metía ser una importante contribución a la historia eclesiástica de aquella 
región misionera y del sur del Brasil. Es de desear que su colega Arnaldo 
Bruvel, S. lo pueda dar fin al manuscrito y publicarlo. Se incluye 'una se" 
lección de sus obras. - F. P. D. 
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00519. WAUCHOPE, ROBERT: Alfred Vincent Kidder, 1885-1963. - «American 
Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXI, núm. 2 (1965), 149-171, una 
fotografía.. 
Notas biográficas, carrera profesional y principales contribuciones a la ar-
queología americana del gran especialista. Interesa destacar aquí su labor 
en el sudoeste de los Estados Unidos y su participación en el programa de 
investigación del área maya promovido por la Carnegie Institution. Numerosas 
citas textuales de Kidder ofrecen de manera directa y viva sus impresiones 
e' ideas en relación con sus trabajos y experiencias. Bibliografía recogida por 
Margaret A. L. Harrison y ordenada cronológicamente, con un total de 184 
títulos que van de 1901 a 1961 e incluyen libros, artículos, prólogos, reseñas, 
etcétera, algunos de ellos en colaboración con otros autores. El número de 
«American Antiquity» que encabeza el presente trabajo está dedicado a la 
memoria de A. V. Kidder.-A. Jz. 
6()520. EASBY (JR.), DUDLEY T.: Samuel Kirkland Lothrop, 1892-1965. - «Ame-
rican Antiquity» (Salt Lake City, Utaíh) , XXXI, núm. 2 (1005), 256-
261, 1 fotografía. 
Nota necrológica que presenta algunos rasgos de la personalidad y obra de 
Lothrop. Sigue una bIbliografía cronológica desde 1919 a 1964, con un total 
de 116 títulos que ponen de manifiesto la amplitud y al mismo tiempo pro-
fundidad de la obra de este arqueólogo norteamericano a quien la arqueolo-
gía de la América hispana debe tanto. - A. Jz. 
65521. DUQUE GóMEZ, LUIS: Discurso. - «Boletín de Historia y Antigüedadesll 
(Bogotá), LIlI, núm. 621-623 (1966), 452-456. 
Informa sobre la labor del académico colombiano contemporáneo Sergio Ellas 
Ortiz y enumera aLgunas de sus obras. - M. C. F. 
65522. FELICE CARDOT, CARLOS: Caracciolo Parra León. - «Revista de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966), 
186-197. 
Biobibliografía del citado autor (1901-1938). Análisis de algunas de sus obras 
sobre la historia eclesiástica venezolana e historia de la independencia. Bi-
bliografía. Documentación del Archivo de la Universidad Central de Vene-
zuela y de la Academia Nacional de la Historia. - J. Ga. 
65523. CHAVES, JULIO CtSAR: Doctor Justo Pastor Benítez. - «Historia Para-
guaya» (Asunción), núm. 8-10 (1963-1965>, 25-27. 
Necrología de este político e historiador entre cuyas obras destacan, El so-
lar guaraní y Ensayo sobre la formación social del pueblo paraguayo. - T. G. 
65524. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Carlos A. Puigrredón, mirandista de primer 
rango. - «Política» (Caracas> V, núm. 56 (1966>, 31-42. 
Biografía de este historiador (Buenos Aires, 1887-1962), autor de obras como 
Cabildos coloniales, Un virrey, un espía y una dama, etc. Estudio critico de 
su obra más importante: En tiempo de los Virreyes. Miranda y la gestación 
de nuestra independencia. -T. G. 
65525. DíAZ niAz, OSWALDO: En el primer Centenario del nacimiento del 
académico fundador doctor Eduardo Restrepo Sáenz. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIII, núm. 621-623 (1966>, 397-407. 
Síntesis biográfica del bogotano Eduardo Restrepo Sáenz (1866-1955), doctor 
en Derecho. Alude a su labor como fundador de la Academia Colombiana de 
la Historia. - M. C. F. 
65526. PÉREZ BOTERO, LUIS: El padre Félix Restrepo que yo conocí. - «Uni-
versidad de Antioquia» (Medellín), 163 -(1966), 2'23-229. 
Nota necrológica de Félix Restrepo S. I. (1887-1965>. Resalta su actuación en 
el campo de la cultura y de la educación universitaria, situándola dentro de 
la coyuntura espiritual contemporánea de Colombia. - J. B. A. 
65527. RESTREPO POSADA, JosÉ: Don José María Restrepo Sáenz. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá>, LIII, núm. 624-625 (1966>, 623-
648. 
Bibliografía de José María Restrepo Sáenz (t 1949>, investigador, biógrafo y 
literato. - M. C. F. 
65528. CARRANZA, EDUARDO: Don Tomás Rueda Vargas. - «Boletín CultUiral 
y Bibliográfico» (Bogotá>, IX, núm. 6 (1966>, 1079-1081. 
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Perfil biográfico de este escritor colombiano, en el 25 aniversario de su muer-
te. Rueda, con prosa sobria y elegante, trató en numerosas ocasiones temas 
históricos de su patria, preferentemente de la época de la Independencia. 
T. G. 
Ciencias auxiliares 
655-29. MÚJICA, JUAN: Descendencia chilena de los incas. - «Revista Histórica)) 
(Lima), XXVIII (1965), 349--356. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965), en 
que se cita a los miembros de la familia imperial de Cuzco cuyos descendien-
tes pasaron a Chile, enumerando luego los apellidos de algunas personalida-
des en la vida chilena que proceden de ellos. Al final inserta una bibliografía 
genealógica, que no puntualiza en el texto. - V. C. 
65530. LOZADA ECHENIQUE, JUAN CARLOS: Familia García. - «Publicación del 
Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia de San Juan)) 
(San Juan, Argentina), núm. 17 (1965), 15-21. 
Notas -biográficas sobre los antecesores y descendientes del doctor en Dere-
cho ~anuel García (1821-1889), gobernador de San Juan. Documentación del 
Archivo Histórico de Córdoba (Argentina).-M. C. F. 
65631. CARBONELL, JosÉ ANTONIO: El coronel Juan José Santana y la familia 
Santana en Venezuela en el siglo XIX. - «Boletín de la Academia 
-Nacional de la Historia)) (Caracas), XLIX, núm. 196 (1966), 545-562. 
Estudio genealógico de esta familia oriunda de Canarias, llegada a Venezuela 
a- fines del siglo XVII, y biografía de sus miembros más destacados, entre ellos 
el cOronel Juan José Santana que fue secretario de Bolívar. Bibliografía. 
T. G. 
65532:MEzzERA, BALTASAR LUIS: Puerto Rico, Jamaica. - Editorial Artes 
.Gráficas Covadonga. - Montevideo, 1965. - 37 p. (18 X 15,5). 
Basándose en la etimología Porto-Rico, afirma que sus colonizadores fueron 
andaluces. Respecto a Jamaica, proviene de James (Santiago en inglés) y no 
es nombre indígena como se creía. Carece de índice y de bibliografía. -
M.C.F. 0 
6553;3.· CADOGAN, LEÓN: Mil apellidos guaraníes de las Misiones y Reduccio-
. ' nes del Paraguay. - «Boletín de Filología» (Montevideo), X, núm. 61-
63 (1963-1964}, 7-28. (Continuará.) 
Recop,ilación 'basada en registros parroquiales de varios pueblos de Misiones. 
Indica el significado español de los apellidos, señalando el elevado porcentaje 
de los que aluden a nombres de animales o de plantas. - M. C. F. 
65534. . CORTÉS, VICENTA: Catálogo de mapas de Colombia. - Ediciones Cultu-
ra Hispánica. - Madrid, 1967. - 338 p., 7 láms. (21 X 14,5). 200 ptas. 
Utilísimo repertorio en el que por orden cronológico se recogen referencias 
de 653 mapas y planos (siglos XVI-XX) existentes en el Archivo Nacional' de 
Colombia (Bogotá). Geográficamente no sólo versan sobre Colombia, sino 
que los de la época del dominio español, pertenecen a todo lo que fue Nuevo 
Reino de Granada (Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador). La temática 
de i<is mapas y planos es muy variada: divisiones político-administrativas y 
eclesiásticas, aspectos económicos. demográficos. zonas fronterizas y forti-
ficaciones, obras públicas, comunicaciones, expediciones y visitas al, territo-
rio, _ etc. Cada ficha del catálogo contiene el nombre del autor, titulo y des-
cripción del documento, signatura y, siempre que ha sido posible, un breve 
comentario que lo sitúa históricamente. Las referencias van además cuida-
dosamente anotadas con los datos que la bibliografía aporta sobre cada mapa. 
La recopilación está precedida de un interesante estudio del material pre-
sentado. Minuciosos índices de lugares, personas y 'materias, así como una 
bibliografía bastante completa (dado la pobreza de fuentes bibliogTáftcas 
en relación con el tema), completan el valor de la obra. Reproducción fotográ-
fica de algunos de los ejemplares más representativos. ~ E. Rz. • 
Ciencias antropológicas 
65535. SACCHETTI, ALFREDO: Formas mandálicas en los Andes. Contribución 
al estudio de los «universales» de una cultura entre folklore' y ar-
queología. - «Revista de Etnografía» (Porto, Portugal), núm. 11 (s. a.), 
1-34, 12 ftgs. (Separata). 
12 - IHE - xm (1967) 
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Interesante estudio relativo al establecimiento de formas tetráticas, semejan-
tes por su contenido, en el área andina, que fundamentan la existencia de 
universales en esta cultura, basándose para ello el autor en hallazgos arqueo-
lógicos y folklóricos. Se realizan comparaciones con mitologías no america-
nas, sin suficientes pruebas. Bibliografía. - F. C. G. 
65536. VILLA ROJAS, ALFONSO: Notas sobre la urgencia de rescatar datos 
etnográficos en vías de extinción. - «América Indígena» (México), 
XXVI, núm. 3 (1966), 309-318. 
Informe de los resultados de la conferencia celebrada en la Smithsonian Ins-
titution en abril de 1966 bajo los auspicios de la Wenner-Gren Foundation. 
Asistieron profesionales de 21 paises de todo el mundo. Se puso de mani-
fiesto la especial urgencia que presenta la investigación en los campos de la 
etnología y la lingüística y se trazaron planes para un primer período de 
díez años. Destaca en el informe la ingente labor que requiere el continente 
sudamericano. - B. S. 
65:537. GALVAO, EDUARDO: A etnologia brasileira nos últimos anos. - «Revista 
do Museu Paulista» (Sáo Paulo),XIV (1963 [1966]), 38-44. 
Análisis de las tendencias y problemas planteados actualmente en la etnolo-
gía brasileña, destacando los principales focos y organizaciones del pais y 
el estado actual de los tra'bajos etnológicos. - F. C. G. 
65-538. CASTRO FARIA, L. DE: Dez anos após a 1 Reuniáo Brasileira de Antro-
pologia. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Paulo), XIV (1963 [1966]), 
17-37. 
Reflexión ,personal del autor sobre el estado de la a-rqueología, etnología, 
lingüística y antropología física brasileñas, a los diez años de la Reunión de 
1953. - F. C. G. 
65539. SCHADEN, EGON: Estudos de aculturacáo indígena. - «Revista do Museu 
Paulista)) (Sáo Paulo), XIV (1!J.63 [1966]), 264-268. 
Notas sobre el estado actual de los trabajos de aculturación indígena en 
Brasil después de la 1 Reunión Brasileña de Antropología (1953), destacán-
dose la obra de los principales etnólogos y antropólogos del país y sus di-
rectrices más importantes. - F. C. G. 
65540. 'BERNAL, IGNACIO: The National Museum of Anthropology of Mexico. 
«Current Anthropology» (Chicago), VII, núm. 3 (1960), 320-326, 13 
figuras. 
Articulo del director del Museo de Antropología de Méjico, inaugurado el 
17 de septiembre de 1964, que consta de una breve historia de la creación 
del museo y una .descripción del mismo. - A. P. 
65541. FERNÁNDEZ, JORGE: La etnobotánica: estado actual de su estudio en 
la República Argentina. - «Anales de Arqueología y Etnología» (Men-
doza, Argentina), XX (1965), 71-106, 7 figs. 
Planteamiento de interesantes problemas relativos al cultivo de plantas y ar-
gumentos en favor de la etnobotánica como importante ciencia auxiliar para 
el arqueólogo y el etnólogo. Relación de plantas mencionadas por el Inca 
Garcilaso y otros autores. Especial atención a la etnobotánica de la Argen-
tina: autores y trabajos, regiones agrieolas prehispánicas y descripción de 
plantas. Bibliografía. - A. Jz. 
65:542. RIBEIRo, RENÉ: Melville J. Herskovits: O estudo da cultura e o fator 
humano. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Paulo), XIV (1003 [1966]), 
377-422. 1 fotografía. 
Importante artículo en el que se ofrece una visión amplia y muy completa 
de la personalidad y obra de Herskovits, su importancia en el campo de la 
antropología y sus más destacadas teorías sobre la cultura. Contiene la bi-
bliografía de Herskovits ordenada cronológicamente con un total de 293 tí-
tulos. -F. C. G. 
65-543. BALDUS, HERBERT: Métraux e a Etnologia brasileira. - «Revista do 
Museu Paulista)) (Sáo Paulo), XIV (1963 [1966]), 45-59, 1 fotografía. 
Homenaje póstumo a Alfred Métraux (l902-1963), indicando sus principales 
aportaciones al americanismo en general, con referencias más amplias a la 
importancia de su obra en la etnología brasileña. Bibliografía de Métraux 
ordenada cronológicamente. - F. C. G. . 
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Antropología física 
65544. ASTE-SALAZAR, HUMBERTO: Diferenciación de hemoglobinas humanas. 
«Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1005), 249-253. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima 
(005), en que detalla la presencia de un rasgo peculiar de la hemoglobina 
(Hb S) presente en la raza negra, que produce alteraciones patológicas cuan-
do los individuos viven a grandes alturas, dato que .puede ayudar a determi-
nar una ascendencia negroide. Basado en el estudio de casos clínicos. - V. C. 
Descripción por áreas y grupos 
6554:5. RESTREPO M., ALBERTO; PALACIO R., SWFRlDO; y FORERO, JosÉ MARÍA: 
Frecuencia de los grupos sanguíneos ABO y RHO en población mixta 
de la ciudad de Medellín (Antioquia) y en negros de la ciudad de 
Quibdó (Chocó) y revisión de la literatura colombiana.. - «Boletín 
del Instituto de Antropología» (Medellin, Colombla), III, núm. 9 (1965), 
53-62, 4 tablas. 
Estudio de la distribución de los grupos sanguíneos ABO y RHO en las ciu-
dades de Medellín y Quibdó (Colombia). Se revisa la bibliografía colombiana 
sobre el tema y se pone de manifiesto el origen mixto de la población de 
Antioquia: blancos (vasos españoles), negros e indios. Bibliografía. - l. Mo. 
65546. MARROQUÍN, JosÉ: Algunas características antropológicas físicas y 
culturales del aborigen puneño, presentes en el mestizo sudperuano. 
«Revista Histórica» (Lima), XXVIII (965), 45-63. 
Comunicación presentada al Congreso del Mestizaje celebrado en Lima (1965), 
en la que describe los datos obtenidos entre los habitantes del departamento 
de Puno, sus características físicas; fisiológicas y psicológicas, dando las medi-
das y los porcentajes conespondientes. Expone luego los patrones culturales, 
en especial las prácticas médicas, señalando los rasgos aborígenes que se 
manifiestan hoy en el mestizo, morador de los núcleos urbanos sobre todo. 
Bibliografía y material recogido por el autor. - V. C. . 
65547. VADILLO DE RoMAN:!, AIDA; RoMANf TORRES, JULIO: Apuntes antropo-
métricos del mestizaje en la sierra norte del Perú. - «Revista His-
tórica» (Lima), XXVIII (965), 332-348. • 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). Estudio 
antropobiológico realizado en cuatro comunidades de la provincia de Aya-
baca, en el departamento de Piura, región que luego de recibir el primer 
impacto español en el siglo XVI ha permanecido aislada y, por tanto, los 
rasgos mestizos pueden conside-rarse más puros. Las medidas corresponden a 
la cabeza, la cara y la nariz. - V. C. 
Lingüística 
65548. RIVERA SERNA, RAÚL: Un ritual romano en lengua chinchaysuya.-
«Boletín de la B~blioteca Nacional» (Lima), XVIII-XIX, núm. 35-36 
(005), 3-21. 
Transcripción de un manuscrito del siglo XVII que contiene el ritual romano 
de Paulo V y su traducción al chinchaysuyo, por el padre Juan de Castro-
monte, cura de Huancabamba (Piura, Perú). T-rae las fórmulas del bautismo, 
confirmación, comunión,matrimonio, extremaunción, lo mismo que las ora-
ciones de días de ayuno y fiestas, y el texto del acto de contrición. La edición 
se suma a los contados testimonios conocidos de este dialecto. Comprueba la 
existencia de una versión mucho más antigua que las anteriormente regis-
tradas y que no pasaban del siglo XVIII. - M. M. 
65549. ALENCASTRE G., ANDRÉS: La influencia del quechúa en el castellano de 
América. - «Revista Universitaria» (Cuzco), núm. 122-125 (1962-1963 
[1965]), 252-265. 
Demuestra cómo el quechua influyó en el castellano de América creando una 
nueva modalidad que denomina «quechuesñol». Inserta fragmentos de litera-
tura latinoamericana, analizándolos. Bibliografía.-M. C. F. 
65550. GUNCKEL, HUGo: Variaciones sobre la palabra araucano. - «B(}letín 
de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 69-70 (1966), 
18-22. 
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Estudia la etimología de la palabra «araucano», empleada por primera vez 
por Alonso de Ercilla para designar a los aborígenes chilenos. Algunos auto-
res piensan que deriva de Rauco, región chilena; otros, que de una palabra 
mapuche: ragh-co, que significa «agua pantanosa». Bibliografía. - M. C. F. 
Descripción por áreas y grupos 
6S551. NOBLE, G. KINGSLEY: On the genetic affaiations of Timucua, an in-
digenous language of Florida. - «Southwestern Journal of Anthropo-
logy)) (Albuquerque, New Mexi<;<», IJIV, núm. 2 (1965), 359-376. 
Breve revisión de opiniones acerca de la afiliación genética de la lengua 
Timucua y aportación del autor a la cuestión mediante la presentación de 
una serie de etimologías con otras lenguas. Bibliografía. - A. Jz. 
6S552. LoPE BLANCH, JUAN M.: Influencia indígena en el léxico de México.-
«Anuario de Letras)) (México), V (1965), 33-46. 
Los diccionarios especializados incluyen una enorme cantidad de pala'bras 
indígenas al castellano que se usa en América, pero la infiuencia léxica de 
las lenguas americanas es menor de lo que los diccionarios parecen suponer. 
Un estudio estadistico da sólo un 0,09 por ciento al uso de estas voces; casi 
todas se refieren al campo léxico de alimentación, fiora y fauna. El estudio 
se basa en repertorios publicados y en diccionarios. - F. D. 
65553. LóPEZ MORALES, HUMBERTo: Neutralizaciones fonológicas en el conso-
nantismo final del español de Cuba. - «Anuario de Letras» (México), 
V W}65), 183-190. 
En castellano las neutralizaciones se producen generalmente en poSición final 
por la pronunciación relajada. En el castellano popular de Cuba se dan las 
mismas neutralizaciones que en el castellano peninsular, menos en las que 
interviene el fonema /0/. La neutralización de la oposición SIR que ocurre 
ante In/ o 11/ no encuentra -para el autor- archifonema satisfactorio. 
López Morales crea el concepto nuevo de «archialófono)), que no estudia de-
masiado, ni 10 justifica del todo. - F. D. 
65554. KIPPER, ANNA: Vocabulaire Bari des Indiens Motilon de la sierra de 
Perijá (Venezuela). - «Journal de la Société des Américanistesll (Pa-
ris), LIV, núm. 2 (1965), 335'-357. 
Sitúa geográficamente a los Bari, dentro del conjunto Motilón, y establece 
comparación entre su vocabulario y el Dobokubí, perteneciente también al 
mismo .grupo. Aparte, relaciona 310 términos de la lengua Bar!, agrupados 
por temas, con significados en castellano y francés. Amplia bibliografía.-S. R, 
65555. -ERNsT, ADOLFO: Sobre algunas lenguas poco conocidas de la región 
del' Meta y Alto Orinoco. - «Boletín de la Asociación Cultural Hum-
boldt» (Caracas), núm. 1 (1965), 13~28. 
Lista de palabras en «lengua)) Achagua, Amarizama, Pamigua, Guahibo, Ta" 
ma, Sebondoye, Almaguero, que recogió a finales del siglo pasado el antropó-
logo, Ernst. El artículo, publicado en 1891 y ahora traducido tiene un cierto 
valor para la historia de la lingüística amerkana. - F. D. 
65556. JIMÉNEz BORJA, Jost: El mestizáje y el vocabulario en el Perú. - «Re-
vista Histórica)) (Lima), XXVIII (1965), 276-281. 
Generalidades acerca del lenguaje, el castellano y el posible mestizaje en el 
Perú, forman la comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, ce-
lebrado en Lima (1965). - V. C. 
65557. AYALA GAUNA, B. VELMIRO: El español de Corrientes. - «Boletín de 
Filología» (Montevideo), X, núm. 61-63 (1003-1964), 115-126. (Conti-
nuará.) 
Ensayo. Señala como base del castellano hablado actualmente en la provin-
cia argentina de Corrientes tres facto'res: 1) dialecto llevado por los con-
quistadores, en su mayoría andaluces; 2) infiujo del medio físico; 3) substrato 
guaraní. Cita ejemplos de estas tres infiuencias. - M. C. F. 
Etnología y etnohistoria 
65558. UNDERHILL, Rum M.: Red Man's religions. Beliefs and practices of the 
Indians north of M exico. - The University of Chicago Press. - Chi-
cago-London, 1965. - x + 301 p., 34 láms., 4 mapas (24,5 x 17,5). 7,95 
dólares. 
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Excelente estudio de las creencias y prácticas de la población india de Es-
tados Unidos y Canadá. con referencias también a los esquimales; En una 
obra anterior (Red Man's America).Underhill ofreció una visión general de 
la historia y cultura de estos pueblos. Ahora se concentra en un solo aspecto 
-la religión- del cual hace una notable descripción y análisis dentro del 
contexto general de la cultura; Estilo fácil y ameno dentro de la seriedad y 
rigor que dan a la autora sus profundos conocimientos y su experiencia per-
sonal de la vida india. Fragmentos en inglés de cantos y otros textos indios. 
Fotografías tomadas en su mayor parte de obras antiguas que dan ima mayor 
autenticidad a las ilustraciones. El último capitulo considera algunos de los 
efectos del cristianismo sobre las creencias indígenas. Bibliografía. índice de 
materias. - A. Jz. 
65'559. FORREST. E. R.: Missions and Pueblos of the Old Southwest. - Rio 
Grande Press. - Chicago. 1965. - 386 p .• 32 láms. (22.9 X 15). 
Reimpresión de la edición de Cleveland. 1929. Descripción más bien turística 
de los pueblos del sudoeste de los Estados Unidos: mitos. leyendas. fiestas. 
tribus. danzas y penitentes; de interés etnológico. - D. L. 
65560. GALvÁo. EDUARDO: O cavalo na América indígena; nota ¡yrévia a um 
estudio de mudan!;a cultural. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo 
Paulo). XIV (1963 [1966]). 221-232. 
Descripción de ciertos cambios culturales causados por la intToducción del 
caballo en América. destacándose por su importancia el papel que jugó en 
las grandes llanuras de Méjico y Estados Unidos. en el Chaco y en la Pampa. 
Se hacen referencias a la introducción del animal en estos territorios y a su 
posterior utilización por los indios. Bibliografía. - F. C. G. 
65561. ARGUEDAS. JosÉ MARÍA: El mestizaje en la literatura oral. - «Revista 
Histórica» (Lima). XXVIII (1965). 28'1-285. 
Analiza los mitos de Inkarrí y de Adaneva en su origen y elementos. consi-
derándolos indios y no mestizos. porque la mezcla de rasgos no es funcional 
sino formal. Es una comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje 
(Lima. 1965). - V. C. 
Descripción por áreas y grupos 
65562. JENKINS. MYRA ELLEN: . Taos Pueblo and its neighbors. 1540-1847.-
«New Mexico Historieal Review» (Albuquerque, New Mexico). XLI. 
núm. 2 (1966). 85-114. 3 figs. 
Breve referencia a los principales hechos históricos vividos por esta comuni-
dad de indios Pueblo del norte de Nuevo Méjico desde su descubrimiento 
por los españoles hasta el fin del periodo bajo la república de Méjico. Nu-
merosas citas· textuales que ponen de manifiesto la tenacidad de estos indios 
en defender su tierra. - A. Jz. 
65563. SOUSTELLE. JACQUES: Un rite de fertilité des femmes mazahua (Me-
xique). - «Bulletin. Société Suisse des Américanistes» (Geneve). nú-
mero 30 (1966). 3-6. 
Descripción de la danza del Torito. practicada por. los indios mazahua. con 
indicación de los personajes. vestidos y objetos utilizados. en la que el autor 
encuentra un conjunto de creencias con una posible antigüedad de 3 ó 4 mi-
lenios. Hay datos sobre la historia de este pueblo. su vinculación lingüística. 
ubicación geográfica. estado social actual e importancia de la mujer en la 
sociedad .. -F. C. G. 
65564. STONE. DORIS: Synthesis of lower Central American ethnohistory.-
En «Handbook of Middle American Indians». IV (IHE n.O 65756). 209-
. 233. 1 mapa. 
Después de referirse a las fuentes de información. población y lenguas del 
área. la autora analiza diferentes aspectos culturales de los indígenas durante 
el contacto o después de él: tipos de vivienda. caza. pesca. agricultura. be-
bidas. vestido. adorno. transporte. ciclo vital. organización social. politica y 
económica. religión. etc. Bibliografía.-J. A. F. . 
65565. PRICE. WILLIAM J.: Birth, childhood, and death in Todos Santos. -
«Practical Anthropology» (Tarrytown. New York). XIII. núm. 2 (1966). 
85-89. 
Interesante estudio de las costumbres sobre el nacimiento. niñez y muerte 
entre los indios mayas de Todos los Santos (Huehuetenango. Guatemala). rea-
lizada por un misionero católico. - A. P. 
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65566. PINTON, SOLANGE: Les Bari. - «Journa1 de la Société des Américanis-
tes» (Paris), LIV. núm. 2 (1965). 247-333, 3 mapas. 14 fotografías. 
(Continuará.) 
Amplio estudio etnográfico de los Bari (Sierra de Perijá, Colombia y Vene-
zuela). como resultado de la" misión científica llevada a cabo entre estos in-
dios, de marzo a diciembre de 1964. Abarca esta primera parte. su cultura 
material. recursos, organización social y económica. - S. R. 
65567. JUAJIBIOY CHINDOY, ALBERTO: Ritos funerarios de los aborígenes 
Kamsa de Sibundoy. - «Boletín del Instituto de Antropología» (Me de-
llin, Colombia). IlI. núm. 9 (1965). 67-114. 1 mapa. 5 fotografías. 
Estudio de los ritos funerarios y creencias en el más allá entre los Kamsa 
de Sibundoy, región de Antioquia. Relación y análisis de términos y expre-
siones del lenguaje ritual. y de hispanismos incorporados al idioma indígena. 
-1. Mo. 
65568. USCATEGUI MENDOZA, NtSTOR: Notas etnobotánicas sobre el ají indí-
gena. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá). III (1963 
[1965]). 89-96. 2 fotografías. 
Algunas consideraciones botánicas sobre el ají; uso culinario que de este 
fruto hacen los indígenas de Colombia. e incluso las cualidades mágicas, 
festivas y curativas que se le atribuyen. - F. C. G. 
65569. POLLAK-ELTZ, ANGELINA: Los indios Guajiros de Venezuela ayer y hoy. 
Die Goajiroindianer Venezuelas ciust und jetzt. - «Aconcagua» (Ma-
drid). HI. núm. 1 <19S7). 40-58. 
Versión alemana y española. Estudia. basándose en los cronistas, la evolución 
de los Guajiros. tribu nómada de los «aravacos» que se estabilizó en el si-
glo XVI con la llegada de los españoles. En la actualidad. dedícados a la gana-
dería, son poseedores de grandes rebaños. Alude a su religión. comercio y 
cultura en general. Buenas fotografías. - M. C. F. 
65570. GALvÁo, EDUARDO: Elementos básicos da horticultura de subsistencia 
indígena. - «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo). XIV (1963 
[1966]). 1W-144. 4 figs .• 1 mapa. 15 fotografías. 
Descripción de plantas, principalmente la mandioca. el milho y batata. zonas 
y técnicas de cultivo e instrumentos utilizados por los pueblos indígenas 
brasileños. Bibliografía. - F. C. C. 
65571. MAGALHÁES RUBINGER, MARcos: O desaparecimiento das tribos indíge-
nas em Minas Gerais e a sobrevivencia dos indios Maxakali. (Contatos, 
compulsóes, e mudancas sofridas pelo grupo). - «Revista do Museu 
Paulista» (Sao Pau10). XIV (1963 [1966]), 233--261. 
Después de describir y caracterizar el área geográfica y los motivos que 
impulsaron a los colonizadores a establecerse en ella, el autor examina las 
causas que condujeron a la desaparición de algunos grupos indígenas en 
Minas Gerais. destacando· asimismo aquellas que .permitieron la supervivencia 
del grupo Maxakali. Hace referencias a la situación actual de la tribu trás 
el establecimiento de un Puesto Indígena en la región que habitan. - F. C. G. 
65572. SIMÓES, MÁRIO E.: Os «Txikáoll e outras tribos marginais do Alto 
Xingu. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Paulo). XIV (1963 [1006]), 
76-104. 3 figs., 4 fotos., 1 mapa. 
Exposición de los principales sucesos acaecidos en las últimas décadas a los 
grupos Jurúna, Kayabí. Kayapó, Suyá. Savante y Txikáo. ofreciéndose sólo 
en el último grupo algunos datos de valor antropológico. Bibliografía.-
F. C. G. 
65573. ARNAUD, EXPEDITO: A termino logia de parentesco dos indios Asurini.-
«Revista do Museu Paulista (Sao Paulo), XIV (1963 [1966]). 105-119, 
9 figuras. 
Relación de las designaciones de parentesco entre los indios Asurini. perte-
necientes a la familia lingüística Tupí-Guaraní. precedida de unas observa-
ciones sobre la constitución actual del grupo. Bibliografía. - F. C. G. 
65574. CROCKER, WILLIAM H.: A preliminary analysis of some Canela reli-
gious aspects. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Pau10). 'XIV (1963 
[1966]). 163-173. 
Descripción de algunos aspectos religiosos de los indios Canela que habitan 
en la parte meridional del estado brasileño de Maranhao. Crocker residíó 
un total de 24 meses entre estos indios durante los años 1957 a 1960. Aunque 
un observador no especializado podría pensar que los Canela carecen de re-
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ligión, Croeker se refiere aquí brevemente a sus fiestas y mitos, espíritus y 
curanderos, ta'bús, etc., y aporta estos datos como una corroboración al punto 
de vista de que un sistema religioso puede tomar formas muy diversas y di-
ferentes ,en su relación integradora con la sociedad a la que pertenece. -
A. Jz. 
65575. DA MATTA, ROBERTO: Notas sobre o contato e a extin!;áo dos indios 
Gavioes do médio rio Tocantins. '- «Revista do Museu Paulista» (Sao 
Paulo), XIV (1963 [1966]), 182-202. 
Estudio del proceso de extinción de los indios Gavióes, pertenecientes al 
grupo Je-Timbira, como consecuencia de contactos sistemáticos con núcleos 
regionales del sur del estado de Pará, principalmente con los municipios 
de Marabá e Itupiranga. Se indican además, las características culturales del 
grupo y las consecuencias de su pacificación. - T. Gz. 
65576. CLASTRES, PIERRE; SEBAG, LUCIEN; Cannibalisme et mort chez les 
Guayakis (Achén). - «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), XIV 
(1963 [1966]), 174-181. 
Descripción del canibalismo entre los miembros del grupo Guayaki, indi-
cándose los ritos y motivos socioeconómicos que impulsan a estos indios a 
comer la carne de sus muertos. - F. C. G. 
65'577. MELATTI, JULIO CEZAR: O mito e o Xamá. - «Revista do Museu Pau-
lista» (Sao Paulo), XIV (1963 [1966]), 60-70. 
Análisis de la relación existente entre determinados mitos de los indios 
Krahó y el proceso que ciertos individuos de este g'rupo dicen haber sufrido 
para transformarse en shamanes, haciendo el autor referencias al problema 
del aprendizaje. - F. C. G. 
65578. SOARES DINIZ, EnsoN: Convivio interétnico e aglutina!;áo intergrupal. 
Uma visáo da comunidade do Posta Indígena Gorotíre. - «Revista do 
Museu Paulista» (Sao Paulo), XIV (1963 [196,6]), 213-220. 
Se analizan las reacciones que los indios Djudjetuk-tí, subgrupo Kayapó, 
pertenecientes al bloque lingüístico Gé, ofrecen ante las presiones a que están 
sometidos actualmente. Se hacen referencias a la desintegración del grupo 
Kayapó y a algunas características culturales de estos indios. - T. Gz. 
65579. FRIKEL, PROTÁSIO: Notas sobre a situa!;áo atual dos indios Xikrin do 
Rio Caeteté. - «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), XIV (1963 
[1966]), 145-158. 
Descripción del estado actual de los indios Kayapó-Xícrin, pertenecientes a 
la familia lingüísica Gé, señalando el autor los cambios y contactos sufridos 
en los últimos años, que han ':Jcasionado cambios impo'rtantes en las estruc-
turas social y económica del grupo. - F. C. G. 
65'580. BARROS LARAIA, ROQUE DE: «Arranjos poliándricos)) na sociedade Suruí. 
- «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), XIV (1963 [1966]), 71-75. 
Notas sobre los efectos que la despoblación causa en las reglas matrimoniales 
de los indios Suruí, grupo tribal de la familia lingüística tupí, ubicado en el 
sudeste del estado de Pará, compuesto actualmente por 14 hombres, 7 muje-
res, 10 niños y 9 niñas. - F. C. G. 
65581. CARVALHO, BERNARDINO DE: Wayká. Breves anota!;oes informativas.-
«Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), XIV (1963 [1966]), 159-162. 
Breves notas preliminares sobre el grupo Wayká. haciendo el autor referen-
cias a algunas de sus características culturales más importantes. - F. C. G. 
65582. NAVILLE, RENÉ: Une écriture andine. - alBulIetin. Société Suisse des 
Américanistes» (Geneve). núm. 30 (196,6). 43-48, 2 figs. 
Basándose en trabajos de Posmlnsky. lbarra Grasso. Tschudi, NordenskjOld. y 
Bandelier. entre otros. el autor presenta el estado actual de la cuestión sobre 
la posibilidad de una escritura andina. sin abordar soluciones. Existen bre-
ves referencias a sistemas de escritura entre los pueblos primitivos y a cro-
nistas. -F. G. G. 
65583. 'GUEVARA BARBA, GERARDO A.: El Pangui, paraíso jíba.,ro. - «Atahual-
pa)) (Quito), l. núm. 1 (1966). 68-7'5. 
Breve estudio etnográfico de los jíbaros asentados en el valle del PangÍli, 
cordillera del Cóndor (Ecuador). y de su proceso de aculturación diTigido 
por los franciscanos y organizaciones estatales. - S. R. 
65584. MARTÍNEZ, EDUARDO N.: Aculturación espontánea de los indios, de la 
provincia del Carchi. El cacique García Tulcanaza. - «Atahualpa» 
(Quito). r. núm. 1 (1965). 44~3. 
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Expone las características antropológicas de los indios Pastos de la provincia 
de Carchi (Ecuador), y estudia el proceso aculturativo de carácter volunta-
rio, en el que destaca la figura del -gran cacique Garcia Tulcanaza (muerto en 
1606). Explica la desaparición progresiva de este pueblo apoyándose en hechos 
de la época prehispánica, colonial y republicana. - S. R. 
65585. COLLIN DELAVAUD, CLAUDE: Les communautés de petits cuUivateurs .in-
digenes sur la cóte nord du Pérou. - «Journal de la Société des Amé-
ricanistes» (París), LIV, núm. 2 (1965), 239-246, 2 mapas. 
Estudio a grandes rasgos de la evolución de las comunidades indígenas y sus 
propiedades territoriales, desde los primeros contactos con los españoles hasta 
el presente. - S. R. 
65586. CHRISTINAT, JEAN-LoUIS: Esquise de la vie quotidienne dans le district 
d'Ollachea (Pérou). - «BuUetin. Journal de la Société Suisse des 
Américanistes» (Geneve), núm. 30 (1966), 7-30, 1 mapa, 10 fotografías. 
Estudio etnológico de la población de Ollachea (Departamento de Puno), con 
referencias a aspectos geográficos, matrimonio, organización politica, agricul-
tura, oficios, juegos, fiestas y creencias. - F. C. G. 
65587. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Los chipayas.-«Anuario de Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 479-506. 
Interesante estudio directo de este pequeño pueblo indígena boliviano, incluido 
en el grupo étnico, cultural y lingüístico de los urochipayas que arrincona-
dos en Bolivia forman una familia totalmente diferente de la aimará y de 
la quechua. - C. S. S. 
65588. PRIEGUE, CELIA NANCY: Extensión hacia el norte de los guennaken.-
«Etnia» (Olavarría, Argentina), núm. 3 (1966), 5-8. 
Trabajo desglosado de un informe más amplio y realizado a base de docu-
mentación inédita y publicada, con especial atención a la onomástica. Opina 
Priegue que estos indios ocuparon parte del área pampeana, aunque no es 
posible afirmar todavía si esta extensión fue antigua y si la misma se corres-
ponde efectivamente con la extensión de su onomástica. Bibliografía. - A. Jz. 
Folklore 
65589. SIMMONS, MERLE E.; SLACHE, MARTHA: Folklore bibliography for 1964. 
«Southern Folklore Quarterly» (Jacksonville, Florida), XXIX, núm. 1 
(1965), 1-125. 
Con el presente número, Simmons se hace cargo de esta bibliografía anual 
preparada con la colaboración de Martha Blache. Se incluyen obras publi-
cadas en 1964 y algunas más antiguas, especialmente 1963, no incluidas en 
números anteriores. Figuran en total -878 titulos de artículos de revistas y 
libros convenientemente anotados y clasifioados. Son muy abundantes los 
correspondientes a Hispanoamérica. índice de autores. - A. Jz. 
65590. NIDA, EUGENIO A.: African influence in the religious life of Latín 
Ameríca. - «Practical Anthropology» (Tarrytown, New York>, XIII, 
número 4 (1966), 133-13'8. 
Observa cómo de todas las infiuencias que cuentan en la vida religiosa de 
Iberoamérica (católica, protestante, amerindia, africana, etc.), la africana es 
la menos comprendida y apreciada; apunta las razones de este hecho y hace 
mención especial de los ritos de Chango y del vudú. - l. Mo. 
Descripción por áreas y grupos 
65591. OSBORNE, LILLY DE JONGH: Indian crafts of Guatemala and El Sal-
vador. - Prólogo de J. ERIC S. THOMPSON. - University of Oklahoma 
Press. - N orman, 1965. - XXVI + 278 p., 82 láms., 3 mapas (23,5 X 15,5). 
7,SO dóla-res. 
Vívida e interesante descripción del vestido actual entre los indígenas de 
Guatemala y El Salvador, con amplias referencias al pasado remoto y re-
ciente. Minuciosa exposición de los materiales utilizados, tintes, técnicas, 
diversas partes de la indumentaria masculina y femenina, diseños, etc. La 
segunda parte del libro está dedicada a otras artesanías indígenas: cestos, 
hamacas, esteras, sombre-ros, etc. índice de lugares, lista de términos indíge-
nas o españoles con su traducción o definición en inglés. Bibliografía e indice 
de materias. Esta contribución es particularmente interesante en una época 
de grandes y rápidos cambios en las culturas indígenas. - A. Jz. • 
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65592. ARMAS LARA, MARcIAL: El Renacimiento de la danza guatemalteca ti 
el origen de la marimba. - Centro Editorial «José de Pineda IbarTa». 
Ministerio de Educación Pública. - Guatemala, 1964. - 454. p. (25 x 18); 
Estudia el origen de la danza guatemalt~a a través del Popol-Vuh. Para a~­
pUar los datos sobre ella inserta tres bailes: el Rabinal Achi -con notación 
musical al final-, el de la Conquista y el de Moros y Cristianos, reprodu-
ciendo el texto literario de ellos. En cuanto al origen de la marimba defien-
de la teoría de su origen en Guatemala haciendo un detenido estúdio' y 
descripción de ella. Por último hace una relación comentada de los bailes de 
Sacatepequez y de San Antonio de Aguas Calientes. - F. Rdo. 
655!}3. CARDONA, MIGUEL: Temas de folklore venezolano. - Prólogo de Acos-
TA SAIGNES. - Ediciones del Ministerio de Educación. - Biblioteca Ve-
nezolana de Cultura. - Caracas, 1964. - xxxv + 483 p., 40 fotografías; 
40 figs. (~X 14). 
Col~ción de 39 trabajos sobre folklore venezolano, basados en labor de ga-
binete o de campo, escritos en fechas muy diversas por Miguel Cardona 
(1903-1964), nacido en Cataluña y nacionalizado en Venezuela en 1!}51, en 
donde residia desde 1947. Se incluyen entre otros temas: juegos, cree.ncias, 
cerámica, cocina, etc. El prólogo ofrece datos y comentarios sobre la vida 
y obra de Cardona. Otras contribuciones que preceden a la r~opi1ación sOIl 
las siguientes: Un recuerdo y un estímulo, de Pilar A1moina de Carrera; 
Un amor para Venezuela, de Gustavo Luis Carrera, y Contribución a la 
bibliografía de Miguel Cardona, de Efraín Sube ro , qUien reseña 119 títulos 
del notable folk1orista. - L. H. . 
65594. ARETZ, ISABEL: Danzas y contradanzas. - (<El Farol» (Caracas), xxv.riÜ: 
número 219 (1966), 2-5. . :, 
Introducción del baile de la contradanza en VeneZiue1a, que, nacido en Ingla~ 
terra en el siglo XVI, pasa a España con los Borbones y se difunde en la 
América española hacia 1730; su diferencia esencial con la danza la consti-
tuye el ritmo del acompañamiento. Se señala su transformación durante el 
siglo XIX hasta llevar su influencia a los diversos ritmos folklórícos moder-
nos.-J. M.a M. 
65595. CARVALHo-NETO, PAULO: Pelea de ganos. Un aspecto de la cultura 
tradicional ecuatoriana. - uAtahualpall (Quito), 1, núm. 1 (1966), 64-
67, 1 fig. 
Breve. descripción de las ,peleas de gallos en Latacunga (Cotopaxi), y de 
las modalidades de apuestas a que da lugar esta afición. - S. R. 
65596. BRAUN MENÉNDEz, ARMANDO: Patagonia: Mitos y Leyendas. - «Argen-
tina Austral» (Buenos Aires), XXXVI, núm. 421 (1966), 10-17. 
Divulgación que refuta los mitos y leyendas que existen en torno a lahís-
toria y a la tierra de la Patagonia a base de argumentos histórica y cientí-
ficamente probados: existencia de gigantes, la Ciudad Encantada, la tierra 
maldita y el Plesiosauro. - M. C. G. . 
65597. MARrscOTTl, ANA MARÍA: Algunas supervivencias del culto a la Pa-
chamama. El complejo ceremonial de 1.0 de agosto en Jujuy (NO~ 
Argentino) y sus vinculaciones. - «Zeitschrift für Ethnologie» (Brauns-
chweig), XCI, núm. 1 (1966), 68-!}9, 1 mapa, 13 fotografías. 
Expone tres variantes de las ceremonias que los pobladores de Mina Aguilar 
(Jujuy), dedican a la Madre Tierra' «Pachamama» en elLo de agosto y ana-
liza las noticias de otros autores; Mariscotti concluye que este complejo 
ceremonial, de carácter eminentemente funcional, pUdiera haberse desgaja~ 
do del gran ciclo ~eremonial de primavera, vinculándolo así a la agricultura 
y ·ganadería. Resumen en alemán. Amplia bibliografía. - S. R. 
65598.B6HM DE SAURINA, KETTY: La vivienda natural' en la zona de. San 
Agustín (Dpto. Valle Fértil, Prov. San Juan). - «Anales de Arqueo~ 
logía y Etnología» (Mendoza, Argentina), XX (1965), 107c119, 10 foto:' 
grafías. . " 
Breves Teferencias al medio físico y a los pobladores para descdbir pOste~ 
riormente la vivienda, analizándose independientemente sus diferentes par-
tes. Bibliograffa.-F. C. G. . 
65599. AGttERO BLANCH, VICENTE ORLANDO: La «charquiada» en Malargile 
(Prov. de MendozaJ. - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendo-
za, Argentina), XX (1965), 121-126, 1 fotografía. 
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Interesante descripción de los requisitos que acompañan al charqui, o pro-
ceso para secar la carne de animales viejos o enfermos a la llegada del in-
vier,no. - F. C. G. 
65600. CONTRERAS O., CONSTANTINO: Teatro folklórico: Una representación de 
moros y cristianos. - «Estudios Filológicos» (Valdivia), núm. 1 (1004), 
81-98. 
Noticia acerca de una fiesta celebrada en la isla chilena de Quenac (Depar-
tamento de Quinchao) hasta 1944, en la que se representaba una «comedia» 
de moros y cristianos, pieza teatral popular introducida tal vez por los misio-
neros. Publica algunos fragmentos y canciones que se han mantenido por 
tradición oral. - M. C. F. 
65601. BENÍTEz, JUSTO PASTOR: El colorido folklore parayuayo. - «Historia 
Paraguaya» (Asunción), núm. 8-10 (1963-1965), 31-38. 
Estudio de los mitos guaraníes y del folklore, haciendo notar la diferencia 
con los europeos y al mismo tiempo la influencia hispánica y cristiana. - T.G. 
Antropología social y aplicada 
65002. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: ¿Qué es el indigenismo interamericano? -
«América Indigena» (México), XXVI, núm. 4 (1966) 341-359. 
Se analiza la trayectoria, bases y actividades del indigenismo interamerica-
no, el cual implica una «toma de conciencia de 1a realidad integral, econó-
mica, social y cultural de lo que han sido y son las poblaciones que viven en 
el continente»; esta toma de conciencia ha de referirse sobre todo a las 
naciones americanas en las que lo indigena ha tenido y tiene especial sig-
nificación. Las partes finales del trabajo informan sobre la preparación per-
sonal de los que trabajarán en el campo y la planificación de los proyectos. 
B. S. 
65603. SODI M., DEMETRIO: Miguel León-Portilla y el indigenismo interame-
ricano. - «América Indígena» (México), XXVI, núm. 4 (1966), 361-372. 
Se exponen las ideas de León-Portilla en relación con las actividades del 
Instituto Indigenista Interamericano, que dirigió desde 1960 hasta octubre de 
1965. Sus ideas están expresadas en numerosos artículos de «América Indí-
gena» y pueden resumkse así: la Antropología Social como base científica; 
ayuda estatal; aumento de los recursos económicos del Instituto para am-
pliar sus programas; formación de personal técnico; dedicar gran atención ¡i 
los grupos próximos a desaparecer; y aumentar todas las actividades gene-
rales como la edición de publicaciones, instalación de exhibiciones, etc. -
B. S. 
65604. AGurnRE BELTRÁN, GONZALO: Community development. - «América 
Indigena» (México), XXVI, núm. 4 (1966), 219-228. 
El desarrollo de las comunidades de países bajo régimen colonial exige un 
tratamiento distinto al que se aplicó en los países europeos después de la 
segunda guerra mundial. Un factor fundamental y diferenciador entre los 
países del tercer mundo y Europa es la explosión demográfica que viven los 
primeros. Aguirre Beltrán considera Iberoamérica como una sociedad dual 
que requiere programas adecuados. En un intento de extender la experiencia 
de Méjico al resto del hemisferio se refiere brevemente a los siguientes pun-
to¡:¡: centros coordinadores, promotores culturales, coordinación regional y 
nacional, y el problema del desarrollo urbano. - B. S. 
65605. VILLA ROJAS, ALFONSO: Curso interamericano de adiestramiento de 
personal en desarrollo de comunidades indígenas, del Centro de San 
Cristóbal Las Casas, Chiapas, México. - «Anuario Indigenista» (Mé-
xico), XXIV (1964), 9-37. 
Se expone detalladamente el programa bajo el cual se desarrolló el curso 
en cuestión; constaba de 5 etapas sucesivas: 1) adiestramiento teórico (cla-
ses, conferencias, etc.); 2) localización de comunidades indigenas; 3) trabajo 
de campo; 4) elaboración de informes; 5) etapa de recapitulación y evalua-
ción del trabajo. Se añade además el programa de un curso nacional pa'ra 
funcionarios locales, cuya duración aproximada es de un mes, y su finalidad 
el interesar a los participantes en el desarrollo de la comunidad. - A. MI. 
65606. ARzE QUINTANILLA, OSCAR: Curso interamericano de adiestramiento de 
personal en desarrollo de comunidades indígenas, del Centro de Co-
chabamba, Bolivia. - «Anuario indigenista» (México), XXIV (1964), 
39-7S. 
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Se expone ampliamente el programa y el plan de estudio del citado curso 
interamericano. - A. MI. 
65607. SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: Mestizaje y aculturación. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 27-35. 
Comunicación presentada al Congreso del Mestizaje, en la que hace un aná-
lisis del fenómeno en su aspecto biológico, social y cultural, con referencia 
a las implicaciones que tiene en la historia de los dos grandes períodos de 
la Colonia y de la República en los países americanos. - V. C. 
656Oa. AGUrnRE BELTRÁN, GONZALO: Estructura de casta y clase. - «Atahual-
pa» (Quito), 1, núm. 1 (1966), 1-24. 
Estudia detenidamente las características estructurales de los coriceptos de 
casta y clase. Expone algunas de las teorías mantenidas ,por sociólogos y an-
tropólogos, relacionadas con las sociedades indoladinas de Hispanoamérica, 
y propone una definición de casta, aplicable a estas sociedades, la cual anali-
za en todas sus partes. Bibliografía. - S. R. 
65009. VÁZQUEZ FuLLER, BEATRIZ: La incorporación de la mujer indígena al 
vivir nacional. - «Atahualpa» (Quito), 1, núm. 1 (1966), 76-83. 
Sitúa a la mujer dentro de la comunidad india y propone algunos puntos 
para elevar su posición social. Se citan las instituciones que contribuyen en 
Ecuador a esta labor. - S. R. 
65610. LUZBETAK, LOUIS J.: Christo-Paganism. - «Practical Anthropology» 
(Tarrytown, New York), ~IU, núm. 3 (1966), 115-121, 128. 
Selección del libro The church and cultures: an appUed anthropology for the 
religious worker, 1963. Luzbetak considera el fenómeno religioso del sincre-
tismo en América a través de varios ejemplos referidos al Caribe, Estados 
Unidos, Méjico y Guatemala. Expone seis principios que pueden contribuir a 
la solución que este problema plantea a la labor de los religiosos. -A. Jz. 
Descripción por áreas y grupos 
65611. FRIEDRICH, PAUL: A Mexican cacicazgo. - «Ethnology» (Pittsburgh, 
Pennsylvania), IV, núm. 2 (1965-), 100-209,. 
Interesante presentación del fenómeno del caciqUismo en un pueblo del su-
doeste de Méjico. Se hace una breve referencia al pasado reciente y se des-
cúbe la estructura social con especial atención a la rivalidad política entre 
facciones. Los líderes políticos utilizan tres métodos principales para asegurar 
el éxito: persuasión por medio de la palabra; organización humana para 
reclutar parientes y otros seguidores; y uso de la violencia hasta llegar al 
homicidio. Se hace referencia a otras áreas y culturas donde se dan fenó~ 
menos que presentan ciertas semejanzas con el caciqUismo aquí descrito. ;Bi-
bliografía. - A. Jz. 
65612. SIVERTS, HENNING: The «cacique» of K'ankujk'. A study of leadership 
and social change in Highland Chiapas, Mexico. - «Estudios de Cultu-
ra Maya» (México), V (1965), 339-360, 1 flg. 
Las 'relaciones entre los representantes del gobierno mexicano y las autori~ 
dades indigenas que no hablan español han permitido a- ciertos individuos con· 
vertirse en líderes de su grupo, gracias a sus conocimientos. Siverts relata 
las actividades de uno de estos indígenas que desde su primitiva posición 
de intérprete se ha convertido en el cacique más importante de la tribu 
K'ankujk' de habla tezeltal. En un primer apartado se ofrece un esquema etno-
gráfico de K'ankujk', cabecera de los indios cancuqueros, con especial aten-
ción a los aspectos relacionados con la actividad política. En las conclusio-
nes, Siverts sugiere la conveniencia de considerar el caso de K'ankujk' a la 
luz del concepto de «social entrepreneurship». Bibliografía. - A. Jz. 
65613. DALE, JOHN T.: The home as an evangelizing agent. - «Practical An-
thropology» (Tarrytown, New York), ~H, núm. 3 (1966), 122-126. 
Notas etnográficas sobre la población de indios aztecas actuales, que sirven 
de introducción a la expoSición de un método de evangelización seguido ,por 
Dale, a la sazón director general de la «Mexican Indian Mission». - A. Jz. 
6'5614. Estructura y desarrollo de las comunidades rurales. (Estudio de un 
Area del Bajío [Ramita, Gto).-Por varios autores.-Programa In-
teramericano de Ciencias Sociales Aplicadas, Proyecto 104 del Pro-
grama de Cooperación Técnica de la OEA. - México, 1964. - 480 p. 
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Rec. Demetrio Sodi M. «América Indígena» (México), XXIV, núm. 3 (1004). 
279-282. Síntesis del contenido de esta obra que recoge los resultados de los 
estudios y el trabajo de campo de algunos de los alumnos de la promoción 
1962-1964. Los cursos de este Proyecto tienen por objeto preparar personal 
para los programas de integración y desarrollo en Iberoamérica. - A. Jz. 
65615. FLORES RIVAS, MARiA I!AYDÉE; GALEANO, MARtA LUISA: Estructura y 
desarrollo del ejido como forma' básica de la comunidad rural. Estu-
dio de un área del Bajío (Romita, Gto.). - «Anuario Indigenista» 
(México), XXIV (1964), 719-151, 1 fig., 28 tablas. 
Estudio de campo efectuado en el área del Bajío, Guanajuato, Méjico, sobre 
el ejido. El propósito es conocer la realidad social y económica de tal insti-
tución y si responde o no a las finalidades de la reforma agraria. Con tal 
fin examina los antecedentes históricos de la tenencia de la tierra en Méjico, 
y en el área en cuestión. Basándose en los datos obtenidos presenta un pano-
rama de la estructura social y económica de la comunidad y esboza algunas 
ccmclusiones que podian ser favorables para el bienestar económico y social 
de la familia campesina. - A. MI. 
65616. SIVERTS, HENNING: Some economic implications of plural society in 
Highland Chiapas, Mexico. - «Folk» (Copenhague), VII (1005), 151-162. 
Ladinos e indios conviven en las tierras altas de Chiapas como dos grupos 
étnicos claramente distintos pero en estrecha interdependencia económica. 
Siverts considera particularmente la ciudad y mercado de San Cristóbal 
Las Casas y el pueblo indio de Oxchujk y los problemas de desarrollo eco-
nómico y cambio cultural. Analiza brevemente la actuación del Instituto Na-
cional Indigenista y la misión protestante y concluye que es imposible el 
éxito de cualquier programa de desarrollo sin una profunda comprensión 'de' 
los factores sociales implicados en situaciones económicas específicas. Bi-
bliografía. - A. Jz. 
65617. SALOVESH, MICHAEL: Pautas de residencia y estratificaci&n entre los' 
mayas: algunas perspectivas de San Bartolomé, Chiapas. - «Estudios 
de Cultura Maya» (México), V (1005), 317-337. 
San Bartolomé de los Llanos (hoy, Venustiano Carranza) es cabecera de un. 
municipio que incluye otras comunidades. San Bartolomé tiene 10 000 habi-
tantes, de los cuales casi la mitad son indigenas de habla tzotzil. Sobre la 
base de trabajo de campo realizado en 1958-1959 y 1960-1961, Salovesh observa 
cómo las pautas de residencia han contribuido a retardar ciertos cambios en 
la vida social, al mismo tiempo que han acelerado otros en la vida doméstica. 
En cuanto a la estratificación, concluye que un enfoque multidimensional 
tiene muchas ventajas sobre la definición unidimensional económica de clase 
social, tanto en comunidades mayas como en otros lugares. Bibliografía. -
A. Jz. 
65618. CANCIAN, FRANK A.: Efectos de los programas económicos del gobier-
no mexicano en las Tierras Altas mayas de Zinacantán. - «Estudios' 
de Cultura Maya» (México), V (19'65), 281-297, 1 gráfico. 
Informe preliminar sobre los cambios de patrones de cultivo y mercado del 
maíz en Zinacantán, municipio de indígenas de habla tzotzil, Chiapas. Mu-
chos de estos cambios son en parte resultado de los numerosos programas del 
gobierno. Se apuntan dos tendencias principales: 1) Mayor dependencia de 
la moneda, de las técnicas y normas sociales modernas y de instituciones no 
indígenas; 2) El agricultor se está volviendo más especializado como pro" 
ductor al ir perdiendo funciones tradicionales de transportador, almacenista 
y detallista. Bibliografía. - A. Jz. 
65619. VOGT, EvoN Z.: Ceremonial Organization in Zinacantan. - «Efunolo-
gy» (Pittsburgh, Pennsylvania), IV, núm. 1 (1965), 39-52. 
Investigación realizada en el pueblo de Zinacantán, cerca de San Cristóbal 
Las Casas (Chiapas, México). Describe la organización ceremonial fijando su 
atención primeramente en la jerarquía religiosa, y después en el «shamanD, 
actividades, atribuciones y su participación en numerosas ceremonias que 
determinan la vida social. Bibliografia. - A. MI. 
65620. MILLER, FRANK C.: Cultural change as decision-making: A TzotziZ 
example. - «Ethnology» (Pittsburgh, Pennsylvania), IV, núm. 1 (1005). 
53-65. 
El propósito del autor es demostrar que los cambios culturales o aculturación 
responden más a un proceso dinámico que a una simple sucesión de estados 
estructurales. Con tal fin investigó diversos aspectos tales como composición 
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social, ambiente histórico, etc., en la comunidad de Yalcuc, municipio de Huis" 
tán, Chiapas (México), y también los elementos que influyen en el proceso de 
aculturación. Bibliografía. - A. MI. 
65621. NUTINI G., HUGo: Polygyny in a Tlaxcalan Community. - «EthnQ-
logy» (Pittsburgh, Pennsylvania), IV, núm. 2 (1005), 123-147. 
Estudio sociológico realizado en el municipio de San Bernardino de Contla, 
estado de Tlaxcala (Méjico). El tema examinado fue el matrimonio y las 
uniones múltiples;" distingue tres tipos de poliginia, según sea la residencia 
fijada; estos tipos se subdividen a su vez en otros. Trata también de la estruc-
tura social de estas uniones que con tanta frecuencia se dan en el citado 
municipio. - A. MI. 
~5622. FOSTER, GEORGEM.: Cultural responses to expressions of envy in 
Tzintzuntzan. - «Southwestern J ournal ol Anthropology» (Albuquer-
que, New Mexico), XXI, núm. 1 (1965), 24-35. 
Descripción de la conducta determinada por la envidia entre los habitantes 
de Tzintzuntzan, pueblo mestizo de habla española en el estado mejicano 
de Michoacán. En una población donde los bienes disponibles (tierras, rique-
za, salud, amistad,respeto y estatus, etc.) son limitados y cualquier aumento 
personal se hace en perjUicio de otros, existen formas de conducta para 
contrarrestar el daño producido por la envidia. Foster relaciona estos patrones 
de conducta con ciertas experiencias y actos característicos en Hispanoamé-
rica y en España, así como en el Mediterráneo y entre los Nykyusa de Nya-
salandia. - A. Jz. 
65623. REINA, RUBEN E.: Town, community and ~ulticommunity. The theore-
tical implications of a Guatemalan case. - «Estudios de Cultura Maya» 
(México), V (1965), 361-390, 2 mapas. 
Excelente trabajo de tipo teórico y conceptual basado en una profunda ex-
periencia de campo en Guatemala. En contraste con el caso representado 
por Chinautla -comunidad guatemalteca también estudiada por Reina y 
clasificada dentro del tipo de corporate community- se alzan las comunida-
des del Petén. La necesidad de coexistir en un medio natural subdesarrollado 
y aislado, ha obligado a los peteneros a reconocer ciertos elementos comunes 
por encima de las fuertes peculiaridades culturales de cada pueblo. A este 
sistema total de articulación entre comunidades inter-relacionadas, lo llama 
Reina «multicomunidad». La realidad empírica del Petén, con sus implica-
ciones teóricas, puede contribuir a comprender mejor la estructura social de 
Hispanoamérica. Se hacen también interesantes alusiones a las influencias 
ibéricas. Bibliografía. - A. Jz. 
65624. MAYERS, MARvIN K.: The two-man feud in the Guatemalan church.-
«Practical Anthropology» (Tárrytown, New York), XIII, núm. 4 (1966), 
115-125. " 
Analiza las consecuencias, problemas y ,posibles soluciones a" un tipo de hos-
tilidadentre individuos del mismo sexo dentro de la organización protestante 
o católica" a que pertenecen "los mismos. Presentación de casos reales obser-
vados en pueblos de Guatemala. ~ 1. Mo. 
65625. STEWARD, JULIÁN H.; MANNERS, ROBERT A.; WOLF, ERIC R.; PADILLA 
SEDA, ELENA; MINTZ; SmNEY W.; y SCHEELE, RAYMOND L.: The people 
of Puerto Rico. A study in social anthropology. - A Social Science 
Research Center Study. College of Social Sciences, University of 
Puerto Rico. - University of Illinois Press. - Urbana, 21966.-xi+540 
páginas, 2~ diagramas, 52 fotografías, tablas, 1 mapa (29 x 22). 10 dó-
"" 1a~ "" " 
Reedición de esta importante obra publicada en 1956. Recoge el trabajo de 
campo realizado en 1948 y 1949 en Puerto Rico, en un valioso intento de 
considerar la cultura y sociedad de la isla con un enfoque propio de la antro-
pología social y a través del estudio de determinados segmentos de su" po-
blación. Aparte de los méritos intrínsecos de esta obra, es interesante desta-
car el carácter interdisciplinario del proyecto y los problemas metodológicos 
que se plantea'ban al estudiar con un sentido histórico y cultural una socie-
dad moderna y compleja. Consta de las siguientes partes: Introducción de 
Steward, que figura además como editor; Manners, Tabara: subcultures of a 
tobacco and mixed CTOPS municipality; Wolf, San José: subcultures of a «tra-
ditionah) coffe municipality; Padilla Seda, N ocorá: the subculture of workers 
on a government-owned sugar plantation; Mintz, Cañamelar: the subculture 
of a· rural sugar plantation proletariat; Scheele, The prominent families of 
Puerto Rico. Cierra la obra una amplia sección dedicada a resúmenes y con-
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clusiones, redactada por el equipo del proyecto; un apéndice con un cues-
tionario, una amplia bibliografía y un índice de materias. - A. Jz. • 
651626. SAVAGE JR., CHARLES H.: Social reorganization in a jactory in the 
Andes. - Cornell University (The Society for Applied Anthropology. 
Monograph, 7). - lthaca, 1964. - 22 p. (27,5, X 21;5). 
Estudia los cambios ocasionados con la introducción de la técnica moderna 
en una factoria del departamento de Antioquia, en los Andes colombianos. 
El trabajo ha sido realizado en 1960. Bibliografía. - A. P. 
65627. BIOCCA, ETTORE: A penetracáo branca e a difusáo da tuberculose entre 
os indios do Rio Negro. - «Revista do Museu Paulista» (Sao Paulo), 
XIV (1963 [1966]), 203-212. 
Análisis de los motivos que causan la tuberculosis entre los grupos indígenas, 
señalando el autor los aspectos negativos de la .penetración blanca e indi-
cando las medidas que deben tomarse para evitar la enfermedad.-T. Gz. 
65628. Misión Andina del Ecuador: (Resumen de Actividades, 1965). Antece-
dentes. - «Atahualpa» (Quito), 1, núm. 1 (1966), 2.5-37. 
Se exponen los programas, medios, fines, «status» jurídico, organización y 
presupuesto para el año 1965, de la Misión Andina del Ecuador, a cuyo cargo 
está la integración del campesinado a la vida activa del país. - S. R. 
65629.. MENcfAS CHAVES, JORGE: La organización social de las comunidades 
indígenas. - «AtahualpaD (Quito), 1, núm. 1 (1966), 38-43. 
Sucinto análisis de la organización de las comunidades indígenas de Ecuador 
y exposición de algunas sugerencias para su promoción e incorporación a la 
vida de la nación. - S. R. 
6563{). MORALES G., VITALlANO: Conocimiento breve de las comunidades indí-
genas del oriente ecuatoriano para aplicar programas de desarrollo. 
«Atahualpa» (Quito), 1, núm. 1 (1966), 84-86. 
Breves notas divulgadoras sobre las comunidades indígenas del oriente ecua-
toriano. - S. R. 
6563,1. DOBYNS, HENRY F.: The socia! matrix oj Peruvian indigenous commu-
nities. - Cornell University. Department of Anthropology (Cornell 
Perú Project Monograph). - Ithaca, 1964. - VI+ 142 p., 39 tablas 
(22,5 X 15). 
Presentación y análisis de los resultados de una encuesta enviada por correo 
a 640 «comunidades indígenas» del Perú, dentro del Proyecto Perú-Cornell. 
Dobyns considera en primer lugar el concepto de comunidad indígena y re-
visa brevemente la bibliografía sobre el tema. A continuación analiza as-
pectos muy diversos de estas comunidades sobre la base de la bibliografía 
existente y los datos cuantitativos de la encuesta. Destacan entre las conclu-
siones: la importancia del agua, junto con otros recursos naturales, y la gran 
influencia de los factores sociopoliticos en la disponibilidad práctica d.e tales 
recursos, así como la visión de los problemas por parte de las comunidades 
cuyos habitantes muestran un deseo 'por resolverlos y por romper el aisla-
miento en que viven. Bibliografía. - A. Jz. • 
65632. GUTIÉRREz SACO, M. YOLANDA: Mestizaje peruano chino. - «Revista 
Histórica" (Lima), XXVIII (1965), 261-267. 
Generalidades sobre la introducción y utilización de la mano de obra china 
en el Perú, desde 1854, componen la comunicación presente leída en el Con-
greso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima (1005). - V. C. 
65633. LóPEZ MONGE S. l., LUIS GUSTAVO: Puerto Pérez, comunidad ribereña 
del lago Titicaca (Bolivia). - «Atahualpa» (Quito), 1, núm. 1 (1966), 
89-104. 
Datos de un trabajo de campo en antropología social, llevado a cabo en 1965 
en la comunidad aymara arriba mencionada. Se estudian los resultados obte-
nidos tras el cambio del régimen de «hacienda» (en el que los indígenas es-
taban adscritos a la tierra) al de propiedad privada, implantado en 1950. 
Datos demográficos. - S. R. 
Historia política, económica, social e institucional 
65634. BERSTEIN, HARRY: Venezuela and Colombia. - Prentice-Hall, Inc. (The 
Modern Nations in Historical Perspective). - New Jersey, 1964. -
152 p., 2 mapas en el texto (2Q x 15,5). 
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El libro, bien escrito .y muy interesante, parte de un análisis económico y 
político de la actual Venezuela. y Colombia. Para explicar el presente se 
remonta a la formación histórica de las dos naciones. Síntesis bien hecha que 
utiliza solamente material publicado. Quizá no haya sido acertado el exchtir 
a Ecuador de este tomo, ya que esta nación tiene más afinidad geográfica y 
política con Colombia que con Perú o Chile. Al final del libro se dan suge-
rencias bibliográficas para profundizar en esta materia. índice de nombres. 
F. D. 
65635. AGUILERA, MIGUEL: La Academia Colombiana de la Historia y los 
Derechos Venezolanos en la Guayana Inglesa. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966), 434-
439. 
Transcripción literal del Acuerdo de la Academia Colombiana redactado por 
Aguilera, miembro de la Comisión nombrada a tal efecto, por el que se so-
lidarizan los colombianos con las pretensiones venezolanas. Se remonta el 
autor a la Capitulación de Santa Fe y derechos de descubrimiento y conquista 
hispana, hasta la invasión de 1666 y el frío trazado de la Linea Shomburgk 
impuesta por el gobierno británico. El dramatismo continúa ante el cúmulo 
de reclamaciones diplomáticas y pruebas que sólo sirven de demora ante un 
hecno consumado. Concluye el Acuerdo con 1a declaración de '5, puntos de 
respaldo a los intereses justos de Venezuela. - R. M. C. 
6563ti. SILIONI, ROLANDO SEGUNDO: La diplomacia luso-brasileña en la Cuenca 
del Plata. - Círculo Militar (Biblioteca del Oficial, MO). - Buenos Ai-
res, 1964. - 250 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI, número 1 
(1966), lOO. 
65637. SUCRE, LUIS ALBERTO: Gobernadores y capitanes generales de Vene-
zuela. - Lit. Tecnocolor, S. A. (Cuatricentenario de Caracas). - [Cara-
cas], 21964. - 323 p. 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XLVII, núme-
ro 104 (1964), 274. 
65638. GARDONE, LUIS A.: El Uruguay hispánico en la Biblioteca Central Mi-
litar de Madrid. - «Boletín Históricoll (Montevideo), núm. 104-105 
(1965), 93-151. 
PU!blicación de los documentos, croquis, mapas y planos relativos a los temas 
castrenses de la citada biblioteca. Especialmente documentos relativos a las 
fortificaciones de Montevideo y relaciones geograficomilitares del Virreinato 
de las Provincias del Río de la Plata. - J. M.a M. 
65639. RODRiGUEZ, AUGUSTO: Reseña hist6rica del ejército argentino. - Secre-
taría de Guerra. Dirección de Estudios Históricos (Serie n, núm. 437). 
Buenos Aires, 1964. -144 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Biblioteca José Toribio 
Medina. Lista de Publicaciones» (México), mayo-junio (1964), 1. 
65640. MAURO, FRÉDÉRIC: Uéconomie européenne et l'Atlantique Sud aux 
XVII- et .xVIII- siecles (Brésil et Portugal). - En «V Coloquio Inter-
nacional de Estudos Luso-Brasileiros», 11 (IHE n.O 641.68), 7-16. 
Planteamiento de la infiuencia de la economía brasileña en Portugal y, más 
ampliamente, en Europa: apogeo y decadencia del azúcar y de las minas, 
resultados conseguidos por la investigación histórica hasta ahora y problemas 
a resolver. Bibliografía. - A. H. 
65641. MELLAFE, ROLANDo: Agricultura e historia colonial hispanoamericana. 
«Universidad» (Ayacucho), 111, núm. 7 (1966), 5-'6 y 14. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 60647.-E. Rz. 
65642. MENDIETA y NúÑEz, LUCIO: Panorama agrario de México. - «Revista 
Jurídica Veracruzana» (Jalapa, Veracruz), XVII, núm. 5 (1966), 5-26. 
Conferencia. Síntesis de los ¡problemas relacionados con la cuestión agraria 
en Méjico, desde la época prehispánica a la actualidad, en particular el régi-
men de tenencia de tierras. - E. Rz. 
65643. VIZCARIÍO, RODOLFO: Pacaicasa: historia y régimen de la propiedad.-
«Universidad» (Huamanga), n, núm. 4 (1965·), 4 Y 6. 
Noticias sobre el régimen de propiedad en el valle de Pacaicasa (Perú), algu-
nas referentes a la época colonial. Relación de parentesco de los herederos de 
las haciendas de Pacaicasa y Huayllapampa. - D. B. 
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65644. MELLAFE, ROLANDO: Evolución del salario en el virreinato peruano.-
wBoletin Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 5 (1966), 853-867. 
Interesante estudio de esta evolución, distinguiendo tres grnndes períodos: 
1) desde su aparición hasta 1570; 2) hasta U¡5O, que coincide con el fin de la 
organización tributaria y universalización de la mano de obra; y 3) de con-
tracción de salarios, en que éstos se estacionan o crecen a menor ritmo que 
la: población y que la depreciación de la moneda. Abundantes notas bibliográ-
ficas.-T. G. 
65645'. CONTE-PORRAS, J.: Apuntes sobre los antecedentes de la Banca en el 
Istmo de Panamá. - «Loteria» (Panamá), XII, núm. 136 (1967), 47-52. 
Breves noticias sobre origen y desarrollo de la Banca, en general, y su in-
troducción en HispaMamérica, con especial referencia a Panamá. Bibliografía. 
RC. 
6~646. HANKE, LEWIS: El futuro de las investigaciones sobre el mestizaje en 
las Américas. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 371-375. 
Discurso de clausura del Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima 
(1965), que propone, dada la amplitud del tema: 1) una moratoria de 10 años 
antes de lanzar trabajos generales ; 2) intensificar los trabajos monográficos a 
base de documentación de carácter local que sean la base de las síntesis pos-
teriores. - V. C. 
65647. ZARROQUÍN BECÚ, RICARDO: La movilidad indígena y el mestizaje en la 
Argentina colonial. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 3U-
331. 
Interesante trabajo sobre las migraciones de los indios de la región rioplaten-
se, camino de Perú y Chile hasta el siglo xvn y hacia la zona litoral posterior-
men~e, pese a que la legislación y las encomiendas querían fijarlos en sus tie-
rras. Al hablar del mestizaje aduce censos que manifiestan la mezcla entre 
blancos, indios y negros y sus descendientes. Utiliza a'bundante documentación 
publicada y bibliografía. Comunicación presentada al Congreso sobre el Mes-
tizaje, en Lima (1965). -'- V. C. 
65648. LA PUENTE CÁNDAMO, JosÉ A. DE: La vocación mestiza del Perú. - «Re-
, vista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 383-am¡. 
Discurso de clausura del Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima 
(1965). en el que aflrma la existencia de una personalidad nacional mestiza, 
resultado de la confluencia de lo español y lo indio. - V. C. 
65649. MIRÓ QUESADA, AURELIO: Ideas y proceso del mestizaje en el PerÚ.-
«Revista Histórica» (Lima), xxvm: (19'65), 9-23. 
piscurso de a'Pertura del Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima en 
1965. Hace una reseña del crecimiento del mestizaje desde la conquista hasta 
nuestros días, dando los porcentajes de mestizos en relación con los blancos, 
indios, negros y otras mezclas. Señala la situación social y económica del mes-
Hm.-V. C. 
65650. PAVY, DAVID: The Provenience of Colombian Negroes. - «The Journal 
", '" of Negro History» (Washington), LII, núm. 1 (1967), 36-58. 
Resumen interesante de los datos que conocemos hasta el momento sobre la 
procedencia de los negros llegados a Colombia, a base de los cuales, sobre 
tOllo de las descripciones de Alonso de Sandoval en su De Instauranda Aethio-
pem Satule, 1627, trata de fijar las denominaciones africanas en relación con 
las' tribus habitantes de África. Los focos de origen son: 1) Senegambia; 
2) costa central; 3) región de Angola. De cada. una de ellas presenta un mapa, 
con los nombres de las tribus que figuran en los materiales suministrados por 
la abundante bibliografía y las fuentes documentales aportadas. - V. C. 
651651. ROMERO, FERNANDO: El mestizaje negroide en la demografía del Perú. 
«Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 231-248. 
Valiosa comunicación, presentada al Congreso sobre el Mestizaje, en que se 
dan las cifras conocidas hasta hoy de la población negra en el Perú, sobre 
todo, a partir del siglo XVII hasta nuestros días. Muy documentado. - V. C. 
65652. HESSEL, LOTHAR F.: Aspectos sociais e literários do gaucho.-En «V Co-
lóquio Internacional de Estudos Luso-brasileiros», IV (IHE n.O 64168), 
9-35. 
Tras de establecer las diferencias entre el gaucho rioplatense y el brasileño 
.:-concretamente el de Río Grande del Sur-, estudia luego los caracteres de 
este tipo humano, que se extiende por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, 
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a través de diversos testimonios literarios y hace una recopilación bibliográ-
fica de la llamada literatura gaucha. Bibliografía. - A. H. 
6~53. BANCROFT, HUBERT HOWE: Register of Pionner inhabitants of Califor-
nia 1542-1848. - Dodson's Book Shop. - Los Angeles, 1964. - 459 p. 
Ref. «The California Historical Society» (San Francisco), XLIV, núm. 3 (1965), 
263. 
6~54. MIRA MONT, LUIS: La distinción de estados en Indias. - «Publicación 
del Archivo Histórico y Administrativo de la provincia de San Juan» 
(San Juan, Argentina), núm. 17 (1965), 7-15. 
Basándose en una Real Cédula de 1777 afirma que existió en América, igual 
que en la Península, distinción entre los individuos del estado noble y del es-
tado llano. Bibliografía. - M. C. F. 
65655. GUERRA M., MARGARITA: Dos testimonios franceses para el mestizaje 
en el Perú. (en la comida y en el vestido).-«Revista Histórica» (Lima), 
XXVIII (1965), 294-307. 
Comunicación al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). Se trata de las im-
presiones que los viajeros Paul Marcoy (1870) y Ernest Grandidier (1861) des-
criben en sus libros sobre la comida y el vestido en el Perú, de origen mes-
tizo.-V. C. 
656516. SIMMONS, MAnc: New Mexico's smallpox epidemic of 1780-1781.-«New 
Mexico Historical Review» (Albuquerque, New Mexico), XLI, núm. 4 
(1966), 319-326. 
Notas y comentarios sobre la epidemia de viruela que azotó Nuevo Méjico 
entre 1780 y 1781. Simmons hace breve referencia a la enfermedad y a la in-
troducción de la vacuna en América y subraya los efectos que estas plagas 
teman sobre la sociedad española e indígena y sobre el desarrollo de las mi-
siones. Bibliografía. - A. Jz. 
65657 .CHAVEZ OROZCO, LUIS: Orfgenes de la política de seguridad social.-
«Historia Mexicana» (México), XVI, núm. 62 (1966), 155-183. 
Estudio del desarrollo de las medidas de seguridad social en Méjico, que 
abarca desde el siglo XVI hasta la revolución mejicana. Señala que en un prin~ 
cipio estuvo adscrita a la Iglesia y poco antes de la Independencia se separa 
de ella. En el último tercio del siglo XIX se piensa en organizar esta seguri-
dad en Cooperativas de Producción; siguen los intentos ¡por perfeccionar el 
sistema hasta que en el Congreso de Querétaro (1917), queda perfectamente so-
lucionado. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Gene-
ral de la Nación y del Museo Nacional de Historia.-J. Ga. • 
65658. WEST, ELlZABETH HOWARD: The rigth of asylum in New Mexico in the 
seventeenth and eighteenth centuries. - «N ew Mexico Historical Re-
view» (Albuquerque, New Mexico), XLI, núm. 2 (1966), ll5-153. 
Articulo . originalmente publicado en la «Hispanic American Historical Re-
viewll, VIII, núm. 3 (1928). Relación de casos de asilo en lugares sagrados por 
parte de individuos perseguidos por la justicia. Precede un breve resumen de 
la historia de esta práctica en el mundo antiguo, entre los hebreos y en la 
Europa medieval. Notas que rectifican o amplían el texto original. -A. Jz. 
65659. FELICE CARDOT, CARLOS: El impacto de la Inquisición en Venezuela 11 
la Gran Colombia (1811-1830). - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 196 (1966), 478-492. 
Trabajo presentado al Congreso Internacional de Historia de América (Bue-
nos Aires, 1966). Estudia la influencia de dicha Institución, hasta el punto de 
que, abolida en Venezuela y Colombia en 1812, al ser restaurada por Morillo, 
el pOder ejecutivo ejerció, desde 1822, funciones que tuvo aSignadas aquel Tri-
bunal.-T. G. 
Aspectos religiosos 
65660. MECHAM, J. LLOYD: Church and State in Latin America. -'- The Univer-
sity of N orth Carolina Press. - Chapel Hill, 1966. - IX + 465 p. (23 x 15). 
8,50 dólares. 
Estudio de las relaciones de la Iglesia con los gobiernos en Hispanoamérica. 
Considera prlmero la posición de la Iglesia en la época española, luego en la 
emancipación y en las nuevas naciones formadas y las luchas' a partir de ese 
periodo. Si al principio se da una idea general de las relaciones, a partir de 
13 - mE - xm (1967) 
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la independencia se estudia el problema en cada nación. El autor se asombra 
de que naciera un anticlericalismo en el siglo XIX y lo atribuye a la estrecha 
relación entre la Iglesia católica y la Corona española. El autor olvida que 
eso mismo ocurre en Europa en la misma época y quizá no pueda darse como 
exclusiva la razón que él aduce. No utiliza material inédito. Bibliografía de 
las fuentes impresas, índice de nombres y materias. - F. D. 
65661. ANDRÉS MARTÍN, MELQUÍADES: Evangelismo, humanismo, reforma y ob-
servancias en España (1450-1525). - «Missionalia Hispanica» (Madrid), 
XXI!II, núm. 67 (1966), 5-24. 
Para conocer qué Iglesia se implantó en América, uno de los datos que cori~ 
viene acla.rar previamente es qué Iglesia había en España al producirse el 
descubrimiento y la conquista. El autor presenta particularmente el movi-
miento humanista renacentista en sus proyecciones en la Teología (Tostado, 
Manrique, Mena, Sobranás, Nebrija, etc.), el encuentro entre humanistas y 
teólogos (Deza y Nebrija) y el centro de estudios bíblicos complutense. Dado 
el carácter sintético del trabajo, se apoya en bibliografía especializada ya 
elaborada. -J. B. A. 
65662. ESCALADA S. l., XAVIER: Las apariciones y la imagen de Guadalupe 
(Santa Maria Teguatlasupe). - «E. C. A. Estudios Centro Americanos» 
(San Salvador), XXI, núm. 222 (1966), 315-320. 
Artículo de divulgación en el que el autor, basándose en la narración de An-
tonio Valeriano (siglo XVI), intenta demostrar la veracidad de la aparición de 
la Virgen y la autenticidad milagrosa de la :pintura que se venera. Explica 
también el origen del actual nombre de Guadalupe. - M. C. G. 
65003. MILLONES, LUIS: Introducción al estudio de las idolatrías. Análisis del 
proceso de aculturación religiosa en el área andina. - «Aportes» (Pa-
ris), núm. 4 (1967), 47-82. 
Interesante resumen, basado en una tesis doctoral y presentado al XXXVII 
Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Mar del Plata en 1966. 
Presenta un nuevo enfoque del fenómeno de la evangelización de la zona an-
dina peruana, resaltando lo que el proceso supone para el indígena y los r:e-
sultados que produjo en la sociedad y cultura autóctonas. Para ello enuncia 
los caracteres externos de la evangelización (medios imperfectos de comuni-
cación y vigilancia del resultado), los medios internos (predicación, sacramen-
tos y símbolos) y los evangelizadores. Es un nuevo planteamiento del problema 
que abre otros campos de investigación, basados en un más cuidadoso estudio 
de las fuentes desde el punto de vista etnológico. Utiliza abundante bibliogra-
fía y documentación, publicada e inédita del Archivo de Indias. - V. C. 0 
65004. COSTELOE, MICHAEL P.: Guide to the Chapter Archives of the Archbi~ 
shopric of Mexico.-«The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLV, núm. 1 (1965), 53-64. 
Interesante aportación por la descripción de los documentos, en gran parte 
inéditos, existentes en los archivos de la Catedral de Méjico sobre la admi-
nistración de la Haceduría de Diezmos en los que se detallan los ingresos y 
expensas de aquel clero, tales como los salarios pagados a los empleados de 
la Catedral, estados de recaudación por distritos, escrituras de propiedades, 
tipos de producción y cuantía de la misma, en prácticamente todas las posesio-
nes rurales, ordenanzas, decretos, inventarios y demás materias importantes 
relacionadas con las actividades cotidianas de la Iglesia que proyectan luz 
sobre muchos aspectos de la vida religIOsa y secular en el período colonial 
(la mayoría de los documentos tratan de los siglos XVIII y XIX). Los concer-
nientes al período inmediato posterior a la Independencia tienen particular 
valor e interés y encierran una enorme información sobre las casi interrum-
pidas relaciones financieras entre la Iglesia y el Estado en la primera mitad 
del siglo XIX. Muchas lagunas de esta coleccfon de documentos pueden llenar-
se acudiendo a la sección de Papeles de Bienes Nacionales del Archivo Ge-
neral de la Nación (Méjico). - F. P. D. ) 
65665. ARIZA, ALBERTO E.: El monasterio del Santo Ecce-Homo de la Orden 
de Predicadores. Boyacá-ColQmbia. - Convento-Seminario de Santo 
Domingo. -Bogotá, 1966. -191 p., 8 láms. (22,5· X 16,5). 
Estudio muy detallado de la historia de este convento colombiano, desde prin-
cipios del siglo XVII, en que fue fundado, hasta las últimas vicisitudes que ha 
sufrido. Se describe la región limítrofe y se exponen sucesivamente familias 
fundadoras -Mayorgas y Pinzones-, etapas y detalles de la construcción del 
convento, vida religiosa dentro de él, etc. Se utiliza un manuscrito de la 
primera época del convento, que conserva el Archivo de la Orden en Colom-
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bia y otro~ documentos de diversos archivos colombianos y del General de In-
dias de Sevilla. Bibliografía. - A. H. • 
65666. DEL REY, JOSÉ (edit.) : Documentos jesuíticos relativos a la historia de 
la Compañía de Jesús en Venezuela. - (Biblioteca de la Academia Na-. 
cional de la Historia, 79).-Caracas, 1966.-LXXX+353 p. (23XI6). 
Edición de las siguientes piezas: Pedro de Mercado (1620-1701), tomo 11, li-
bro VIII de la Historia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, 
referente a las Misiones de los Llanos. Juan Martínez Rubio (1627-1709), Re-
lación del estado presente de las Misiones que llaman de los Llanos y el Ori-
noco, con ocasión de que el padre Vicente Lorenzo fue muerto aní a manos de 
los infieles. Matías de Tapia (1657-1717), Mudo lamento, y numerosa genti-
lidad, que habita las dilatadas márgenes del caudaloso Orinoco ... Como,Apén" 
dice se publica también el Informe reservado sobre el manejo y conducta que 
tuvieron los padres jesuitas con la expedición de la Línea Divisoria entre Es-
paña y Portugal en la Península Austral y armas del Orinoco (1767). El vo-
lumen se abre con unas sustanciales semblanzas de cada uno de los tres je-
suitas autores de las obras aquí publicadas. Bibliografía. índices geográfico 
y onomástico. Las dos últimas piezas proceden de la Academia de la Historia, 
(Madrid) y del Museo Naval (Madrid). - J. B. A. 
65667. LIEBMAN, SEYMOUR B.: The Abecedario and a Check-List of Mexican 
Inquisition Documents at the Henry E. Huntington Library. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIV, núm. 4 (1964), 
554-568. 
Primer inventario publicado del contenido de los dos primeros volúmenes de 
los 46 donados a la Huntington Library por Walter Douglas que abarcan la 
actuación de la InqUisición de Méjico desde 15,25 a 1811. Representa una apor-
tación nueva por sus estadisticas y detenido examen que. a menudo, contra-
dice las interpretaciones previas sobre la Inquisición de Méjico: tales como 
la que supone que el celo de aquel Tribunal decayó pasada la mitad del si-
glo XVI (hubo por lo menos,541 procesos entre 1650 y 1800) o la que afirma 
que la Inquisición mejicana fue más tolerante y suave que la española. Asi-
mismo se clarifica la naturaleza, procedimiento y número de autos de fe. No-
tas bibliográficas. - F. P. Do. ) 
65008. GELABERT O. P., MIGUEL: Dominicos de la Provincia de Aragón en 
. América. Hasta fines del siglo XIX. - «Unanimes» (Valencia), núm. 72 
(1966), 451-498. ' 
Relación de gran número de dominicos de la Provincia de Aragón (aunque 
nacidos tal vez en otros reinos), que marcharon a Méjico, Guatemala, Colom-
bia, California y otras regiones. Hace el autor una \pequeña biografía de cada 
padre a base de material publicado y documental, procedente este último de 
archivos estatales y de la Orden. Abundantes notas. - V. C. ' 
65669. GóMEZ CAÑEDO, LINo: Los franciscanos en Guayana. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966), 
224-228. 
Síntesis del desarrollo de la Orden Franciscana en Guayana desde su llegada 
en tiempos de la conquista hasta la guerra de la Independencia. Los primeros 
franciscanos partieron en sucesivas expediciones por el Orinoco (1587); su 
desaparición data de 1840. -J. Ga. 
65670. Yo-SEN-Fu: Santander, fecundo solar de irradiación misionera. - «Mi-
siones franciscanas» (Oñate), LIII, núm. 499 (1967), 149-155. 
Relación de franciscanos montañeses, desde el siglo XVI, empezando por fray 
Juan de Quevedo, nombrado obispo de Santa María del Darién en 1513. Cita 
también los que fueron a Norteamérica, Filipinas y sudeste asiático. - T. G. 
Aspectos culturales 
65671. ANZOLA GóMEZ, GABRIEL: Historia de la cultura en la América Latina. 
, «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 6 (1967), 1181-
1183. 
Comentarios en torno a este libro de Germán Arciniegas (IHE n.O 62165), com-
parándolo con el de Pedro Henríquez Ureña, de igual titulo, publicado en 
1947 (IHE n.O 40415). - T. G. 
65672. DELGADO, JAIME': "El, mestizaje cultural americano. -'- «Revista Históri-' 
ca» (Lima), XXVIII (1965). 376-382. 
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Discurso de clausura del Congreso sobre el Mestizaje. celebrado en Lima 
(1965). en el que expone la realidad de la cultura americana como un fenó-
meno de mestizaje. una mezcla de la aborigen y la hispana. - V. C. 
65673. BIANCHI. LIDA; CAMUSSI. EVI; FABBRI-CRESSATTI. LUCE; GRECCHI. DA-
NIELA; ZANNIER. GUIDO: Influenza delta filosofia, delta letteratura e 
delta lingua italiana nelta cultura del Rio de la Plata. - Quaderni di 
Ricerca Scientifica publicati con il contnbuto del Consiglio Nazionale 
. delle Ricerche. - Montevideo. 1966. - 244 p. (24.5 x 16.5). 
Reunión de trabajos sobre el tema general enunciado en el titulo. La influen-
cia italiana en Argentina-Uruguay ha sido varia aunque no profunda. AqUÍ se 
estudian aspectos y se omite un análisis del conjunto. La investigación se con-
creta a los años que van de 1810 (Revolución Argentina) a 1830 (caída de Ro-
sas). Pedro de Angelis. huido de Italia, influye en la organización de la edu-
cación argentina (Lida Bianchi); se señala que la filosofía argentina y uru-
guaya tienen más influencia francesa que española (Grecchi). publicándose en 
Buenos Aires la traducción del «Fragmento preliminar» de Alberdi, que in-
fluiría en la filosofía del derecho (Grecchi). Los estudios sobre la influencia 
literaria son más vagos que los dedicados al pensamiento filosófico. No se dis-
tingue entre influencias italianas directas y las que podrían haber llegado a 
través de otros autores. El artículo de Zannier sobre la lengua rioplatense y 
la influencia italiana sobre ella, es de lo peor que se puede leer en lingüísti-
ca: mezcla los datos. los interpreta a su modo y carece de la más elemental 
metodología sobre la materia. En general. la colección de estudios forman un 
conjunto muy desigual en su interés y en su valor. La edición, mal impresa, 
está llena de erratas. La cultura italiana -en este caso- no ha influido en la 
tipografía rioplatense. - F. D. 
65674. VANNINI DE GERULEWICZ. MARrSA: Italia y los italianos en la historia 
y en la cultura de Venezuela. - Oficina Central de Información. - Ca-
racas, 1966.-629 p.+4 h. (23,5X16.5). 
Trabajo encaminado a exponer el influjo de la cultura italiana y la presencia 
de los emigrados de Italia en Venezuela, desde el descubrimiento a la actua-
lidad. La obra comprende tres partes: una que trata del influjo propiamente 
cultural. desde la literatura a las costumbres. pasando por las ciencias jurí-
dicas; otra de los contactos materiales entre Venezuela e Italia. gran parte 
de ellos a través de España; y la tercera a sopesar y calificar la presencia 
de los italianos en Venezuela. Se apoya en los catálogos documentales publi-
cados, en documentos inéditos de varios archivos venezolanos -principalmen-
te en el General de la Nación, de Caracas- y en una amplia bibliografía. -
A.H. • 
65675. VILLANUEVA URTEAGA. HORAcIO: La Universidad Nacional de San An-
tonio Abad del Cuzco. - «Revista del Archivo Histórico del Cuzco» 
(Cuzco). núm. 11 (1963), 186 p. (numeración independiente), 13 lárns. 
Estudio del establecimiento de la Universidad en el Cuzco. desde sus orígenes 
hasta los primeros años del siglo xx. Entre los temas tratados interesan espe-
cialmente los que se refieren a su íntima relación con el Seminario Conciliar 
de San Antonio Abad. Facultades que existieron en ella, participación en la 
emancipación del Perú. y restablecimiento por Bolívar; en 1828 se restitu-
yó la Universidad al Seminario y en 1863 se secularizó. Apéndice de docu-
mentos procedentes del Archivo de la Universidad. relativos a su fundación. 
reglamentos. etc .• nómina de rectores y presidentes de la Junta reorganizado-
ra de la Universidad Nacional del Cuzco. Bibliografía. - T. G. 
65676. PURIZAGA. MEDARDO: Don Cristóbal de Castilla y Zamora y la Univer-
sidad de Huamanga. - «Universidad» (Huarnanga), 11. núm. 4 (1965), 
1 y 6. 
Breves noticias sobre la labor desarrollada en la ciudad peruana de Huaman-
ga por el citado obiSpo (n. 1615), principalmente en relación con la Universi-
dad de San Cristóbal, la cual fundó (677). Algunos datos sobre el funciona-
miento y características de dicha Universidad hasta 1886.-D. B. 
65677. Labores realizadas por el Colegio Nacional durante el año 1965.-«Me-
moria de El Colegio Nacionab¡ (México), V. núm. 4 (965), 248-251. 
Reseña de actividades culturales realizadas. número de conferencias y asis-
tentes, temas tratados por los catedráticos, ·etc. - T. G. 
65678. CTónica bolivariana. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXV. núm. 87 (1966), 465-497. 
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Reseña de diversos actos celebrados por la Sociedad Bolivariana en diferentes 
pa.ises: actos en honor de Andrés Bello, elección de nuevas juntas directivas, 
asambleas, inauguración de locales, bases 'para concursos, etc. -T. G. 
65679. MONTEJANO y AGUIÑAGA, RAFAEL: La introducción de la imprenta y el 
grabado en San Luis de Potosí. - Imp. «Evolución». - San Luis de Po-
tosí, 1964. - 39 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía. e Historia. Lista de Publicaciones» 
(México), mayo-junio (1964), 8. 
65680. BOZA MAsvmAL, AURELIO: Revista de la Facultad de Letras y Cien-
cias. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 177 (1966), 171-
197. 
Tra,yectoria histórica de la «Revista de la Facultad de Ciencias y Letras» de 
la Universidad de La I;Iabana, que se publicó desde 1905 a 1930, y en la que 
aparecieron numerosos y eruditos estudios de investigación histórica, litera-
ria, filosófica, etc. Destaca las aportaciones más valiosas en cada campo.-R. C. 
65681. PAZ OTERO, GERARDO: La Medicina en la Conquista y la Colonia.-
Tall. Ed. del Departamento. - Popayán, 1964. - 268 p. 
Ref. ({Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 598-599 (1964), 
465. 
60082. FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO; HERNÁNDEZ TORRES, ALICIA: El Tri-
bunal del Protomedicato en la Nueva España, según el Archivo His-
tórico de la Facultad de Medicina. - Universidad Nacional AutónQma 
de México. Facultad de Medicina (Arch~valia Médica, 2). - México, 
1965. - 70 p. + 5 láms. (23 X 17). 
Datos sobre el origen y funciQnes del Protomedicato. Nómina de prQfesQres 
de medicina, cirugía, fa,rmacia y flebotomía (1830). Lo más importante de la 
obra es, sin embargQ, el catálQgQ onomástico y el de materias de los dQcu-
mentos del «Ramo de Protomedicato» (siglos XVllI-XIX) del Archivo de la Fa-
cultad de Medicina. - E. Rz. ) 
65683. LóPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: Centenario de los estudios de dentistería en 
Cuba. - «Finlay» (La Habana), núm. 4 (1965), 5-18. 
Conferencia. Entresaca, en la historia de las civilizaciQnes, las noticias sobre 
enfermedades y remedios odQntQlógicos, desde la Prehistoria y el antiguo 
Oriente hasta la Cuba del XIX, pasando por los mayas y loa Colonia. -:- A. H. 
Aspectos literarios 
65684. HENRfQUEZ UREÑA, P[EDRO]: Las corrientes literarias en la América 
Hispánica. - Traducción de JOAQUÍN DiEZ CANEDO. - Fondo de Cultura 
Económica. - Méxiro, 31964? - 318 p. 
Ref. «Boletín del Fondo de Cultura Económica» (México) (1964), 17. Cf. IHE 
n.O 56579. 
60085. MADRID MALO, NÉSTOR: Ensayo de un diccionario de literatura colom-
biana-Letra C. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, nú-
merQ 9 (1966), 1766-1774; núm. 10 (1966), 1973-1982. 
Cf. IHE n.OS 59177 y 59178. Se reanuda la publicación de este diccionario, cu-
yos artículos correspondi,entes a las letras A y B aparecieron el año 1964. Re-
lación de autores cuyo apellido empieza por la letra C, desde el siglo XVIll a 
la actualidad, biQgrafía y Qbras. - T. G. 
65686. RUEDA VARGAS, ToMÁs: Breve antología. - «BQletín Cultural y Biblio-
gráficQ) (&gotá), IX, núm. 6 (1966), 1082-1099. 
En hQmenáje a este escritor se recogen algunos de sus artículos, entre los que 
destacamos los titulados, El sino trágico de Teresa Villa, sobre una leyenda 
acerca de esta muchacha de Medellin· (1801-1830), casada en primeras nupcias 
ron el teniente coronel español Juan Tolrá y en segundas con JQsé Manuel 
Montoya; Visiones de historia, Nariño, eVQca dicha figura en las diversas épo-
cas .de su vida; Apuntes, se trata de una anécdota del general Santander y 
Cundinamarca, una descripción de esta región. - T. G. 
65687. PASTORI, LUIS: Caracas y la poesía. - Editorial Arte. (Ediciones del 
Cuatricentenario de Caracas). - Caracas, 1966. - 245 p. (23 X 16). 
AntQlogía de 75 poesías inéditas de los siglos XVllI, XIX y xx, dedicadas a la 
ciudad de Caracas, compuestas por autores venezolanos y colQmbianos. Bi-. 
bliografía de los mismos. índice de títulos, autores y general. - M. C. F. 
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65688. ROSEMBERG,. FERNANDO: La mención del Indio en la poesía de la Revo-
lución. - «Boletín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos Ai-
res), XXX, núm. 117-118 (1965), 283-314. 
Alude al frecuente uso de los términos «indio», «indiano», «indo», «inca», y 
(~araucano», como símbolo antiespañol en la poesía revolucionaria argentina. 
Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos artísticos 
65689. KUBLER, GEORGE: Indigenismo, indianismo y mestizaje en las artes vi-
suales como tradición americana clásica y medieval. - «Revista His-
tórica» (Lima), XXVIII (1985), 36-44. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima, 
en la que establece una correspondencia entre el desarrollo de las artes en 
América y Europa, llamando período clásico al precolombino y medieval al 
del dominio hispánico. Explica luego los términos indigenista, indianista y 
mestizo con relación a las manifestaciones artísticas, con sus concomitancias 
políticas e históricas. Está escrito en un español bárbaro, que se hace difícil 
de seguir al tratarse de definiciones terminológicas. Bibliografía abundante.-
V. C. 
65690. MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: Contribuciones al estudio de la ar-
quitectura andina. - Academra Nacional de Ciencias de Bolivia. Serie 
Ciencias de la Cultura. - La Paz, 1966. - 103 p., 83 láms., plantas y 
dibujos (23X·17). 
Reúne este volumen cinco articulos ya publicados en Caracas y Buenos Aires, 
de 1954 a 1966 -La Capilla abierta de Copacabana (lHE n.O 56596), La Igle-
sia de Santa Teresa de Cochabamba, Renacimiento y manierismo en la arqui-
tectura «mestiza» (IHE n.O 00967), Determinantes del llamado estilo mestizo; 
breves consideraciones sobre el término, La arquitectura mestiza en el Co-
llao: La obra de Diego Cholque y Marcos Maita (lHE n.O 56591)-. Define el 
arte mestizo como la integración de una decoración típica americana a es-
tructuras de origen europeo; delimita su área geográfica e histórica; analiza 
los elementos de la decoración y su origen, etc. - M. H. 
65'691. HARTH-TERRÉ, EMILIO: La arquitectura mestiza del sur peruano.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVIn (l!}S5) , 285-293. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1.965). Resu-
men de la Introducción a la Arquitectura mestiza en el virreinato del Perú 
y, como tal, hace una panorámica del origen y razón de la denominación del 
neopLateresco o arte mestizo para el arte americano. - V. C. 
65692. SEBASTIÁN, SANTIAGO: La decoración llamada plateresca en el mundo 
hispánico. - «Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Esté-
ticas» (Caracas), núm. 6 (1966), 42-85, 33 iIs. 
Estudia en primer lugar el término plateresco, y señala algunos monumentos 
representativos del mismo en España. Pasa luego a resaltar esta misma in-
fiuencia en el diseño del soporte balaustrado de la escalera de Actopán, con-
vento de fronciscanos de Huejotzingo y otras ciudades de Sudamérica, como 
Quito, Tunja, 'Cuzco. Abundante bibliografía. - T. G. 
65693. LóPEZ PELLÓN, NIVIO: El retorno de los virreyes. - «Américas» (Wash-
ington), XIX, núm. 5 (1967), 35-42. 
Señala algunas piezas de arte precolombino de diferentes culturas (chimú, 
quechúa, quimbaya, caribe, etc.) y virreinal, existentes en el Museo de Amé-
rica, de Madrid. Buen'as fotografías. - M. C. F. 
65694. CossÍo DE POMAR, FELIPE: Peruvian colonial art; the Cuzco school of 
painting. - Translated from the Spanish by GENARO ARBAIZA. - Edito-
rial Libros de México. - México, 1964. - 197 p. 
Ref. «List of Books accessior¡.ed and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), junio (1965), 4. Cf. IHE n.O 38600. 
65·695. FERNÁNDEZ, JUSTINo: Catálogo de las expOSiciones de arte en 1965. -
Suplemento del núm. 3·5 de los «Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas». - México, 1966. -187 p. (23 x 17). 
Relación de las 250 exposiciones celebradas en la ciudad de Méjico, durante 
dicho año, en diversos centros, entre los que destacan el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Instituto Mexicano-
Norteamericano de Relaciones Culturales. Se registran, -además, otras 12 ce-
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lebradas en otras ciudades mejicanas, americanas y europeas, catálogos de ex-
posiciones y reseñas críticas de las mismas, junto con datos biográficos de los 
artistas. Introducción, que es un resumen general del contenido de la obra.-
T. G. 
65696. ACUÑA, LUIS ALBERTO: Diccionario biográfico de artistas que trabajaron 
en el Nuevo Reino de Granada. - Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica (Biblioteca del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica). 
- Bogotá, 1964. -71 p. . 
Ref. «Noticias Culturales» Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), núm. 47 (l9!64), 17. 
Biografía e historia regional y local 
65697. GARCÍA, GRACIELA: Personajes célebres de America. Ensayos biográ-
ficos. - CosVa-Amic. - México, 1964. - 255 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIJI, núm. 249 (1964), 35: 
Se refiere a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata, Washington, Franklin, 
Lincoln, Morazán, R. Darío, Martí, Bolívar, Sarmiento, J. Ingenieros. 
61>698. ÁLVAREZ DE LUGo, ARMANDO: Ascendientes de los hijos de Armando 
Alvarez de Lugo ... - Caracas, 1964. - Sin más datos. 
Ref. «B'Oletín del Archivo General de la NaciÓn» (Caracas), LIV, núm. 204-
207 (1964), 225.· . 
65699. XIMÉNEz, MATEO: Fray Sebastián de Aparicio. - Ecuador. - México, 
1964. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 25ó (1005), 45. 
65700. GRASES, PEDRO: Mariano Picón-Salas o la inquietud hispanoameri-
cana. - Caracas, 1966. - 16 p. (23 x 16). 
Con motivo de la muerte de Picón-Saltas (1901-1965), analiza breve ¡pero cer-
teramente las ideas. y preocupaciones básicas que atraviesa la producción 
intelectual del escritor venerolano: toda bajo el signo de una torturante in-
quietud por encontrar rutas fecundas a la cultura hispanoamericana. Biblio-
grafía.-J. B. A. 
657'01. RICHMAN, 1. B.: California under Spain and Mexico, 1535-1847. -
Cooper Square Publishers. - New York, 1965. -xvIu+541 p., 12 ma-
pas y planos (22,8 X 15). 5 dólares. 
Reimpresión de la edición de Nueva York, 1911. Historia de California hasta 
1847: descubrimiento, fundación de San Francisco, vida religiosa, comercial, 
militar, arquitectura e instituciones, desamortizaci'Ones y' conquista estado-
unidense. Buenas notas, fuentes y apéndices. - D. L. 
65702. NOEL, JESSE: Síntesis de la evolución histórica de la Isla de Trinidad. 
- «Boletín de la Academia Nacionai de la Historia» (Caracas), XLIX, 
núm. 194 (1966), 229-237. 
Capítulo de una 'Obra en preparación. Breve historia de la isla de Trinidad, 
desde que fue descubierta (1498) por Colón en el tercer viaje hasta 1776. 
Su valor estratégico no fue apreciado por los españoles hasta 1530. Su eco-
n'Omía es floreciente en el siglo XVII y decae en el XVIIL Bibliografía. Docu-
mentación del Archivo General de Indias. - J. Ga. 
Argentina 
65703. RÜDIGER, SEBALT: Histórico da provincia de Misiones (1767-1940). -
uCebela» (Porto Alegre, Brasil), 1, núm. 2 (1006), 16-35. 
Resumen de la evolución histórica de esta provincia argentina desde el esta-
blecimiento de los jesuitas y las alteraciones sufridas tras la expulsión de 
éstos. Siguen, después de la independencia, las vicisitudes del condominio 
correntino-paraguayo y la última colonización y poblamiento. Bibliografía.-
A.H. 
65704. GANDiA, ENRIQUE DE: Bases de la argentinidad. - Ediciones Pampa y 
.. Cielo (Serie «Argentina Profunda»). - Buenos Aires, 1964. - 171 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 
(191)5), 98. 
65705. LAiN ENTRALGO, PEDRO: César E. Picó. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), V, 2." época, núm. 47 (1967), 217-219. 
Nota necrológica de este filósofo argentino discípulo de Ortega. - R. O. 
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Brasil 
65706. FREYRE, GILBERTO: Interpretación del Brasil. - Traducción de TEo-
DORO ORTIZ y DEMETRIO AGUILERA MALTA. - Fondo de Cultura Econó-
mica. - México, 1964. - 197 p. 
Ref. «Boletin Bibliográfico Mexicano» (México), JOGV, núm. 253 (1964), 39. 
65707. CURT LANGE, FRANCISCO: A organizaciio musical durante o período 
colonia! brasileiro. - En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros», IV (!HE n.O 64168), 333-434, 6 láms. 
Extenso estudio sobre 1a actividad musical en el Brasil colonial: composito-
res, intérpretes, instrumentos, principales focos, corporaciones, hermanda-
des, etc. Amplia información sobre las manifestaciones musicales en Minas 
Gerais y ,gran cantidad de noticias pertenecientes al siglo XVIII. Documentos 
consultados en varios archivos brasileños, pero escaso aparato crítico. Biblio-
grafía.-A. H. 
Colombia 
65708. Tesis de grado, publicadas en los Estados Unidos sobre Colombia.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 8 (1966), 1596-
1606. 
Relación alfabética de las publicadas en Estados Unidos, entre 1939 y 1966, 
sobre: historia, economía, ciencia política, economía agrícola, geología, geo-
grafía, antropología, sociología, educación y literatura, desde la época colo-
nial hasta nuestros días. - T. G. 
65<709. FORERO, MANUEL JOSÉ: Ojeadas a la geografía de Colombia. La villa 
colonial de Gir6n. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, 
núm. 6 (19616), 1176-1180. 
Descripción de esta ciudad -fundada por Francisco Mantilla de los Ríos 
en 1631 y que tomó su nombre del gobernador Sancho Girón-, de sus campos, 
paisaje, carácter de sus habitantes, etc. - T. G. 
65710. Misiones y misioneros en Colombia. - Editorial «El Catolicismo».-
Bogotá,. 1964. - 79 p. 
Ref. «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 598-599 (1964), 
464. 
65711. VILLEGAS, SILVIO: Los alemanes en Colombia. - «Boletín Cultural y 
BibliográficQ) (Bogotá), IX, núm. 7 (1966), 1287-1299. 
Alabanzas a esta raza que ha contribuido a la formación cultural y econó-
mica de Colombia. Breves noticias de la actuación de Nicolás Federmann. 
Ambrosio Alfinger, Jorge Spira, Humboldt, la influencia de los ¡poetas y filó-
sofos, misión pedagógica alemana y, ya en la época contemporánea, muchos 
hombres notables que habitan en ella. - T. G. 
65712.. AZULA BARRERA, RAFAEL: Emoción de la villa de Leiva. - «Repertori() 
Boyacense» (Tunja), LII, núm. 246-247 (1966), 2569-25'77. 
Descripción de la región y villa de Leiva (Colombia). Lamenta su actual de-
cadencia en contraste con su apogeo en la época de la colonia. En ella na-
cieron algunos de los héroes de la independencia, como Antonio Ricaurte, y 
murieron otros, como Nariño. - T. G. 
65713. ARCILA VÉLEZ, GRACILIANO: Plan de investigaci6n universitaria en 
Urabá. - «Boletín del Instituto de Antropología» (Medellín, Colombia), 
111, núm. 9 (1965), 3-26, 1 mapa. 
Breve reseña de la región de Urabá (región natural del noroeste de Co-
lombia) en sus diferentes aspectos: histórico, geográfico, económico, étnico. 
arqueológico, racial y cultural, etc. Exposición de un plan de investigación 
integral y forma concreta de llevarlo a cabo. Bibliografía. - L. G. 
65-714. DUQUE BOTERO, GUILLERMO: Historia de la Parroquia de Aguadas.-
Editorial Prócer, Ltda. - Bogotá, 1964. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Colombia), LII, núm. 004-605 
(1965), 214. 
65715. ROJAS RUEDA, JOSÉ MANUEL: Historia y tradiciones de la Villa de 
Aratoca.- Imprenta del Departamento.- Bucaramanga, 1964. - 218 p_ 
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Ref. «Boletín de' Historia y Antigüedades» (Bogotá), LlI, núm. 604-605 
(1965), 216. 
65716. VALDEBLÁNQUEZ, JosÉ MARiA: Historia del Departamento del Magda-
lena y del Territorio de la Guajira. - Edit. «El Yoto Nacional». - Bo-
gotá, 1964. - 354 p. 
Ref. «Boletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LI, núm. 598-599 (1004), 
469. 
Cuba 
65717. TORROELLA, EUGENIo: Historia de la cirugía en Cuba. - «FinlaYII (La 
Habana), núm. 5 (1005), 20-31. 
Rápida visión de la evolución de la cirugía cubana, que divide en tres eta-
pas: precolombina, con los behiques (curanderos) y sus procedimientos; co-
lonial, en la que se detallan médicos y enseñanza de la medicina, y época 
moderna, a partir de mediados del siglo XIX. Bibliografía. - A. H. 
Guatemala 
65718. MONTEFORTE TOLEDO, MARIO: Guatemala. Monografía sociológica. -'c 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigacio-
nes Sociales (Colección «Monografías Sociológicas Iberoamericanas»).~ 
México, 21965. - 682 p. + 2 mapas plegables (24 X 16). 
Interesante trabajo en el que se analiza el panorama social guatemalteco 
actual. Para lograrlo, Monteforte se adentra en muchos aspectos en el pa-
sado histórico del país y así, por ejemplo, analizando la demografía, rebusca 
noticias y datos desde el Popol-Vuh y los Anales de los cakchiqueles hasta 
los últimos censos, pasando 'por los Cronistas de Indias, igual que en. los 
atractivos capítulos dedicados al mestizaje o a los diferentes factores de la' 
aculturación. Bibliografía e índice onomástico y de materias. -A. H. '. 
65719. CHINCHILLA AGUlLAR, ERNESTO: Historia del arte en Guatemala. Arqui-
tectura, pintura y escultura. - Ministerio de EdUcación. Departamento 
editorial «José de Pineda Ibarra». - Guatemala, 21965. - 261 'p., Hs. 
(20 x 15). . 
Tras unos capítulos sobre los dos asentamientos' de la capital, antes y des-
pués de la inundación de 1541, se hace una detallada descripción de sistemas 
y materiales de construcción, monumentos, obras escultóricas y pictóricas 
en el segundo asentamiento o Antigua Guatemala, con expresión de autori-
dades,ingenieros, artistas, maestros, etc., que intervinieron en aquéllas, así 
como lo relacionado con el aprendizaje de estas artes. Tras el terremoto de 
1773 y nueva traslación de la ciudad a la llamada Nueva Guatemala, se.hace 
historia pormenorizada de la construcción de los prindpales monumentos y 
edificios de ésta y se termina con un esbozo de las principales corrientes 
contemporáneas. Carece de aparato crítico y, aunque se transcriben documen-
tos sobre contratos y ejecuciones de obra no se cita su procedencia. Biblio. 
grafía. - A. H. 
657,20. TOLEDO PALOMO, RICARDO: Aportaciones del grabado europeo al arte 
de Guatemala. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» 
(México), núm. 35 (1966), 47-57, 8 p. s. n. 
Estudio de la citada influencia en el arte americano; Este influjo culmina 
con la creación, a fines de la época colonial, de la Escuela de Dibujo, que 
aconseja la copia de los grabados de reproducciones de grandes maestros. 
Relación entre las obras guatemaltecas y sus antecedentes europeos: Rubens. 
Y'an Dyck, Ribera, etc. Bibliografía. - P. G. 
Méjico 
65721. CARMONA, FERNANDO: El drama de América Lcitina. El caso de México. 
- Editorial Libros de México. - México, 1964. -277 p. (21 x 13,5). 
Expone la situación actual de Méjico, país subdesarrollado, debido a la in-
tervención .extranjera, directa o indirecta. Señala como principales obstáculos 
para el bienestar del pueblo: la estructura agraria anticuada, consecuencia 
de la colonización ,española, el bajo nivel técnico y cultural, la injusta re-
distri'bución de la riqueza y, sobre todo, el imperialismo norteamericano. 
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.Alude a las consecuencias de la revolución mejicana de 1910. Muy útil para 
el estudio de la economía. Bibliografía. - M. C. F. 
65722. GURRIA LACROIX, JORGE: Trabajos sobre historia mexicana. - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. - México, 19,64. -167 p. . 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII'I, núm. 249 (1964), 38. 
65723. KIBBE, PAULINA R.: A guide to mexican history. - Editorial Minutiae 
Mexicana, S. A. - México, 1964. - 96 p., ils. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIV, núm. 253 (1964), 39. 
-65724. SIMPSON, LESLEY BYRD: Many Mexicos. - University of California 
Press. - Berkeley, 1966. -XV+349 p., l' mapa (20x 13,5), 1,9'5 dólares. 
Reedición de la obra reseñada en lHE n.o 42395. - F. D. 
ii57·25. Vida 1i pasión de México. Compendio de la historia mejicana.-
México, 1964. - 365 pág. - Sin más datos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIV, núm. 25 (1964), 44. 
-65726. MARiAS, JULIÁN: México. Su realidad. - «Lectura» (México), CLXXIlI, 
número 3 (1966), 78-84. 
Impresiones de un viaje realizado a Méjico en 1963. Describe brevemente 
la ciudad de Morelia (antigua Valladolid), y sus habitantes. - M. C. F. 
-ii5727. ROJAS, BASILIO: El café. Estudio de su llegada, implantación y desa-
rrollo en el Estado de Oaxaca, México. - México, 1964. - 140 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 256 (1965), 45. 
65728. CALLCOTT, W. H.: Church and State in Mexico 1822-1857. - Octagon 
Books. - New York, 196'5. - 357 p. (22,7 X 15). 7,50 dólares. 
Reimpresión de la edición de Duke University Press, Durham, 1926. Historia 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Méjico, en el período citado; 
estudio detallado, documentado (sobre todo con los papeles de Gómez Fa-
rías), pero poco profundo y muy parcial (liberal). Excelente bibliografía.-
D. L. 
,65729. FERNÁNDEZ, J.: Mexican Art. Photographs by Constantino Reyes.-
Spring Art Books.-London, S. A.-43 p., 59 láms., 1 mapa (26,6 X 23,4). 
Estupenda colección de fotografías de arte mejicano, con excelentes notas. 
D. L. 
,65730. RAMos MEZA, ERNESTO: Lago Chapa la. Testimonio y paisaje. - Edicio-
nes Tlacuilo. - Guadalajara (México), 1965. - 51 + 44 'p. s. n. 
(19,5 X 14,5). 
Divulgación sobre el lago Chalapa (Méjico). Descripción histórica y geográ-
fica del mismo y de los poblados pescadores de sus inmediaciones: J ocote-
pec, Tlayacapán, Ajijic, San Juan Cosa1á y otros. Alude a la conquista de 
,esta región por el capitán extremeño Alonso de Avalos (siglo XVI) y cita a los 
'héroes de su Independencia en 1812: Encarnación Rosas, José Santana, Luis 
Macias y el pbro. Marcos Castellanos. A:bundantes fotografías de la villa 
de Chapala, de la región y de algunas piezas arqueológicas allí encontradas. 
M. C. F. 
065731. LISTER, FLOREN CE y ROBERT: History of Chihuahua. - Sin más datos. 
Ref. «Catalogue of the University of New Mexico Press» (Albuquerque), 
(1965), 19. 
<65732. MARTÍNEz DE LA ROSA, P.: Apuntes para la historia de Irapuato. -
Editorial Castalia (Biblioteca de Historia Mexicana). - México, 196'5. 
188 p.+9 láms. (23,5 X 15,5). 
'Historia de esta ciudad mejicana, desde su fundación como estancia en 1557, 
'hecha congregación en 1589, hasta que se convierte en villa (fines del siglo 
XVIII) ; da noticias de sus tradiciones, agricultura, urbanización, comercio, 
caLamidades sufridas como inundaciones, epidemias, etc., fundación del Con-
vento de franciscanos, párrocos, etc. Datos procedentes del Archivo General 
de la Nación, Archivo de la ciudad y particular del autor. Bibliografía. -
"r. G. 
65733. SALCE ARREDONDO. P.: Génesis y fundación de la villa de Linares; 
ensayo escénico. - Linares (México), 1964. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 3 (1965), 515. 
,65734. La Ciudad de México. - México, 1964. - Sin más datos. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 3 (965), 514. 
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65735. CARRERA STAMPA, MANUEL: Las construcciones historicoartísticas de 
la Traza. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (Mé-
xico), XXV. núm. 2 (1966), 113-117. 
Describe la Traza (parte de la ciudad de México), señalando las principales 
iglesias y casas que hay en ella. - M. C. F. 
65736. ROJAS, BASILIO: Miahuathlan. Tomo 111: Un pueblo de México. Mo-
nografía de Miahuatlan, Estado de Oaxaca. - [Lib. Porrúa]. - México, 
1964. - 358 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 256 (1965), 44. 
Reseñado el tomo n. Cf. IHE n.o 52605. 
65737. MAURO; FREDERIC: A propos d'une Barcelone mexicane: Monterrey et 
son histoire.-En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (lHE n.O 64223), 
395-408, 1 gráfico. 
Parte de una imag.en acuñada por Guillermo Díaz Plaja en uno de sus ar-
tículos: Monterrey, la Barcelona de México. Sigue panorámicamenlJe la histo-
ria de esta ciudad desde su primitiva fundación por Carvajal -como «villa 
de San Luis»-; vicisitudes en el marco de Nueva León, durante la etapa 
virreinal, y proceso de crecimiento en el último siglo, sobre todo a partir 
de la guerra de Secesión norteamericana, hasta convertirse en el enclave 
urbano industrial más importante de la República mejicana. - C. S. S. 
65738. DABDOUB, CLAUDIO: Historia de el Valle de el Yaqui.-Libreria Ma-
nuel Porrúa, S. A. - México, 1964. - 415 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIII, núm. 250 (1964), 40. 
Panamá 
65739. VATTIER, GUY: Les grandes heures de l'histoire de Panamá. - Les 
productions de Paris.- [Paris, 1965].-217 p., 4 láms. (2QxI5). 
Narración de algunos momentos de la historia de este país, dividida en di-
ferentes capítulos de los que consideramos más interesantes los que se ocu-
pan de las costumbres indígenas, descubrimiento, colonización, incursiones 
piratas, intentos de independencia, importancia del istmo, etc. No se dan 
fuentes ni 'bibliografía. - T. G. 
65740. . SUSTO, JUAN ANTONIO: Panorama de la bibliografía en Panamá. -
«Lotería» (Panamá), XII, núm. 136 (1967), 17-43. 
Relación de escritores panameños, con ,breve noticia biográfica y sobre sus 
obra5, !publicadas fuera del país antes de 1820, o en Panamá a partir de ese 
año en que se introdujo la imprenta. Bibliografía. - R. C. 
Perú. 
65741. VALCÁRCEL, L. E.: Historia del Perú antiguo.-J. M. Baca.-Lima, 
1964. - 3 vols. 
Ref. «LÍst of books accessioned and periodical artic1es· indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), enero (1966), 14. 
65742. YEPES MIRANDA, ALFREDO: Cuzco eterno. - «Revista Universitaria» 
(Cuzco), núm. 122-125 0962-1963 [1965]), 266-294. 
Narra la fundación legendaria de Cuzco. Describe la ciudad, haciendo notar 
las transformaciones sufridas por. los terremotos y guerras. Señala su impor-
tancia histórica y las fiestas principales. - M. C. F. 
65743. MORALES BENÍTEZ, OTTO: Notas sobre el Cuzco. - «Universidad Pon-
tificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXVIIi, núm. 100 (966), 
338-346. 
Recorrido artístico por el Cuzco, deteniéndose en los monumentos TIlás im-
portantes, y haciendo una gran exaltación del factor indígena. Bibliografía. 
P. G. . 
65744. Ríos PAGAZA, CARLOS' Cuzco. Impresiones de viaje. - «Revista Uni-
versitaria» (Cuzco), núm. 122-125 (1962-1963 [1'965]), 293-345. 
DescripCión poética de la ciudad de Cuzco y de los principales pueblos de 
la Sierra. Relata algunos cuentos y novelas cortas andinas: «El último Inca», 
«Pedruch~}), «Macho» y otras. - M. C. F. 
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65745. PIMENTEL GURMENDI, VíCTOR: Restauración de la casa del Incn Gnr-
cilaso de la Vega en el Cuzco. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
CLima), XX, núm. 37-38 (19.66), 12-21. 
Informa sobre la restauración de la casa solariega del Inca Garcilaso en el 
Cuzco, con el fin de crear en ella un Instituto de Investigacioneshistoricolite-
rarias. Incluye tres planos y fotografías de antes y después de la restaura-
ción.-M. C. F. 
Puerto Rico 
65746. ORAMA PADILLA, C.: El río Bayamon en la historia de Puerto Rico.-
«Prensa Literaria» (S. Juan de Puerto Rico), núm. 26 (1966), 1, 5 Y 18. 
Con motivo de la canalización del río Bayona, se pone de relieve la impor-
tancia de esta vía de c·omunicación desde los primeros días de la coloniza-
ción, demostrándolo con fragmentos de la obra Crónicas de Puerto Rico 
(1493-1797), cuyo original está en el Archivo de Indias.-T. G. 
65747. HosTos, ADOLFO DE: Historia de San Juan, ciudad murada. - Institu-
to de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1966.-
590 p., 10 láms. (22 X 16). 
Obra que trata de abarcar la totalidad de la evolución histórica y desarrollo 
. moderno de San Juan de Puerto Rico. Así, se exponen Ias vicisitudes de su 
historia desde la primera villa provisional (Caparra, 1521), hasta la invasión 
norteamericana en 1898, se estudian cada una de sus fortificaciones y defensas 
materiales. la sociedad. etc. Libro ambiciosamente proyectado, presenta, sin 
embargo, una base bibliográfica no muy amplia -se ha ejecutado sobre una 
recopilación de noticias en las obras publicadas desde los Cronistas a las 
Colecciones documentales impresas- y su a<parato crítico resulta ·muy escaso 
para trabajo de tal .envergadura. Se reproduce una interesante serie de pla-
nos de las fortificaciones de San Juan del XVI al XIX. Bibliografía. - A. H. 
Venezuela 
65748. Historia.dores de Indias. Tomo UI: Venezuela.-Estudio preliminar 
y edición por GUILLERMO MORÓN. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Au-
tores Españoles). - Madrid, 1965. - LXXv + 578 p. (26 X 19). 
Nueva .edición de la obra reseñada en lHE n.o 35484. - M. Ci. 
115749 •. PARRA PtREz, CARACCIOLO: El régimen español en Venezuela. Estudio 
. . histórico. - Madrid, 21964.- 373 p., 1 mapa. 
R.ec. Fernando· de Armas Medina. «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XXI (1964), 800. Segunda edición de esta síntesis que trata de dar una 
idea general de los aspectos culturales, religiosos, políticos y económicos del 
periodo hispánico -de Venezuela. En su momento, esta obra estuvo destinada a 
ser la introducción de la Historia de la primera república de Venezuela (lHE 
número 40931) del mismo autor. Bibliografía. - M. M. 
65750. MACHADO RIVERO, EDUARDO: Portugal y Venezuela. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966), 
277-281. 
Estudio de los portugueses en Venezuela con datos de algunos de ellos que 
se destacaron en la época colonial. Bibliografía. - J. Ga. 
65751. TELLO, JAIME: Historia del petróleo en Venezuela. - «El Farol» (Ca-
Tacas), XXVIiII, núm. 219 (1006), 38-40. 
Cf. IHE n.O 63838. Segunda parte, siglo XIX: alborada de la industria. No-
ticias del petróleo en las obras de los viajeros científicos que en el siglo XIX 
pasaron por Venezuela (Humboldt, Depons, Codazzi y otros), y comienzo de 
su uso como combustible y de su explotación aunque sin fines comerciales 
todavía.-J. M.a M. 
65752. TELLO, JAIME: Historia del petróleo en Venezuela. - «El Farol» (Ca-
racas), XXVIII, núm. 220 (1967), 36-41. 
Cf. IHE n.O 165751. Tercera y última parte: repeTcusiones sociales y econó-
micas al pasar a ser el petróleo, actualmente, el primer producto de riqueza 
en Venezuela. Económicamente, imposición de la industria sobre la agricul-
tura y la ganadería y, en cuanto a la vida social, influencias que la emigra-
ción europea y ame-ricana (motiv'ada por la riqueza que el petróleo dio al 
país) causa en todos los órdenes soéiales.-J. M.a M. 
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65753. VILA, MARCO AURELIO: A rea Metropolitana de Caracas. - Comisión de 
Asuntos Culturales. - (Ediciones del Cuatricentenario de Caracas). 
Caraca"s, 1965. - 161 p. (23 X"16). 
Estudio realizado en 1963 del área de la capital venezolana, que comprende 
en esta fecha no sólo el Valle de Caracas sino que se ha extendido por las 
localidades vecinas, abarcando antiguos núcleos de población. Abarca todos 
los aspectos: geográfico, demográfico, económico, etc ... Se completa con cua-
dros estadísticos. Bibliografía. - P. G. 
65754. BEAUJON, OSCAR: Coro en la historia.-En «Programa, acuerdos y dis-
cursos de la Asamblea Nacional Bolivariana, reunida en la ciudad de 
Coro» (IHE n.O 65458), 563-577. 
Discurso.. Exalta a la citada ciudad venezolana, haciendo un recorrido. por 
su histDria desde 1529, en que AmbrDsio Alfinger se hizo cargo del gobierno, 
hasta 1821 en que se independiza. Documentación ,publicada e inédita del 
Archivo de la Academia Nacional de la Historia, de Venezuela. - M. S. 
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Obras generales 
Obras de conjunto 
65755. WILLEY, GORDON R. (ed.): Archaelogy 01 Southern Mesoamerica. -
University Df Texas Press (Handbook Df Middle American lndians, 
I:I y rr[). - Austin, 1965. - 1084 p. (27,5 x 19). 
Se reúnen en estDs dos volúmenes 39 "artículos de diferentes especialistas so-
bre la arqueología del área Maya -tierras bajas, altiplano y costa del Pa-
cífico- así CDmD sDbre la arqueología de Oaxaca y del área Olmeca, cultu-
ras que quedan comprendidas dentro. de la región sur de Mesoamérica. Los 
dos vDlúmenes llevan paginación seguida. Al final del vol. 3 se incluye la 
bibliDgrafía y los índices de ambos volúmenes. Muy abundante ilustración 
que se detalla en la reseña independiente de cada artículo. (IHE n.O· 65780, 
65783, 65788-65795, 65822, 65824-65827, 65830, 65834-65842, 65844, 65845, 65847, " 
65848, 65850-00855, 65861~65864). -J. A. F. • 
"65756. EKHOLM, GORDON F.; Y WILLEY, GORDON R. (eds.): Archaelogical Fron-
tiers and external connections. - University Df Texas Press. (Hand-
book of Midd1e American Indians, IV.) - Austin, 1966. - 367 p., iIs. 
(27,5 x 19). 
Cf. lHE n.O 6575<5. En este volumen, dedicado al estudio arqueológico de las 
fronteras culturales de MesDamérica y a las relaciones con otras áreas dentro. 
o fuera de América, se reúnen 15 artículos que se reseñan aparte (IHE n.O. 
"65564, 65763, 65764, 65773, 65775, 65776, 65781, 65782, 65784-65786, 65796, 
65797, 65803 Y 65804). Baja California, Sonora, Sierra Norte, Nordeste, El 
Salvador, Honduras Occidental, y Centroamérica quedan estudiadas sobre 
todo desde el punto. de vista de la arqueología, aunque no faltan indicacio-
nes etnohistóricas. Se estudian también las relaciones entre MesDamérica y el 
sudeste y sudoeste de los Estados Unidos, el área Caribe, el Ecuador y el 
área Andina así como las posibles comunicaciones transpacíficas. - J. A. F. 
657511. ESPEJO NÚÑEz, JULIO: Fuentes para el estudio de la Cultura Chavín. 
«Andina» (Lima), 1, núm. 1 (l965), 81-102. 
Bibliografía muy completa sobre el horizonte cultural chavinDide. Contiene 
prácticamente tDdos 1DS estudios, desde los crDnistas españoles hasta trabajos 
más recientes, con inclusión de articulo s periodisticos y publicaciDnes de me-
nor interés.-F. C. (}. 
Metodología 
65758. LORANDI DE GIECO, ANA MARÍA: Sobre la aplicación de métodos esta-
dísticos al estudio del arte rupestre. - «Anales de Arqueología y 
Etnología» (Mendoza, Argentina), XX (l965), 7-26, 6 figs, 5 cuadros, 
4 apéndices. 
Análisis detenido y claro de la aplicación del métDdo estadisticD a varias 
pinturas rupestres,a fin de detectar "diferencias menDres dentro de un mismo 
estilo. La autora examina detalladamente dicho méto.do y lo completa co~ la 
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exposición práctica contenida en los cuadros y apéndices. El material utili-
zado pertenece al noroeste argentino. Bibliografía. - F. C. G. 
Actividades historiográficas 
657,59. Caribbean Symposium. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah). 
XXXI, núm. 2 (1965), 224-255, 7 figs. 
Durante la reunión de la Society for American Archaelogy, celebrada en la 
Universidad de N orth Carolina en 1964, tuvo lugar un symposium bajo el 
título: «The Archaeology of the West Indies». Tras una introducción de 
Ripley P. Bullen (p. 224-225), se .presentan los siguientes trabajos leídos en 
aquella ocasión y acompañado,s aquí de su bibliografía: Frederick W. Sleight. 
Certain environmentaL considerations in West Indies archaeoLogy (p. 228-
231); Mario Sanoj-a, VenezueLan archaeoLogy Looking towards the West In-
dies (p. 232-236); Ripley P. Bullen, ArchaeLogicaL chronoLogy of Grenada 
(p. 237-241); William G. Hagg, Pottery typoLogy in certain Lesser AntiUes 
(p. 242-245); Ricardo E. Alegría, On Puerto Rican archaeoLogy (p. 246-249); 
Robert R. Howa'rd, New perspectives on Jamaican archaeoLogy (p. 250-255). 
Se puso especial interés para la organización de este symposium en la cerá-
mica, la cronología y el medio natural; fue objetivo fundamental de la re-
unión el relacionar las ideas actuales sobre el área con las investigaciones 
más recientes. - A. Jz. 
65760. ALTENFELDER SILVA, FERNANDO: Considerat;óes sóbre a arqueo Logia bra-
sHeira. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Paulo), XIV (1963 [1006]). 
431-438 
Notas sobre el panorama actual de los estudios arqueológicos en Brasil se-
ñalando algunos aspectos positivos y negativos de los mismos. Se hacen re-
ferencias a las culturas mejor conocidas del país y a sus más importantes. 
teóricos, para finalizar con algunos consejos personales sobre el futuro de 
la arqueologia brasileña. Bibliografía. - F. C. G. 
Orígenes culturales 
65761. GARc:fA PAYON, JosÉ: Historia deL Hombre de América y sus manifes-
taciones artísticas y cuLturaLes. - «Memorias de la Academia Mexica-
na de la Historia» (México), XXV, núm. 2 (1966), 178-223. 
Señala las diferentes teorías sobre el origen del hombre americano. Analiza 
las rutas de penetración: Estrecho de Behring, Pacífico y Atlántico. Se basa 
en la arqueología, geología y antropología americanas. Bibliografía. - M. C. F. 
65762. WILMSEN, EDWIN N.: An ouHine of earLy man studies in the United 
States. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , XXXI. núm. 
2; (1965) 172-192. 
Interesante y útil resumen de los estudios sobre el origen del hombre ame-
ricano según se recoge en la obra de autores casi exclusivamente de los 
Estados Unidos y algunos canadienses. Se divide el trabajo en seis partes que 
corresponden a otros tantos períodos desde el descubrimiento del Nuevo 
Mundo y cuyas corrientes de pensamiento influyeron en la visión del ,pro-
blema: 152JO-1780; 1780-1859; 1859-1890; 1890-1925; 1925-1950 Y 1950 hasta el 
presente. Obsérvése cómo estos periodos convencionales se acortan a medida 
que avanza el tiempo y se desarrolla la antropología, y tienen lugar hallaz-
gos espectaculares como el de Folsom o surgen nuevos métodos de datación 
como el radio carbono. Amplia bibliografía. - A. Jz. 
Contactos transpacíficos 
65763. PHILLIPS, PHILIP: The role of transpacific contacts in the develop-
ment of N ew World pre-CoLumbian civiHzation. - En «Handbook of 
Middle American Ind,ians», IV (lHE n.o 65756), 296-315. 
El autor analiza, desde diferentes puntos de vista, a niveles cronológicos, 
culturales y temáticos diferentes, los posibles contactos entre el oriente 
asiático y América y el posible influjo que tales contactos -en algunos casos 
dudosos, pero muy probables en otros- pudieran ten& en el desarrollo cultu-
ral del Nuevo Mundo. Bibliografía. -J. A. F. 
65764. HEINE-GELDERN, ROBERT: The problem oi transpacific infLuences in' 
M esoamérica. - En «Handbook of Middle American Indians», IV (IHE 
número ,657'56), 277-295, 18 figs. 
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El autor resume sus ideas -ya expuestas en. estudios anteriores- acerca de 
los ,posibles ~ontactos entre Mesoamérica y el rontinente asiático en deter~ 
minados momentos. Se analizan así los vasos de mármol del Valle del Ulúa 
y el estilo Tajín, la cerámica de Teotihuacan y del período Han, etc. Biblio-
grafía.-J. A. F. 
Paleolítico 
65765. BmD, JUNIUS B.: The concept oi a «pre-projectile point» culturar 
stage in Chile and Peru. - «American Antiquity» (Salt Lake City, 
Utah), XXXI, núm. 2 (965), 2162-270, 6 figs. 
Artículo crítico a un trabajo publicado por Alex D. Krieger en Prehistoric 
Man in the New World (1964). Bird opina que el establecimiento de una fase 
cultural anterior a la fabricación de puntas arrojadizas se basa en el error 
de considerar en esta categoría unos materiales producidos por un bajo nivel 
tecnológico que aparecen en muchas culturas no relacionadas entre sí y que 
cubren desde el precerámico hasta los incas del siglo XVI. Krieger responde 
a Bird en las páginas 270-272. Bibliografía. - A. Jz. 
65766. IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: Las culturas paleolíticas suramericanas. 
«Amerindia» (Montevideo), núm. 2 (19-64), 19-36, 1 lám., 1 tabla. 
Análisis de los restos ¡paleolíticos en Uruguay, Bolivia, Venezuela, Chile y 
Perú, interpretados en una acertada visión de conjunto. Se afirma la posi-
bilidad de que los primeros pobladores de América hayan pertenecido a la 
raza humana de los N eanderthales de tipo generalizado. - F. C. G. 
Arqueología prehistórica por áreas 
65767. SANGUINETTI DE BORMIDA, AMALIA: Dispersión y características de las 
principales industrias precerámicas del territorio argentino. - «Etnia» 
(Olavarría, Argentina), I (005), 6-20, 8 láms., 1 mapa. 
Análisis de las industrias, yacimientos, dispersión y cronología de Patagonia, 
Costa Norpatagónica, provincia de Buenos Aires, Sierras Centrales, y Noro-
este (área central y Misiones), con indicación de bibliografía básica para cada 
una de estas regiones. - F. C. G. 
65768. PELISSERO, NORBERTO: El material lítico de Capla y Caspala. - «Et-
nia» (Olavarria, Argentina), 1 (1965), 20-22, 1 lám. 
Descripción de los materiales aparecidos en estas dos localidades del Depar-
tamento de Humahuaca. Los de Capla aparecen diseminados sobre la super-
ficie, sin restos de alfarería y recuerdan por sus formas el musteriense euro-
peo, mientras los de Caspala aparecen asociados a cerámica decorada en negro 
sobre rojo, tipo hornillos, y restos de vivienda. Bibliografía. - F. C. G. 
65769. CHMYZ, IGOR: Nota prévia sobre a jazida PR UV A-l (63): Kavales. 
Dados arqueológicos parciais do vale do Rio Vermelho. - «Revista do 
Museu Paulista» (Sáo Paulo), XIV (1963 [1966]), 493-512, 2 figs. 2 
cuadros. 
Estudio y descripción de los materiales arqueológicos hallados en Ka-vales, 
departamento de Paraná, con referencias a la situación estratigráfica de los 
objetos y a la localización geográfica de los yadmientos. Bibliografía.-
F. C. G. . 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
65770. KELEMEN, PAL: El arte del tejido. - «Américas» (Washington),. xix::, 
núm. 1 (1967), 1-11. 
Describe la magnificencia de los tejidos precolombinos, basándose en los"cro: 
nistas y en los restos arqueológicos. Señala la labor textil realizada por loS 
indios y mestizos, la fibra empleada, los motivos decorativos (chinescos. herál-
dicos. etc.) y las diferencias entre el tejido de las distintas tribus. Buenas fo-
tografías. - M. C. F. 
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Norteamérica (sólo zonas de colonización española) 
65771. TURNER (11), CHRISTY G.; LOFGREN, LAUREL: Household size of prehis-
toric western Pueblo lndians. - «Southwestern Journal of Anthropo-
logy» (Albuquerque, New Mexico), XXII, núm. 2 (1966), 117-132. 
Presentación de un método para calcular el tamaño de una «familia» Anasazi 
sobre la base del volumen de los ¡platos individuales y los recipientes desti-
nados a la cocción de los alimentos. Por «familia» (household), los autores 
entienden el número de personas que generalmente dependen pa'ra la prepa-
ración de sus alimentos de un solo fuego u hogar. Se comparan las cifras ob-
tenidas con las anteriores de Harold S. Colton. Bibliografía. - A. Jz. 
65772. SAYLES, E. B.: Late Quaternary climate recorded by Cochise culture. 
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , XXX, núm. 4 (1965), 
476-480, 3 ftgs. . 
Sayles pone en duda la teoría de Paul S. Martin expuesta en su obra The 
last 10000 years, a fossil pollen record of the American Southwest (1963), 
que postula que no ocurrieron grandes cambios climáticos en el sudoeste du-
rante los últimos 10 000 años. El tra,bajo de Martin se basaba solamente en 
restos arqueológicos de la cultura Cochise. Bibliografía. - A. Jz. 
6577'3. GRIFFIN, JAMES B.: Mesoamerica and the Eastern United States in pre-
historic times. - En «Handbook of Middle American Indians», IV (IHE 
n.o 65756), 111-131, 1 tabla. 
El autor oompara y relaciona Mesoamérica y el oriente de los Estados Uni-
dos, tomando como base el esquema siguiente: períodos Paleo indio, Arcaico, 
de los Cultivadores primitivos, y período Mississippi. Abundante bibliografía. 
J. A. F. 
65774. WICKE, CHARLES R.: Pyramids and temple mounds: Mesoamerican ce-
remonial architecture in eastern North America. - ((American Anti-
qUity» (Salt Lake City, Utah) , XXX, núm. 4 (19&5), 409-420, 8 ftgs. 
Revisi6n de opiniones e ideas de numerosos autores sobre las influencias 
culturales de Mesoamérica en el área oriental de los Estados Unidos. Se apun-
tan las semejanzas arquitectónicas entre ambas áreas con especial referencia 
a la Huasteca y la posibilidad de una comunicaci6n por mar desde esta área 
hasta la desembocadura del Mississippi. Bibliografía. - A. Jz. 
65775. MAsSEY, WILLIAM C.: Archaelogy and ethnohistory of Lower Califor-
nia. - En uHandbook of Middle American Indians», IV (!HE n.o 65756), 
38-58, 12 flgs. 
Tomando como base una amplia introducción de carácter geográfico se anali-
zan las diferentes fases arqueológicas de la región (San Dieguito, La Jolla, 
Pinto Basin, Gypsum, etc.), para terminar por estudiar la distribución lin-
güistica y la caracterización cu11ural de los habitantes de la peninsula de Ca-
lifornia. Amplia bibliografía.-J. A. F. 
65776. KELLEY, J. CHARLES: Mesoamerica and the Southwestern United Sta-
tes. - En «Handbook of Middle American Indians», IV (IHE n.o 65756), 
95-110. 
Se estudia en este artículo el conocido problema de las relaciones entre Meso-
américa y el sudoeste de los Estados Unidos, para destacar en qué sentido y 
proporción esta región es dependiente o no de la primera. Bibliografía. 
J. A. F. 
65777. ROBINSON, WILLIAM J.; SPRAGUE, RODERICK: Disposal of the dead at 
Point Pines, Arizona. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , 
XXX, núm. 4 (1965), 442-453, 8 figs., 4 tablas. 
Sobre la base de 975 enterramientos, los autores observan un cambio en las 
formas de inhumación en la región de Point Pines alrededor del año 1000 de 
nuestra era. Antes de esa fecha, el cadáver se flexionaba según el patrón Mo-
gollon. A partir de entonces, los cadáveres se colocaban en forma extendida 
y concentrados en determinadas zonas cerca de los lugares de habitación. Al 
mismo tiempo se introdujo la cremación por influencia· de la cultura Hoho-
kam. Bi'bliografía. - A. Jz. 
65778. WALLACE, WILLIAM J.: A cache of unfired clay objects from Death 
Valley, California. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXX, núm. 4 (1965), 434-441, 7 ftgs. 
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Descripción de unos obj.etos de bano que quedaron al descubierto hace unos 
años cerca de Stovepipe Wells, Death Valley National Monument, después de 
una violenta tormenta. Se trata de reproducciones en miniatura de cestos y 
figuras humanas hechas en barro noO cocido al fuego sinp secado a,l sol, según 
una técnica de origen Anasazi. BiblioOgrafía. - A. Jz. 
Mesoamérica 
65779. NELKEN-TERNER, ANTOINETTE: Un exemple d'analyse typologique réali-
sée au laboratoire des fouilles de Tehuacan (Puebla, Méxique). -
«Jo urna] de la Société des Américanistes» (París), LIV, núm. 2 (1965), 
223-226. 
Breve descripción del método seguido por Ne1ken-Terner en la clasificación 
tipológica de material arqueológico. - S. R. 
65780. BORHEGYI, STEPHAN F.: Archaelogical Synthesis of the Guatemalan 
Highlands. - En «Handbook oOí Middle American Indians», 11 (lHE 
n.o 65755), 7 figs., 1 tabla. 
Esquema historicoarqueológico del altiplano de Guatemala en el que se dis-
tinguen las siguientes fases: 1) Paleo indio o precerámico (15· 000 a 1500 antes 
de C.); 2) Preclásico primitivo (1500-600); 3) Preclásico medio y reciente y 
protoclásico (600 a. de C.-a 300 d. de C.). 4) Clásico primitivo (300-700). 
5) Clásico reciente (700-1000); 6) Posclásico primitivo y ,protohistórico (1000-
1524). En cada fase se tienen en cuenta no solamente los problemas de asen-
tamiento y arquitectura así como de estilística, etc., sino las consiguientes im-
plicaciones de estructura social y religiosa. Amplia bibliografía. - J. A. F. 
65781. LONGYEAR 111, JOHN M.: Archaelogical surveyof El Salvador. - En 
«Handbook of Middle American Indians», IV (IHE n.o 65756), 132-156, 
. 12 figs. 
Tras una ·breve referencia a la geografía y la población de El Salvador el au-
tor se refiere por separado a las dos áreas, perfectamente individualizadas, que 
cabe señalar: occidente y centro de El Salvador y área oriental. En ambos 
casos la secuencia cronológica utilizada es la de preclásico, clásico y posclási-
co.Bibliografía. - J. A. F. 
65'N!2. GLASS, JOHN B.: Archaeological survey of western Honduras. - En 
«Handbook of Middle American Indiansll, IV (IHE n.o 65756), 157-179, 
8 figs. 
Breve resumen de la arqueología de HoOnduras en el que se sigue una presen-
tación regional: extremo occidental, noroeste, centro, sur y sudoeste. Dicho 
resumen coOncluye con un esquema cronológico. Bibliografía. - J. A. F. 
65783. COE, MICHAEL .D.: Archaeological Synthesis of Southern Veracruz and 
Tabasco. - En «Handbook of Middle American Indians», III(IHE 
n.o 05755), 679-715, 31 figs. 
Síntesis arqueológica, en la que, teniendo en cuenta las tres regiones princi-
pales de La Mixtequilla, Los Tuxtlas y la llanura septentrional del istmo, se 
ordenan los materiales de un modo cronológico, examinandoO las infiuencias 
y relaciones con el mundoO exterior: problemas Olmeca, Teotihuacano y Maya, 
entre otros. Bibliografía. -J. A. F. 
65784. DIPESO, CHARLES C.: Archaeology and ethnohistory of the northern 
Sierra. - En «Handbook of Middle American Indians», IV (IHE núme-
ro 65756), 3-25,9 figs. 
Tras una introducción geográfica sobre el área y un resumen de las activida-
des arqueológicas e históricas acerca de la región se traza un esquema his-
toricoarqueológico de la misma desde el precerámico hasta el periodo Apache 
posterior a 1684. Amplia bibliografía. - J. A. F. 
65785. JONSON, ALFRED E.: Archaeology of Sonora, México. - En «Handbook 
of Middle American Indians», IV (lHE n.o 65756), 26-37, 4 figs. 
Breve resumen de los hallazgos arqueológicos en el estado de Sonora, en el 
que después de hacer historia del interés científico por el área, y de estudiar 
el período precerámico se hace una descripción por áreas. Bibliografía. -
J. A. F. 
65786. TAYLOR, WALTER W.: Archaic cultures adjacent to the northeastern 
frontiers of Mesoamérica.-En «Hanbobk of Middle American Indians», 
IV (lHE n.o 65756), 59'-94, 30 figs. 
14 - IHE - XIII (1967) 
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Conside'rando básicamente tres regiones: Coahuila, Tamaulipas y Texas, se 
estudian los diferentes complejos arqueológicos de carácter arcaico conocidos: 
Cienagas, Coahuila, Jora, Mayran, etc. La nota final sobre etnohistoria y len-
gua en la región es absolutamente insuficiente. Bibliografía. - J. A. F. 
65787. WEST, MICHAEL: Transition from Preclassic to Classic at Teotihuacán. 
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , XXXI, núm. 2 (1965), 
193-202, 3 figs. 
Sobre la base de kls resultados de cuatro años de investigación y excavacio-
nes en el valle de Teotihuacán (Méjico), West defiende y expande la teoría 
de que el paso del preclásico al clásico en esta cultura está relacionado con 
procesos puramente locales y no con migraciones desde áreas lejanas como la 
costa del Golfo. La fase Patlachique penetraría desde el Sur y al contacto 
con la fase Tezoyuca se produciría la fase Tzacualli o Teotihuacán 1. Biblio-
grafía. - A. Jz. 
65788. CASO, ALFONSO: Zapotec Writing and Calendar. - En «Handbook 01 
Middle American Indiansll, 111 (lHE no 65755), 931-947, 19 figs., 4 tablas. 
Se estudia el sistema calendárico zapoteco y la escritura, en tres momentos 
diferentes de Monte Albán y en la región sur del área zapoteca. Bibliogra-
fía.-J. A. F. 
65789. ACOSTA, JORGE R.: Preclassic and Classic Architecture of Oaxaca.-
En «Handbook of Middle American Indiansll, 111 (IHE n.O 65755), 814-
830, 29 figs. 
Se estudia sintéticamente la arquitectura de los períodos Preclásico y Clásico, 
en los yacimientos de Monte Albán, Monte Negro, Yucuñudahui, Huamelol-
pan, Quiotepec y Guiengola, pero especialmente en Monte Albán, donde los 
restos son notablemente más importantes y donde se ha trabajado con mayor 
intensidad. Bibliografía. - J. A. F. 
65790. BERNAL, IGNACIO: Architecture in Oaxaca after the End of Monte 
Alban. - En «Handbook of Middle American Indiansll, 111 (lHE 
n.O 65755), 837-846, 17 figs. 
Estudio, que completa el de Acosta, acerca de la arquitectura del último 
período cultural del área de Oaxaca (lHE n.O 65789). Se estudia especialmente 
la arquitectura de Mitla, Yagul, Coixtlahuaca, etc. Bibliografía. - J. A. F. 
65791. STIRLING, MATTHEW W.: Monumental Sculpture of Southern Veracruz 
and Tabasco. - En «Handbook of Middle American Indiansll, 111 (!HE 
n.O 65755), 716-738, 29 figs. 
Estudio de la abundante escultura monumental del área tradicionalmente 
Olmeca. Se analizan por separado las estelas, altares, cabezas colosales, cajas 
de piedra y sarcófagos, etc. Bibliografía. - J. A. F. 
6579'2. CASO, ALFONSO: Sculpture and Mural Painting of Oaxaca.- En cHand-
book of Middle American Indiansll, III (!HE n.O 65755), 849-870, 33 fi-
guras. ': ' 
Se estudia en primer lugar la escultura del área, de acuerdo con un criterio 
cronologicocultura1, para analizar en segundo lugar kls escasos restos de 
pintura mural descubiertos, principalmente, en tumbas o en algunos dinteles 
de los palacios de Mitla. Bibliografía. - J. A. F. 
65793. COE, MICHAEL D.: The Olmec Style and its Distributions. - En «Hand-
book of Midd1e American Indiansll, 111 (lHE n.O 65755), 739-774, 58 figs. 
Tras un breve estudio de los materiales del arte Olmeca, especialmente del 
arte mobiliar, el autor trata de definir el estilo olmeca de acuerdo con sus 
cualidades formales, la iconografía, los símbolos, etc., para referirse final-
mente a la distribución espacial y temporal de dicho estilo y su repercusión 
en el resto del área mesoamericana. Bibliografía. - J. A. F. 
65794. CASO, ALFONSO: Lapidary Work, Goldwork and Copperwork from 
Oaxaca. - En «Handbook of Middle American Indiansll, 111 (IHE 
n.O 65755), 896-930, 63 figs. 
Artículo en el que se resumen los conocimientos actuales acerca del arte 
lapidario y el trabajo del oro y del cobre en Oaxaca. Se destaca especialmen-
te la orfebrería de la tumba 7 de Monte Albán. Amplia bibliografía.-J. A. F. 
65795. CASO, ALFONSO; BERNAL, IGNACIO: Ceramics of Oaxaca. - En !ZHand-
book of Middle American Indians)), lB: (lHE n.O 65755), 871-005, 25 
figuras. 
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Estudio de la cerámica indígena de Oaxaca de acuerdo con el conocido es-
quema cronológico de la región. Se estudian las técnicas, tipología y estilos 
en cada 'uno de los. periodos principales. Bibliografia. - J. A. F. 
Céntroamérica 
65796. LOTHROP, S. K.: Archaeology 01 lower' Central America. - En «Hand-
book of Midd.le American Indiansll, IV (IHE n.O 65756), 180-208, 21 fi-
guras. 
Estado de la cuestión acerca de la arqueología centroamericana. Se presentan 
los datos siguiendo un sistema geográfico, y dentro de cada región un orden 
cronológico. Bibliografía. - J. A. F. 
Antillas 
65797. RousE, IRVING: Mesoamerica and the eastern Caribbean area.-En 
«Handbook of Middle American Indians», IV (IHE n.O 65756), 234-242. 
Se examinan brevemente las posibles relaciones culturales entre Mesoamé-
rica y el área del Caribe, analizando algunos de los más importantes ele-
mentos culturales de posible préstamo como el juego de ~elota, las insignias 
del jefe, etc. Bibliografia. - J. A. F. 
Norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela, Guayanas, Brasil) 
65798. VÉLEZ V., LUIS FERNANDO: Cultura rupestre de los Titiribíes. La 
«Piedra del Indio». - «Boletin del Instituto de Antropología» (Me de-
llin, Colombia), 111, núm. 9 (965), 119-124, 3 fotografias. 
Descripción e interpretación de los jeroglíficos que aparecen en esta gran 
roca volcánica hallada en la hacienda de «Los MicoslI, término municipal de 
Titiribí, Antioquia. Análisis critico de otros estudios sobre el tema. - L. G. 
65799. BECKER. MARIA DA CONCEIc;AO DE M. ,C.; y DE MELLO FILHO. DENIZART P.: 
Ensaio de tipologia Htica brasileira (Nota Previa). - «Revista do Mu-
seu PaulistaD (Sáo Paulo). XIV 0963 [1966]), 439-453, 7 fotografías. 
A ,base de materiales del Museo NaCional de Rio de Janeiro, los autores 
ofrecen una clasificación provisional de los artefactos líticos, indicándose en 
cada caso algunas caracteristicas de la tallas, técnicas, uso. etc. Bibliografía. 
-F. C. G. 
65000. FIGUEmEDo. NAPOLEAo; SIMOES, MÁRIO F.: Contribuicáo d arqueologia 
da fase Marajoara. - «Revista do Museu Paulista» (Sáo Paulo). XIV 
(1963 [1966]), 455-471, 8 fotografías, 3 figs., 4 cuadros. 
Breve análisis de los objetos encontrados en dos prospecciones arqueológicas 
llevadas a cabo en los sitios «Ilha dos bichos» y «Salitre» (isla de Marajó), 
haciéndose referencias a otros lugares de interés arqueológico ubicados en 
la misma área. Bibliografia. - F. C. G. 
65001. STREIFF, Rum: Catalogue des céramiques du Maraj6 au Musée d'Eth-
nografie de Genime. - «Bulletin. Journal de la Société Suisse des 
AméricanisteslD (Geneve), núm. 30 (1966), 31-42, 34 figs. 
Análisis y descripción individual de varios ceramios y motivos decorativos, 
como el jaguar, el cocodrilo y la tortuga, y de tres estatuillas antropomorfas 
procedentes de la isla de Marajó (Brasil), propiedad del Museo de Ginebra. 
-F. C. G. 
65802. FRIKEL, PROTÁSIO: Tradicáo tribal e arqueologia no Tumucumaque.-
«Revista do Museu Paulistall (Sáo Paulo), XIV 0963 [1966]), 471-4!H. 
Descripción de: a) sitios de habitación; b) cavernas y grutas; c) lugares 
ceremoniales en Tumucumaque (Guayana brasilefia), Frikel trata de mostrar 
la. verdad de las tradiciones orales sobre el pasado entre los indígenas de 
esta región, comparándolas con la realidad de los descubrimientos arqueo-
lógicos. - F. C. G. 
Área andina (Ecuador, Perú, Bolivia) 
65803. EVANS, CLIFFORD; y MEGGERS, BETTY J.: Mesoamerica and Ecuador.-
En «Handbook of Middle American Indias», IV (IHE n.O 65756), 243-
264, 26 figs. 
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Siguiendo la secuencia cronologicocultural establecida por los autores para 
el Ecuador, se señala una importante serie de rasgos sobre los cuales pueden 
establecerse relaciones culturales seguras entre Mesoamérica y la costa occi-
dental de Sudamérica. Bibliografía.-J. A. F. 
65804. LATHRAP, DONALD W.: Relationships between MesoameTica and the 
Andean ATea. -En IlHandbook of Middle American Indians», IV CIHE 
n.O 65756), 265-276. 
Al igual que en el articulo de Evans y Meggers CIHE n.O 650(3) el autor 
desarrolla su análisis sobre la base de un esquema cronológico, estudiando en 
particular algunos momentos, como el del período Ohavín en el que, al pa-
recer, las relaciones entre ambas áreas debieron ser mayores. Bibliografía.-
J. A. F. 
65805. EASBY JR., DUDLEY T.: Oro del Antiguo Perú,. - «Américas» (Wash-
ington), XIX, núm. 1 (1967), 27-33. 
Enumera algunos objetos de oro peruano expuestos en los Estados Unidos. 
Analiza piezas de las culturas virú (s. II-III), chimú (s. xII-xm), m<lchica 
(s. IV-VIII) y nazca (s. x) y describe la técnica utilizada. Buenas fotografías. 
-M. C. F. 
65800. VANSTAN, INA: A tTiangulaT scarflike doth fTom Pachacamac, PeTu.-
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah) , XXX, núm. 4 (1965), 
428-433, 5 figs. . 
Descripción de una pieza de tejido de forma cuadrangular y doblada diago-
nalmente, hallada por Max Uhle en el templo de Pachacamac durante la 
expedición de 1896-1007, y conservada hoy en el University Museum, Univer-
sidad de Pennsylvania. El estilo de esta pieza es nuevo para esta región ya 
que hasta ahora sólo se conocía en Ancón. BIbliografía. - A. Jz. 
SUT de Sudamérica (ATgentina, Chile, Paraguay, UTuguay) 
65807. RoSELLI, F. LUCAS: Una cerámica prehispánica, ornitomorfa y ceremo-
nial deL Uruguay. - «Amerindia» (Montevideo), núm. 2 (1964), 39-56, 
3 figs. 
Estudio muy completo de una interesante cerámica procedente del Arroyo de 
la Yeguada (Dpto. de Río Negro) que el autor cree representación de algún 
stTingido y que relaciona con el grupo de los Chaná-timbúes. Se analizan 
asimismo algunos fragmentos de cerámica de la misma procedencia. Biblio-
grafía. - F. C. G. 
65008. MADRAZO, GUILLERMO B.; OTTONELLO DE GARCÍA REINOSO, MARTA: Tipos 
de instaLación prehispánica en La región de la Puna y su bOTde. -
Olavarría (Museo Etnográfico Municipal «Dámaso Arce». Monografías, 
núm. 1). - Argentina, 1956. - 72 p., 1 gráfica, 1 plano, 4 láminas 
16,5 X 24). 
Estudio muy completo sobre los tipos de vivienda en el noroeste argentino. 
Analiza la geografía del lugar, rectificando la periodificación actual, y aclara 
la verdadera acepción de los términos, «ciudad», «pucará» y «(pueblo viejo», 
sustituyéndolos por los de «conglomerado», ccaglutinamiento», ccsemiconglo-
merado» y «poblado disperso». Establece cinco formas de vivienda y describe 
los tipos de habitación y restos arquitectónicos de 67 lugares, ubicados en 
tres sectores: este de Aconquija, Quebradas y Valles, y Puna meridional, 
con referencia a tipos de cerámica característicos y bibliografía. Separada-
mente se estudian otros 12 lugares incaicos. Biblio,grafía. - F. C. G. 
65800. MADRAzoB., GUILLERMO: Misión aTqueológica a Caspalá. (Dpto. de 
Valle GTande, Pcia. de Jujuy). - «Etnia» (Olavarría, Argentina), 1 
(1965), 23-27, 2 figs. 
Información de los yacimientos examinados en Sor<lcha, Capla, Caspalá, An-
tiguito y Pueblo Viejo de Caspalá, con breves referencias sobre los mismos, 
que señalan en esta zona la presencia de culturas andinas tardías. Biblio-
grafía.-F. C. G. 
65810. CrGLIANO, EDUARDO M[ARIO]; CALANDRA, HORACIO A.: HaLlazgos arqueo-
lógicos en la QuebTada de Zapagua (DepaTtamento de Humahuaca, 
Provincia de Jujuy). - «Anales de Arqueología y Etnología» (Mendo-
za, Argentina), XX (1965), 27-36, 13 figs. 
Exposición de l<ls materiales hallados en una prospección arqueológica; se 
trata de restos pertenecientes a un período precerámico y de un importante 
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panel de petroglifos grabados mediante técnica de percusión en el que apa-
recen figuras humanas y caballos.-F. C. G. 
65811. MILLÁN DE PALAVECINO, MARÍA DELIA: Yacimientos de altura. - «Etnia» 
(Olavarría, Argentina), I (1965), 2-4, 1 cuadro, 1 lám. 
Estudio de cinco yacimientos, Cerro Llullaiyacu, Nevados de Chañi, Salinas 
Grandes, Cerro Gallán y Cerro del Toro" caracterizados como «yacimientos 
de altura», lugares de ofrenda con edificaciones aisladas no permanentes. Se' 
analizan dos estatuillas de plata de Cerro Gallán, momias y objetos textiles.-
F. C. G. 
65812. SCHOBINGER, JUAN: Arte rupestre de San Juan y norte de Mendoza.-
«Etnia» (Olavarría, Argentina), I (1965), 5. 
Enumeración y análisis de grabados rupestres preincaicos y descripción de 
los temas, indicando los lugares donde aparecen con más frecuencia. Se for-
mulan hipótesis respecto a las raíces culturales de estos estilos, y se alude 
a ,posibles influencias amazónicas directas, o mezcladas entre las infiuencias 
andinas, sin aportar soluciones definitivas a causa de la escasez de datos' e 
investigaciones sobre el tema. - F. C. G. 
65813. CIGLIANO, EDUARDO MARIO: Un hallazgo en «Barranca Larga». El ya-
cimiento arqueológico del mojón 747 de la ruta Tinopasta-Belén (pro-
vincia de Catamarca). - «Anales de Arqueología y Etnología» (Men-
doza, Argentina), XX (1965), 37-48', 10 figs. 
Descripción de una urna, con un puc-o decorado com-o tapa, en cuyo interior 
aparece un cráneo-trofeo. Se relaci-ona el hallazgo con otros de idénticas 
características, aparecidos en la Quebrada de Humahuaca. Bibliografía. 
F. C. G. 
65814. AGÜERO BLANCH, VICENTE ORLANDO: El tembetá: tipos y área de 
dispersión en el Departamento Malargii,e (Mendoza). - «Anales de 
Arqueología y Etnología» (Mendoza, Argentina), XX (1965), 49-70, 
11 figs., 2 mapas. 
Estudio del tembetá, aditamento labial usado por los indios puelches, expli-
cándose su uso, cronología y dispersión y tipología. Bibliografía. - F. C. G., 
Culturas históricas 
Méjico Central: Aztecas y otros 
65815. KruCKEBERG, WALTER: Las antiguas culturas mexicanas. - Traducción 
de SITA GARST y JASMIN REUTER. - Forido de Cultura Económica.-
México-Buenos Aires, 21964. - 476 p., 227 figs., 120 1áms. en negro, 
,7 láms. en color, 1 mapa (24X 1.6). 
Segunda edición en español de esta importante obra publicada originalmente 
en alemán, en 1956. Krickeberg, eminente figura en su campo, ofrece una 
visión completa del desarrollo histórico y cultural del Méjico prehispánico 
con excepción del mundo maya, tratado sólo incidentalmente en relación con 
la expansión de otras culturas mejicanas. El orden de exposición es inverso, 
partiendo de los aztecas para retroceder hasta los periodos más antiguos y 
menos conocidos. Esta obra, ya clásica, sigue siendo de interés especialmente 
para los estudiantes universitarios que se inician en estos temas y para los 
lectores cultos. La profunda preparación científica del autor está aquí al 
servicio de la claridad y hasta la amenidad del texto. Cuadros cronológicos, 
bibliografia e índice analitico. - A. Jz. 
65816. Relaciones originales de Chalco Amaquemecan. Escritas por don Fran-
cisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin. - Pa1eo-
grafiadas y traducidas del náhuaU, con una Introducción, por S[ILVIA] 
RENDÓN. - Prefacio de ÁNGEL M. GARmAY K. - Fondo de Cultura Eco-
nómica (Biblioteca Americana, 40). -México - Buenos Aires, 1965. -
365 p., 1 mapa plegado (21,5 x 14). 
Versión española de estas Relaciones escritas en náhuatl por Chimalpahin 
(1579 - ca. 1000>, indio noble de la región, educado en el convento de San 
Antonio Abad de la ciudad de Méjic-o. Le sirVIeron de base las pinturas o 
códices que el virrey Mendoza mandara recopilar 70 años antes con el fin 'de ' 
redactar una obra histórica que sirviera de guía judicial a las autoridades 
españolas. La región de Chalco Amaquemecan corresponde al sur del Valle 
de Méjico y las Relaciones son la historia de una clase privilegiada; con-
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tienen además de abundantes datos históricos, numer<lsas noticias etnográfi-
cas y sobre estructura social. Rendón <lfrece en la Introducción la historia 
y circunstancias porque ha pasado la elaooración de tan imp<>rtante <lbra, 
así como comentarios de ·gran interés sobre su contenido. A continuación 
presenta su versión de las Relaciones 2 a 7 de las 8 que componían el 
total. Tablas cronológicas de los indígenas mencionados; glosario de topó-
nimos y nombres personales (p. 295-329), bibliografía. - A. Jz. ) 
65817. GURRIA LACROIX, JORGE: Códice «Entrada de los Españoles en Tlax-
cala». - Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de In-
vestigaciones Históricas (Cuadernos, Serie histórica, 14). - México, 
1966. - 28 p., 31 figs. (22,5 x 14,5). 
Historia, descripción física, paleografía, descripción del contenido, publicación 
y comparación de un códice dibujado en papel europeo, y perteneciente a la 
colección de Lorenzo Boturini, y actualmente en el Museo de AntropolOgía, 
que se conoce con el nombre de «Entrada de los Españoles en Tlaxcala».-
J. A. F. 
65818. COLL, EDNA: Moctezuma, caballero autóctono. - «Atenea» (Puerto 
Rico), 111, núm. 2 (1966), 51-55. 
Presenta a M<lctezuma como príncipe poeta al estil<l de Baltasar de Cas-
tigli<lne; para ell<l se funda en dos cronistas: Hernán Cortés y Bernal Diaz 
del Castillo. Bibli<lgrafía. - J. Ga. 
65819. KATZ, FRlEDRICH: Situación sociat y económica de los aztecas durante 
los siglos XV y XVI. - Universidad Naci<lnal Autón<lma de Méxic<l. 
Instituto de Investigaci<lnes Históricas (Serie de Cultura Náhuatl, M<l-
nografias. 8). - México, 1966. - ros p. (2.2,5'X 14,5). 
Traducción del importante libro de Katz, publicado en 1956, en el que tras 
referirse a las fuentes de información y a la historia del pueblo azteca, se 
aoorda el problema múltiple y complejo de la estructura soci<leconómica de 
la Triple Alianza, refiriénd<lse a las bases económicas, tenencia de la tierra, 
artesanía, comercio, tributos, calpulli, clases sociales y organización militar 
de los aztecas, para terminar con una comparación entre los incas y los 
aztecas. El libro de Katz, junto a las recientes apor.taciones de Caso, Kirch-
hoff, López Austin, Bernal, León-Portilla, etc., perfila con precisión la cul-
tura del pueblo azteca de la época de la conquista.-J. A. F. 
65820. ZANTWIJK, RUDOLF VAN: Introducción al estudio de la división en quin-
ce partes en la sociedad azte(!a y su significación en la estructura 
interna. - «Journal de la Société des Américanistes» (París), LIV, 
núm. 2 (1965), 211-222, 1 figura. . 
Esooza la problemática que plantea la división en 15 partes de la sociedad, 
así como las relaciones existentes entre l<ls barrios, sus dioses y templos, y 
sus jueces y principales. Bibliografía. - S. R. 
65821. BURLAND, C. A.: The Gods of Mexico. - Eyre and Spottiswode. -
London, 1967. - 219 p., 8 láms. (24 x 16). 
Tras una breve intr<lducción y cinco capítulos en que se sintetiza la historia 
cultural ·del Méjico prehispánico desde el periodo arcaico y olmeca hasta 
l<ls aztecas, se estudia con seriedad, concisión, precisión y profundidad, la or-
ganización religiosa azteca, así como las bases ideológicas y cronológicas que 
explican parte del complicado sistema. Además de tratar de la naturaleza 
de los dioses, de las fiestas del añ<l agrícola, <l del calendario ritual, etc., se 
hace referencia específicamente a determinados dioses, com<l a Quetza1c<latl, 
etcétera. Lista de dioses, guía de pronunciación, catálogo de códices, biblio-
grafía, mapas e ilustracíones, completan considerablemente el cuadro tra-
zad<l por el autor en los 17 capitul<ls de la obra. - J. A. F. 
Mayas 
65822. Roys, RALPH L.: Lowland Maya Native Society at Spanish Contact.-
En «Handoook of Middle Ameriean Indians», III (IHE n.O 65755), 659-
678, 1 mapa. 
Estudio de la cultura maya de las tierras bajas, en el momento de la con-
quista española. Organización social, vestido, adorno, ciclo vital, comercio, 
organización política, guerra, religión, etc., son temas tratados sintética-
mente por el autor. Amplia bibliografía.-J. A. F. 
65823. LA FUENTE, BEATRIZ DE: La conciencia histórica entre los mayas clá-
sicos a través de su escultura. - «Anales del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas» (México), núm. 35 (1966), 5-13. 
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Breve estudio del proceso seguido por los mayas desde la concepción mágica 
del mundo hasta su concepción histórica. Por la escasez de fuentes docu-
mentales de la época clásica (sólo tres códices jeroglíficos) este proceso hay 
que verlo a través del arte, sobre todo de la escultura, en la que la figura 
humana va adqUiriendo cada vez más personalidad e importancia. También 
estudios recientes han demostrado que en los jeroglíficos aparecen glifos con 
contenido histórico. Bibliografía. - P. G. 
65824. ANDREWS, E. WYLLYS: Archaeology and Prehistory in the Northern 
Maya Lowlands: an Introduction. - En «Handbook of Middle Ameri-
can Indians», H (lHE n.O 65755), 288-330, 35 figs. 
Andrews esquematiza la evolución cultural del área maya norte (Yucatán) 
en cuatro períodos principales: formativo (2000-1500 a. C. a ,O); período pri-
mitivo (O a 650-900 de C.}; floreciente (650-900 a 1200); Y decadente 0200-
1450). Bibliografía. - J. A. F. 
65825. THOMPSON, J. ERIC, S.: Archaeological Synthesis of the Southern Maya 
Lowlands. - En «Handbook of Middle American Indians», 11 (IHE 
n.O 65755), 331-359, 15 figs. 
Estado de la cuestión en relación con la arqueología de la región meridional 
de las tierras bajas mayas, es decir, entre el altiplano de Chiapas-Guatemala 
y Yucatán, centro donde se desarrolló en más alto grado la civilización maya 
durante el período clásico. Amplia bibliografía. - J. A. F. 
65826. SHOOK, EDWIN M.: Archaeological Survey of the Pacific Coast of Gua-
temala. - En «Handbook of Middle American Indians», H (IHE nú-
mero 65755), 180-194, 4 flgs., 1 mapa. 
Esquema arqueológico, por períodos, del área de la costa del Pacífico, en 
Guatemala. Bibliografía. -J. A. F. 
65827. LowE, GARETH W.; MASON, J. ALDEN: Archaeological Survey of the 
Chiapas Coast, Highlands, and Upper Grijalva Basin. - En «Handbook 
of Middle American Indians», 11 (lHE n.O 65755), 195-236, 2.5 flgs. 
Estado de la cuestión acerca de la arqueología de una de las regiones peor 
conocidas, hasta fecha reciente, de toda Mesoamérica. Se destaca, por su 
mayor importancia lo relativo a la arqueología de la cuenca del Alto Gri-
jalva, con el yacimiento de Chiapa de Corzo. Bibliografía. - J. A. F. 
65828. RALPH, ELIZABETH K.: Review of radiocarbon dates from Tikal and 
the Maya calendar correlation problem. - «American Antiquity» (Salt 
Lake City, Utah), XXX, núm. 4 (965), 421-427, 3 figs., 5 tablas. 
Las fechas obtenidas de restos procedentes de tres edificios de Tikal (Guate-
mala), facilitadas por dos laboratorios distintos, refuerzan la correlación B 
o hipótesis Goodman-Thompson-Martinez, pero hacen difícil la interpretación 
de los jeroglifos de la Estructura 10. Bibliografía. - A. Jz. 
65829. Ritual of the Bacabs. A book of M aya incantations. - Traducido y 
editado por RALPH L. Roys. - University oi Oklahoma Press (The Ci-
vilization of the American Indian Series). - Norman, 1965. - XXIX + 
+ 194 p., 4 láms. (24 x 15,5). 5,95 dólares. 
Versión inglesa y transcripción en lengua original del manuscrito descubierto 
en Yucatán en 1914-1915 y así titulado por William Gates en razón de las 
cuatro deidades que se mencionan más frecuentemente. Debió de escribirse en 
la segunda mitad del siglo 'XVIII y probablemente se copió de un ms. más 
antiguo, quizá de la primera mitad del XVII o antes. Comprende,principal-
mente, encantamientos o conjuros mágicos dirigidos a la curación de enfer-
medades. Las notas etnográficas de la Introducción relativas a medicina y 
creencias de los mayas facilitan la comprensión del texto que sigue. Extensos 
glosarios de nombres de plantas, animales y nombres propios. Tres apéndices. 
bibliografía e índice analítico. - A. Jz. ) 
65330. THOMPSON, J. ERIC, S.: Maya Hieroglyphic Writing. - En «Handbook 
of Middle American Indians», I.JI (lHE n.O 6(755), 632-fj 58 , 15 figs. 
Artículo en el que se presenta el estado de la cuestión en relación con el 
problema de la escritura maya. Fuentes textuales, composición y naturaleza 
de los jeroglíficos, cambios estilísticos, problemas de desciframiento, etc., son 
otros tantos temas tratados por el autor. Amplia bibliografía.-J. A. F. 
65831. KNOROZOV, YURI V.: Principios para descifrar los escritos mayas. -
«Estudios de Cultura Maya» (México). V (1965), 153-187. 
Traducción de las p. 222 a 238 d~l libro de Knorozov Pis'mennost' indeitsev 
maija (La escritura de los indios mayas), Ediciones de la Academia de Cien-
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cias de la URSS, Moscú-Leningrado, 1963. Consta de los siguientes apartados: 
definición del sistema de escritura; definición de los referentes gramaticales; 
comparación del maya antiguo y el maya colonial; lectura convencional de 
los signos; lectura fonética. - A. Jz. 
65832. RENDÓN M., JUAN J osi; SPESCHA, AMALIA : Nueva clasificación «plástica» . 
de los gZifos mayas. - «Estudios de Cultura Maya» (México), V (1965), 
189--252, 19· figs., 1 catálogo de glifos, 2 tablas. 
Nueva clasificación de los glifos de la escritura maya, sistema de transcrip-
ción y tablas de concordancia con otros catálogos, que Rendón y Spescha 
han realizado con ayuda de otros colaboradores y sobre el trabajo inicial de 
Roberto Escalante. El tra·bajo es fruto de la Comisión para el Estudio de la 
Escritura Maya, de la que los autores son miembros. Apéndice de Daniel Ca-
zes sobre el uso de computadoras electrónicas. Bibliografía. - A. Jz. 
65833. BARTHEL, TROMAS: Comentarios epigráficos marginales. - «Estudios de 
Cultura Maya» (México), V (1965), 145-152. 
Propone Barthel la creación de una sección en esta revista que permita un 
diálogo más rápido y breve entre autores y lectores sobre nuevas interpre-
taciones de la escritura maya. Pone en práctica su sugerencia con unos co-
mentarios al artículo de Hasso von Winning, Una vasija de alabastro con de-
coración en relieve pUblicado en el vol. III,. 'P. 113-118. - A. Jz. 
65834. COE, WILLIAM R.: Caches and Offertory Practices of the Maya Low-
lands. - En «Handbook of Middle American Indians», II (IHE. nú-
mero 65755), 462-468, 1 fig. 
Breve estudio acerca de los diferentes tipos de ofrendas en el área maya de 
las ,tierras bajas, desde el ,preclásico hasta el posclásico final. Bibliografía.-
J. A. F. 
65835. Ruz L., ALBERTO: Tombs and Funerary Practices in the Maya Low-
lands. - En «Handbook of Middle American Indians», II (IHE nú-
mero 65755), 441-461, 13 figs. 
Estudio acerca de las tumbas y prácticas funerarias en las tierras bajas del 
área maya, en el que, tras una breve introducción, se hace una exposición 
regional, subdividiendo el área en las subzonas siguientes: 1) Petén-Hon-
duras Británica, 2) Copan-Motagua, 3) Usumacinta-Grijalva, y 4) Yucatán 
septentrional. Amplia bibliografía. - J. A. F. 
65'838. WILLEY, GORDON R.; Y BULLARD JR., WILLIAM R.: Prehistoric Settle-
ment Patterns in the Maya Lowlands. - En «Handbook of Midd1e 
American Indians», II (IHE n.O 65755), 380-377, 4 figs. 
Los autores se plantean en términos generales y con ·ejemplos concretos los 
problemas más importantes relativos a los patrones de asentamiento en las 
tierras bajas del área maya, tipología de los montículos, e inferencias acerca 
del uso de la tierra, densidad de población, organización sociopolitica, etc. 
Bibliografía. - J. A. F. 
65837. BORHEGYI, STEPHAN F.: Settlement Patterns of the Guatemalan High-
lands. - En «Handbook of Middle American Indians», II (IHE nú-
mero 65755), 59-75, 7 figs. 
Estudio p.istórico de los 'Patrones de asentamiento en el altiplano de Guate-
mala, desde el período preclásico primitivo hasta la conquista. Bibliografía. 
-J. A. F. 
65838. MILES, S. W.: Summary of Preconquest Ethnology of the Guate-
mala a-C Chiapas Highlands and Pacific Slopes. - En «Handbook of 
Middle American Indians», H (IHE n.O 65755), 2716-287, 1 fig., 1 tabla. 
Cuadro de conjunto acerca de los patrones de asentamiento, economía y re-
laciones comerciales, sistemas de parentesco, ,política y religión durante los 
últimos siglos antes de la conquista en la región del altiplano de Guatemala 
y Chiapas. Bibliografía. - J. A. F. 
65839. WOODBURY, RICHARD B.: Artifacts 01 the Guatemalan Highlands.-
En uHandbook of Middle American Indians», II (IHE n.O 65755), 163~ 
179, 17 tlgs. 
Exposición de la serie de los más importantes artefactos e instrumentos del 
altiplano de Guatemala fabricados con las materias más disopares, tales como 
campanillas de cobre, o.bjetos de hueso y concha, metales y hachas de 
piedra, placas de pirita, etc. Bibliografía. - J. A. F. 
658~. COE, WILLIAM R.: Artifacts of the Maya Lowlands. - En «Handbook 
of Middle American Indians», 111 (lHE no 65755), 594-602; 2 figs. 
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Breve estudio de las técnicas de manufactura y tipología de los instrumentos 
mayas de las tierras bajas, tanto de tipo utilitario como de carácter cere-
monial. Bibliografía. -J. A. F. 
65841. MAHLP.R, JOY: Garments and Textiles oi the Maya Lowlands. - En 
«Handoook of Middle American Indians», [[[ (lHE n.O 65755), 581-593. 
10 figuras. 
Sobre la base del estudio de pinturas murales, códices, cerámica, figurillas, 
esculturas y relieves, es posible conocer cómo fue el vestido y los tejidos 
mayas de las tierras bajas. Este es el trabajo que desarrolla el autor en 
el articulo que comentamos. Bibliografía.-J. A. F. 
65842. SATTERTHWAlTE, LINTON: Calendrics oi the Maya Lowlands. - En 
«Handbook oi Middle America~ Indians», IU (IHE n.O 65755), 603-631, 
4 figs., 5 tablas. . 
Estudio sintético del calendario maya de las tierras bajas, en el que se 
abordan problemas astronómicos, de cálculo de la cuenta larga y corta y de 
correlación maya-cristiana, entre otros. Bibliografía. - J. A. F. 
65843. RUBEL, ARTHUR J.: Un vistazo al xoc kin de los mayas de hoy. 
«Estudios de Cultura Maya» (México), V (1965), 391-395. 
El xoc kin es un sistema maya para pronosticar el tiempo del año entrante, 
utilizado en nuestros días. Su semejanza con sistemas no indigenas de Texas; 
Hispanoamérica, España e incluso PDlonia, hace pensar a Rubel que el xoc 
kin sea un producto de sincretismo cultural. - A. Jz. . 
65844. POLLOCK, H. E. D.: Architecture oi the Maya Lowlands. - En «Hand~ 
book of Middle American Indians», 11 (IHE. n.O 65755), 378-440, 48 
figuras. 
Se analiza la arquitectura maya de las tierras bajas, tanto desde el purito de 
vista de las técnicas de construcción y tipología de los edificios, como desde 
el punto de vista de los estilos regionales y de su evolución en función del 
tiempo. Abundante bibliografía. -J. A; F. 
65845. SMITH, A. LEDYARD: Architecture oi the Guatemalan Highlands.-
En «Handbook of Middle American Indians», 11 (lHE n.O 65755), 76-
94, 8 figs. 
Estudio estructural de la arquitectura maya en el altiplano de Guatemala. 
Conjuntos arquitectónicos,. materiales, albañilería, tipos de edificios, etc. son 
los principales temas tratados. Bibliografía. - J. A. F. 
65846. DtlTTING, DIETER: Algunas consideraciones sobre el trabajo de H. 
Berlin, «The Palenque Triad». - «Estudios de Cultura Maya» (Méxi-
co), V (1965), 135-144. 
Los templos de la Cruz, Cruz FDliada y Sol forman un complejo especial. 
dentro del plan arquitectónico de Palenque. Esta triada arquitectónica se 
manifiesta en las inscripciones asociadas por una triada de glifos (GI, GIl Y 
GIH), cada una de ellas típica para cada templo. Opina Dütting que el agru-
pamiento de tres dioses puede basarse en el agrupamiento 'de los elementos 
agua, tierra y fuego de la mitología maya. Bibliografía. - A. Jz~ 
65847. PROSKOURIAKOFF, TAl'IANA: Sculpture and Major Arts oi the Maya Low-
lands. - En «Handbook of Middle American Indians», II (lHE n.O 
65755), 469-497, 16 figs. 
Tras una breve introducción la autora hace una historia de los estilos artísti-
cos más sobresalientes, desde el comienzo del clásico hasta la Conquista. 
Bibliograiia. - J. A. F. 
65848. MILES, S. W.: Sculpture of the Guatemala-Chiapas Highlands and 
Pacific Slopes, and Associated Hieroglyphs. - En uHandbook of Mid-
dle American Indians», 11 HHE n.O 65755), 237-275, 19 figs" 2 tablas. 
Importante tra-bajo de síntesis acerca del conjunto escultórico -descubierto 
en su mayor parte en los ültimos años- del altiplano de Guatemala y Chia-
pas y vertiente del Pacifico, relacionando en lo posible los datos estilisticos 
con la secuencia cerámica de la región. Bibliografía.-J. A. F. 
65849. LA FUENTE, BEATRIZ DE: La escultura de Palenque. - Universidad Na-
cional Autónoma de México. - Instituto de Investigaciones Estéticas 
(Estudios y Fuentes del Arte en México, XX). - México, 1965. - 223 p., 
72 láms., 2 ,planos, 1 mapa (23,5 x 17,5). 
Estudio muy completo de la escultura de Pa1enque, exponente de la escul-
tura maya clásica, con referencias a las caraderisticas de este periodo, 
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cronología y relaciones con otras áreas. Asimismo se analizan los temas, 
motivos, formas, material, técnica e instrumentos de esta escultura, dividida 
en relieves, grabados y figuras exentas. Se aborda el problema del posible 
origen asiático de algunos motivos, como lotos, rizomas y flores asociadas a 
peces y la evolución .de esta escultura. Contiene g.ran número de referencias 
sobre las eXicavaciones practicadas en la zona, y la interpretación estética de 
numerosos especialistas. Bibliografía y notas. - F. C. G. 
65850. RANDS, ROBERT L.; RANDS, BARBARA C.: Pottery Figurines of the Maya 
Lowlands. - En «Handbook of Middle American Indians», N (IHE 
número 65755), 535-560, 51 figs. 
Breve estudio de las figurillas mayas de las tierras bajas, durante los perío-
dos preclásico, clásico y posclásico. Abundante bibliografía. -J. A. F. 
65851. KIDDER, ALFRED V.: Preclassic Pottery Figurines of the Guatemalan 
Highlands. - En «Handbook of Middle American Indians», II (IHE 
número 65755), 146-155, 8 figs. 
Breve estudio de las figurillas del preclásico o arcaico del altiplano de Gua-
temala, al que se añade un apéndice de Robert L. Rands acerca de las carac-
teristicas de tales figurillas en las fases: las Oharcas, Providencia, Sacate-
pequez, Miraflores y Arenal. Bibliografía. - J. A. F. 
65852. RANDS, ROBERT L.: Classic and Postclassic Pottery Figurines of the 
Guatemalan Highlands. - En IIHandbook oí Middle American In-
dians», II (IHE n.O 65.755), 156-162, 11 figs. 
Breve estudio por periodos de las figurillas del alti.plano de Guatemala, 
excepción hecha de las del período arcaico. Bibliografía. -J. A. F. 
65853. SMITH, ROBERT E.; GIFFORD, JAMES C.: Pottery of the Maya Lowlands. 
En «Handbook oí Middle American Indians», II (IHE n.O 65755), 400-
534, 16 figs. 
De acuerdo con una subdivisión de las tierras bajas del área maya en tres 
zonas o subregiones (oeste, norte y sur) se estudian los estilos y formas 
cerámicas de ellas, en función del tiempo y de sus mutuas relaciones. Bib1io-
grafia.-J. A. F. 
65854. RANns, ROBERT L.; SMITH, ROBERT E.: Pottery of the Guatemalan 
Highlands. - En «Handbook of Middle American Indiansll, 11 (IHE 
número 65755), 95-145, 2 mapas, 7 tablas. 
Análisis de la cerámica maya del altiplano de Guatemala, en el que se se-
ñalan sus caracteres regionales y temporales. Bibliografía. - J. A. F. 
65856. RANns, ROBERT, L.: Jades of the Maya Lowlands. - En «Handbook 
of Middle American Indians», nI (IHE n.O 65755), 561-58ü, 48 figs. 
Forma, tipología, técnica de manufactura, estilos temporales e interrelaciones 
de la abundante producción en jade del área maya en las tierras bajas es 
el tema que desarrolla Rands. Bi·b1iografía. - J. A. F. 
Incas 
65856. LANCZOWSKY, GÜNTER: Orto y ocaso del Imperio Inca. - «Boletín de 
la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 00-70 (900), 86-8'9. 
Noticias sobre los orígenes legendarios del Imperio incáico. fundado por 
Manco-Capac, su esplendor en tiempos de Cusi-Yupanqui( siglo XVI), que 
implantó una política religiosa y su carda a la llegada de los españo1es.-
M. C.F. 
658517. OSSIO A .. JUAN M.: El estado actual de las investigaciones sobre el 
imperio incaico. - «Aportes» (París), 1, núm. 2 (966), 114-123. 
Presentación critica de la situación en que se encuentran estos estudios con 
especial referenda a los cambi{)s introducidos en la concepción del orden 
social, político y económico. El autor observa una renovación como conse-
cuencia de la colaboración de la etnología, arqueología, historia y lingüís-
tica.-L. G. 
65858. PEASE, FRANKLIN: Notas sobre élite y derecho entre los incas. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 507-535. 
Interesantes precisiones sobre uno de los hechos más característicos de la 
sociedad incaica, moldeada en todas las dimensiones de la vida por una élite 
o casta gobernante de carácter sagrado -centrada en Cuzco-, de la que de-
pendieron, una vez estructurada en la época del Inca Pachacutec, las con-
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diciones jurídicas impuestas al pueblo. «Tomando un criterio extremo -ob-
serva el autor-, podría decirse que la élite incaica formuló un derecho que 
establecía el uso de la religión como medio de dominio de la población some-
tida y mayoritaria ... » - C. S. S. 
65859. NÚÑEz ANAVITARTE, CARLOS: El Ayllu y la Marca en el antiguo Perú. 
«Revista Universitaria» (Cuzco), núm. 122-125 0962-1963 [1965]), 
95-151. 
Estudia el ccayllu» y laccmarca» peruanos como bases de la organización so-
cial y territorial. Señala las relaciones totérnicas, territoriales y familiares de 
los miembros del «ayllu» y la evolución de ambas organizaciones en las 
épocas preincáica e incáica. - M. C. F. 
60060. Ossto, JUAN M.: La actitud ante el pasado de los Incas. - «Aportes» 
(Paris), núm. 4 (1967), 83-90. 
Plantea la necesidad de estudiar el concepto de tiempo y de pasado histórico 
de los habitantes del imperio de los Incas, para poder entender las versiones 
que sobre la historia. anterior a la llegada de los españoles conocemos, pues-
to que, hoy por hoy, no podemos afirmar que no sean traducciones de su pro-
pia tradición a los conceptos y modos de la cultura europea, tan distinta de 
la indígena. Señala la importancia de la antropología y la lingüística como 
ciencias básicas para tal investigación. Basado en las fuentes y en trabajo de 
campo. - V. C. 
65'861. HARTH.TERRÉ, EMILIO: Técnica y arte de la cantería incaica.-«Revista 
Universitaria» (Cuzco), núm. 122-125 (1962-1963 [1965]), 153-168, 1 
gráfico. 
Expone el ingenio del inca para la cantería, aguzado por las dificultades 
orográficas. Señala los diferentes estilos de labrar la piedra y algunos méto-
dos utilizados. Bibliografía. - M. C. F. 
Otros pueblos históricos 
65862. SHOLES, FRANCE V.; y WARREN, DAVE: The Olmec Region at Svanish 
Contacto - En aHandbook of Middle American Indians», III (IHE nú-
mero 65755), 776-787. 
Cuadro descriptivo de la cultura indígena de la región sur de Veracruz y 
Tabasco -especialmente Papaloapan, Tuxtla y Coatzacoalcos- en el mo-
mento de la conquista. Se tratan problemas de población, lengua, organiza-
ción sociopolítica, guerra, religión, economía, etc. Bibliografía. - J. A.' F. 
65863. SPORES, RONALD: The Zapatec and Mixtec at Spanish Contacto - En 
«Handbook of Middle American Indians», nI (lHE n.O 65755), 962-
9'87, 1) tablas. 
Cuadro sociocultural de los indios zapotecos y mixtecos, al tiempo de la 
conquista española. Organización sociopolHica, economía, guerra, patrones 
de asentamiento, religión, etc. son los temas principales destacados en este 
cuadro. La presentación de los datos es de carácter regional: zapotecos del 
Valle de Oaxaca; zapotecos del sur; zapotecos de la Montaña; mixteca alta 
y mixteca baja y costa del sudoeste. Bibliografía. - J. A. F . 
. 65864. BERNAL, IGNACIO: Archaeological Synthesis of Oaxaca.- En aHandbook 
01 Middle American Indians», IH (lHE n.O 65755), 788-813, 1 mapa, 
1 tabla. 
Breve síntesis a·cerca del desarrollo cultural prehispánico de Oaxaca -prin-
cipalmente del Valle de Oaxaca y región mixteca- en el que distingue cinco 
perfodos equivalentes a los de Monte Albán, que sigue sirviendo de columna 
vertebral para el esquema cronológico, a falta de estudios extensivos. Muy 
extensa bibliografía. - J. A. F. 
65865. CASO, ALFONSO: MixtecWriting and Calendar. - En c<Handbook of 
Middle American Indians», 1'11 (IHE n.O '65755). 948-961. 11 figs. 
El autor estudia no sólo la escritura mixteca y su sistema calendárico, sino 
que establece una correlación con el calendario zapoteco y se refiere final-
mente a la lectura de códices en cuyo campo ha desarrollado' tan funda-
mentales avances. Bibliografía. - J. A. F. 
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65866. SAUER, CARL ORTWIN: The early Spanish Main. - University of Ca-
lifornia Press. - Berkeley-Los Angeles, 1966. - XII + 306 p. con Hs. 
(26 x 18). 7,95 dólares. 
Valiosa contribución al conocimiento de los primeros años de la actuación 
española en las Antillas y Tierra Firme (1492-1M9). Da una nueva visión· de 
los hechos, tantas veces relatados, al destacar en ellos el interés del medio 
geográfico, los recursos naturales, para el establecimiento de las poblaciones 
y los aportes humanos, indigenas y europeos, en el crecimiento de las prime-
ras comunidades americanas. Divide la exposición en XVII capítulos, que 
corresponden a tres momentos esenciales del periodo: 1.0 tiene como perso-
naje central a Colón y como escenario la Española y Veragua; 2.0 se amplia 
el campo de acción a las otras islas y a Tierra Firme con distintos capitanes; 
3.° con los cambios ecológicos y con la desaparición de los indigenas, los es-
pañoles marchan hacia nuevas tierras. Analiza las rutas seguidas, examina 
las .observaciones que enviaban sobre los países recorridos, explica los fra-
casos de las empresas o de los asientos, y describe los pueblos aborígenes 
en atención a los relatos. Al estudio minucioso de las fuentes y los aportes 
bibliográficos hay que añadir, naturalmente, la enorme erudición del autor 
en campo tan esencial para 1a historia como es la geografía, por lo que la 
obra es de gran interés. Abundantes mapas y un completo índice. - V. C. • 
65867. HUBER, SlEGFRlED: Entdecker und Eroberer. Deutsche Konquistadores 
in Südamerika. Mit Zeitgenossischen Erlebnisberichten und Dokumen-
ten. - OIten und Freiburg i. Br., 1966. - 385 p., numerosas láminas 
e ilustraciones (22,5 x 14,5). 
El libro, dividido en dos partes, relata cuidadosa y detalladamente la historia 
del principio de la colonización y de las grandes expediciones descubridoras 
en las regiones del Río de la Plata y Venezuela, prestando especial atención 
a la participación alemana en estos acontecimientos. El autor pone de relieve 
las enormes düicultades materiales y humanas que trajeron consigo estas 
empresas. Se basa en gran número de relaciones y crónicas de la época, en 
parte impresas, en parte inéditas. La obra tiene el mérito de presentar al 
público alemán en su propio idioma una relación, bien fundada en las fuen-
tes, de una parte importante de la gesta descubridora y colonizadora de Es-
paña en Sudamérica, aunque trate más detalladamente la participación ale-
mana, en cuya parte el libro no carece de originalidad. Bibliografía.-H. P. 
65868. DUKE, ANGlER: Colón, español. - Servicio de Información de los Es-
tados Unidos. - Madrid, 1966. -15 p. (17,5 x 11,5). 
Divulgación. Destaca la importancia de España en el descubrimiento de' Amé-
rica, en contraposición a los comentarios suscitados por el mapa de Vinlandia 
publicado por la Universidad de Yale (IHE n.O 63923). - M. C. F. 
65869. LORA RIsco, ALEJANDRO: Encuentro del hombre con la realidad ameri-
cana en la génesis de la historia de América. - «Anales de la Univer-
sidad de Chile» (Santiago), CX1Q:II, núm. 136 (1965), 43-57. 
Señala cómo el conquistador se extendió por América, buscando cosas con-
cretas: las Amazonas, Eldorado, etc. Estudia la psicología de los primeros 
hombres que fueron a América. - M. C. F. 
65870. MÚJICA, JUAN: Migraciones anónimas del Perú a Chile. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 357-368. 
Relata, siguiendO a los cronistas, la campaña en Chile del inca Tupac Yupan-
qui (sigLo xv) y luego la expedición de Almagro favorecida por Manco- Inca, 
en las cuales hubo traslado de gentes de norte a sur. Lista de fuentes docu-
mentales, que no cita ex<presamente en el texto. Es una comunicación al Con-
greso sobre el Mestizaje, celebrado en Lima (1965). - V. C. 
65871. DELGADO, JAIME: La mujer en la conquista de América.-En «Home-
naje a Jaime Vicens Vives», 1'1 (IHE n.O 64223), 101-111. 
Aborda uno de los aspectos más curiosos de la inicial acción de España en 
América, a través de dos apartados -el primero, relativo al papel desempe-
ñado por la mujer española en la colonización, destacando el testimonio de 
doña Isabel de Guevara; el segundo, referente a la mujer amerindia, perso-
nificada de manera brillante por la Malinche, (} doña Marina, cuyo papel en 
la conquista de Méjico subraya a través de los diversos cronistas. - C. S. S. 
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65872. MENDON~A DE ALBUQUERQUE, LUIS: Sobre a observaciio de estrelas na 
nautica dos descobrimentos. - En «V Coloquio Internacional de Estu-
dos Luso-Brasileiros», ItI (lHE n.O 64168), 103-147. 
Recopilación y estudio de las noticias que, sobre las estrellas y sistemas de 
determinación de latitudes según ellas, aparecen en las obras de náutica de di-
versos autores del XVI y XVII, como Fontoura da Costa, Juan de Lisboa, Ro-
drigo Zamorano, Pedro de Medina, etc. Se reproducen los datos de un manus-
crito de El Escorial, del XVI, titulado Regimiento de la estrella del norte. 
Bibliografía. - A. H. . 
Colón y los descubrimientos menores 
65873. TORODASH, MARTIN: Columbus Historiography since 1939. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham), XLVI, núm. 4 (1966), 
409-429. 
Resumen crítico del nunca disminuido torrente de historiografía colombina 
publicada desde 1939: continuación de la obra de Charles E. Nowell, The 
Columbus Question: A Survey of Recent Literature and Present Opinion, 
«American HlstQrícal Review» (Durham), XLIV, July (1939). Subraya el re-
descubrimiento y reimpresión de las fuentes, a menudo en nuevas y excelen-
tes traducciones como The Life of the Admiral Christopher Columbus by His 
Son Ferdinand, de Benjamin Keen. Lamenta lá·· gran falta de traducciones, 
especialmente al inglés, de la bibliografía española sobre Colón, citando al 
respecto la obra magistral Cristóbal Colón, de A. Ballesteros y Beretta, «la 
mejor síntesis en todos los aspectos de la vida y obra del Descubridor».-
~~n 0 
65874. ADAM, PAUL: A propos des reuvres de Christophe Colombo - «Revue 
d'Histoire Économíque et Sociale» (París), XLII, núm. 4 (1964), 594-600. 
Tomando como punto de partida las Obras de Cristóbal Colón, presentadas, 
anotadas y traducidas por Alexandre Cioranescu, el autor hace un pequeño 
ensayo sobre algunos aspectos de· la personalidad del descubridor del Nuevo 
Mundo.-T. M •. S. 
65875. MORISON, SAMUEL ELIOT; OBREGON, MAURICIO: The Caribbean as Co-
lumbus Saw it.-LitUe·Brown and Company.-Boston, 1964.-252 p., 
mapas, ilustraciones. 
Ref. «The Hispanic American Historieal Review» (Durham), XLV, núm. 3 
(1965), 523. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
65876. PRESCOTT, WILLIAM. H.: The Conquest of M exico. - In troduction by 
HENRY BAMFORD PARKEs.-Bantam Books.-New York, 1964.-740 p. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLV, núm. 3 
(1965), 523. (Cf. lHE n.O 40541.) 
65877. ROMEROVARGAS YTURBIDE, IGNACIO: Moctezuma el magnífico y la inva-
sión del Anahuac. - Sociedad Mexicana de Geografía e Historia.-
México, 1964. - 57 p. 
Ret. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXV, núm. 256 (1965), 46. 
65878. ULLOA OR:nZ, BERTA: Cortés esclavista. - «Historia Mexicana» (Méxi-
co), XVI, núm. 62 <191Hi) , 239-273. . 
Precedido de un breve examen de la esclavitud en tiempos de la conquista, 
se ofrece la transcripción de un expediente del Archivo General de la Nación 
de México (1538) que recoge el proceso llevado a cabo contra Hernán Cortés 
por incumplimiento de la cédula de 1536, presentando como pruebas el regis-
tro de las minas de Sultepec, donde trabajaban en régimen de esclavitud mu-
jeres y niños, estando prohibido por dicha cédula. Bibliografía. - J. Ga. 
65879. REYNOLDS, WINSTON A.: Hernán Cortés y los héroes de la antigüedad. 
«Revista de Filología Española» (Madrid), XLV (1962), 259-271. 
Presencia de Hernán Cortés en los cronistas, poetas y dramaturgos de los si-
glos XVI y XVII. Lo compara con héroes de la antígüedad(Jerjes, Eneas, Cé-
sar, etc.), considerándolo siempre superior a ellos por sus hazañas. Bibliogra-
fía. - L. F. D. 
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65880. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: La pluma y la espada. - «Lectura» (Méxi-
co), CLXIlI, núm. 1 (1966), 21-24. 
Breve semblanza del soldado-escritor. Existe en Europa (Julio César) y es 
lógico que exista en América. Cita dos personajes: Hernán Cortés y Bernal 
Diaz del Castillo. Se detiene en este último analizando sus obras y las edicio-
nes de ellas. -J. Ga. 
65861. MURO OREJÓN, ANTONIO: Hemando COTtés. Exequias, almoneda e in-
ventaTio de sus bienes con otTas noticias de su familia. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 537-009. . 
Estudio basado en documentación muy interesante del Archivo de Protocolos 
de Sevilla, que permite conocer una serie de detalles relacionados con las 
circunstancias que rodearon los últimos días del conquistador de Méjico 
-transcurridos en Castilleja de la Cuesta-, y con los gastos de su entierro 
y exequias, así como con sus bienes ,personales. La documentación comentada 
en el articulo se copia luego en cuatro apéndices. - C. S. S. 
65882. ROJAS, ULISES: Nuevos documentos sobTe la autenticidad del CTisto 
de la Conquista española. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LII, 
núm. 246-247 (1966), 2533-2543. 
Con documentos procedentes del Archivo General de Indias y Archivo His-
tórico de Tunja, aporta nuevos datos para demostrar que el llamado Cristo 
de la Conquista, existente en la catedral de Méjico, es el mismo que llevó 
Jiménez de Quesada en 1538. - T. G. 
65883. CASTILLERO CALVO, ALFREDO: EstTuctuTas sociales y económicas de Ve-
Tagua desde sus oTígenes histÓTicos, siglos XVI y XVII. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 135 (1967), 74-94. 
Resumen de tesis. Sobre documentación del Archivo General de Indias y de 
la Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid, se ofrece el proceso 
de descubrimiento y conquista en la región citada de Centroamérica (15<l2-
1560). Pese al titulo, los aspectos que más se tratan son los de la penetración. 
política y militar. La precede una introducción de carácter geográfico. Sólo se 
citan documentos, pero no bibliografía. - E. Rz. . 
65884. FRIEDE, JUAN: Invasión del país de los Chibchas. Conquista del Nuevo 
Reino de GTanada y fundación de Bogotá. Revaluaciones y rectifica-
ciones. - Ediciones Tercer Mundo. - Bogotá, 1966. - 181 p. + 2 hojas 
(20 x 12). 
Como el subtítulo indica, el autor analiza el período inicial de la conquista 
del Nuevo Reino de Granada, sobre todo de 1530 a 1550, .para aclarar puntos 
dudosos o descubrir inexactitudes en lo sabido y repetido. Se ocupa del mun': 
do indígena, de la llegada de los españoles y sus distintas rutas, de las con-
troversias sobre los límites de las gobernaciones y de los resultados de la 
ocupación de la tierra. La base documental, procedente sobre todo del Archivo 
de Indias, es muy completa, pero es de lamentar que en ocasiones enjuicie los 
hechos con análoga pasión a la que achaca a los cronistas del siglo XVI que 
critica. La edición contiene algunas erratas, varias tipográficas y otras de 
incorrecto empleo de la lengua. - V. C. • 
65885. GARCÍA VÁZQUEZ, DEMETRIO: Sobre el descubrimiento del Nuevo Reino 
de Granada y fundación de Bogotá. - «Boletín de la Academia de la. 
Historia del Valle del Cauca» (Cali, Colombia), núm. 142 (1966), 231-374. 
Basándose en los cronistas (Oviedo, Castellanos, P. Simón) y en documentos 
existentes en el Archivo de Indias, rectifica y aclara algunos puntos (fecha 
de partida de Jiménez de Quesada. la actuación de Juan de Castellanos en la 
conquista, la ruta de Belalcázar por el Magdalena, etc.) de la obra de Friede 
Invasión del país de los Chibchas. Conquista del Nuevo Reino de Granada· 
y fundación de Bogotá (IHE n.o 65884). - M. C. F. ® 
65886. ANDRADE, LUIS A.: tndice onomástico y geográfico de la obra «Las 
Armas Españolas en la Conquista de Venezuela. - «Codex» (Caracas), 
1, núm. 1 (1966), 21-24. 
índices de nombres de personas y de lugares geográficos correspondientes a 
la obra de Amilcar Plaza Delgado, reseñada en lHE n.o 25135.-R. C. 
65887. RAMos, DEMETRIO: Diego de Ordás opta por Paria: el motivo de su 
decisión. - «Boletín Americanista» (Barcelona), núm. 10-18 (1962-1964), 
5-21. 
Tra~ajo encaminado a demostrar, a base de documentación publicada e iné-
dita del Archivo de· Indias, que la capitulación de Ordás por Paria se debió 
a las noticias que Pizarra le había dado en Toledo de la zona peruana, a la 
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que Ordás' pretendió llegar remontando el Orinoco hasta la sierra aurifera, 
en una expedición semejante a la de Cortés en Méjico, en la que él habia 
participado. - V. C. 
65868. AGUILERA-MALTA, DEMETRIO: Al margen de la historia. El Contrato del 
P. Luque y Almagro. - «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), 
XXVIII, núm. 176 (1006), 32-37. 
Glosa literaria del contrato mediante el cual Pizarra, Almagro y el padre 
Hernando de Luque formalizan en Panamá (10 de marzo de 15,26) una ca m-
pañfa para proseguir su segundo viaje descubridor del Perú. Trae diálo-
gos, acentúa los caracteres de los personajes, acomoda a su intento los he-
chos, todo dentro de las formas de la literatura de creación. Prescinde de 
la discusión suscitada .por dicho contrato --que permitiria colorear aún más 
este suceso- porque el autor no pretende hacer un artículo histórico (cf. !HE 
n.O. 26558 y 50(77). - M. M. 
65889. VEGA, JUAN JosÉ: Manco inca y los esclavos negros en la campaña de 
Titu Yupanqui (junio-agosto de 1536). - «Revista Histórica» (Lima), 
XXVIII (1965), 254-256. 
Breves notas, sacadas de las crónicas y de documentos del Archivo de Indias, 
so'bre los negros llevados por los españoles y que participaron en la lucha. 
Es una comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965). 
V. C. 
65890. VEGA, JUAN JosÉ: El negro que Ilev6 un tesoro incaico. - «Revista 
Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 257-260. . 
Relato, a base de las noticias de los cronistas, de la traída de parte del res-
cate de Atahualpa, en 1533, desde Jauja a Cajamarca, a cargo de un negro 
de la hueste de Pizarra. Es una comunicación presentada al Congreso sobre 
el Mestizaje (Lima, 1965,). - V. C. 
658191. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Información sobre el linaje de Heman-
do Pizarro.-«Rev'¡sta de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXII, núm. 2 
(191i6), 209c227. 
Publicación de un documento inédito del expediente sobre la genealogía y no-
bleza de sangre de Hernando Pizarra, con motivo de su ingreso en la Orden 
de Santiago, instruido en Toledo en 1533 (Archivo .tlistórico Nacional).-
T. M. S. 
65892. FRIEDE, JUAN: La extraordinaria experiencia de Francisco Martín 
(1531-1533).-Fundación John Boulton.-Caracas, 1965.-16 p. (21,5 
xI6). 
Se refiere a la expedición realizada al valle del río Magdalena por Ambrosio 
Alfinger (1531), de la que sólo sobrevivió Francisco Martín. Inserta un docu-
mento del mismo existente en el Archivo General de Indias, de Sevilla.-
M. C. F. 
65893. MARCONDES DE SOUZA, T. O.: _A viagem de Pedro Alvares Cabral sob 
o ponto de vista náutico. - «Revista de Historia)) (Sáo Paulo), XXIX, 
núm. 59 (1964), 53-65. 
Basándose en un estudio del norteamericanoSamuel Eliot Morison, el autor 
sostiene la teoría de que el descubrimiento del Brasil por Alvarez de Cabral 
en 1500 no fue intencional, sino que la flota fue arrastrada por la corriente 
ecuatorial hacia las costas brasileñas. - M. C. F. 
65004. FERRAND DE ALMEIDA, LUIS: Vespúcio e o descobrimento do Rio da 
Prata. - «Revista Portuguesa de História¡¡ (Coimbra), XI (1004), 16-60. 
Tras exponer una serie de errores y afirmaciones sin fundamento que con-
tiene la obra de Roberto Levillier América la bien llamada (IHE n.o 1758), 
referentes a la participación portuguesa en las primeras navegaciones y des-
cubrimientos, pasa a la exposición de la tesis de Levillier de que Américo 
Vespucio descubrió la costa sudamericana desde el Río de la. Plata a Patago-
nia, en la expedición de 1501-1502; y a la crítica de esta tesis demostrando la 
falta de solidez de sus puntos de apoyo. Tesis y crítica se a,poyan en la car-
tografía del siglo XVI y en las propia·s cartas de Vespucio. Bibliografía.-
A.H. ® 
65895. GAVRILOVIC, STOYAN: Documents in the Archives of Ragusa on Mage-
llan's Voyage. - «'J:Ihe Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLV, núm. 4 (1965), 595-'609. 
Transcribe y señala las características y el interés historiográfico de cinco 
documentos existentes en el Archivo de Ragusa sobre el viaje de Magallanes, 
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procedentes del secretario particular del emperador Carlos V, el diplomático 
y clérigo católico Jacobo Bannisio, que proyedan nueva luz y suscitan nuevas 
interrogaciones sobre el épico viaje. Bibliografía. - F. P. D. 
65896. MELÉNDEZ CH., CARLOS: El pensamiento político de Vázquez Coronado. 
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXII (1965), 337-372. 
Representa este trabajo un esfuerzo para sistematizar, a través de la obra 
práctica de Vázquez Coronado, las directrices de su «pensamiento político», 
que el autor articula en varios puntos (concepto misional de la empresa, con-
cepción unitaria del territorio costarricense, «occidentalizacióm> del indio, 
empeño evangelizador, respaldo material en la búsqueda del oro como contra-
partida al esfuerzo de la conquista, esfuerzo de comprensión y aproximac.iÓn 
pacifica a los naturales). - C. S. S. 
65897. ABRAHAMS, ENRIQUE GERARDO: Vasco Núñez de Balboa y el Nuevo 
Océano. - «Lotería» (Panamá), XI, núm. 130 (1966), 80-93. 
Noticias acerca de la fundación de Santa María de la Antigua del Darien, 
por consejo de Vasco Núñez de Balboa, y su descubrimiento· del océano Pa-
cifico o Mar del Sur (1513).-J. P. P. 
65'898. CAPRILES [y DE MALPICA], ALEJANDRO-MARIO: Alonso Díaz Moreno, uno; 
Alonso Díaz, muchos. - Caracas, 1964. -142 p., 3 escudos fuera de 
texto, 1 árbol genealógico plegable, 1 fotografía, 24 reproducciones 
fotográficas de documentos (16 X 23,5). No venal. 
Descripción del escudo de armas y genealogía de este conquistador, a quien 
se atribuye la fundación de Valencia (Venezuela) en 1555. Llegó a ser alcalde 
regidor y capitán general de la Nueva Valencia del Rey. Se transcriben varios 
documentos procedentes, .principalmente, del Archivo Histórico Nacional.-
A. de F. 
65899. SALAS, J. SEGUNDO: Diego de Losada, el fundador de Caracas. - [Ar-
chivo General de la Nación] (Biblioteca Venezolana de Historia, 3).-
Caracas, 1966. -1 lám. + 16 p. (22,5 x 16). 
Síntesis biográfica del conquistador español Diego de Losada (m. 15(9) y re-
lato de sus hazañas en tierras de la actual Venezuela. Bibliografía. - R. C. 
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65900. KONETZKE, RICHARD: Die Indianerkulturen Altamerikas und die spa-
nisch-portugiesische Kolonialherrschaft. - Fischer Verlag (Weltge-
schichte. 22: Süd-und Mittelamerika n. - Frankfurt a. Main, 1005.-
390 p., 1·7 ilustraciones, 5 planos (17 ,5. X 11). 
Síntesis bien construida de la labor colonizadora de España y Portugal en 
América. Valiéndose de los grandes conocimieñtos adquiridos en una larga 
vida dedicada al estudio de este tema, Konetzke, a 'base de muy amplia bi-
bliografía y de documentación publicada e inédita del Archivo General de 
Indias, presenta en nueve capítulos los aspectos principales de la colonización 
desde la conquista hasta la independencia: las culturas indígenas y. su choque 
con la europea, problemas jurídicos de la conquista, emigración europea y 
población americana, organización estatal, política indígena, iglesia y misio-
nes, desarrollo económico y social y vida cultural. La obra destaca por su 
alto valor interpretativo. - H. P. • 
65901. MOSES, BERNARD: The Spanish Dependencies in South America. - Coo-
per Square Publlshers. - New York, 1965. - Vol. I. xxvI+394 p.; 
volumen 11: IX+444 p. (21,6X14). 
Reimpresión de la edición de Nueva York-Londres, 1914. Historia general de 
América del Sur bajo el régimen colonial, 1550-1730. - D. L. 
65902. Exposición sobre la colonización de América (Berlín, agosto, 1963). 
Interesante aportación gráfica del Archivo de Indias. - «Boletín. Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XII, núm. 72-
73 (1963), 13. 
Nota sobre el lote de 61 fotografías de documentación seleccionada po·r el 
personal del Archivo de Indias: 21 mapas, planos y dibujos; 8 documentos 
y 7 obras impresas.-F. S. 
65903. VITORIA, FRANCISCO DE: «Relectio de Indis» o Libertad de los Indios.-
Edición crítica bilingüe por L. PEREÑA Y J. M. PÉREZ PRENDES, y estu-
dios de introducción por V. BELTRÁN DE HEREDIA, R. AGOSTINO IANNA-
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RONE, T. URDANOZ, A. TRUYOL y L. PEREÑA. - Consejo Supel''ior de In-
vestigaciones Científicas (<<Corpus Hispaniorum de Pace», V).-Madrid, 
1967.-CXCIl+239 p. (20X14). 450 ptas. . 
Espléndida y cuidada edición crítica de la obra enunciada, utilizando los 
distintos códices y ediciones conocidas, con anotación de las variantes esen-
ciales, y análisis de las fuentes mediante la compulsa y complementación de 
las citas, resolución de abreviaturas de autores y obras, y desarrollo com-
pleto de los textos citados. Traducción castellana de córte moderno. El texto 
va precedido de un cuerpo de estudios introductorios, de volumen total 
parejo al del mismo, debidos a V. Beltrán de Heredia (personalidad del autor 
y trascendencia doctrinal de su obra), R. A. lanriarone (génesis y desarrollo 
del pensamiento colonial de Vitoria), Urdanoz (esquema doctrinal de la Re-
lección), A. Truyol (actuaHdad de Vitoria en la presente coyuntlllra descolini-
zadora). aparte la introducción heurística a cargo de L. Pereña. Apéndices: 
cartas de y a Vitoria, informes de la época, etc. índices de fuentes, bibliográ-
fico y de materias. - J. F. R. ) 
65904. OTTE, ENRIQUE: Cartas privadas de Puebla .d~l siglo XVI. - «Jahrbuéh 
für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinameri-
kas» (KOln-Graz), HI (l~), 10-87. 
Publicación de 41 cartas de vecinos de la provincia de Puebla (Nueva 'Espa-
ña) que en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII escr·ibieron a 
familiares en España. Precede un comentario en el cual se resume lo que 
tienen de común las cartas publicadas y 'otras que quedaron sin publicar. 
Ofrece datos muy interesantes sobre la proveniencia de los pobladores de 
Puebla -la mayoría de ellos de Extremadura y de la región de Brihuega-
sobre su situación económica y condiciones de vida en las tierras recién 
conquistadas, además a·portan muchas noticias sobre las relaciones entre. el 
nuevo continente y España. Pueden calificarse estas cartas, conservadas en el 
Archivo General de Indias, como fuente muy interesante para la historia 
económica y social de Nueva España y también de España. - H. P. ) 
65905. PÉREZ VlLA, MANUEL: Bibliotecas Coloniales de Venezuela.- «Codex» 
(Caracas), 1, núm. 1 (1966), 11-20. 
Reedición del artículo reseñado en lHE n.O 45639. - R. C. 
65006. MORNER, MAGNUS: La difusión del castellano y el aislamiento de los 
indios. Dos aspiraciones contradictorias de la Corona española. - En 
«Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 64223), 435-446. 
Breve historia· de la política en pro de la hispanización, y de la que el autor 
llama «política segregacionista» -por cuanto, sobre todo a partir del si-
glo XVII, procuraba vedar la instalación de españoles en poblados indige-
nas-; tendencia contradictoria, que por lo demás, constituyó un fracaso (ya 
reconocido a finales del siglo XVIII). Finalmente, 'Presta atención el auto» al 
caso de Filipinas. - C. S. S. 
65.907. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: La restitución por conquistadores y 
encomenderos: un aspecto de la incidencia lascasiana en el PerÍl --
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 21-89. 
Ensayo que estudia la acogida y penetración en el Perú de uno de los prin-
cipios básicos del ideario lascasiano -la «aplicación estricta de las normas 
cristianas de la restitución de lo injustamente adquirido»-. El autor subraya 
la importancia del ámbito peruano como «piedra de toque» para las ideas y 
las campañas de Las Casas, a partir de la incautación del fabuloso tesoro de 
Cajamarca; detecta las primeras resonancias lascasianas en el virreinato 
-inmediatas ya a la redacción de la Brevisima-; señala los representantes 
de su actitud polémica y el influjo creciente de ésta en la sociedad virreinal; 
y, en fin, la «'palabra oficial» de la iglesia peruana, impregnada de «lascasis-
mo» en los Avisos breves del arzobispo Loaysa (1560), cuyo efecto «fue ful-
minante». En línea contrapuesta -'-aunque dentro de un indudable equili-
brio- se sitúan en cambio Matiimzo (Gobierno del Perú) y Polo de Onde~ 
gardo. Presta también atención el autor a la interesante controversia sobre 
la justificación de la guerra .de Chile, Y. en fin, estudia la actitud del virrey 
Toledo, que puso durante su .periodo de gobierno un gran celo en la atención 
material y espiritual de los indios, incluyendo la· espinosa cuestión de las 
«restituciones». Todo el trabajo está abundantemente documentado --i!n el 
Archivo General de Indias- y permite hacer una verdadera «cala moral» 
en la . situación del virreinato y una comprobación del «impacto» lascasiano 
en la conciencia criolla. - C. S. S. . . 
65908. GARIBAY K., ÁNGEL MARÍA: Los olvidados.- «Lectura» (México). 
CLXXIV, núm. 1 (1966), 11-14. 
IS - IHE - xm (1967) 
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Señala la labor realizada en Méjic.a, durante los siglos XVI y XVII, por Barto-
mé de Las Casas, fray Toribio de Benavente (Motolinía), fray Bernardino de 
Sahagún, fray Juan de Torquemada y fray Juan de Zumárraga. - M. C. F. 
65909. OJER, PABLO: La política indiana de Rodrigo de Navarrete, escribano 
de Margarita e informador de Las Casas. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXVIII (1966), 305-327. 
Traza el autor, valiéndose de las escasas noticias bibliográficas y documenta-
les que de él nos han quedado, un bosquejo ·biográfico de este personaje 
-impulsor de la colonización de los aruacas-, que en determinada época 
aparece más o men.os próximo a los .planteamientos lascasian.os. - C. S. S. 
65910. RIVERA y SANROMA, AGusTÍN: Principios críticos sobre el Virreinato de 
la Nueva España y sobre la revolución de la independencia. - Co-
misión Naci.onal para las C.onmemoraciones Cívicas de 1963. - Méxi-
co, 1003. - 955 p. 
Ref. «Rev'¡sta Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI, 1 (1966), 
100. 
65911. KLEIN, HERBERT S.: The colored militia of Cuba: 1568-1868. - IICa-
. ribbean Studies» (Río Piedras), VI, núm. 2 (1966), 17-27. 
Se ocupa de las milicias de «pard.os» y «morenos» en Cuba: su organización, 
númer.o e importancia, especialmente en los siglos XVI a XVIII. Documentación 
del Archivo General de Indias (Sevilla). Bibliografía. - D. B. 
65912. LIPSCHUTZ, ALEJANDRO: La despoblación de las Indias después de la 
conquista. - «América Indígena» (México), XXVI, núm. 3 (1966), 229-
247, 6 cuadros, 3 diagramas. 
Se analiza la repentina despoblación que se produjo en varias regiones de 
América. Cuadros y diagramas confeccionados sobre 'bibliografía de la época 
y actual (grupo de Berkeley, Friede, Rosemblat), que demuestran la magnitUd 
y rapidez de la despoblación. Como un factor importante se apunta el esta-
blecimiento de la enc.omienda. Bibliografía. - B. S. 
.._~~ 
65913. PLA, ALBERTO J.: La pr.apiedad rural en América Latina. - En «Ré-
gimen de la Tierra» (IHE n.o 64210), 31-68. 
C.omo introducción al estudio de la estructura actual de la propiedad de la 
tierra, .ofrece algunas consideraciones de tipo met.odológico encaminadas a 
dilucidar el carácter, feudal o capitalista, de la economía de América co-
lonial. Llega a la conclusión de que no puede afirmarse la existencia del ca-
pitalismo en ella, pues faltaban condiciones esenciales para su desarrollo: 
mercad.a interior y obrero asalariado libre, sustituido éste por la encomienda 
de raigambre feudal. Seguidamente analiza lo que hay de tradici.onal en la 
estructura de la 'propiedad y señala los intentos hech.os después de la Inde-
pendencia para modificar la: colonización y reforma agraria. Finalmente re-
seña las diversas formas de tenencia de tierras. Bibliografía. - E. Rz. 0 
65914. VILA, MARco-AuRELIO: Las minas de Cocorote-Aroa. - «El Farol» 
(Caracas), XXVIU, núm. 219 (1966), 32-35. 
Investigación sobre la mina de cobre venezolana existente en el sigl.o XVII en 
Cooor.ote, llamada también mina de Aroa. Basándose en documentación del 
Archivo General -de la Nación de Venezuela, Vila afirma que se descubrieron 
unas minas de cobre en el Valle de Cocorote hacia 1631, de las cuales tomó 
posesión la corona española y puso en expl.otación; al ser transportado el 
c.obre extraído por el rí.o Aroa, di.o origen a la confusión de nombres. -
J. M.a M. 
65915. Moscoso, MAXIMILIANO: Apunte.s paTa la industria textil en el Cuzco 
colonial. - «Revista Universitaria» (Cuzco), núm. 122-125 (1962-1963 
[1965]), 67-94. 
Expone -el desarrollo de la industria textil en el Cuzco con datos de los 
obrajes y chonillos existentes. Da noticias de las telas que se fabricaban y 
de los .operari.os que trabajaban en ellas. Señala la decadencia de esta indus-
tria a fines del siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. ® 
&5916. CUELLO MARTÍNEZ, M.a ÁNGELES: La renta de los naipes en Nueva 
España. - «Anuario de Estudios American.as» (Sevilla), XXII (1965), 
231-235. 
Se hace historia de la difusión y proyecciones económicas del juego de naipes 
en Nueva España -fundación de la fábrica, con monopolio de producción 
para el virreinato; alcance y desarroll.o de la renta; asentamientos y arren-
damientos y, ya en el siglo XVIII, unión de este ramo al del tabaco y su evo-
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lución bajo la administración borbónica-o Se cierra el trabajo con una tabla 
que sigue el valor anual de la renta entre 1765 y 1786. La autora no ha sacado 
partido del tema para referirlo a la situación y características de la socie-
dad virreinal. - C. S. S. 
65917. LElTE, SERAFIM: As racas do Brasil perante a ordem teológica, moral 
e jurídica portuguesas nos séculos XVI a XVIII. - En «v Coloquio 
Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», III (lHE n.O 64168), 7·28. 
Trabajo en el que se expone la situación de los pueblos indígenas brasileños 
ante la evangelización, y ante la justicia -entre indíos, y entre éstos y por-
tugueses- de la metrópoli, así como las iniciativas tomadas por ésta, desta-
cando la actitud y polémica sobre la esclavitud y trato de los indígenas. Bi-
bliografía. - A. H. 
65918. FERRElRA, WALDEMAR: A política de proteccáo e elevacáo das racas 
exóticas do Brasil nos séculos XVI a XVIII. -En «v Colóquio Inter-
nacional de Estudos Luso-Brasileiros», IH (lHE n.O 64168), 29~2. 
Exposición de las sucesivas y diversas actitudes adoptadas por la corona 
portuguesa ante la población indígena brasileña, desde las primeras noticias 
de Pero Vaz de Caminha hasta las cartas de donación de tierras y hombres, 
y estructuración administrativa oficial; se destacan en cada uno de los 
períodos y gobiernos las medidas protectoras del indígena, la la'bor en pro 
de la evangelización y civilización, la llegada de los esclavos negros y su 
consideración, órdenes contra la esclavitud de los indígenas, la obra del pa-
dre Antonio Vieira, disminución progresiva de la población nativa, etc. Bi-
bliografía. - A. H. 
65919. LAPEYRE, HENRI: Le trafic négrier avec l'Amérique espagnole.-En 
«Homenaje a Jaime Vicens Vives», H (lHE n.O 64223), 285-306. 
Aporta precisiones muy ,interesantes acerca del tráfico negrero -completando 
los datos contenidos en las grandes obras de G. Scelle y P. Chaunu-; pre-
cisiones basadas en documentos del Archivo Ruiz, de Valladolid, y concer-
nientes a Pedro Gomes Reynel, asentista que obtuvo el monopolio de la venta 
de licencias entre 1594 y 1601. Acompaña completísimas ta,blas que permiten 
fijar el número de ·esclavos transportados a América entre esas fechas (na-
víos, número de licencias, etc.). - C. S. S. 
65920. GISLER, ANTOINE C.S.S.P.: Uesclavage aux Antilles francaises (XVIIe-
XIXe siecle). Contribution au probleme de Pesclavage. - Studia Fri-
burgencia (Nouvelle série 42).-Fribourg (Suiza), W65.-XIV+213 p. 
(24 x 16). 20 francos suizos. 
Estudio de la situación y cambios de la esclavitud en las Antillas francesas, 
dividido en tres partes. Una primera dedicada a ex,poner la teoría y la prác-
tica de la esclavitud, en la legislación y las condiciones materiales y morales 
del esclavo. La segunda estudia el poder civil en sus dos grandes periodos, 
el del Antiguo Régimen y el de la Monarquía de Julio. La tercera se ocupa 
'de los misioneros y su acción entre los esclavos, así como su posición ante 
la institución. Trabajo minucioso, abundante en material de primera mano y 
bibliográfico, que se ocupa bien del planteamiento del problema. Se echa en 
falta una relación o comparación con el desenvolvimiento y problemática 
de la esclavitud en el mundo hispánico, que no se cita como fenómeno y 
proceso institucional. - V. C. • 
65921. SEMPAT ASSADOURIAN, CARLOS: El tráfico de esclavos en Córdoba, de 
Angola a Potosí. Siglos XVI-XVII. - Universidad Nacional de Córdo-
ba. Cuadernos de Historia, XXXVI. - Córdoba (Argentina), 1966. -
xI+60 p. (23 x 16). 
Valioso trabajo sobre el comercio de esclavos entre Angola y Potosí, hecho 
por emprendedores habitantes de Córdoba de Tucumán, españoles y portu-
gueses, que entre 1594 y 1601 formaron seis compañías comerciales. Se estu-
dian los contratos, los viajes y sus incidentes, los precios y el resultado de 
la trata, la cual hace de Córdoba un centro de enlace del tráfico negrero. 
Está 'basado principalmente en los f.ondos del Archivo Histórico de Protoco-
los. En apéndice se copian ocho documentos, seis de ellos los contratos de 
compañía, una liqUidación y una carta. - V. C. • 
65922. VALEN ZUELA RODARTE, ALBERTO: El padre Florencia y las Informaciones 
Guadalupanas. Recordación tricentenaria. - «Ábside» (México), XXXI, 
número 1 (1967), 3-28. 
Analiza la obra del jesuita padre Florencia (1'620-1695), Est7'ella del Norte, 
pUblicada en Méjico en 1688, referente a las apariciones de la Virgen de 
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Guadalupe al indio Juan Diego en 1531. Inserta fragmentos de la obra. 
M. C. F. 
65923. LEE L6PEZ, ALBERTO: La cofradía y la iglesia de la Santa Veracruz. 
«Boletín de Historia y Antigüedadesll (Bogotá), LIII, núm. 621-623 
(1966), 467-487. 
Noticia sobre el origen de la cofradía de la Veracruz fundada en Santa Fe 
(Colombia), hacia 1538 por Juan Céspedes y Cristóbal Bernal. La iglesia, que 
data de 1584, fue reconstruida en 1631. Bibliografía. Documentación existente 
en el Archivo General de Indias, en el Archivo Histórico Nacional de Bogotá 
y en el de la iglesia de la Vera cruz. - M. C. F. 
659'24. ALBÓ, XAVIER: Jesuitas y culturas indígenas. Perú 1568-1606. Su acti-
tud, métodos y criterios de aculturación. (Primera parte). - «América 
'Indigenall (México), XXVI (1966), núm. 3, 249-308, 1 cuadro; núm. 4, 
395-445, 1 mapa, 1 tabla cronológica. . 
Importante trabajo que trata de exponer la actitud de los primeros jesuitas 
en el Perú frente al· problema de la evangelización de los indios. Comprende 
los primeros cuarenta años, aproximadamente, de la labor de esta orden 
(1569~1606) y se .plantea como problemática cuál fue la síntesis cristiana-
hispanojudía que los misioneros intentaban conseguir y los medios que utili-
zaron: colegios para españoles e hijos de caciques, misiones entre indios ya 
cristianos, entradas a indios no cristianos. Albó se detiene en este último sis-
tema por las incompatibilidades que presentaba frente a las normas de la 
Compañía de Jesús. Analiza las actitudes y conducta de los misioneros res-
pecto al indio como «persona», y como «cultura» (lengua, tecnología, vivienda 
y sustento, organización social, fiestas, creencias, etc.). Extensa bibliografía.-
B. S. • 
65925. WILLEKE, FREI VENANCIO: Frei Vicente do Salvador, O. F. M. Pri-
meiro missionólogo brasileiro. 1564-1964. - En «V Colóquio Interna-
cional de Estudos Luso-Brasileiros», II (IHE n.O 64168), 573-588. 
Tras un esbozo biobibliográfico de este franciscano (1564-1639?), se entresaca 
de su obra su concepto y su método misionológico y algunos pormenores de 
las misiones franciscanas en el Brasil. Bibliografía. - A. H. 
65926. KONETZKE, RICHARD: Grundherrschaftliche gerichtsbarkeit im spanis-
chen America wiihrend des 18. Jahrhunderts. - En «Homenaje a Jaime 
Vicens Vives», II (IHE n.O 64223), 277-283. 
Precisiones documentadas sobre la proyección en América de los señoríos 
jurisdiccionales, entre los siglos XVI y XVIII. - C. S. S. 
65927. OCAMPO L6PEZ, JAVIER: El Cabildo de Tun;a. Una institución revolu-
cionaria. - «Repertorio Boyacensell (Tunja), LII, núm. 246-247 (1966), 
2552-2557. 
Estudia diversas actuaciones del Cabildo, en las que se manifiesta este es-
píritu revolucionario, sus discrepancias con el representante de la Audien-
cia de Santo Domingo (1569), con motivo del impuesto de la alcabala (1592) 
y, por fin, con la proclamación de la República en 'Dunja el 9< de diciembre 
de 1'811. - T. G. 
65928. POHL, HANs: Die Consulados im spanischen Amerika. - «Jahrbuch 
fü:- Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinameri-
kas» (Koln, Graz), III (1966), 4Q2-415. 
Informe bibliográfico sobre el estudio de los consulados en la América es-
pañola. Analiza el estado de la investigación sobre el origen de los consulados 
en Europa y particularmente en España, el trasplante de esta institución a 
América y su desarrollo e importancia adquirida para la vida económica 
en ese continente durante la época colonia1.-H. P. ® 
65929. MARTÍNEz, CARLOS: Apuntes sobre el urbanismo en el Nuevo Reino 
de Granada. - Ed. del Banco de la República. - Bogotá, 1967. - 18'0 p., 
con grabados (24 X 22). 
A pesar del título, la obra se ocupa casi solamente de Colombia. Divide la 
exposición en: 1) antecedentes; 2) urbanismo (el período de la conquista y 
ocupación del territorio); 3) Santa Fe; 4) expansión urbana (desde la crea-
ción de la Audiencia); 5) desarrollo; 6) anejo documenta1. Adolece de una 
excesiva dedicación a los acontecimientos politicoadministrativos, que suele 
enjuiciar con los principios socioeconómicos hoy en boga, con lo que la parte 
propiamente urbanística queda muy diluida. Es desproporcionado el espacio 
dedicado al siglo XVI, que es el preponderante, en menoscabo del XVII y XVIII 
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(de una enorme actividad constructora) que apenas se manifiesta. Por otro 
lado, descuida las comunicaciones, los servicios y los edificios públicos Yo 
privados. Es lástima que no haya hecho mayor uso de la colección de mapas 
y planos del Archivo Nacional, que tiene catalogados más de 600, y que al-
gunos de los que cita no tengan la signatura. Se apoya en alguna bibliografía 
y en documentación p~blicada, pero no ,parece ha,ber estudiado los expedien-
tes a los que corresponden los mapas, pues, por ejemplo, lo que titula ciu-
dades pequeñas (p. 147) son proyectos de asentamiento de indios, hechos en 
una visita al norte de Boyacá en 1602. Suponemos que pequeños errores, 
como colorarío (por corolario) y Ferrer (por Cabrer) son debidos a la im-
prenta. El anejo documental es muy breve. - V. C. 
65930. GONZÁLEZ GALvÁN, MANUEL: El espacio en la .arquitectura religiosa 
virreinal de México. - «Anales del Instituto de Investigaciones Es-
téticas» (México), núm. 35 (1966), 69-102,20 .p. s. n. 
Ensayo sobre la escasa importancia concedida al espacio en la arquitectura 
virreinal, contrastando con su gran significación actual. Evolución del arte 
religioso mejicano a lo largo de la época colonial. Se completa con intere-
santes planos. Estudio de cada. siglo destacando las características propias, 
comparándolas con la arquitectura europea. Plantas, cúpulas, torres y facha-
das. Bibliografía. - P. G. 0 
65931. SANTOS, PAULO F.: Contribuictio ao estudo da arquitectura da Com-
panhia de Jesus em Portugal e no BrasiL-En eN Colóquio Interna-
cional de Estudos Luso-Brasileiros», IV (lHE n.O 64100), 51'5-569, 16 lá-
minas. 
Interesante estudio sobre la arquitectura jesuítica en Portugal (siglo XVI) y 
Brasil (siglos XVI-XVIII). Se analizan las circunstancias que promovieron y 
rodearon a las construcciones, los estilos, precedentes o modelos, plantas, al-
zados -acompañados de buenos dibujos-, arquitectos, etc. Bibliografía.-
A. H. 
65932. MARKHAM, SIDNEY DAVID: Colonial Architecture of Antigua. Guatema-
la. - American Philosophical Society. - Philadelphia, 1966. - 355 p., 
215 ils. (30 x 22). 10 dólares. . 
Primera investigación arqueológica a fondo en esta materia. Para ello, Mark-
ham ha examinado las ruinas de los edificios gravemente afectados por los 
terremotos de 1773 y se ha documentado en las fuentes literarias contempo-
ráneas así como en los archivos de Guatemala y de España. Antigua gozó 
de una tradición arquitectónica enraizada en la tradición española, aunque 
puede hablarse de un estilo propio como resultado de las peculiaridades so-
ciales, económicas y políticas guatemaltecas. La arquitectura colonial de Gua-
temala no se conoce tan bien como las de Méjico y Perú. PUes pocos histo-
riadores se han propuesto un estudio tan exhaustivo como Markham al in-
corporar el objeto de su estudio a la tradición total de la arquitectura his-
panoamericana. Se alcanza este ambicioso objetivo mediante el análisis de 
cada uno de los elementos que componen aquel estilo: planos, retablos, pi-
lastras, ornamentación, etc., apoyado todo ello en la his~oria propiamente di- . 
cha de Antigua, sus arquitectos, métodos de construcción, materiales emplea-
dos, mano de obra, etc. La peculiaridad de esta arquitectura guarda relación 
c·on su población, poco numerosa y rural, así como con sus restringidos me-
dios económicos, de manera que un carácter popular o vernáculo informa las 
corrientes arquitectónicas y los mater.iales usados a lo largo del período co-
lonial. Magníficamente ilustrada con numerosos planos y excelentes fotogra-
fías del autor, esta obra será básica para los historiadores de arte y todos 
aquellos interesados en dilucidar problemas de estilo tales como la relación 
del de Antigua con los de la Península I'bérica y los del resto de Hispano-
américa.-F. P. D. • 
65933. GUARDA, GABRIEL: Influencia militar en las ciudades del Reino de 
Chile. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXXIII, núm. 75 (1966), 5-55, 6 láms. 
Comunicación en la que se estudian las ciudades fortificadas chilenas y su 
evolución durante la Colonia. A impulsos de la defensa de las costas o de 
los ataques de los araucanos, una gran. parte de las ciudades chilenas se 
fortificaron o nacieron alrededor de una fortificación, condicionando estas 
circunstancias militares muchas veces el desarrollo urbano. Particularmente 
se estudian algunas de ellas como Nacimiento, La Serena, San Carlos de 
Ancud . y Valdivia. Se utilizan documentos del Archivo General de Indias 
(Sevilla), Biblioteca de Cataluña (Barcelona), Nacional de Madrid y otras, y 
se comentan y reproducen una serie de ',interesantes planos 'procedentes de 
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esos mism.os archivos y del Museo Británico, Servicio Cartográfico y Geográ-
fico del Ejército (Madrid), colecciones chilenas, etc. Bibliografía. - A. H. • 
65934. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Monumentos coloniales en la ciudad de Toro. 
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), 
número 142 (1966), 392-407. 
Noticia sobre varios edificios coloniales (iglesia de Consolación, casa consis-
torial y casa cura!) existentes en la ciudad colombiana de Toro, fundada 
por el capitán Melchor Velasque de Valdenebro en 1573 y trasladada más 
tarde a su actual emplazamiento. - M. C. F. 
65005. FERNÁNDEZ, JUSTINO: Santa Brigida de México. - «Anales del Institu-
to de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 35 (1966), 15-24, 13 
p. s. n. 
Notas históricas relativas a la fundación, hacia 1570, del citado convento. 
Estudio del monumento: situación, características, autor, semejanzas y di-
ferencias con el Hospici.o de San Vicente de la Rlepública del Salvador. Datos 
so-bre su demolición a consecuencia de los proyectos de urbanismo. Se com-
pleta con reproducciones de planos y alzados del edificio. Bibliografía. - P. G. 
65936. MARcus, RA,YMOND: La transformación literaria de Las Casas en His-
panoamérica. - En «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIll 
(1966), 247-200. 
Rastrea este trabajo la trascendencia de la figura de Las Casas en la litera-
tura hispanoamericana, desde los poemas de Castellanos y Ercilla hasta el 
Canto general de Neruda, y se detiene en la evocación dramática de Enrique 
Buenaventura (Un requiem por el padre Las Casas). Conclusiones: que fray 
Bartolomé ha venido imponiénd.ose en el panteón cultural hispanoamericano 
hasta convertirse en uno de los personajes predilectos de los escritores com-
prometidos de hoy; que, generalmente, cuando un escritor le escoge como 
pr.otagonista, es para encomiar el carácter positivo de la colonización espa-
ño1a; en fin, que si se ha solido caer en el error de considerarle primero 
y único defensor de los indios en América, en todo caso su significación jus-
ticia,lista equilibra simbólicamente las crueldades de la conquista; de forma 
que la transfiguración literaria de Las Casas «ha redundado siempre en mayor 
gloria de la obra de España en el Nuevo Mund.o». - C. S. S. 
65937. GóMEZ RESTREPO, ANTONIO: Un cronista picaresco: Juan Rodríguez 
FreHe. - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín-Co1ombia), 
XXVIII, núm. 100 (1966), 328-337. 
Breve comentario sobre el género picaresco y crítica de la obra del citado 
cronista granco10mbian.o (1566-1640?), intercala; párrafos de la misma. Notas 
biográficas <lel auto.r. Bibliografía. - P. G. 
65938. MENESES, GUILLERMO: Notas del cronista. El caso de Piñango. El sol-
dado cronista UHoa. Juan Basilio Piñango. - «Crónica de Ca;racasll 
(Caracas), núm. 65 (1965), 34-35. 
Alusiones biográficas en torno a Juan Basilio Piñango (siglo XVIII), maestro 
mayor y primer alarife de Caracas, y el soldado Ul10a (siglo XVI), a quien se 
encargó una crónica de la ciudad. - M. C. F. 
65·939. TOSTA, VIRGILIO: De la Mesa de Moromoy a Los Cerritos. Historia 
del traslado definitivo de la ciudad de Barinas. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 13 (1967), 5-42. 
Síntesis histórica de la ciudad de Barinas, fundada -por el capitán españ.o1 
Juan Andrés Varela en 1577, en la meseta de Altamira, transladada a la 
Mesa de Moromoy en 1628 y a Los Derritos en 1759. Señala la economía como 
causa principal de este traslado definitivo. Inserta un plano de la ciudad 
(1758) existente en el Archivo Nacional de Colombia (Bogotá). Bibliografía 
y documentación de la procedencia citada. - M. C. F. 
65940. NECTARIO MARÍA, HERMANO: Historia de la conquista y fundación de Ca-
racas. - Editorial Arte (Ediciones del Cuatricentenario de Caracas). 
Caracas, 1966. - 359 p., ils. (23 x 16). 
Monografía histórica sobre la pacificación de los indios «caracas», de Vene-
zuela, por Francisco Fajardo (siglo XVI). Alusiones biográficas en torno a 
dicho conquistador y croquis de las expediciones y fundaciones por él reali-
zadas. Alude a la fundación de Santiago de León de Caracas por Diego Losa-
da en 1567, los ataques de piratas franceses a esta ciudad, su desenvolvi-
miento interno y la actuación de sus primeros gobernadores: Juan Pimentel, 
García Girón y .otros. Documentación inédita existente en el Archivo General 
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de Indias de Sevilla y en el Histórico de Madrid. índice onomástico general y 
de ilustraciones. - M. C. F. • 
65941. BÁEZ MACÍAS, EDUARDO: Tres mapas de los siglos XVII y XVIII sobre 
la ciudad de Salvatierra. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ciófi)¡ (México), VI, núm. 4 (1965), ~H)9-711. 
Reproducción fotográfica de tres mapas (1665, 1735, 1758) de la ciudad meji-
cana de Salvatierra, dibujados para exhibirse como pruebas en litigios por la 
posesión de algunos solares (Archivo General de la Nación de Méjico). Trans-
cribe 10 documentos (1643 a 1758, alusivos a dichos pleitos) existentes en el 
mismo Archivo. - M. C. F. ) 
Siglo XVI 
Obras generales 
65942. CUNE, HOWARD F.: The «Relaciones Geográficas» of the Spanish In-
dies, 1577-1586. - «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIV, núm. 3 (1964), 341-37.4. 
Ensayo sumario en el que se describen la naturaleza y el precioso valor de 
las «Relaciones Geográficas» (1578-1500), compiladas por orden de Felipe n y 
reconocidas hoy día como una de las fuentes principales para la historia de 
las Indias españolas del siglo XVI. Aparte de los datos específicos de empla-
zamiento, topografía y genealogía indias, los mapas suponen un importante 
diagnóstico para los historiadores de arte y antropólogos y muestran estilos 
iconográficos y rituales tanto indígenas como europeos. Su valor se ve toda-
vía acrecentado por tratarse de una compilación contemporánea, hecha en 
un momento dado de la historia colonial. Apéndices: Real Cédula de Instruc-
ciones y Cuestionario que había de seguirse en la compilación de las «Rela-
ciones Geográficas». Lista de los principales documentos de las «Relaciones 
Geográficas» para Nueva España. Notas bibliográficas. - F. P. D. 
65-943. EGAÑA, S. l., JosÉ ANTONIO (editor): Monumenta Peruana. Vol. IV: 
(1586-1591). - Monumenta Historica Societatis Iesu, 95 (Monumenta 
Missionum, X){;I[). - Roma, 1'966. - XIX + 30+ 878 p. (25,5 x 18). 
Cf. lHE n.08 8731, 40585 y 42518. Los documentos publicados en este volumen 
prácticamlente en su totalidad son cartas intercambiadas entre Europa y Amé-. 
rica, escritas por jesuitas y seglares. A través de ellas puede seguirse en 
buena medida el desarrollo de la pequeña y grande historia jesuítica pe-
ruana. Los cinco años abarcados por el presente tomo no manifiestan la pre-
sencia de ninguna novedad con respecto a los anteriores. Por los documentos,. 
vemos que los dos niveles básicos en que se m:Jvía la dinámica histórica -ex-
pansión y consolidación- aquí prosiguen su camino. Una breve introducción 
pretende recoger en visión general la aportación específica, historiográfica-
mente, de los documentos publicados. ÉStos, en su mayoría parecen inéditos y 
proceden del Archivo Romano S.!., Academia de la Historia (Madrid) y Ar-
chivo General de Indias (Sevilla). Bibliografía. - J. B. A. } 
65944. FRIEDE, JUAN (ed.): Documentos inéditos para la historia de Colombia. 
Tomo X (1549-1550J.-Academia Colombiana de Historia.-Bogotá, 
1960 [1965]. - vI+ 395 p. (25 x 17,5). 
Cf. lHE n.08 12719, 28622, 36753, 47132, 49931 y 54982. Finaliza en este volumen 
la documentación seleccionada en el Archivo General de Indias (Sevilla) so-
bre la conquista del territorio de la actual Colombia. En texto íntegro o en 
resumen, se ofrecen 318 documentos diversos -en su gran mayoría inéditos-
fechados entre enero die 1549 Y diciembre de 1550. Nota preliminar del editor. 
índices geográfico, onomástico, de materias y general. - R. C. 
65945. Visita de la Provincia de León de Huánuco en 1562. Documentos para 
la historia y etnología de Huánuco y la Selva Central. Tomo 1. - Uni-
versi,dad Nacional Hermilio Valdizán, Facultad de Letras y Educa-
. ción. - Huánuco, 1967. - 435 p., 2 planos, 2 mapas, 5 cuadros (24,5 x 18). 
El título no corresponde al contenido. Se reeditan dos visitas a los indios chu-
pachos de la provincia de Huánuco (valle superior del Huallaga) ya publica-. 
das aunque difíciles de encontrar hoy día: Visitación de los indios chupachos, 
1549 (presentación de Marie Helmer) -«Travaux de l'Institut Fran!;ais d'JJ:tu-
des Andines» (Lima-ParÍS), V (1965-19516)-, y Visita de 1562 publicada 'por el 
padre Domingo Angula -«Revista del Archivo Nacional del Perú» (Lima), 
núm. 1-3 (1920-1925)-, esta última pieza desgraciadamente incompleta (orilla 
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derecha del- río y conclusiones del visitador). Se añade; 1) una retasa de 
1552; 2) . los títulos de las encomiendas conferidas sucesivamente por Pizarro 
en 1541 a Francisco Martín de Alcántara, por Vaca de Castro en 1543 a Pe-
dro de Puelles, por Gasca en 1541) a Gómez Arias de Avila; 3) extractos pro-
cesales; 4) probanzas referentes a dichos indios. N o se ha publicado hasta 
ahora la visita de 1557. Pero el ofrecer reunidos estos documentos constituye 
de por sí un interés notable. Al final, unos ensayos (una cuarta parte del li-
bro) intentan iniciar someramente la explotación de los datos de las visitas 
(arqueología, historia, demografía, etnología y agricultura). En uno de los ma-
pas falta el itinerario del visitador, en el otro (Sierra de Huánuco), Ambo 
está puesto como pueblo moderno; ya era Tambo, incaico y puente. De los 
cuadros demográficos, no se pueden sacar conclusiones por ser la serie dema-
siado ·breve. índice onomástico, geográfico y de palabras quechuas. Bibliogra-
fía.-M. H. ) 
65946. NECTARIO MARiA, HERMANO: Documentos. - «Boletín del Centro de His-
toria del Estado de Falcón» (Coro, Venezuela.), núm. 11 (1967), 109-120. 
Publicación de varios documentos existentes en el Archivo General de Indias 
(Sevilla), que aluden al saqueo de Coro por el corsario francés Nicolás Va-
lier (1568) y al traslado del obispado de Coro a Caracas (1lY70). - M. C. F. 
65947. FRIEDE, JUAN: Fray Pedro Aguado, con ocasión del 4500 aniversario de 
su nacimiento. - «The Hispanic American Historical Reviewll (Dur-
ham), XLIV, núm. 3 (1964), 382-390. 
Elogio del citado cronista (siglo XVI) Señala que su obra «Recopilación Histo-
rial» tiene un carácter moderno por lo que supone el abandono de la crónica 
o la historia que narra las hazañas de un individuo. Sus minuciosas descrip-
ciones y agudas observaciones, de carácter antropológico, de las tribus indias 
suponen una valiosa contribución a la historia y antropología de las actuales 
repúblicas de Colombia y Venezuela. Libro mutilado 'por la censura oficial, la 
suerte nó favoreció ni al fraile ni a su valiosísima obra que no ha recibido 
la difusión que merecía. - F. P. D. 
6594a. MUÍA SÁNCHEz, ERNESTO: Las Casas en México. - «Mundo Nuevo» (Pa-
rís), núm. 10 (1967), 71-74. 
Nota de la aportación bibliográfica mejicana al estudio del padre Las Casas.-
J. C. G. 
65949. PARDO TOVAR, ANDRÉS: Ante el cuarto centenario de la muerte de fray 
Bartolomé de Las Casas. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), LIII, núm. 624-625 (1966), 572-584. 
Ensalza la personalidad de fray Bartolomé de Las Casas y analiza su abra 
Apologética historia. Bibliografía. - M. C. F. 
65900. HANKE, LEWIS: Fray Bartolomé de Las Casas: bibliófilo y letrado.-
«Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXVIII, nú-
mero 100 (1966), 401-426. 
Interesante visión de la obra del padre Las Casas en su doble dimensión de 
bibliófilo y letrado. Amplio comentario de sus obras y teorías políticas, desta-
cando las causas y fuentes de su obra y sus cualidades y defectos como histo-
riador. Pese a su objetividad, el autor no oculta su admiración por la discu-
tida figura. Amplia bibliografía. - P. G. 
65951. HANKE, LEWIS: Bartolomé de Las Casas hoy y mañana. - «Revista 
Nacional de la Cultura» (Caracas), XXVIII, núm. 177 (1!}66l, 109-112. 
Conmemoración del IV Centenario de Bartolomé de Las Casas. Señala el in-
terés de su personalidad y el valor positivo del estudio de su labor y de su 
obra.-J. M.a M. 
65952. ARIZA S., ALBERTO E.: Biografía de fray Bartolomé de Las Casas.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIlI, núm. 624-625 
(1966), 587-607. 
Síntesis biográfica divulgadora de fray Bartolomé de Las Casas (1474-1566). 
Alude a su labor protectora de los indios. Bibliografía. - M. C. F. 
65953. MARTÍNEZ O. P., MANUEL MARÍA: últimos años y muerte del padre Las 
Casas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXVI, núm. 103-104 (1966), 123-
125. 
Breve nota sobre la actividad de Las Casas entre 1547 y 1566: se ocupaba en 
la defensa de los indios como asesor del Consejo de Indias. Datos conocidos.-
V. C. 
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65954. CASTILLO F[ARRERAS1, VícTOR M.: Presencia de fray Bartolomé. Una 
breve antología. - «América Indígena» (México), XXVI, núm. 4 (1966), 
373-386, 1 fotografía. 
C~m motivo del cuarto centenario· del nacimiento de fray Barto1omé de Las 
Casas se pUblica esta semblanza en torno a su Historia de las Indias y el in-
terés humano que la motivó. Se insertan fragmentos de la obra que 'ponen de 
manifiesto la importancia de la dignidad humana y la capacidad de adapta-
ción del indio así como la diferencia de cultura entre conquistado'res y con-
quistados, y la incomprensión mutua. - B. S. 
65955. HANKE, LEWIS: More Heat and Some Light on the Spanish Struggle 
for Justice. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLIV, núm. 3 (1964), 29(3-341. 
Análisis de la figura del padre Las Casas, revivida recientemente por los ata-
ques de Ramón Menéndez Pidal y Juan Friede, en los que el primero califica 
al famoso dominico de anormal y paranoico (lHE n.O. 54958 y 57972). El au-
tor acepta la sugerencia de Friede de la necesidad de un estudio más profun-
do de 10 que en realidad ocurrió en el Nuevo Mundo habitado por los indios 
«de verdad», pero pone en guardia ante la tendencia a cargar todo el énfasis 
sobre América en detrimento del análisis de lo que sucedía simultáneamente 
en España, como ,por ejemplo si las «ideas», aquellas «meras teorías», formu-
ladas en España tuvieron gran trascendencia en el desenvolvimiento de los 
acontecimientos, en América, respecto a los indios. Llega a la conclusión de 
que, a pesar del creciente número de fuentes, de la gran complejidad de in-
terpretaciones y del ataque de Menéndez Pidal -a menudo basado en el uso 
unilateral de otros escritos y no en una investigación original, e ignorando en 
gran medida las fuentes modernas sobre culturas indias y lleno del «dogma-
tismo patológico» que achaca a Las Casas- tanto el prestigio del dominico 
como el ansia de justicia de los españoles constituyen realidades históricas de 
las cuales España puede sentirse justamente orgullosa y el disminuir a uno 
sería disminuir- a la misma España. ,Bibliografía. -F. P. D. 
65956. LEVILLIER, ROBERTO: Una nova apresentacáo de Las Casas. A arte crí-
tica de Menéndez Pidal. - «Revista de História» (Sao Paulo), XXXII, 
núm. 66 (1966), 531-544. 
Enjuicia favorablemente la obra de Menéndez Pidal, Las Casas. Su doble per-
sonalidad (IHE n.O 54957). - M. C. F. . 
65957. HANKE, LEWIS: La fama de fray Bartolomé de Las Casas, 1566-2066.-
«Anuario de Estudios Americanos» (Sev.illa), XXIII (1006), 1-19, 
El autor hace un sumario recorrido del .cambio experimentado en el conoci-
miento y estimación de Las Casas durante las últimas centurias. Subraya el 
hecho de que ,para medir el papel de Las Casas y su alcance en la. evolución 
del progreso humano, es preciso no olvidar «que España hizo posible su cam-
paña en favor de los indios y que uno de los aspectos más singulares de la 
conquista fue la actitud de los españoles hacia los indios». Ya en el siglo XVI 
las campañas de Las Casas trasclenden de sus objetivos concretos para pro-
yectarse en doctrina universal sobre la estimación del hombre en cuanto tal. 
Y en nuestro tiempo, dada la multiplicidad de culturas en contacto cada vez 
más estrecho, esa doctrina alcanza peculiar validez -lo que explica el extra-
ordinario auge del «lascasismo» en estos momentos-o El autor espera que en 
2066, fecha del próximo centenario, Las Casas y su ,doctrina sean más impor-
tantes que nunca, «pues la verdad tiene un valor acumulativo». - C. S. S. 
65958. DIEGO CARRO, VENANCIO: Los postulados teológico-jurídicos de Bar-
tolomé de Las Casas. Sus aciertos, sus olvidos y fallos, ante los maes-
tros Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 109-246. . 
El autor se pregunta si hay en el postulado misionero y en las obras o escri-
tos de Las Casas un sistema teologicojurídico que cimente su defensa de los 
indios del Nuevo Mundo; y hasta qué punto coincide o se contrapone ese sis-
tema al de Vitoria y Soto. Analiza la argumentación de estos últimos -titulos 
falsos y títulos legítimos para la guerra y conquista-, antes de entrar en el 
examen detenido de las ideas lascasianas acerca de la controversia indiana, 
utilizando como fuente principal los tratados impresos en Sevilla, 1552-1553. 
Sigue un estudio de la posición de fray Bartolomé en torno a los titulos fal-
sos y legítimos enumerad.os por Vitoria y Soto, y en definitiva, una explana-
ción de lo que puede ser en su conjunto el sistema de ideas del célebre do-
minico, del cual se enumeran, en primer término, «sus fa110's, olvidos, silen-
cios y defectos», y en segundo, sus definitivos aciertos, que le sitúan bajo el 
punto de vista «teologicojurídico, dentro de la ruta de los Vitorias y Sotos, 
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que es, a la postre, la del doctor Angélico en el orden natural y sobrenatu-
ral». El autor se felicita porque la reciente proliferación de notables estudios 
sobre Las Casas no ha hecho más que confirmarle en puntos de vista por él 
sostenidos ya veinte años atrás. Una nota poco caritativa se consagra a la ve-
nerable figura de Menéndez Pidal -desgraciadamente incapacitado para la 
réplica- por haberse atrevido a «meter la hoz en un campo que le ha sido 
siempre tan ajeno». - C. S. S. 
65959. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Bartolomé de Las Casas: La libertad como des-
tino. - «B<lletin de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIII, núm. 624-
625 (100,6), 541-554. 
Se refiere a la labor realizada por el dominico fray Bartolomé de Las Casas 
en favor de los indios de América. Inserta un fragmento de su testamento.-
M. C.F. 
65960. GóMEZ CANEDO, LINO: Conventuales, observantes y reformados (polí-
tica indigenista y filiación espiritual de los primeros franciscanos de 
Indias). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (966), 
611-<622. 
Se trata en realidad de unas rupostillas a la gran obra de Giménez Fernández 
sobre el padre Las Casas (IHE n.O 2313). El autor aporta interesantes esclare-
cimientos acerca de la filiación religiosa interna de los primeros franciscanos 
que estuvieron en las Antillas, según los cuales no puede afirmarse, como lo 
hace Giménez Fernández, que tal filiación condicionase la actitud de aquéllos 
respecto a los indígenas. Tanto fray Alonso de Espinar como los frailes a él 
sujetos no eran «conventuales», como cree Giménez Fernández, sino «obser-
van tes»; no dependió, pues, de esta diferencia su posición frente a los indios. 
Se incluye, en apéndice, la carta del comisario provincial de las Indias, fray 
Pedro Mejía, y de otros religiosos de la misma provincia al cardenal Cisneros, 
solicitando su ayuda para remediar la escasez de personal que ·padecían (carta 
mal interpretada por Giménez Fernández en el sentido de una solicitud para 
ser incluidos en la «reforma» -la «observanciall- de Cisneros). - C. S. S. 
65961. MARTÍNEZ, MANuEL MARiA: El padre Las Casas, promotor de la evan-
gelización de América. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXIII (19.66), 91-108. 
Afirma el autor que el punto de partida para la evrungelización -en su sen-
tido más auténtico- de los indios americanos, es el padre Las Casas: ya en 
sus obras doctrinales -la Unica vocationis modo, en la que se anticipan nor-
mas y enseñanzas del Concilio Vaticano II; el memorial al Rey (marzo de 
1543), especie de apostilla a las Leyes Nuevas .. . -, ya en su fecundísima y di-
námica actividad práctica, entre los indios como misionero ejemplar, o de cara 
a las autoridades seglares y eclesiásticas .para estimular el envío de religiosos 
o simplemente para orientár la empresa evangelizadora: actividades estas úl-
timas que culminan en la gestión directa cerca de san Pío V, cuya eficacia se 
haría notar en la designación de un nuncio para' América y la creación de la 
comisión cardenalicia que más tarde se denominaría Congregación de Propa-
ganda Fide. - C. S. S. 
65962. SÁENz DE SANTA MARiA, CARMELO: Remesal, la Verapaz y fray Barto-
lomé de Las Casas. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXIII (1966), 329-349. 
Vuelve el autor sobre un tema ya tocado· por él anteriormente (IHE n.O 3(285), 
al que aporta ahora nuevas precisiones y ajustes de enfoque. Según el autor, 
la empresa de la Vera paz «vivió más en los papeles que en el mundo de los 
hechos ... », «concretó los sueños pacifistas de fray Bartolomé, implantándose 
de tal manera en su psicología, que le hizo incapaz de distinguir lo que había 
sucedido en la cronología universal de lo que había sido idealización subjeti-
va». - C. S. S. 
65963. LUENGO MuÑoz, MANUEL: Bartolomé de Las Casas y las perlas del mar 
Caribe. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1006), 
267-303. 
Partiendo de un hecho estudiado ampliamente en la tesis doctoral del autor 
-la influencia que el hallazgo y explotación de los «placeres» de perlas tuvo 
en la dinámica descubridora del Nuev;o Mundo (cf. IHE n.OS 30284 y 40582)-, 
se expone en este trabajo uno de los aspectos de la empresa justicialista de 
Las Casas. No sólo denunció Las Casas vivamente el inicuo tráfico de los in-
dios lucayos expertos en natación submarina, para extraer la riqueza de la 
costa de las perlas ---odioso tráfico que estuvo presente en todas sus gestiones 
hasta 1521-, sino que los intereses de los explotadores constituyeron el gran 
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obstáculo en su ensayo práctico de colonización pacífica -evangelizadora-
en Tierra Firme (fracaso que le llevaría a su «segunda conversión» y a la en-
trada en la Orden dominicana). - C. S. S. 
65964. GIL BERMEJO GARCÍA. J.: Fray Bartolomé de Las Casas y el «Qui-
jote». - «Anuario· de Estudios Americanos» (Sevilla). XXIII (1966). 
351-361. 
Subraya la similitud entre una anécdota ocurrida a Las Casas en Puerto Rico 
-que se relata en su Historia de Indias-. y un pasaje del Quijote, y estable-
ce la posibilidad de conexión entre uno y otro texto. Partiendo del hecho con-
creto. establece un amplio paralelismo entre el héroe cervantino y sus empre-
sas. y el fraile dominico y sus tenaces luchals justicialistas. - C. S. S. 
65965. ASTURIAS. MIGUEL ÁNGEL: La locura de fray Bartolomé. - «Zona fran-
ca» (Caracas). III. núm. 42 (967). 12-13. 
Divulgación. Cree el autor que si Las Casas estuvo loco. seria una locura com-
parable a la de don Quijote o Bolívar. Sostiene que fray Bartolomé es un 
Quijote que luchará en vida y después de muerto con los molinos de la in-
justicia. - T. G. 
65966. CIORANESCU. ALEJANDRO: La «Historia de las Indias» y la prohibición 
de editarla. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla). XXIrI 
(196-6). 363-376. 
Lucubraciones. muy discutibles. acerca de las razones que movieron a Las 
Casas a disponer que su obra magna no fuese publicada hasta cuarenta años 
después de su muerte. En principio. el autor cree que fray Bartolomé escri-
bió su obra para un círculo muy restringido y selecto. quizá la comunidad del 
convento dominico de Santo Domingo. - C. S. S. 
65967. ARÉVALO O. P .• FRAY JOSÉ MARÍA: El libro del padre Las Casas en el 
Museo del 20 de Julio. - «Boletin Cultural y Bibliográfico» (Bogotá). 
IX. núm. 9 (1966). 1783-1785. 
Hace notar la influencia de Las Casas entre los dirigentes de la revolucíón 
americana y comenta la edición hecha en 1813 de su obra Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias ... de la que se conserva un ejemplar en el «Mu-
seo 2Q de Julio». Bibliografía. - T. G. 
65968. CARO MOLINA. FERNANDO; Traducción literaria según un escritor espa-
ñol del siglo XVI: Gonzalo Jiménez de Quesada. descubridor y con-
quistador del Nuevo Reino de Granada. - «Boletín Cultural y Biblie-
gráfico» (Bogotá). IX. núm. 10 (966). 19216-19'38. 
Comentario a la obra y en especial aI prólogo de El Antijovio de Jiménez 
de Quesada UHE n.O 4331). a la que el autor considera como la primera re-
futación escrita en América de la leyenda negra de España en Europa. Escri-
ta para refutar la obra de Paulo Jovio. obispo de Nochera y traducida por los 
licenciados Baeza y Villafranca. en su prólogo se trata del valor de las tra-
ducciones y condiciones que deben reunir los traductores. Bibliografía.-T. G. 
65969. LOHMANN VILLENA. GUILLERMO: Juan de Matienzo, autor del «Gobierno 
del Perú» (Su. personalidad y su obra). - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla). XXIII (1965). 7167-886. 
Reproducción del estudio preliminar para una edición del Gobierno del Perú. 
Analiza. en primer término. las corrientes de pensamiento de los escritores 
peruanos del siglo XVI. y los caracteres de la etapa histórica (década de 1500-
1570> en que se forja el Gobierno del Perú. obra considerada por el autor 
como «estrella flja en medio de una verdadera constelación». Sigue una ex-
celente semblanza biográfica de Matienzo. Y. ¡por último. un apurado estudio· 
de su obra. y especialmente del Gobierno del Perú: exégesis y génesis del fa-
moso tratado. - C. S. S. . 
Historia política y militar. economía y sociedad. institu.ciones 
61W70. OJER S. l .• PABLO: La formación del Oriente venezolano. 1: Creación 
de las Gobernaciones. - Universidad Católica «Andrés Bello». Facul-
tad de Humanidades y Educación (Biblioteca de Estudios Universita-
rios. VI). - Caracas. 1966. - xxxm+618 p .• 7 mapas (23 x 16,5). 
Investigacíón sobre el proceso poblador de la costa .oriental venezolana. dete-
niéndose al finalizar el siglo XVI, término también de la primera onda expan-
sionista. Estudio primordialmente institucional. a nivel politicomunicipal. 
Aún les aspectos económicos se tratan con una metodología y unas fuentes 
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preferentemente eruditas y literarias: legislación, correspondencia oficial y 
privada, probanzas de méritos de los 'Protagonistas, pleitos y juicios de resi-
dencia de las autoridades. Sin embargo, no es una obra de historia jurídica; 
de sus páginas emerge la imagen de una sociedad extraordinariamente diná-
mica en su persistencia por conseguir sus propios objetivos. También quedan 
radiografiadas las 'luchas, envidias, debilidades, todo el trepidante acontecer 
de una época plenamente conquistadora. Se echa de menos una ayuda carto-
gráfica moderna: para la fácil localización de los lugares, dada su referencia 
continua en la obra. Documentación inédita: Archivo General de Indias (Se-
villa), El Escorial, Museo Naval (Madrid), Archivo Nacional (Bogotá), Históri-
co de Boyacá (Tunja), British Museum (Londres); y publicada. Fuentes y 
bibliografía. Apéndice con 7 mapas antiguos del territorio estudiado. índice 
onomástico y geográfico. - J. B. A. • 
65,971. OTTE, ENRIQUE: Los comienzos del comercio catalán con América. -
.. En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (IHE n.o 64223), 459-480. 
Aportación de gran interés a'l capítulo de las actividades mercantiles cata-
lanas en América durante la 'Primera mitad del siglo XVI -iniciadas, de for-
ma más o menos irregular, incluso antes de que se levantase, en 1524, la 
prohibición relativa a los no castellanos-o Se estudia en primer término 
la estructura social de los primeros mercaderes catalanes tratantes con Amé-
rica; y a continuación se sigue el rastro de los que pasaron al Nuevo Mundo 
o comerciaron con él desde Sevilla, primero en la etapa «ilegal» y luego, con 
actividad' bastante notable y a través de una organización propia montada en 
la, ciuda.d andaluza, desde 1525 -a partir de la expedición de Sebastián Ca-
boto-o En Apéndice se da una interesante tabla de las partidas del comercio 
catalán con América, de 1521 a 1550, formada sobre ·registros del Archivo 
General de Indias. - C. S. S. 
65972. HELMER, MARIE: Lettres d'Amerique dans la correspondance de Si-
món Ruiz (1562-1595). -En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 
(lHE n.o 64223), 231-245. 
Somera noticia de los importantes fondos documentales concr·etamente rela-
tivos a América incluidos en la enorme correspondencia de' Simón Ruiz con-
servada en el Archivo Provincial de Va:lladolid. Se trata de cartas de Mé-
jico, Perú y Brasil, fechadas entre los años 1562 y 1595. Aunque relativamente 
escasas, estas .cartas (59 en total), permiten lanzar luz sobre muchos puntos 
relativos al comercio y la explotación económica del Nuevo Mundo. En apén-
dice, cuatro cartas a las que se alude expresamente en el texto. - C. s. s. 
65973. KAHLE, GÜNTER: Geldwirtschaft im frühen Paraguay (1537-1600).-
«Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft La-
teinamerikas» (K6ln, Graz), 111 (1966), 1-9. 
Interesante artículo que trata de las formas de pago en toda clase de nego-
cios comerciales que se establecieron en el Paraguay en el siglo XVI, a causa 
de falta de moneda acuñada y de metales preciosos. Esta situación condujo 
a que las autoridades declararan una serie de objetos metálicos de uso co-
rriente como medio oficial de pago, estableciendo una relación fija de valor 
con la moneda española en curso. Bibliografía. Documentación publicada. 
-H.P. 
65974. MOREYRA PAZ-SOLDAN, MANUEL: Carácter mestizo de la institución de 
la moneda en el Perú colonial. - «Revista Histórica» (Lima), XXV ti.>. 
(1965), 186-193. 
Interesante comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje, en que 
se enfoca el problema de la moneda en los primeros lustros de la conquista 
como un elemento de trueque, debido a la carencia de numerario acuñado, 
el cual debía ser sustituido por la moneda de cuenta: el castellano o peso 
de oro, de 450 maravedís. Bien documentado. - V. C. 
65975. MOJICA SILVA, JOSE: Contrato sobre camino y puerto de la ciudad de 
Vélez, año de 1560. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), LII, núm. 246-
247 (1966), 216216-2629. 
Transcripción de este documento procedente del Archivo Nacional (Bogotá). 
sobre el contrato rematado con Bartolomé Hernández Cepeda, por cinco años, 
para mantener el camino y desembocadero de la ciudad de Vélez sobre el 
río Carare, y condiciones de este contrato. - T. G. 
65976. FERNÁNDEz MÉNDEZ. EUGENIO: Las encomiendas y esclavitud de los 
indios de Puerto Rico, 1508-1550. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXIII (1966), 377-443. 
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Estudia documentalmente la evolución del sistema de encomiendas y del trá-
fico esclavista en Puerto Rico y en el área del Caribe más relacionada con 
aquella isla, desde la llegada de P<lnce de León hasta la aplicación de las 
Leyes Nuevas, en dos situaciones presididas respectivamente por el signo eco-
nómico de la explotación minera y de la. industria azucarera. Subraya el 
autor que los indios de Puerto Rico sobrevivieron mestizados en mucho ma-
yor número de lo que se ha supuesto. - C. S. S. 
65977. BERTHE, JEAN PIERRE: Aspectsde L'escLavage des indiens en NouveUe-
Espagne pendant La premiere moitié du XVI siede. - «Journal de la 
Société des Americanistes» (Paris), LIY:, núm. 2 (1965), 189-209. 
Interesante estudio sobre la esclavitud indígena, que aporta cifras y noticias 
de primera mano. Enumera las causas de la esclavitud (prehispánica, guerra, 
rescate, encomienda); los trabajos a que eran dedicados los indios esclavos 
(agricultura, minería, servicios), especialmente en las propiedades de los ca-
pitanes Cortés y Nuño de Guzmán, las cuentas de cuyas haciendas se con-
servan; termina señalando la liberación y sus resultados, pues prácticamente 
no existían como esclavos a partir de 1500. La documentación procede del 
Archivo de Indias y del Archivo General de la Nación, de Méjico. Incluye un 
concierto sobre indios esclavos, de 1554. - V. C. • 
65·978. CHIPMAN, DONALD E.: The traficO in indian swves in the province of 
Panuco, New Spain, 1523-1533.- «The Americas» (Washington), XXIII, 
núm. 2 (1966), 142-155. 
Trabajo encaminado a esclarecer la personalidad de Nuño de Guzmán, go-
bernador de Pánuco, con respecto a la venta de los indíos como esclavos; 
señala que ni fue el iniciador del sistema ni el único que lo practicó en la 
zona. Utiliza materiales de primera mano procedentes del Archivo de Indías', 
sobre todo los de la residencia que se le tomó en 1537. Aporta nuevos datos 
e interesantes cifras que tienden a vaJorar en su justo punto la figura, tari 
desacreditada, de este conquistador. - V. C. 
65979. CORTÉS ALONSO, VICENTA: La Liberación deL esdavo. - «Anuario de 
Estudios Americanos» (Sevilla), XXII (1965), 533-568. ' 
Estudia, partiendo de un hecho concreto -el pleito iniciado ante la Audien-
cia de Santo Domingo por el lisboeta Rodrigo López contra su dueño el 
mercader Rodrigo de León (1531)- las múltiples facetas del tráfico escla-
vista, la relación entre el amo y el esclavo y la actitud de los órganos' de 
'justicia en América. La autora incide agudamente en uno de los aspectos 
más interesantes y definidores de la sociedad del siglo XVI. - C. S. S. 
65980. Documentos sobre eL virrey ToLedo. - «Revista del Archivo Histórico 
del Cuzco» (Cuzco), núm. 11 (1963), 119-144. 
Transcripción, por Manuel J. Aparicio Vega, de 5 documentos procedentes el 
primero del Archivo del Colegio Nacional de Ciencias y los otros cuatro del 
Archivo de la Sociedad de Beneficencia del Cuzco. Son de los años 1572 a 
1581 y se refieren a la incorpÓración de los indios yanaconas del Cuzco a bi 
Corona y al Hospital de los Naturales. - T. G. ' 
65001. Apuntamientos sobre Los puebLos de La antigua Provincia de Mérida 
hechos por eL doctor Venero de Leyra, Presidente de la ReaL Audien-
cia de Santa Fe. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLIX, núm. 196 (W66), 565-578. 
Transcripción de un documento procedente del Archivo de Indias y copiado 
por fray Froilán de Rionegro para la Academia Nacional de la Historia. Es 
una relación de vecinos de dicha CIudad y de los pueblos que les están en-
comendados (31 de marzo de 1564). - T. G. 
65002. RODRÍGUEZ VICENTE, M.aENCARNACIÓN: Los extranjeros en eL reino del 
Perú a fines deL siglo XVI. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 
11 (IHE n.O 64223), 533-546. 
Estudio realizado sobre la primera composición de extranjeros que tuV'G lugar 
'en Perú (la composición era la cantidad fijada para legalizar la situación 
anómala de un extranjero avecindado de forma irregular en América). Las 
relaciones utilizadas (archivo de Indias) permiten fijar la distribución, ori-
gen, oficios, etc., de los extranjeros que vivían en Perú en tiempos del mar- ' 
qués de Cañete (hacia 1594). -,C. S. S. 
65983. La Audiencia y ReaL Cancillería de la ciudad de Panamá .. - «Lotería» 
(Panamá), XI, núm. 132 (1966), 71-91. 
Se transcriben, sin notas, ocho documentos relativos a la Audíencia de Pana-
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má <1538-1540). De ellos, el más importante, las Ordenanzas de 1538, procede 
del Archivo de Indias, Sevilla.-J. P. P. 
65984. PEÑA VILLAMIL, MANUEL: La casa del Cabildo durante el siglo dieciséis. 
- «Historia Paraguaya» (A.sunción), núm. 8-10 <1963-1965), 65-74. 
Estudio de la institución y del edificio donde se celebraban las reuniones del 
Cabildo en la ciudad de Asunción. Se basa en documentos del Archivo Nacio-
nal del Paraguay y en la obra de Levillier, Correspondencia de los Oficiales 
de Real Hacienda, y otras. Descripción del escudo del Cabildo y del citado 
Archivo como parte esencial de él. - T. G . 
Aspectos religiosos 
65985. BORGES, PEDRO: Primeras expediciones mlstOneras a América. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVII, núm. 106 (1967), 12.1-133. 
Reunión de noticias sobre los componentes de las expediciones misioneras de 
1493, 1500 y 1502. Se basa en publicaciones anteriores y en la Colección de 
Documentos Inéditos ... de América y Oceanía. Bibliografía. - A. H. 
65986. PÉREZ CABRERA, JosÉ MANUEL: En torno al primer obispo de Cuba. -
«Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, núm. 69 (1966), 373-382. 
Intento de esclarecimiento crÍt!co sobre la erección del obispado de Cuba y 
el primer nombramiento episcopal para aquella sede. Tras el análisis de 
bulas, cédulas, historiadores de Indias e historiadores de Cuba, llega a las 
conclusiones siguientes: 1) en 1511 no se creó el obispado; 2) el primer obis-
po presentado para Cuba en 1516 fue fray Bernardo de Mesa (que no aceptó 
la mitra); 3) después de Mesa y antes de fray Juan de Witte, no está pro-
bado que fuera designado fray Julián Garcés. Documentación publicada. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
65987. JACQUIN, ROBERT: Juan Solano. - «L'Année Canonique» (Paris), XI 
(1967), 97-98. 
Breve nota con un texto francés del siglo XVII sobre el padre Juan Sola-
no O. P., nacido en Málaga, alumno de Vitoria en Salamanca'y nombrado 
obispo de Cuzco en 1543. Defendió a los indios contra íos abusos de los espa-
ñoles y volvió a España para este fin. Al no ser escuchado por el rey ni 
por el Consejo Real, renunció a su diócesis, marchó a Roma y allí murió 
en 1580. - M. E. 
65988. SÁENz DE SANTAMAIÚA S. l., CARMELO: El licenciado don Francisco 
Marroquín, primer obispo de Guatemala (1499-1563). Su vida, sus 
escritos. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1964. - 371 p. 
(21,5 x 15,5). 
Ensayo biográfico de este c.ontemporáneo de Las Casas y cuyo enjuiciamiento 
no puede hacerse sin tomar posición en la problemática lascasiana. Natural-
mente, las simpatías de Sáenz son para Marroquín, a qUien delinea como pro-
totipo de la posición colonizadora viable y realista, frente a la utópica del 
obispo de Chiapas. En este sentido, se trata de un libro polémico, por más 
que su tono sea absolutamente reposado. La mayor parte del volumen queda 
constituida por los escritos del obispo guatemalteco (p. 109-357). Abundante 
documentación publicada e inédita (Archivo General de Indias), fuentes y 
Bibliografía. índice onomástico. (Cf. lHE n.O 5'5014). -J. B. A. • 
65989. ZAVALA, SILVIO: Recuerdo de Vasco de Quiroga. - Apéndices de GE-
NARO ESTRADA, ALFONSO REYES, EUGENIO lMAY, LU!;IEN F'EBVRE, MARCEL 
BATAILLON Y FINTAN B. W ARREN. - Editorial Porrúa, S. A. - México, 
1965. - XLVI + 215 p., fotografías (28 x 22). 
Colección de artículos en torno a la figura del citado obispo de Méjico (1470-
1565). La Utopía de Tomás Moro en Nueva España (Méjico, 1937), señala las 
semejanzas espirituales entre Moro y Vasco de Quiroga y las consecuencias 
de éstas: creación de hospitales-pueblos para reunir a los indios, a los que 
da Ordenanzas que reflejan la Utopía de Tomás Moro; Ideario de Vasco de 
Quiroga (Méjico, 1941), destaca la actitud humanitaria· de QUiroga ante la 
conquista y colonización de América; Letras de Utopía. Carta a D. Alfonso 
Reyes -en «Cuadernos Americanos» (Méjico), H, núm. 2 (1942)- considera 
a nuestro personaje com.o uno de los dos obispos de Utopía; UUtopia rea-
lisée: Thomas More au Mexique -en «Annales. Économies. Sociétés. Civili-
sation» (París), núm. 1 (1948)- es traducción francesa de la segunda parte 
del «Ideario de Vasco de Quiroga», que aparece en este volumen; Sir Thomas 
More in New Spain (Cambridge, 1955), cf. IHE n.O 21746; Nuevas notas en 
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torno de Vasco de Quiroga, noticias biográficas relativas a Vasco de Quiroga. 
Apéndices con críticas, muchas de ellas de la obra de Silvio Zavala. Fotogra-
fías y facsímiles tomados de otras obras. Bibliografía. índices alfabético, ge-
neral y de ilustraciones. - M. C. F. 
65990. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Don Vasco de Quiroga en las crónicas 
franciscanas. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXLI[, núm. 68 
(1966), 129-244. 
Minucioso y analítico estudio de los testimonios aportados por las crónicas 
franciscanas sobre el obispo de Michoacán. Saca a colación: Mendieta, Muñoz, 
Gonzaga, Torquemada, Larrea, Espinosa. Luego dedica especial atención en 
el pensamiento de Concepción Beaumont (p. 15S-W4), materializado en la Cró-
mca de fray Pablo, que constituye ya de pa.r sí un artículo. Añade otros va-
rios testimonios de otros autores sobre cosas que los cronistas no pUdieron 
o no quisieron decir de Vasco de Quiroga. Además de las propias crónicas, 
aduce bibliografía complementaria. - J. B. A. 
65991. MERINO O. S. A., MANUEL: Don Vasco de Quiroga en los Cronistas 
agustinianos. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, núm. 67 
(1966), 89-112. 
Tentativa de reconstrucción de la persOnalidad de Vasco de Quiroga a través 
de las crónicas conventuales o provinciales de la Orden agustina. Concreta-
mente, aprovecha a Juan de Grijalva, Diego Basalenque y Matías de Escobar. 
Documentación publicada. Bibliografía. - J. B. A. 
65992. BORGES O. F. M., PEDRO: Vasco de Quiroga, en el ambiente misionero 
de la Nueva España. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, nú-
mero 69 (1966), 297-340. 
Examen critico de una serie de problemas ,politicomisionales a los que se 
vio abocado QUiroga: «conquista» misional armada, responsabilidad evange-
lizadora de la Corona castellana, la reducción como sistema misional. Luego 
expone el pensar y sentir quiroguianos sobre los pueblos-hospitales y los 
hospitales de Michoacán. Documentación pUblicada e inédita, (Archivo Ge-
neral de Indias). Bibliografía. - J. B. A. 
65993. WARREN O. F. M., FINTAN: Vasco de Quiroga, fundador de hospitales. 
y colegios. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, núm. 67 (1966), 
25-46. 
Análisis de la evolución espiritual americana de Quiroga y de la situación 
indigena imperante en Nueva España, como fuentes de comprensión de la 
obra quiroguiana: los dos hospitales de Santa Fe y el colegio de San Nicolás 
(fundado hacia 154()). Fuentes publicadas (crónicas} y bibliografía,. - J. B. A. 
65994. GALLEGOS ROCAFULL, JOSÉ M.: Los olivos de don Vasco. - «Lectura)) 
(México), CLXX]II, núm. 3 (19166), 71-74. 
Estudia la personalidad del obispo de Nueva España" don Vasco de Quiroga 
(1470-1565) y, en especial, su labor en favor de los indios como oidor de la' 
Audiencia, de Méjico. - M. C. F. 
65995. SANZ y DÍAz, JosÉ: Fray Juan González de Mendoza y los Ayuso de 
San Leonardo. - «Celtiberia)) (Soria), XVI, núm. 32 (1966), 201-210. 
Semblanza del agustino González de Mendoza (m. 16(8), obispo de Popayán 
(Colombia), con referencias a sus relaciones con la provincia de Soria. - R: O. 
65900. SÁNCHEZ PAREJO, BARTOLOMÉ: Vida y milagros del glorioso confesor de-
Cristo el padre fray Sebastián de Aparicio, fraile lego de la Orden 
de San Francisco de la Regular Observancia. - Introducción y notaS' 
de FIDEL DE JESÚS CHAUVET O. F. M. - Editorial Fray Junípero Serra .. 
México, 1965. - XXIV+2$ p., ils. 
Rec. Isidoro de VilIapadierna, O. F. M. Cap. «Collectanea Franciscana» (Roma)" 
núm. 37 (1967), 208-2ü9. Edición de esta biografía dé un contemporáneo deI 
beato español, misionero en Méji~o (1502-1600); muy enriquecida por el edi-
tor con noticias de otras fuentes. - M. E. . 
65997. LEJARZA O. F. M., FIDEL DE: Fr. Martín de Sarmiento de OjacastTo" 
O. F. M. - «Missionalia Hispanica)) (Madrid), XXIII, núm. 67 (19650), 
113-121. 
Comentario o, mejor, reflejo de la reciente biografía aparecida sobre el fran-
ciscano misionero en Nueva España, Martín de Sarmiento (1515-1557), obra 
de José J. Bta. Merino Urrutia (IHE n.O 5M86). - J. B. A. 
65998. GONZÁLEZ, ANTERO SIMÓN: Anchieta no tempo. - Pub1ica~áo da Uni-
versidade Federal da Bahia. - Salvador-Bahia, 1966. - 46 p. (22,5 x 16). 
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Breve esquema del pensamiento teologicofilosófico medieval y moderno en 
Europa, deteniéndose en la época en que vivió el jesuita español José de 
Anchieta (1534-159'7). Resumen de su obra misionera en el Brasil, que el autor 
intenta acomodar a los conceptos de «libertad, igualdad y fraternidad)). Bi-
bli-ografía. - R. C. 
65999. ABRANCHES VIOTTI, HÉLIo: Anchieta e a coligacao dos Tamoios. -
«Verbum)) (Rio de Janeiro), XXXIII, núm. 3 (196'6), 29'9-341. 
Crítica detallada y sobre base documental de los puntos de vista histodo-
gráficos expresados por Aylton QUintiliano en su obra A guerra dos Tamoios 
(Río de Janeiro, 1905). Defiende la obra civilizadora y cristiana de los jesuita5 
Anchieta y Nóbrega. Bibliografía. Documentación publicada e inédita (Archi-
vum Romanum S. l. y Archivio Segreto Vaticano, Roma).-J. B. A. 
66000. ABRANCHES VIOTTI, HÉLIO: Anchieta e as velhas Igrejas de Sao Paulo. 
«Revista de Historia)) (Sao Paulo), ~IX, núm. 59 (1964), 3-19 . 
. Noticia sobre la fundación de las iglesias de San Andrés (1550), San Pablo 
(1556), La Concepción (1587) en Sao Paulo, durante la estancia en ella del 
padre Anchieta (1534-1597). Bibliografía. - M. C. F. 
66001. GARCÍA MOREJÓN, JULIO: Las intenciones poéticas del padre José de 
Anchieta. - «Revista de Letras)) (Assis. Brasil), núm. 7 (1965). 135-150. 
Comentario y valoración de la obra poética del canario José Anchieta (1534-
1597), misionero jesuita en Brasil. Análisis de algunos trozos de su obra. com-
parándola con otros autores. - M. C. F. . 
Aspectos culturales 
66002. Documentos para la historia de la Real y Pontificia Universidad de 
México. - «Anuario de Biblioteconomía y Archivonomiall (México). 
V (1905~. 63-122. 
Transcr1pción de varios documentos, contenidos en el volumen II de Cátedras 
y Claustros del Archivo Histórico de la Real y Pontificia Universidad (Ar-
chivo General de la Nación, México), correspondientes a los años 1560 a 1567 
y de interés para la historia de dicha Universidad: elección y nombramientos 
de rectores, graduación e incorporación de maestros. nombramientos de 
catedráticos y de consiliarios, etc. - D. B. 
66003. SIBIRSKY, SAÚL: Cultura y letras de las dos primeras generaciones 
literarias de Hispanoamérica. - «Revista de Humanidades» (Córdoba, 
Argentina). V, núm. 8 (1965), 83-120. 
Ensayo que analiza las dos primeras generaciones literarias de Hispanoamé-
rica en el aspecto cultural y en el de su producción. Éstas son: generación 
de los descubridores (1474-1504), cuya principal manifestación es el Dia-
rio de Colón y que recoge el primer choque entre la cultura europea y 
la americana; generación de los conqUistadores (1504-1534). en la que se ad-
vierten varias tendencias, se señalan los caracteres. generales y se enumeran 
los principales géneros y autores: crónica militar (Hernán Cortés y Bernal 
Diaz del Castillo); crónica· cultural y de la naturaleza (G-onzalo Fernández 
de Oviedo); crónica espiritual (fray Bartolomé de las Casas). Bibliografía.-
~C~ 0 
66004. CONCHA, JAIME: Observaciones acerca de «La Araucana)). - «Estudios 
Filológicos» (Valdivia), núm. 1 (1964). 63-79. 
Critica literaria de La Araucana, de Alonso de Ercilla. Considera al poema 
como perteneciente a la épica culta por el sentido providencialista de la con-
quista. y como perteneciente a la épica popular por su tema guerrero y por 
el ambiente en el que se desenvuelve .. Bibliografía. - M. C. F. 
66005. ROMERO. MARIO GERMÁN: Aspectos literarios de la obra de don Joan 
de Castellanos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico)) (Bogotá), IX, nú-
mero 5 (1966), 896-906. 
Cf. lHE n.O. 60843 y ,60844. Capitulo X, titulado: «Latines de las Elegías)),' en 
el que se comenta el uso de frases latinas en los versos de las Elegías, em-
pleadas también por otros poetas castellanos renacentistas o barrocos. -T. G. 
66Q06. ROMERO, MARIO GERMÁN: Aspectos literarios de la obra de don Joan 
de Castellanos. - «Boletín Cultural y. BibliográficO)) (Bogotá), IX; 
(1966), núm. 6, 1114-1122, núm. 7, 1346-135,2, núm. 8, 1567-1572. 
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Cf. IHE n.O 66005. Se ocupa en estos capítulos de los latinismos ~ue usa Ca~­
tellanos, siguiend() las corrientes de su época, y hace una seleccIón y estudlO 
de ellos, relacionados por orden alfabético. - T. G. 
66007. MIRÓ QUESADA, AURELIO: Pequeña Guía para un lector extranjero del 
Inca Garcilaso. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XX, 
núm. 37-38 (1966), 3-6. 
Síntesis biobibliográfica divulgadora sobre el Inca Garcilaso (1539-1616). Bi-
- bliografia. Documentación inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid y de 
la Biblioteca Nacional de Lima.-M. C. F. 
66'Ü{)8. YEPEZ MIRANDA, ALFREDO: Garcilaso, símbolo del mestizo peruano. -
«Revista Universitaria» (Cuzco), núm. 122-1~ (1002-1963 [1965,]), 60-66. 
Breve biografía del Inca Garcilaso (1539-1616). - M. C. F. 
66009. V ALCARCEL, C. D.: Garcilaso Chimpuoc!lo. - «Boletín de la Biblioteca 
Nacional» (Lima), XX, núm. 37-38 (1966), 7-11. 
Glosa los Comentarios Reales del inca Garcilaso. Alude a su espíritu de 
rebeldía, por 10 que fue prohibida por Carlos II-! y considera dicha obra 
como precursora de la rebelión sociopolítica· de Tupac-Amaru en 1780. -
M. C. F. 
00010. McANDREW, J.: The Open-Air Churches of Sixteenth-Century Mexico. 
- Harvard University Press. - Cambridge (Mass.), 1965. - XXXI + 755 
páginas, 5 mapas, 341 láms. (24 x 16,5). 
Estudio muy importante de las iglesias sin techo que se c()nstruyeron en 
Méjico en el siglo XVI. Trata de la conversión, su técnica, rapidez y profun-
didad; de las nuevas poblaciones y monasterios; de la arquitectura, el ca-
rácter .religioso y militar de las iglesias «abiertas», y, con gran detalle, de 
todos sus restos actuales. Glosario, notas, extensa bibliografía y planos, que 
refuerzan esta ()bra-clave de la arqueología colonial. - D. L. • 
66011. RAMos DE COX, JOSEFINA: Aporte indígena y español en una vivienda 
del siglo XVI. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 281-284, 
4 láms. 
Comunioación al Congreso s()bre el Mestizaje (Lima, 1965), Muy breve des-
cripción de la habitación hispánica hallada en la· huaca 3 Palos, construida 
sobre una estructura ·incaica que había modificado, a su vez, un templo an-
terior. - V. C. 
66012. ZAPATERO, JUAN MANUEL: Una traza inédita de ciudadela-castillo para 
la isla de San Juan de Ulúa. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXIII (1966),647-668, 7 1áms., 4 planos. 
Estudio sobre este proyecto de recinto rectangular y regular, característico 
del siglo XVI y principio de la fortificación moderna permanente aba1uartil!:tJa. 
El trabajo se completa -con la relación de los proyectos que se hicieron para 
fortificar o cerrar la isla de Ulúa (Méjico) hasta el del ingeniero militar 
J. Franck a fines del siglo XVI. - S. A. 
66013. FERNÁNDEz, JUSTINO: Composiciones barrocas de dos pinturas en el 
altar del Perdón. - «Anales del Institut() de Investigaciones Estéticas» 
(México), núm. 35 (1966), 41-43, 2 p. s. n. 
Estudio detenido de la estructura de dos obras pictóricas que se encuentran 
en el altar del Perdón de la Catedral Metropolitana de Méjico: el San Sebas-
tián y la Virgen con el Niño, pertenecientes al siglo XVI. Bibliografía. - P. G. 
66014. SEBASTlÁN, SANTIAGO: Un nuevo grabado en la obra de Pereyns. -
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 35 
(966), 45-47, 1 p. s. n. 
Notas sobre el descubrimient() de un grabado de Marcantonio, hecho sobre 
un estudio preparatorio de la obra de Rafael de Urbino, la Madonna di Fo-
ligno, y en el que se inspiró S. Pereyns, a.rtista mejicano del siglo XVI. El 
descubrimiento es importante porque viene a modificar lia tesis de Angulo qUe 
afirma que Pereyns recibió la influencia directa de Rafael a través de la 
Madonna di Foligno y de la Virgen del Baldaquino; parece evidente que -esa 
influencia llegó a través de Marcantonio y de otra fuente no· hallada aún. Bi-
bliografía.-P. G. 
66015. BARWICK, STEVEN: The Franco Codex oi the cathedral oi Merico. -
Transcripción y comentarios por ... - Southern Illinois University 
Press. - Carbondale, 1965. - Xm+ 177 p. (26 X 19). 10 dólares. 
16 - IHE - XIII (1967) 
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Partitura y transcripción del Codex Franco, compuesto por Fernando Franco, 
maestro de capilla de la catedral de Méjico. Notas biográficas del compositor, 
nacido en el pueblo de Garrovillas cerca de la frontera portuguesa. Pasó 
primero a Guatemala y después a Méjico donde murió el 28 de noviembre de 
1585. La presente obra es un libro de core> eon música polifónica en 7 tonos 
cuyo tema literario son los 12 versos del «Magnificat». Puede considerarse, 
esta publkación, como parte del «Tesoro de la música polifónica de México», 
serie que realiza el Instituto Nacional de Bellas Artes de México. - A. Jz. > 
Biografía e historia regional y local 
66ü16. CORTÉS, VICENTA: Cuándo murió Bernal Díaz del Castillo. - «Boletín 
Americanista» (Barcelona), núm. 10-18 (1962-1964), 23-25. 
Sobre una probanza de méritos y servicios, procedente del Archivo General 
de Indias, se deducen dos datos de interés: la fecha exacta de la muerte de 
Bernal Díaz del Castillo (3 de febrero de 1584) y la de la implantación del 
calendario gregoriano en Guatemala (1584). - E. Rz. 
66ü17. ZAVALA PAZ, JOSÉ: Don Vasco de Quiroga. - México, Morelia, 1964.-
163 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexkano» (México), núm. 254 (1965), 55. 
66018. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: El Conquistador Andrés de Tapia y su fa-
milia. - «Boletín del Arehivo General de la Nación» (México), VI, 
núm. 3 (1965), 465-530. 
Detallado análisis biográfico de este compañero de Hernán Cortés y prohom-
bre de la primera sociedad hispanomejicana. Al través de su vida, asoman 
interesantes problemas y situaciones generales de aquella región. Documen-
tación publicada e inédita. Bibliografía. - J. B. A. 
66019. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR; FELICE CARDO, CARLOS; BRICEÑO PEROZO, 
MARIO: Informe acerca de la fundación de La Grita. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caraeas), XLIX, núm. 195 
(1966), 441-445. 
Conclusiones de la Comisión encarg,ada por la Academia de la Historia para 
averigua-r la fecha exacta de la fundación de esta ciudad andina. Basándose 
en las capitulaciones de descubrimiento y población, y reales cédulas, cronis-
tas, etc., se afirma que La Grita fue fundada en 1573 y 1576 en lugares di-
ferentes. El fundador fue el capitán Francisco Cáeeres. - R. M. C. 
Siglo XVII 
Obras generales 
66020. tndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), VI (1965), núm. 3, 627-642; núm. 4, 861-876. 
cr. IHE n.O 62350. Abarca el final del volumen 13 (expedientes 101-199) y co-
mienzos del 14 (expedientes 1-119). Corresponden a los años 1672-1675. In-
cluye fe de erratas de los volúmenes 2 al 9. - M. C. F. 
66021. CHOY, EMILIO: La realidad y el utopismo de Guamán Poma. - «Uni-
versidad» (Ayacucho), III, núm. 7 (1966), 1-2. 
Comenta la obra Nueva Crónica y Buen .Gobierno del cronista peruano Fe-
lipe Guamán Poma de Ayala, escrita hacia 1613-Hi15. -Especial referencia a 
las ideas más o menos utópicas sobre la organización de la sociedad hispano-
indigena. - E. Rz. 
66022. ORTIZ, SERGIO ELfAS: El escritor Santafereño don Lucas Fernández 
de Piedrahíta. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XVI, 
número 65 (1966), 308-324. 
Breve biografía del escritor bogotano Lucas Fernández de Piedrahíta (1642-
1706). Fue desterrado a España y más tarde designado obispo de Santa Mar-
ta (Cf'lombia). Escribió algunas obras teatrales y la Historia de las conquistas 
del Nuevo Reyno de Granada, publicada en 1688. Bibliografía. - M. C. F. 
66023. AGUILERA, MIGUEL: Discurso y bienvenida. - «Boletín de la Acade-
mia Colombiana» (Bogotá), XVI, núm. '65 (1966), 325-331. 
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Discurso de bienvenida a Sergio Elías OrUz, miembro de la Academia Co-
lombiana. Señala la labor de Lucas Fernández de Piedrahita (1642-1706) 
como sacerdote y como historiador (cf. IHE n.O 66(22). - M. C. F. 
HistOTia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
66024. PORRAS MUÑoz, GUILLERMO: Don Marcos de Torres y Rueda y el go-
bierno de la Nueva España. - «Anuário de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXiII (W6,6) , '669,-680. 
Relato de las incidencias a que dio lugar la toma de posesión del gobierno 
de Nueva Espáña por el obispo de Mérida, Torres y Rueda, nombrado para 
suceder al virrey conde de Salvatierra (l,647); y turbulento epílogo de su 
breve mando, cuando, fallecido el obispo gobernador, procedieron las auto-
ridades contra su casa y familia; actuaciones cuyo motivo verdadero no 
queda claro a la luz de la documentación conocida, y que fueron desautori-
zadas por el gobierno de Madrid. - C. S. S. 
66025. VILA, PABLO: Juan Orfi yla fundación de Barcelona. - «Oriente» 
(Cumaná), núm. 1 (1966), 10-25. 
Narra las luchas sostenidas por el ,conquistador español Juan de Orfi (si-
glo XVII) contra los cumanagotes, y las fundaciones de la Nueva Barcelona 
(163
'
7) y Santa María de Amanacoa (1663), junto a los ríos Huare y Chisi-
viche. Reproducción en facsímil de un documento alusivo a la fundación de 
Santa María, existente en el Archivo General de la Nación de Venezuela. 
Bibliografía. - M. C. F. 
66026. FRIEDE, JUAN: Las minas de Muzo y la «peste» acaecida a principios 
del siglo XVII en el Nuevo Reino de Granada. - «Boletín Cultural y 
Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 9 (1966), 1825-184l. 
Señala las causas del descenso de la población indígena, que no se puede 
achacar a la ,peste que no fue general, sino que atacó sólo algunas regiones, 
principalmente Muzo y la Palma. Estudio demográfico de la región de Muzo 
y cuadros estadísticos de encomiendas, encomenderos mayores, menores y 
militares, y cuadrillas de las minas. Documentación procedente del Archivo 
Histórico Nacional de Bogotá. Bibliografía. - T. G. 
66027. QUEVEDO PFANNL, ROBERTO: La Asunción de mil seiscientos en dos 
padrones inéditos. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 8-10 
(1963-1965), 96-127. 
Transcripción de estos padrones, procedentes del Archivo Nacional de Asun-
ción. El primero conjetura el autor que es de 1615, y el otro es de 1622. 
Notas y comentarios sobre los vecinos que ha logrado identificar, sus padres, 
descendientes, etc. - T. G. 
66028. GARCÍA DE PRO ODIAN, LuciA: Los judíos en América. Sus actividades 
en los Virreinatos de Nueva Castilla y Nueva Granada, siglo XVII. 
C. S. r. C. Instituto «Arias Montano» (serie E, núm. 2). - Madrid, 1966. 
XXII + 565 p. (25 X 17). 
Interesante trabajo sobre la población hebrea en los virreinatos americanos 
durante el siglo XVII, tema poco tratado hasta ahora, sobre todo sistemática-
mente y en conjunto como aquí se hace. La. documentación base es la de los 
procesos seguidos ante los tribunales inquisitoriales de Lima y Cartagena 
de Indias, ya en las relaciones sumarias enviadas a 1a metrópoli, ya direc-
tamente en los mismos procesos, que se conservan en el Archivo Histórico 
Nacional y en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pese al matiz parcial y 
unilateral de la citada documentación, se hace un análisis ecuánime de la 
situación economicosocial de la población semita en América, en cada uno 
de sus aspectos y actividades, y se extrae un gran caudal de noticias de la 
colección documental estudiada. En apéndice se transcriben 41 documentos 
notables y se dan índices de los consultados y onomástico de encausados. Bi-
bliografía. - A. H. • 
660219. BERTHE, JEAN-PIERRE: Xochimancas. Les travau.x et les jours dans 
une hacienda sucriere de Nouvelle-Espagne au XVII- siecIe. - «Jahr-
buch für Geschichte van Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateina-
merikas» (Kaln-Graz), III (1966), 88-117. 
A base de documentos inéditos del Archivo General de la Nación de México 
y de bibliografía, Berthe traza en breves líneas el origen, desarrollo y pro-
blemas económicos de la hacienda azucarera de Xochimancas -situada en 
el actual Estado de Morelos (Méjico)- en el siglo XVII, sirviéndole este estu-
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dio de introducción para la publicación de un «directorio» que para la ad-
. ministración y manejo de la hacienda escribió Hernando Cabero, S. 1. visita-
dor de la hacienda (en 1664 estaba en manos de la Compañía). Articulo y 
documento representan una interesante contribución al estudio de la historia 
económica de Méjico en el xvII.-H. P. • 
66030. Reales Cédulas dadas a don Pablo Galindo de Ayllón en 1630. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX; nú-
mero 195 (1966), 447-459. 
Transcripción en su ortografía original del documento existente en el Archivo 
de la Catedral de Valencia (Edo. Carabobo). Contiene una licencia, dos 
cédulas y un largo informe. Por la primera se le permite a Galindo de Ayllón 
fabricar y usar en exclusiva, durante cien años, ingenios inventados por él 
para molinos de metales y azúcar, regadío, etc. «en dichas Yndias, Yslas y 
tierra firme del mar Oseano». La segunda licencia es para pasar a Nueva 
España. El informe, sobre declaración de limpieza de sangre, es una larga 
memoria de filiación y vinculación de nobles ramilias de la manchega ciudad 
de Campo de Criptana; su refrende> viene fechado en octubre de 1729< por 
el Santo Oficio de Riveras del Yaracuy.-R. M. C. 
00031. MORNER, MAGNUS: En torno a la penetración mestiza en los pueblos 
indios, las composiciones de tierras y los encomenderos en el Perú 
en el siglo XVII. - «Revista Histórica» (Lima), XXVUI (1965), 2.11-
220. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1005), en la 
que se analiza la nueva situación creada en el Perú en el Siglo XVII a conse~ 
cuencia de loa ocupación de las tierras indigenas por los mestizos y españoles, 
nuevos propietarios que desean trabajar la tierra, si bien significa, al mismo 
tiempo, desalojar a los indios de sus propiedades. Abundante documentación 
y bibliografía. - V. C. 
66032. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: El descontento social y los mestizos a 
comienzos del siglo XVII. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIU (965), 
180-185. 
Se ocupa esta comunicación al Con~reso sobre el Mestizaje (Lima, 196'5) de 
los motines ocurridos en tiempos del marqués de Montesclaros (1607-1615), a 
causa de los grupos de gente sin ocupación, entre la que los mestizos eran 
numerosos. Se .basa en documentación del Archivo de Indias (Sevilla). - V. C. 
66033. HERNANDO, TEÓFILO: La descripción de la fiebre amarilla por fray 
Diego L6pez Cogolludo. - «Finlay» (La Habana), núm. 5 (1965), 46-58. 
Se recopilan numerosas noticias de los cronistas de Indias referentes a esta 
enfermedad, se estudian su origen y propagación y se comentan detenidamen-
te las referencias que a ella hace Cogolludo (t 1665?). Bibliografía. - A. H. 
60034. MENESES, GUILLERMO: Notas del cronista. Las ordenanzas a fines del 
siglo XVIII y comienzos del XIX. - «Crónica de Caracas» (Caracas), 
número 65 (1966), 50-51. . 
Alude a unas ordenanzas de hacia 1820 en las que se reglamenta la vida 
municipal de Caracas. Noticias sobre la fundación de Caracas en julio de 
1567.-M. C. F. 
Aspectos religiosos 
66035. SPECKER S.M.B., JOHANN: Das Weiterleben des Heidentums in den pe-
ruanischen Missionen des 17 Jahrhunderts. - «Jahrbuch für Ges-
chichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas» (Koln, 
Graz) , III (1966), 118-140. 
A base de material publicado -documentos, relaciones de la época y biblio-
grafía- Specker describe la pervivencia de ritos y cultos paganos entre los 
indios cristianizados del Perú del siglo XVII y las medidas que se tomaron 
paro extinguirlos, de las cuales la principal era la visita. Menciona muchos 
detalles de estas creencias de gran interés para la historia religiosa· y la 
antropología. Llega a la conclusión de que a pesar de la pervivencia de tantos 
ritos y cultos paganos no se puede decir que los esfuerzos misioneros, entre 
los indios, hubiesen fracasado. - H. P. • 
66036. ARMAS MEDINA, FERNANDO: La jerarquía eclesiástica peruana en ICl; 
primera mitad del siglo XVII. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXII (19<65), 673-703. 
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Se trata de un avance fragmentario del estudio que el autor prepara sobre 
la cristianización del Perú en la primera mitad del siglo XVII. Estudia la 
reorganización jerárquica de la iglesia peruana en tiempo de Felipe 1[1: 
división de la diócesis de la Plata de los Charcas (con la creación de los 
obispados de la Paz y Santa Cruz de la Sierra); elevación de aquélla a ar-
chidiócesis (1609); erección de los obispados de Arequipa y Huamanga (1ü09) 
y poco más tarde, del de Trujillo; y, en fin, división de la diócesis del Río 
de la Plata (Asunción) con la creación de la de Buenos Aires (162ú). - C. S. S. 
1Hi037. ARMAS MEDINA, FERNANDO: Las propiedades de las órdenes religiosas 
y el problema de los diezmos en el virreinato peruano de la primera 
mitad del siglo XVII. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXIliI (1 OO{), 681-721. . 
Forma parte este trabajo del estudio que su autor realiza, con ayuda de la 
Fundación March, sobre la «Cristianización del Perú en la primera mitad 
del siglo XVIl)l. Se analizan, ante todo, los problemas suscitados en torno a 
la imposición y cobro de los diezmos, y luego el proceso de acumulación de 
riqueza por parte de las ór,denes religiosas; se estudia la administración 
de sus prediús. En Perú, los franciscanos mantuvier,on la pobreza inicial; 
sólo el convento de Lima poseyó algunos --,-reducidos- bienes raíces. En 
cambiú, tanto dominicos como agustinos y merce·darios poseyeron extensas 
tierras de labranza y abundantes rentas en casas y censos; en cuanto a los 
jesuitas, fueron los más aventajados en predios y rentas. El trabajo se cierra 
con un estudio del problema planteado por la exención del pago de diezmos 
de que disfrutaban las órdenes religiosas; y la disminución progresiva de la 
renta decimal al pasar al poder de los institutos religiosos los bienes que 
primitivamente estaban sujetos al diezmo; problema que culminó con un 
pleito llevado por las iglesias indianas ante Roma. - C. S. S. 
66038. SlMMONS, CHARLES E. P.: Palafox and His Critics: Reappraising a Con-
troversey. - «The Hispank Historical Review» (Durham), XLVI, nú-
mero 4 (1966), 394-409. 
Revisión objetiva de la entonces clerical y ahora histórica controversia <1641-
1649) entre los jesuitas y el reformador obispo mejicano sobre la jurisdic-
ción y el derecho al Beneficio eclesiástico, rehabili,tandú a Palafox. Subraya 
la imposibilidad de su intento de servir a dos amos (la Iglesia y la Corona) 
cuyos intereses y fines eran incompatibles. Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita del Archivo General de la Nación de Méjico. - F. P. D. 
60039. Los MoHinedo y la fundación de Belemitas del Cuzco. - «Revista 
del Archivo Históricú del Cuzco» (Cuzco), núm. 11 (19163), 145-174. 
Transcripción de José Pacheco B., de 23 cartas del obispo Manuel de Molli-
nedo y 14 de su sobrino Andrés de Mollinedo, relacionadas con el estable-
cimiento de la orden de belemitas (16915-1>600). Proceden del Archivo del 
Colegio de Ciencias del Cuzco. - T. G. 
66040. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLICO: The Holy Man of Zia. - «New Mexico His-
torical Review» (Albuquerque, New Mexico), XL, núm. 4 (1961», 309-
319, 5 figs. 
Notas biográficas sobre fray Bernardo de Marta, franciscano catalán que 
llegó a América en 1605 y durante muchos años· residió en el pueblo indio 
de Zia, Nuevo Méjico. Su hermano, fray Juan de Marta, quien ,pasó a Amé-
rica en su compañía, prosiguió viaje al Japón donde sufrió martirio. Biblio-
grafía. -A. Jz. 
66041. BUITRAGO TRUJILLO, RUBÉN: Fray Andrés de San Nicolás. Justifica-
ción de su patriotismo y letras. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), LIII, núm. 624-625 (1966), 673-688. 
Síntesis biográfica de fray Andrés de San Nicolás (t 1666), agustino recoleto 
de Nueva Granada. Vino a España, y a su regreso a América comenzó la 
publicación de sus obras, entre las que destaca la Historia de la imagen de 
Nuestra Señora de Copacabana (Madrid, l1Hi3) y'la Historia de la Orden (Ma-
drid, 1(04). Bibliúgrafía. - M. C. F. 
66042. PELLEPRAT S. 1., PlERRE: Relato de las Misiones de los Padres de la 
Compañía de Jesús en las Islas y en Tierra Firme de América Me-
ridional. - Estudio preliminar de JosÉ DEL REY S. I. - (Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia, 77). - Caracas, 1965. - LXI + 112 
páginas (23 x 16). .,
Se imprime por primera vez en castellano esta obra escrita y publicada en 
francés (París, 1655) por el jesuita de Bordeaux, Pierre Pelleprat (1606-1007). 
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Fue miswnero en Venezuela y Méjico: su obra constituye una fuente im-
portante para el conocimiento de los intentos de penetración francesa en la 
costa venezolana, de los que formó parte Pelleprat; destaca igualmente por 
la información etnográfica que ofrece. El estudio preliminar representa una 
excelente aportación al conocimiento de la historiografía misional jesuítica 
de los Llanos del Orinoco. Documentación inédita (Archivo Romano S. l., 
Arohivo Nacional de Colombia) y publicada. Bibliografía. índices de mate-
rias, geográfico y onomástico. - J. B. A. ) 
66043. ZAMBRANO S. l., FRANCISCO: Diccionario Bio-Bibliográfico de la Com-
pañía de Jesús en México. Tomo IV (l600-1699).-Editorial Jus, S. A. 
México, 1965. - 789 p. (23,5 x 17). 
Cf. lHE n.O. 51389 y 5254'6. El'presente tomo informa de los jesuitas compren-
didos entre Baez-Castillo. Con la misma minuciosidad de los anteriores, la 
obra constituye un arsenal de datos como no existe otro paralelo, para nin-
guna otra provincia jesuítica americana. El investigador que ha de consultar 
la obra, en cambio, se pregunta si la podrá ver completa dado el ritmo con 
que avanza. En cualquier caso, 10 ya conseguido hace de la obra un reper-
torio de consulta clásico. índices ·onomástico y geográfico. - J. B. A. ) 
Aspectos culturales 
6'6044. VELÁZQUEZ, RAFAEL ELADIO: Educación paraguaya en el siglo XVII. -
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 8-10 (1963-1965), 75-95. 
Síntesis sobre el tema, basándose en información ya publi.cada de la que se 
da J"eferencia al final del trabajo. Resalta la acción de Arias de Saavedra y 
del Cabildo de Asunción, además de las órdenes religiosas, como jesuitas, 
mercedarios, franciscanos, etc. Se mencionan los paraguayos que alcanzaron 
el doctoradQ en este siglQ. - T. G. 
616045. ALMEYDA, ANICETO: Nuevas investigaciones sobre Diego Arias de Saa-
vedra. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago 
de Chile), XXXIII, núm. 75 (1966), 56-69. 
Discurso de recepción en esta Academia en el que aduce nuevas pruebas en 
su tesis, ya defendida por él en otras publicaciones anteriores, sobre la atri-
bución del poema épico, de prinópios del XVII, Purén Indómito a Diego Arias 
de Saavedra, frente a la atribución sostenida PQr otros a Fernando Alvarez 
de Toledo. - A. H. 
60046. BELLINI, GIUSEPPE: El teatro profano de sor Juana. - «AnuariQ de 
Letras» (México), V (965), 107-122. 
La poesía de sor Juana Inés de la Cruz ha sido más estudiada que su teatro. 
El autor estudia las dos comedias prQfanas de sor Juana: Los empeños de 
una casa y Amor es más laberinto. El estudio se hace desde un punto de vista 
de análisis psicológicos de los personajes y de CQnsideraciones generales es-
timativas, con poquísimas referencias al texto de las obras. - F. D. 
60047. BONET CORREA, ANTONIO: Las iglesias barrocas en Guatemala. - «Anua-
rio de Estudios Americanos» (Sevilla), XXII (1965), 705-765, 34 láms. 
Análisis de lQS elementos constructivos y formales propiOS de la arquitec-
tura guatemalteca, bien diferenciada de la mejicana, con pa.rticular estudio 
de su evolución y desarrollo en la etapa barroca, desde mediados del si-
glo XVII. Estudio de las características generales en su construc.cíón (técnica 
y materiales). de las plantas más usuales, de los alzadQs, los ar·cos y las 
bóvedas, los órdenes clásicos y sus proporciones; las fachadas, de poca va-
riedad; la importancia CQncedida a puertas y ventanas; las torres, espada-
ñas y piñones, y la rica· ornamentación, de fuente europea clasicista en SU 
repertorio geométrico, foliado o figurativo. - S. A. 
66048. CORDERO y T., ENRIQUE: La Catedral de Puebla. Historia y breve 
descripción. - «Boletín del Centro de Estudios Históricos de Puebla» 
(Puebla), núm. 16 (W67), 5-18. 
Breve memoria de las diversas vicisitudes por las que pasó la construcción 
de este .templo mejicano, y del principal impulsor de su obra. el obisPQ Pa-
lafox (t 1659), descripción del interior, exterior y sacristía. - T. G. 
66049. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: La Casa de los Virreyes en Huehueto-
ca. - «Anales del Instituto de Investiga.cíones Estéticas» (México), 
número 35 <1%6), 25-28, 1 p. s. n. 
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Breves notas históricas acerca del poblado de Huehuetoca. y de la construc-
ción del citado edificio. a principios del siglo XVII. Descripción artística de 
la casa. Bibliografía. - P. G. 
66050. VARGAS LUGo. ELISA: Las esculturas de la iglesia de San Pablo Gue-
latao. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México). 
núm. 35 (1966). 29-32. 5 p. s. n. 
Notas sobre la fundación del pueblo y la construcción de su pequeña iglesia. 
de un estilo de transición entre renacimiento y barroco. realizada a primeros 
del siglo XVII, añadiéndose en el XVIII las esculturas de los nichos. Relación 
de las esculturas. que constituyen la parte más vaHosa. por las que se puede 
apreciar el alto valor escultórico del arte oaxaqueño virreinal y, al mismo 
tiempo. su sentido popular.-P. G. 
66051. LARA BARBA, OTHON: Una escultura del barroco mexicano. -«Boletín 
Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (Mexi-
ca), núm. U4 (967), 15. 
Breve descripción del llamado Cristo de los Corazones, escultura de fines del 
siglo XVII, existente en la ciudad mejicana de Huajuapam de León. - R. C. 
Biografía e historia local 
66052. ALBA C., M. M.: Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga. - «Lotería» (Pa-
namá), XI, núm. 133 (966), 58-63. 
Síntesis biográfica de Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga (siglo XVII), gober-
nador y capitán general de Castilla del Oro. En el «juicio de residencia» fue 
injustamente acusa·do de robo. - M. C. F. 
66053. VAUGHAN, EDGAR: La colonia escocesa en el Darién (1698-1700), y su 
importancia en los anales británicos. - «Boletín Cultural y Bibliográ-
fico» (Bogotá), IX, núm. 2 (1966), 189-248. 
Interesante estudio sobre las dos expediciones escocesas a Darién, promovi-
das por Guillermo Paterson; antecedentes de ellas y vicisitudes que sufrieron 
hasta su desgraciado fin. Abundantes notas, bibliografía y algunos documen-
tos del Museo Británico (Londres) y del Archivo de Indias. (Sevilla). - T. G. 
66054. SARRABAYROUSE, ALBERTO MARÍA: De Ibatín a la Toma. - «Investiga-
ción y Docencia» (Tucumán), núm. 3 [1965], 56-68. 
Señala el traslado en 1685 de la ciudad de San Miguel de Tucumán (Argen-
tina) desde Ibatín a La Toma, a causa de las inundaciones del Tio Tejar e 
invasiones de los calchaquíes. - M. C. F. 
Siglos xvrn - XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
66055. MOSES, BERNARD: South America on the Eve of Emancipation. -
Cooper Square Publishers.-New York, 19165.-v+356 p. (21,6X13,5). 
Reimpresión de la: edición de Nueva York-Londres, 1908. Historia general de 
América del Sur, 1730-1808. - D. L. 
66056. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico (siglo XIX). T. I1iI: 
2.& parte: 1885-1898. - Editorial Universitaria. Universidad de Puerto 
Rico. - Madrid, 1962-1963. - 457 p. (22,5 x 15,5). 
Cf. lHE n.O 35586. Análogas .características de tomos anteriores. Se estudia el 
desarrollo de Puerto Rico durante la regencia de María Cristina y parte del 
reinado de Alfonso XIH. Señala la actuación de los distintos partidos polí-
ticos puértorriqueños y sus luchas poc .conseguir la autonomía. Método eru-
dito. índice de materias y onomástico. Abundante bibliografía. Documentación 
publicada e inédita de archivos españoles y de Puerto Rico. - M. C. F. • 
66057. FAULK, O. B.: The Last Years of Spanish Texas, 1778-1821.-Mouton. 
The Hague, 1964. -156 p. (24 x 15.6). . 
Estudio general de Tejas en la época indicada: vida política. administrativa, 
económica, social. cultural y religiosa; misiones y relaciones con los indios; 
penetración anglosajona y revolución. De buena calida·d y estilo popular, 
pero con actitudes moralizantes y ligeramente antiespañolas. Interesante bi-
bliografía. - D. L. 
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66058. ARES PONS, ROBERTO; Uruguay en el siglo XIX; acceso a la moderni-
dad. - Ediciones del Río <le la Plata (Cuadernos Uruguayos). - Mon-
tevideo, 1964. -108 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI núm. 1 
(1966), 104. 
66059. CAMPOS HARRIET, FERNANDO; Veleros franceses en el Mar del Sur 
(I 700-1800). - Empresa Editora Zig-Zag, S. A. (Col. Historia y Docu-
mentos). - Santiago .de Chile, 1964. - 22.2 p., 8 láms. (21 x 14,5). 
Libro sobre la presencia y el influjo francés en Chile en el siglo xvrn. Des-
filan en él desde las relaciones comerciales de contrabando hasta las expe-
diciones científicas -de la Relation <lel viaje de Francisco Amadeo Frezier 
se hace un extenso resumen y se reproducen considerables párrafos de la 
misma-, pasando por el funcionamiento de aquel comercio, situación jurídi-
ca' de los extranjeros, influencia del pensamiento ilustrado francés en la' 
Independencia y del gusto francés en múltiples aspectos de la vida chilena 
dieciochesca, de la vivienda a las danzas, paso de las expediciones científicas 
de Luis A. <le Bougainville y <lel conde de La Perouse, etc. Se apoya este 
trabajo en las relaciones francesas sobre Chile y en algunos documentos de 
diversos archivos chilenos. Apéndice con el catálogo de frances'es en Chile 
del siglo XVI al xvrn. Bibliografía. - A. H. 
66060. Inventario de los fondos documentales del Archivo General de la 
Nación. 1; Catálogo de libros del ex «Archivo General Administra-
tivo». - Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social. - Mon-
tevideo, 1965. - ~ p. (20 x 14). 
El primer volumen de esta serie corresponde a los libros <lel ex «Archivo 
General Administrativo». Agrupados por temas ordenados alfabéticamente y 
dentro de ellos por orden cronoló~ico, los más antiguos son de 1729, Actas 
del Cabildo de Montevideo y Autografos de Zabala (1722-1735). Hay abun-
dante documentación de Hacienda desde 1730 a 1871; militar sobre revistas 
de regimientos, hospitales, concesi-ones de tierras, tratados, padrones (1726-
1839). Los libros más modernos se encuentran en el apartado «Culto». Se ha 
hecho una descripción somera de cada asiento y se anotan sus fechas extre-
mas.-T. G. ) 
66061. tndice del ramo de provinG,ias internas. - «Boletín del Archivo Ge-
neralde la Nación» (México), VI (1965), núm. 3, 613-624; núm. 4, 
847-858. 
Cf. IHE n.O 62370. Prosigue el inventario de esta c-olección. Contiene la re-
seña de los volúmenes 209-219, con documentación correspondiente al pe-
riodo 1750-1850. Fe de erratas hasta el volumen 189. -J. B. A. 
66062. tndice de la sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. 
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 13 (1007), 132-136. (Continuación.) 
Cf. lHE n.O 50080. índice correspondiente a la serie B. Comprende los tomos 
XVIU, XX, XXJjH, XXIV, XXVIJ:l, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII. Los docu-' 
mentos son de 1818-:~61. - M. C. F. 
66063. RIVERA SERNA, RAÚL; tndice de manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XX, núm. 37-
38 (1966), 22-39. 
Cf. lHE n.O 59100. índice de manuscritos de 1787-1789 existentes en la Biblio-
teca Nacional, alusivos al trabajo de las minas de Huancabelica, n-ombramien-
to de cargos, comercio, administración de Justicia y otras materias. - M. C. F. 
66064. QUINTANA, JORGE; Algunas noticias de manuscritos relativos a Vene-
zuela que se encuentran en la Biblioteca Pública de Nueva York. -
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 13 (1967), 125-131. 
Información acerca de unos manuscritos (siglos xvrn, XIX y xx), referentes 
a Venezuela y que aluden al comerci-o,a la inmigración inglesa de 1866 a 
1870 y a la organización de los trabajadores venezolanos de 1947 a 1954. 
Catálogo de los manuscritos. - M. C. F. 
6ooG5. ApOLANT, JUAN ALEJANDRO; Capitán de infantería Carlos O'Hara. «Dia-
rio General» de su misión 'a Santa Tecla (1761). - «Boletín Histó-
rico» (Montevideo), núm. 104-105 (1965), 205-213. 
Nueva publicación del Diario del citado capitán -publicado por vez prime-
ra en «La Revista de Buenos Aires» (Buenos Aires), XXII (1870)-, de la 
misión realizada contra las plOvinc'as orientales de Misiones, en el Río de 
la Plata, sublevadas al no admitir ser cedidas a Portugal, y que pasaron de 
nuevo a España por el tratado de El Pardo (1761). - J. M.a M. 
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66066. ROBERTS, O. W.: NarTative of Voyages and Excursions on the East 
Coast and in the Interior of Central America. - Florida University 
Press (Latin American Gateway Series). - Gainesville, 1005. -XIII+ 
+302+9' p. (9;5 x 15,). 
Edición facsímile, presentada por H. CRAGGS, de la edición de Edinburgh, 
1827. Historia de los viajes en Nicaragua (1820) de un capitán de barco in-
glés.-D. L. 
66067. DESTEFANI, LAURIO H.; CUTTER, DONALD: Tadeo Haenke y el final de 
una vieja polémica. - Prólogo de HUMBERTO F. BURZIO. - Secretaría 
de Estado de Marina, Departamento de Estudios Históricos Navales 
(Historia Naval.Argentina, serie B, n.O 10). - Buenos Aires, 1966. -
VII + 1'63 p., 19 ils. (25 x 17). 
Amplia investigación documental sobre la vida y obra científica del natura-
lista bohemio Tadeo Haenke (1761-1817). Se sitúa y puntualiza su aportación 
dentro de la Expedición Malaspina, que le llevó a América. Se discute larga-
mente la paternidad de tres trabajos atribuidos a Haenke: la Descripción 
del Perú, la Descripción de Chile y el Viaje por el Virreynato del Río de la 
Plata. Se llega a la conclusión de que son obra de Felipe Bauzá y José Es-
pinosa, con la posible colaboración de Luis Née, todos miembros de ·aquella 
expedición. Además de manejar la bibliogra,fía y documentación publicada 
por los actores de la polémica (Groussac, Arnade, Kuehnel, Gicklhorn, 
Edwards, etc.), se aprovecha abundante material inédito, procedente en su 
mayoría del Museo Naval (Madrid).-J. B. A. • 
66068. iBARNADAS S. 1., JosÉ MARíA: Dos informes desconocidos de Tadeo 
Haenke. - «Revista de Indias» (Madrid), XXVI, núm. 103-104 (1966), 
97-105. . 
Transcripción de dos documentos del sabio bohemio referentes al territorio 
de la Audiencia de Charcas, enviados por el intendente de Cochabamba' 
Francisco de Bied.ma, en 1796, como apoyo a su Reglamento para la organi-
zación del actual Oriente boliviano. El aporte dOCUmental se complementa 
con una descripción de las obras hasta hoy conocidas de Haenke, y con una 
referencia a la ·relación entre ambos personajes. Los documentos proceden 
del Archivo de Indias (Sevilla). Bibliografía. - V. C. 
66069. TULARD, JEAN: UAmérique espagnole en 1800 vue par un savant alte-
mand, Humboldt. - Calmann-Lévy. - Paris, 1965. - 298' p., 17 ils. 
(21 x 13,5). 
Divulgación. Jean Tulard edita y presenta una selección de textos de Hum-
boldt relativos a Hispanoamérica. Los textos pertenecen a la Relación his-
tórica del viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, a Vista 
de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, al 
Ensayo político sobre Nueva España, a la Evaluación numérica de la pobla-
ción del Nuevo Continente, a la Relación histórica y al Ensayo político sobre 
la isla de Cuba. La introducción nos presenta a Hwrrboldt y traza sus viajes 
por Hispanoamérica. Las ilustraciones reproducen las del atlas del Viaje. Se 
ha pretendido dar a conocer más lo curioso que lo científico de su obra. Los 
textos van precedidos de unas breves líneas para darles continuidad de re-
lato. Cronología de las obras americanistas de Humboldt, índice de láminas y 
brevísima bibliografía. - F. D. . 
66070. IRIA, ALBERTO: IV Coloquio Internacional de Estudios Luso-Brasilei-
ros. - «Studia» (Lisboa), núm. 17 (1966), 35-116. 
Inventario de 358 cartas geográficas, hidrográficas, topográficas y militares 
del siglo XVIn existentes en el Archivo Histórico Ultramarino de Brasil. Dis-
tribución geográfica por Capitanías. índices antroponímico, toponímico y 
cronológico. Contiene también claves de abreviaturas utilizadas y signos 
convencionales. Bibliografía. - M. C. F. ) 
66071. RIVERA DE ·ALVAREZ, JOSEFINA: Fray tñigo Abbad y Lasierra y la pri-
mera historia de Puerto Rico. - «Atenea» (Mayagüez), IlI, núm. 2 
(1966), 15-2l. 
Breve biografía de fray íñigo Abbad y Lasierra (1745-1813), monje benedic-
tino que permaneció once años en Puerto Rico, y que a su regreso escribió 
la Historia geográfica civil y política de la isla de San Juan Bautista de 
Puerto Rico (Madrid, 1788). Señala las principales características estilísticas 
y copia algunos párrafos de su obra, haciendo notar su valor como fuente 
para el conocimiento de las costumbres, las diV'ersiones, los vínculos fami-
liares, la religión e incluso la arquitectura de los puertorriqueños. Bibliogra-
fía. - M. C. F. . 
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66072. BARNADAS S. l., JosÉ MARÍA: El P. Mario Cicala (1718-?) y su obra.-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, nú-
mero 107 (1966), 93-105. 
Breve reseña biográfica de este jesuita siciliano que ejerció su ministerio en 
la provincia de Quito. Análisis ,temático de la obra, ¡poco conocida, titula-da 
Descrizzione istorico-fisica delta provincia del Quito ... , en el que se hacen 
resaltar las noticias que el libro proporciona sobre la historia natural, geo-
política, económica, social, cultural y religiosa de la zona. Utiliza la poca 
bibliografía existente y aporta material inédito procedente del Archivo de 
Indias. El autor ha traducido parte de la Descrizzione, inédita en castellano. 
-V.C. 
66073. RUBLÚO, LUIS: Humanismo de Eguiara. - «Boletín Bibliogdfico de la 
Secretaría de Hacienda y CrédIto Público» (México), núm. 357 (1967), 
6-8. 
Comenta la labor del bibliógrafo mejicano Juan José de Eguiara y Egúren 
(17{)iS-17163), autor de la Bibliotheca Mexicana publicada en 1755.-M. C. F. 
66074. RODRÍGUEZ BARRAGÁN, NEREO: El historiador potosino don Manuel 
Muro. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (Mé-
xico), XXV, núm. 1 (1966), 61-76. 
Breve biografía del historiado. de San Luis de Potosí. Manuel Muro Rocha 
(1839-1911). Desempeñó varios cargos po1í.ticos y escribió la Historia de San 
Luis de Potosí, que comenzó a publicarse por cuadernos semestrales en 1892. 
Bibliografía. - M. C. F. 
66075. FELIU CRUZ, GUILLERMO: Un bibli6grafo español del siglo XVIII. -
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 74 (1966), 75-121. 
Estudio biobibliográfico y crítico de José de Rezabal y Ugarte (1747-1800), 
oidor regente de la Audiencia, presidente interino de la Capitanía General 
de Chile, oidor decano de la Real Audiencia del Cuzco e introductor de la 
imprenta en Chile. Critica algunas de sus obras jurídicas. Bibliografía. Docu-
mentación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile.-M. C. F. 
66076. MOYANO ALIAGA, ALEJANDRO JAVIER: La familia Derquí. - «Publicación 
del Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia de San Juan» 
(San Juan, Argentina), núm. 17 (1966), 41-45. 
Notas biográficas acerca de una familia italiana que pasó a América en el 
siglo XVIII, uno de cuyos miembros, Manuel Derquí y García de Cossío (1846-
1890 fue gobernador de Corrientes y catedrática de Economía Política en 
Buenos Aires. Bibliografía. Documentación existente en varios archivos de 
Córdoba (Argentina). - M. C. F. 
Historia política y militar 
'66077. PÉREZ APARICIO, JOSEFINA: Pérdida de la isla de Trinidad. - Prólogo 
de FRANCISCO MORALES PADRÓN. - «Anuario de Estudios Americanos» 
(Sevilla), XXII (1965), 1-229. 
Estudio, basado en documentos del Archivo General de Indias, de las cir-
cunstancias ,en que se produjo la pérdida de Trinidad en 17197. Fundamental-
mente se perfila la discutida gestión del último gobernador español, Chacón. 
No acaba de estar clara -entre las acusaciones, quizá no muy fundamentadas, 
de sus detractores, y la propia defensa y la correspondencia que aquí se 
utiliza- la culpabilidad de Chacón, que, por otra parte, había realizado una 
labor muy eficaz en sus primeros años de gobierno. Hubiera sido interesante 
prestar más atención al cuadro de las relaciones con Francia durante los 
años que siguieron a la paz de iBasilea -no está citado el libro de Fugier 
(lHE n.O 4437)-. Los apéndices reproducen el interrogatorio formulado a los 
jefes y oficiales de mar y tiema que se hallaron a la pérdida de Trinidad, y 
el dictamen fiscal dado en Cádiz el 26 de mayo de 1798 (piezas ambas del 
Archivo Saavedra). El prólogo de Morales Padrón traza brillantemente un 
cuadro de la gran política internacional durante el siglo XVIII, para enmarcar 
adecuadamente el concreto problema de T,rinidad. - C. S. S. 
'66078. VALCÁRCEL, C. DANIEL: Precedente separatista. - «Revista de Indias" 
(Madrid), XXVI, núm. 103-104 (1966), 127-131. 
Nota breve que propone considerar la Guerra de Sucesión española, que lleva 
'al trono a Felipe V, como un posible fermento de la emancipación en el 
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Perú al plantear una situación de perplejidad en las mentes de los súbditos 
ultramarinos. No aporta material justificativo. - V. C. 
66079. NAVARRO GARCÍA, LUIs: Destrucción de la oposición política en Méxi-
co por Carlos lII. - «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), 
XXV, núm. 1 (1964), 13-46. 
P,resenta el descontento existente en el virreinato por las medidas de rees-
tructuración del país y de su economía; descontento que afiará de modo 
inminente en el momento que se produce la expulsión de los jesuitas. Es-
tudia principalmente el «foco de resistencia» que aparece en los organismos 
oficiales. Trabajo interesante, y en su mayor parte basado en documentación 
conservada, sobre todo, en el Archivo General de Indias (Sevilla). - T. M. S. 
66000. NAVARRO GARCÍA, LUIS: La sublevación yaqui de 1740. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XXII (1965), 373-531. 
Supone este trabajo el decisivo esclarecimiento de un importante episodio 
de la historia mejicana' del siglo XVIII -la sublevación yaqui, en Sonora-, 
tradicionalmente enturbiado por las erróneas versiones de los cronistas más 
próximos al acontecimiento. seguidos con escasas matizaciones por la histo-
riografía posterior. El autor basa la revisión y narración completa de la re-
vuelta de 1740 en una importante fuente hasta hoy inédita e ignorada: el 
juicio de residencia del virrey duque de la Conquista y otras piezas docu-
mentales del Archivo de Indias. - C. S. S. 
66081. PONCE DE LEÓN, LUIS R.: La Ciudadela. Crónica del rompimiento del 
gobernador Viana con el ingeniero Cardoso (1751-1753). - «Boletín 
Histórico» (Montevideo), núm. 108-111 (19,00), 41-47. 
Malestar que precedió a la guerra Guaranítica, cuyo episodio fundamental 
fue la sustitución del ingeniero jefe de las obras de fortificación, Diego Car-
doso, provocada por sus divergencias con Viana, gobernador de Montevideo. 
Documentación del Archivo de la Nación Argentina y Montevideo.-E. M. M. 
66082. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Problemas planteados por la designación 
del Corregidor Villa lobos. - «Junta de Estudios Históricos» (Mendo-
za), 2.& época, núm. 3 (1006), 225-244. (Separata.) 
Estudio de las circunstancias que rodearon el nombramiento del oficial Félix 
José de Villalobos pam el corregimiento de Mendoza, en 1755, discusiones 
que se plantearon por el derecho a él entre éste y Correa de Saa y solución 
del pleito ,por el Consejo, dando el cargo a Villalobos. Documentación del 
Archivo Nacional de Chile y del Archivo de Indias de Sevilla. - T. G. 
66083. MORENO y DE LOS RIOS, ROBERTO: Papel instructivo del virrey Bucareli 
al Caballero de Croix, 1777. Introd. y notas de ... - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), VI, núm. 3 (1965), 445-476. 
Edición de la Instrucción que el virrey mejicano entregó -por orden real-
al primer comandante general de las Provincias Internas Teodoro de Croix. 
Es una pieza importante para obtener una visión general de la situación de 
aquel extenso territorio desde el punto de vista de Bucareli. Documento 
conservado en el Archivo General de la Nación, Méjico. Bibliografía.-
J.B.A. ) 
66084. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: La noticia de Bayona desembarca en 
América. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), . IX, núm. 5 
(1966), 799-822. 
Comentarios en torno a los sucesos de Bayona y de la reacción del pueblo 
español, semejante a la de los habitantes de Caracas, conocedores de estos 
hechos por la llegada de la corbeta francesa «Le Serpent» y el comisionado 
Lamanon, encargado de hacer saber la renuncia de los Borbones en favor 
de Napoleón. Los criollos intentan formar una junta a semejanza de las de 
Zamgoza o Sevilla, pero fracasan, abriéndose un abismo entre criollos y 
españoles que dará lugar a los movimientos de independencia. - T. G. 
66085. RODRÍGUEZ PARDIÑAS, BERNARDO N.: Rioplatenses en la guerra de la 
Independencia española. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núme-
ro 108-111 (1966), 189-212. 
Datos acerca de la devolución de los prisioneros argentinos a España con 
motivo de la alianza hecha con Inglaterra en contra de Napoleón. Entre los 
prisioneros devueltos por Inglaterra se cita especialmente el regimiento de 
"Buenos Aires, que permaneció en La Coruña bajo el nombre de Batallón 
de Buenos AIres, hasta que declarada la guerra a los franceses salieron a 
,campaña con uniforme inglés. Rodríguez Par diñas saca importantes datos de 
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la autobiografía del general Rondeau. Documentación del Archivo Bazán.-
E.M.M. 
660&6.' GIL, GUIDO: Orígenes y proyecciones de la Revolución Restauradora.-
Editorial Arte. - Santo Domingo, 1964. - 123 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 1 
(1966), 105. 
60087. F. A. G.: Pa¡J€les de las invasiones británicas. - «Boletín Histórico,») 
(Montevideo), núm. 108-111 (1966), 143-188, 2 mapas. 
Se refiere el autor a las invasiones inglesas sufridas por diversas localidades 
tales como Buenos Aires, Maldonado, Montevideo, especialmente en los años 
1806-1807. Entre los documentos encontrados se transcriben el «Diario de las 
operaciones del sitio de Montevideo por las fragatas inglesas», «Memorias 
del teniente Samuel Walters» y «Oficios de Sobremonte a Contucci». Biblio-
grafía publicada e inédita (Archivo de la Academia Real de Madrid). -
E. M. M. 
60088. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: La defensa de Buenos Aires a través del 
«Diario de un soldado» y de otros memorialistas. - «Administración 
Militar y Logística» (Buenos Aires), XXIX, núm. 344 (19066), 599-611. 
Relación pormenoriz'ada del ataque inglés a Buenos Aires (1807) y su heroica 
defensa por los porteños, tomada del documento citado ya conocido y com-
plementada con otros testimonios también conocidos en general, salvo alguno 
inédito, propiedad del autor. - E. Rz. 
66089. MENESES, GUILLERMO: Informe y acta del Cabildo sobre la designa-
ción de Sebastián de Miranda como capitán de milicias de blancos. 
Los mantuanos criollos contra Sebastián Miranda. - «Crónica de Ca-
racas» (Caracas), núm. 65 (1966), 36-47. 
Publicación de un documento de 1769, existente en el Archivo Histórico del 
Consejo Municipal de Caracas, en el que los criollos nobles del Ayuntamiento 
de Caracas se dirigen al rey considerando que Sebastián Miranda, padre del 
prócer, no reunía condiciones para ser nombrado capitán de la compañia 
de milicias de blancos. - M. C. F. 
66090. AMEZAGA y ARESTI, VICENTE DE: Vicente-Antonio de lcuza, coman-
dante de corsarios. - Editorial Arte (Ediciones del Cuatricentenario 
de Caracas). - Caracas, 1966. -xvr+ 265 p. (23 X 16). 
Biografía del marino vasco Vicente-Antonio de Icuza (1737-1785), comandante 
del «Aranzazu», destinado al corso por la Compañía Guipuzcoana de Cara-
cas; luchó contra ingleses y holandeses hasta 1778, en que, por la implanta-
ción del libre comercio en América, desaparece el corso. Apéndices con im-
portantes documentos alusivos al contrabando, ataques de ingleses y holan-
deses, choques con los indios de la costa de Bahía Honda y actividades de 
la Compañía Guipuzcoana de Oaracas, procedentes del Archivo General de 
la Nación de Caracas. Bibliografía. Carece de índice. - M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
616091. GOLD, ROBERT L.: The Settlement of the Pensacola Indians in New 
Spain, 1763-1770. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), XLV, núm. 4 (1965), 567-577. 
Señala la migración de los indios cristianizados de la Florida a Nueva Es-
paña a causa de la transferencia de aquélla a Gran Bretaña (17'63) demos-
trándose así el sentido de responsabilidad de los españoles hacia los con-
vertidos por sus misioneros entre las tribus primitivas de la Florida y las 
regulaciones promulgadas para transformarles en ciudadanos aptos y obser-
vadores de la ley. Bibliografía. Documentación publicada. - F. P. D. 
66092. AME ZAGA ARESTI, VICENTE DE: El elemento vasco en el siglo XVIII 
venezolano. - Comité de Obras Culturales (Ediciones del Cuatricen--
tenario de Caracas). - Caracas, 1966. - 372 p. (23 X 16). 
Trabajo de investigación, demográfico y onomástico, en el que se identifican 
la mayor parte de los inmigrantes vascos (Navarra y Vascongadas) a Vene-
zuela entre 1730 y 1810, fecha que abarca, aproximadamente, la actuación 
de la Real Compañía Guipuzcoana. Las fichas de cada inmigrante, ordenadas 
alfabéticamente, reúnen los datos recogidos sobre los mismos y proceden de 
diversos archivos venezolanos, libros parroquiales y publicaciones impresas. 
Bibli-ografía. - A. H. > 
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60093. FERNÁNDEz, DAVID W.: Los canarios en Uruguay. - «Boletín Histórico» 
(Montevideo), núm. 108-111 (1966), 131-141. 
Señala la importancia que ha tenido, desde 1725, el paso de familias pobla-
doras de Canarias 'al Uruguay. Incluye notas estadísticas sobre la emigración 
e inmigración canaria de 1800 a 1885, y enumera las personas más destacadas 
que marcharon a Uruguay, así como los padres de familia que, en 1726, pre-
senciaron la fundación de Montevideo. Sin apa,rato ,crítico. - E. M. M. 
60094. RUGGERONI, DANTE: Un siglo de luchas por la tierra y el agua. Santa 
María (Catamarca) (1771-1871). -En «Régimen de la tier.a» (lHE 
número 064210), 13-30. 
Sobre documentación del archivo parroquial de la citada 10calidad argentina, 
se estudian los litigios surgidos entre 10s mayordomos nombrados por la 
parroquia, propietaria de las tierras citadas y los arrendata'rios de ellas y 
otros propietarios. Bibliografía. Documentación citada en parte transcrita. 
(Acta del visitador de la parroquia, 1795, y Memoria del colector de fábricas 
y censos [mayordomo] al visitador, 1869). -E. Rz. 
66095. ANTONIONE, ANTONIA: Formas de pago en una comunidad rural del 
siglo XVIII. - En «Régimen de la tierra». (lHE n.O 64210), 321-328. 
Sobre documentación de la parroquia de Santa María (Catamarca), en espe-
cial sobre la que recoge la cobranza de censos (179,2-1795), se señalan las 
diversas formas de pagos: en especies, en .trabajo o en moneda. Análisis crí-
tico del porcentaje de ca,da una de las formas, y sus variaciones a lo largo 
del periodo estudiado. - E. Rz. 
66096. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: La extracción de mulas de Jujuy al 
Perú. Fuentes, volumen y negociantes. - «Universidad» (Ayacucho), 
lII, núm. 7 (1966), H1-17 y 22. 
Sobre los datos que ofrecen los libros de contaduría (Archivo General de 
la Nación de Buenos Aires), se elaboran interesantes cuadros estadísticos que 
recogen número de cabezas, destinos, tratantes de ganado, etc. (1768-1700). 
Acertado comentario crítico de los mismos, poniendo de relieve no sólo el 
interés económico sino también social de este comercio. Bibliografía. Docu-
mentación de la procedencia citada. - E. Rz. 
60097. GICKLHORN, RENÉE: Die Bergexpedition des Freiherrn von Norden-
flycht und die deutschen Bergleute in Peru. - Freiberger Forschungs-
hefte (Kultur und Technik, D 40). - Leipzig, 1963. - 200 p. 35, láms. 
(24 x 17). 
A base de documentación de los archivos de Viena y de Madrid sobre todo, 
y de los de Sevilla y Lima accesoriamente, trata del génesis de la misión 
de técnicos alemanes mandados por Gálvez al PeTÚ, a finales del siglo XVIII 
bajo las órdenes del barón de Nordenfiycht, para o,rganizar la industria mi-
nera y especialmente para modernizar la técnica del amalgama con la má-
quina de bariles ideada por el mineralogista Ignaz von Born. Expone el 
punto de vista alemán sobre las actividades, los resultados y los f'racasos de 
los mineros sajones. Constituye una notable contribución al conocimiento 
de los hechos, pero no agota la documentación y mucho menos el sentido de 
un episodio muy revelador de la situación política y psicológica de Hispano-
américa en vísperas de la Independencia. Bibliografía limitada a las fuentes 
impresas. Publicación de fuentes, el apéndice documental -traducido al ale-
mán- forma la tercera parte del volumen. Sin índices de personas y luga-
res.-M. H. • 
66098. RETEGUI y ,BENSUSAN, MARIANO: Españoles en Méjico. - EsceUcer, S. A. 
Cádiz, 1'965. - 48 p. (27 x21). 
Biografía de Manuel de Retegu1 y Bengoechea, natural de Oyarzún (Vascon-
gadas). Residíó en Méjico de 1772 a 1822, y fue alcalde y diputado del Cuer-
po de Minas de Zacatecas. Examina la explotación de las minas en esta re-
gión; incluye estadísti,cas. Documentación inédita propiedad del autor, repro-
ducida, en parte, fotográficamente. - M. C. F. 
66099. CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Documentos de la Nueva España. Disposi-
ciones para que la mujer pueda trabajar en el comercio. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría' de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 358 (1967), 10-11. 
Se reproduce un documento de 1799 publicado con anterioridad. Por él el 
Consejo de Indias accede 'a la petición del virrey de Nueva España, Miguel-
José Azanza (17.46-1826), de permitir a las mujeres el comercio de bordados 
mediante el examen de sus obras. - M. C. F. 
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66100. MENESES, GUILLERMO: Instrucciones o Régimen para el oficio de al-
bañilería. - «Crónica de Ca,racas» (Ca'racas), núm. 65 (1966), 25-33. 
Publicación ,de un documento (1005) existente en el Archivo Histórico del 
Concejo Municipal de Ca'racas, firmado por el maestro alarife Juan VasHio 
Piñan~, y en el que se dan normas sobre lo que ·deben saber los maestros, 
oficiales y aprendices, los instrumentos que deben utilizar, cómo ha de ser 
el examen, etc. -M. C. F. . 
66101. MENESES, GUILLERMO: Expediente promovido por Juan Vasilio Pi-
ñango sobre que se le examine en la Arquitectura, Arizmética, Geo-
metría, Trigonometría y demás conducentes al oficio que exerce de 
alvañilería. - «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 65 (966), 16-24. 
Publicación de un documento (753) existente en el Archivo Histórico del 
Consejo Municipal de Caracas. Reproduce un plano de unas casas proyecta-
das por Juan Vasilio Piñango, maestro alarife de la ciudad. - M. C. F. 
66102. FRANQUET, PEDRO: Las monedas de la Guayana española. - «Oriente» 
(Cumaná), núm. 1 (1966), 69-72. 
N oticia acerca de la ·acuñación de monedas en Guayana española de 1813 a 
1817, debido a que en esta época las monedas llegadas doe la Capitanía Ge-
neral de Venezuela eran insuficientes para el comercio. Incluye un mapa de 
la Guayana española. - M. C. F. 
66103. BOSE, WALTER B. L.: Las postas en las provincias del norte y Cuyo, 
en la época del Congreso de Tucumán. - «Trabajos y Comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 15 (1966), 107-134. 
Dividido en dos partes, en la primera estudia las postas establecidas desde 
la provincia de Córdoba hasta la administración de correos de Potosí, pasan-
do por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. En segundo lugar las 
de Mendoza a San Juan, La Rioja y Catamarca hasta San Miguel de Tucu-
mán, y las transversales de San Juana Jachal y a San Luis y de La Rioja 
a CÓrdoba. Desde sus orígenes (771) hasta el Congreso de Tucumán (1816) 
describe la historia de las distintas postas y su reglamentaeión. En apéndice 
documentación publicada del Archivo General de la Nación y bibliogra-
h-~a • 
66104. APOLANT, JUAN ALEJANDRO: Padrones olvidados de Montevideo en el 
siglo XVIII. Censo de 1751. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núme-
ro 104-105 (1965), 159-196. 
Publicación del llamado «Padrón 1751» contenido en el Archivo General de 
la Nación de Montevideo, que comprende una tasación del valor de todas las 
haciendas de los habitantes de la ciudad, para determinar así el poder con-
tributivo de cada vecino. Añade el autor un índice de nombres de los con-
tribuyentes. Bibliografía. - J. M.a M. 
661105. ENDREK, EMMILIANO: El mestizaje en Tucumán. Siglo XVIII. Demo-
grafía comparada. - Universidad Nacional de Córdoba (Cuadernos de 
Historia, XXXV).-Córdoba (Argentina), 1¡967:-XI+21 p., {) gráficos 
(23x 15). 
Este trabajo fue presentado al Congreso de Historia de Tucumán, en 1965, y 
está íntimamente relacionado -en sus fuentes, tema y método expositiv<r-
con otro del mismo autor titulado El mestizaje en CÓ'1'doba. Siglo XVIII y 
principio del XIX (IHE n.O 62399). Estudia los censos de población de 1779 
de las ciudades de Córdoba y Jujuy, comparándOlos con los censos levanta-
dos por el obispado en el mismo período y los datos que facilitan los libros 
sacramentales de las parroquias, dando un panorama de las clases y las 
castas, tanto en los centros urbanos como en el campo, así como su situación 
y crecimiento. Lo ilustra con completos y abundantes cuadros estadísticos, en 
los que se incluyen todos los datos facilitados por los censos. - V. C. • 
66106. KONETZKE, RICHARD: Noticias documentales acerca de la importancia 
política y social de los mestizos peruanos a fines del siglo XVIII.-
«Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 221-227. 
Detalla en su comunicación al Congreso sobre el Mestizaje, celebrado en 
Lima, la oposición presentada por los mestizos a la imposición de un tributo 
personal, que oonsider-aban denigrante, y que no se pUdo .realizar a causa 
de la tensión y temor a los disturbios que pudieran promover. Documenta-
ción del Archivo de Indias. - V. C. 
66107. DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS: Algunos aspectos del mestizaje en el Perú 
durante el siglo XVIII. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 
154-162. 
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Notas breves sobre las castas -según aparecen en los censos de la población 
y las fuentes privadas- forman la comunicación presentada al Congreso sobre 
el Mestizaje celebrado en Lima en 1005. - V. C. 
66108. GONZÁLEZ, HERMANO SILVESTRE: Diario de un viaje a las vaquerías del 
Mar (1705). - Introducción de BALTASAR LUIS MEZZERA. - Editorial 
Artes Gráficas Covadonga. - Montevideo, 1966. - 29 p. (18 x 15,5). 
Publica un manuscrito existente en el Museo Histórico Nacional -de Monte-
video, que narra el viaje realizado en 170.5 por el hermano Silvestre González 
(jesuita de las misiones de Uruguay) por la antigua frontera del Brasil. La 
finalidad del mismo era aislar a los indios de las misiones de los franceses, 
portugueses y negros. Da noticias sobre los vaqueros que habita,ban la región 
uruguaya y sobre los pastos y el clima de la misma. Muy útil por sus alu-
siones a la distribución de la ,población en el siglo XVIII. -M. C. F. ) 
66'109. La población de los pueblos de indios de La Rioja en 1785. - «Bole-
tín del Instituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignani» (Buenos 
Aires), VII-VIII, núm. 11-13 (1966), 217-218. 
Nota que reproduce el cuadro estadístico de la indiada riojana, según ave-
riguaciones por el subdelegado de la Real Hacienda Juan Antonio GÓmez. Do-
cumento procedente del Archivo General de la Nación (Buenos Aires). -
J. B. A. 
66110. ARMELLADA, FRAY CESÁREO (editor): El padre Francisco de Caracas, 
capuchino, informa sobre la situación de los indios el año 1813. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
número 194 (19/X), 293-308. 
Precedido de una breve biografía del padre Fr&ncisco de Caracas (1745-1827), 
presenta un informe, conservado en el Archivo Arzobispal de Caracas, sobre 
la situación de los indios en 1813. Está dirigido a monseñor con y Prat, ar-
zobispo de Caracas, y es interesante por el recuento -de las castas de indios, 
costumbres, idiomas, inclinaciones, industria y culto. - J. Ga. 
66111. ANDRANÉ GONZÁLEZ, GERARDO: Un juicio sobre corridas de toros en 
la colonia. La Villa de Mompox, teatro de los acontecimientos. -
«Boletín Cultural y 'Bibliog,ráfico» (Bogotá), IX, núm. 10 (1966), 2016-
2022. 
A base de documentos del Archivo Nacional de Colombia, a~gunos de los 
cuales se transcriben, se comenta un suceso del año 1769, cuando se intentó 
suprimir las corridas de toros, celebradas a diario, de las reses que se tenían 
para el ab&sto público la víspera de su degüello. - T. G. 
66112. TENA RAMÍREZ, FELIPE: Leyes fundamentales de México, 1808-1964.-
Dirección y efemérides de ... - Ed. Porrúa, S. A. - México, 21964.-
Xv+954 p. 
Ref. «Boletín Bibliog,ráfico Mexicano» (Méjico), XXIV, núm. 253, (1964), 18. 
Aspectos religiosos 
66113. WEBER, FRANCIS J.: Documents of California Catholic History (1784-
1963).-Dawson's Book Shop.-Los Angeles, 1965.-XIV+364 p., 1 
lámina (22 x 14,5). 
Colección documental selectiva sobre la vida .católica en el Estado de Cali-
fornia. Integran la antología 65 piezas (2 del siglo XVIII, 35 del XIX y 28 del 
xx). Se saca la impresión de que el criterio selectivo, especialmente para 
los tiempos recientes, ha eludido sistemáticamente los problemas más vivos 
y controvertidos que han agitado la comunidad católica de la zona; en cam-
bio, se ha echado mano de otras piezas de naturaleza más protocolaria. Cada 
documento va precedido de una breve introducción, indicando además las 
fuentes de donde se han saca-do. Bibliografía. Índice onomástico. - J. B. A. ) 
66114. LAVRIN, ASUNCIÓN: The Role of the Nunneries in the Economy of 
N ew Spain in the Eighteenth Century. - «The Hispanic American His-
torical Review» (Durham), XLVI, núm. 4 (1966), 371-394. 
Analiza el decisivo papel desempeñado durante el siglo XVIII por los con-
ventos de religiosas de Nueva España en el desarrolLo de la economía gene-
ral. Sus inversiones en terrenos, industrias y propiedad urbana decayeron 
en el siglo XIX a causa de las limitaciones económicas impuestas a la Iglesia 
por Carlos IV, las guerras de Independencia, la expropiación en el periodo 
republicano (Ley Laredo, 1856) y acabaron con la disolución de las órdenes 
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contemplativas en 1807. Bibliografía. Documentadón publicada e inédita del 
Archivo General de la Nación; Archivo del Instituto Nacional de Antropo-
logía, y Biblioteca Nacional de Méjico; Archivo de Instrumentos Públicos 
de Guadalajara; Biblioteca de la Universidad de Tejas; Bancroft Library, 
y Universidad de California, entre otros. - F. P. D. • 
00115. ABAD PÉREZ, ANTOLÍN: Registro de los franciscanos misioneros del 
Puerto de Santa María (1803-1868). - «Archivo Ibero-Ame,ricano» (Ma-
drid), XXVI, núm. 1M (1966), 297-364. 
Publicación de un manuscrito procedente del desaparecido convento fran-
ciscano de San Antonio el Real del Puerto de Santa María (Cádiz). Previa-
mente se esboza la ·historia de este convento y, a continuación, se trans-
cribe el manuscrito (del que no se cita paradero actual), que contiene el 
movimiento de misioneros salidos de esta casa hacia las Indias, o vueltos de 
ellas, con expresión de embarques, destinos y circunstancias diversas que se 
dieron en algunos ,de ellos. Se completa con notas biográficas y aclaratorias 
de ciertos misioneros y conventos y bibliografía. - A. H. ) 
6611&. BORGES, PEDRO: Trámites para la organización de las expediciones 
misioneras a América (1780). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXVI, núm. 104 (1900), 4'05-472. 
Publicación de una Instrucción, de 1780, para la· organización de las expedi-
ciones misioneras bajo la dirección del Estado, que aqUÍ se atribuye al fran-
ciscano padre Manuel Mingo de la Concepción (1726-1807), del que se hace 
la biografía. El texto de la Instrucción, conservado en el archivo del antiguo 
Colegio ·de Misiones de Tarija (Bolivia), lugar donde posiblemente fue redac-
tado, es una descripción minuciosa de los trámites que se han de llevar a 
cabo para la organización de tales ex.pediciones y un formulario para la 
solución de los diversos problemas que a aquéllas pueden presentarse en 
cada una de las etapas del viaje. Bibliografía. - A. H. ) 
00117. HABIG, MARION ALPHONSE; STECK, FRANCIS: Man of greatness: Father 
Junipero Serra. - Franciscan Herald Press. - Chicago, 1964. -172 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XV, núm. 2 
(1965), 202. 
66118. KENNEALLY O. F. M., FINBAR (ed.): Writings of Fermin Francisco La-
su en. - Academy of American Franciscan History. - Washington, 1965. 
Vol. 1; xII+413 p.; vol. II: 4S4 p. (2!ix18). 
Publicación de la correspondencia oficial desde' que el padre Lasuen comen-
zó su obra misionera en la baja California (1768) hasta su muerte (1003), en 
que era superior de las misiones de California. Se trata de un intento de 
rescatar a esta figura de la oscuridad debida a la falta de una buena biografía 
contemporánea como la que se escribió sobre su famoso predecesor: Vida 
del venerable padre fray Junípero Serra, cuyo autor, Francisco Balou, salvó 
para la posteridad el retrato contemporáneo de un gran misionero, líder, ad-
ministrador, amigo de los indios y ejemplarísimo religioso. Descripción apli-
cable a Lasuen, según Kenneally. Si bien es difícil apreciar a través de una 
correspondencia oficial aquellas extraordinarias cualidades humanas, sin em-
bargo se pueden vislumbrar destellos de su personalidad y hechos derivados 
de las mismas ,dificultades de su empresa. A pesar de la aridez literaria de 
toda literatura oficial, se puede percibir el dramático cuadro de la vida 
misionera y sus problemas: aliment&r, vestlr, evangelizar y proteger al 
indio de carne y hueso, a menudo descontentadizo y recalcitrante, una rea-
lidad mucho más ardua que la del idealizado <<noble salvaje» de la literatura. 
-~~n ) 
66119. The journal of Padre Serra from Loreto, the capital of Baja Califor-
nia, to San Diego, capital of the new establishment of Alta California, 
in three months and three days, March 28 to July 1, 1769. Including 
San Diego's great water rights document now published for the first 
time. -A new grassroots translated by BEN F. DIXON. - Don Diego's 
Libreria. - San Diego (California, 1964). - 108 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVI, núm. 1 
(1966), 106. 
66120. OMAECHEVERRiA O. F. M., 'IGNACIO: Los adelantados de Alaska y las 
expediciones descubridoras del Siglo XVIII. - «Missionalia Hispanica» 
<Madrid), XXIII, núm. 68 (1006), 245-252. 
Alusión a la p&rticipadón misionera franciscana en las tres expediciones es-
pañolas de exploración llevadas a cabo en el siglo XVIII: las de 1774, 1775 
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y 1779. Los misioneros pertenecian al Colegio de Misiones de San Fernando 
de Méjico. Fuentes y documentación publicada. Bibliografía. - J. B. A. 
66121. VÉLEZ DE ESCALANTE, FRAY SILVESTRE: Letter to the missionaries of 
New Mexico.-Editada por ELEANOR B. ADAMs.-«New Mexico His-
torical Review» (Albuquerque, New Mexico), XL, núm. 4 (1965), 319-
335. 
Breve introducción de Adams sobre la persona y la obra de este franciscano, 
muerto en 1780 cuando sólo tenía 30 años de edad. A continuación, versión 
inglesa de una cada (patente) dirigida por dicho fraile a sus hermanos en 
religión, en calidad de vicecustodio de las misiones internas de Nuevo Mé-
jico; está firmada en San Ildefonso en 1777 y muestra el estado decadente 
de aquellas misiones y la personalidad notable de su autor. - A. Jz. 
66122. YCAZA TlJERINO, JULIO: Nuestro último fraile conquistador fray Ra-
món Roxas de Jesús María. - «Universidad de San Carlos» (Guatema-
la), núm. 65 (1965), 137-147. . 
Síntesis biográfica del misionero franciscano guatemalteco fray Ramón Roxas 
(1775-1839). Señala su labor como fundador de varios pueblos y del Colegio 
Funciscano Propaganda Fidei de León (Guatemala). Fue perseguido por los 
revolucionarios y desterrado a Perú en 1834. - M. C. F. 
66123. SALES, NÚRIA: Els caputxins catalans del Caroní i els generals de 
Bolívar. (Un aspecte de la «colonització de frontera» Guayana i deIs 
problemes de recrutament, i intendencia a las guerres de la Indepen-
dencia sudamericanes.) - Rafael Dalmau, editor. - Barcélona, 1967.-
'62 p. (16,5 X 12). 25 ptas. 
A base de fondos monacales del Archivo de la Corona de Aragón, Biblioteca 
Universitaria de Barcelona y Archivo de los PP. Capuchinos de Sarriá, y 
bibliografía americanista escogida, ofrece un vívido y clru-o relato de la ac-
tuación de los capuchinos catalanes en la región del sur del Orinoco, en la 
frontera de Venezuela con la Guayana durante el siglo XVIII, su papel de 
proveedores de carne para las villas de la Capitanía General de Caracas, sus 
pugnas con los criollos y mestizos españoles, y su final trágico al sobrevenir 
la Independencia de Hispanoamérica, por haberse negado aquellos religiosos 
a entregar sus patrocinados indios para ser militarizados por los lugartenien-
tes de Bolívar. Se transcriben algunos textos documentales y, en apéndice, 
unos folios del «Libro de óbitos de los capuchinos de Cataluña» <1578-1835). 
J. Mr. 
66124. LACOMBE, ROBERT: Trois documents francais du début du XVIII siecle 
sur les jésuites du Paraguay. - «Revue d'Histoire Économique et So-
ciale» (Paris), XLII, núm. 1 (1964), 27-73. 
Basándose en tres documentos de la Biblioteca Nacional de Pa,rís, Lacombe 
ofrece una visión general de los sucesos históricos y el cuadro geográfico, 
social y religioso donde se desarrolló la experiencia de los jesuitas en el 
Paraguay. Se reproducen los fragmentos más importantes de dichos docu-
mentos, intitulados: «Memoria sobre el Paraguay» (anónimo); extractos del 
libro de Brevet «El Pru-aguay jesuítico», y «Oarta del director del Asiento en 
Buenos Aires dirigida a su supe·rior en París». - T. M. S. 
66125. MORNER, MAGNUS: The expulsion of the Jesuits from Spain and Spa-
nish America in 1767 in the light of eighteenth-century regalismo -
. «The Americas» (Washington), XXIII núm. 2 (1966), 156-164. 
Comunicación leída en 1964 en la reunión de la American Historical Associa-
tio.n, en Washington. Pone de relieve la importancia del regalismo de los 
Borbones <lomo factor muy esencial en el proceso de la expulsión de los 
jesuitas; destaca su valor para el enjuiciamiento de la política eclesiástica 
del siglo XVIII, tanto en España como en Indias, política que el autor consi-
dera ha de replantearse sin tomar previamente pru-tido. Aduce bibliografía 
y fuentes publicadas en apoyo de sus afirmaciones. - V. C. 
66126. ROJAS MIX, M. A.: El abate Molina y su. obra. - «Anales de la Uni-
. versidad de Chile» (Santiago), CXXIII, núm. 133 (1965), 5-24. 
Esbozo biográfico del jesuita expulso en Italia Juan Ignacio Malina (1740-
1829). Forma parte de la generación jesuítica «ilustrada» que en Italia tuvo 
que defender los valores culturales americanos frente a la crítica racionalis-
ta europea. Analiza las coincidencias científicas y discrepancias ideológicas 
con otros escritores contemporáneos· (Raynal, Bufion, De Pauw, etc.). Biblio-
grafía.-J. B. A. 
17 -!HE - XIII (1967) 
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Aspectos culturales 
66127. MOLINA, ABATE JUAN IGNACIO: Analogías menos observadas de los 
tres reinos de la Naturaleza. - «Anales de la Universidad de Chile» 
(Santiago), CXXIII, núm. 134 (1965), 5-65. 
Aunque no se indique, creemos se trata de una traducción del original ita· 
liano. Juan 1. Molina, ex jesuita desterrado (d. IHE n.O. 62419 y 66126), des-
tacó ,por su interés hacia las ciencias naturales. Interesa esta memoria como 
exponente del estado de la ciencia en unos momentos decisivos para el en-
cauzamiento definitivo del pensamiento y método científico experimental: 
física, química y biología. - J. B. A. ) 
66128. MOLINA, ABATE JUAN IGNACIO: Memoria sobre la propagación sucesiva 
del género humano. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago), 
CXXIII, núm. 133 (1965), 25-35. 
Traducción de una Memoria leída por Malina en la sesión del Instituto Pon-
tificio (Bolonia) y que fue publicada en 182,1. En este trabajo, Molina persi-
gue un fin apologético con trasfondo teológico: es aceptable la verdad cató-
lica de la difusión humana a partir de un tronco único. El poblamiento de 
América, según Molina, se habría realizado gracias a varias oleadas y por 
puntos distintos. La más antigua habría entrado por el sur de Chile y a 
través del archipiélago polinesio. - J. B. A. ) 
66129. ARCE, LUIS A. DE: El seminario de San Basilio el Magno de Santiago 
de Cuba. - «Universidad de La Habana» (La Habana), XXX, núm. 180 
(1966), 165-191. 
Historia del seminario: su fundación (1721), principales profeso,res, intentos 
de convertirse en Universidad y pugna con ésta por querer establecer el se-
mina·rio cátedra de filosofía y expedir los grados mayores de bachiller. Su-
cesivas reformas y nueva estructuración en el siglo XIX, de cuyos estudios 
quedaron excluidas lias clases inferiores, salvo aquellos que disfrutaron las be-
cas que el seminario daba. - J. M.a. M. 
66130. ARCE, LUIS A. DE: La enseñanza filosófica del siglo XVIII en la Real 
y Pontificia Universidad de San GerÓnimo. - «Universidad de La Ha-
bana» (La Habana), XXX, núm. 179 (1966), 39-56. 
Apuntes y noticias del trabajo histo,riográfico que el Grupo de Filosofía de 
la Academia de Ciencias de La Habana prepara sobre los estudios de Filoso-
fía en dicho siglo, sus antecedentes y su comienzo en dicha Universidad (ha-
cia 1704).-J. M.a. M. 
66131. Una carta de La Condamine. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XLIX, núm. 108 (1006), 241-249. 
Edición en traducción castellana de la carta que Charles de La Condamine 
escribió a José A. de Armonia, residente en La Habana (París, 8 de enero 
de 1772). Ilustra sobre muchas personas y situaciones con las que se cruzó el 
sabio f·rancés en su vida. El original de la carta se c(mserva en el Archivo 
Histórko Nacional de Madrid, procedente de la antigua Biblioteca de Ultra-
mar. - J. B. A. 
66132. HiPODAS ARDANAZ, DAISY: Bossuet «Ad usum Moxorum». La (Cartilla» 
atribuida a Lázaro de Ribera. - «Revista del Instituto de Histo,ria del 
, Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 17 (1966), 182-204. 
Estudio comparativo con el que se demuestra que la citada «Cartilla» (redac-
tada en forma de Catecismo y destinada a la educación política de los indí-
genas en las teorías del absolutismo borbónico) no es sino la reproducción de 
pasajes de la obra de Bossuet «Política». Apéndke con la reproducción de 
trozos sueltos de ambas obras que coinciden. Notas bibliográficas. - J. M.a M. 
66133. FERRER, DIEGO: Andrés Montaner y la fundación del Real Colegio de 
Cirugía de Méjico (1768). - En «Actas del segundo Congreso español 
de Historia de la Medicina», 11 (IHE n.O 64225), 179-198. 
A base de documentos da una serie de detalles sobre la fundación de dicho 
colegio en tiempos de CarlúS 111 a instancias de Virgili, primer cirujano real. 
Señala sus disensiones con el Real Proto-Medicato de Madrid, de tendencia 
tradicional, como causa de la inmediata decadencia del Colegio de Cirugía 
mejicano. Bibliografía. - J. S. 
66134. LóPEZ SÁNCHEZ, JosÉ: The teaching of Medicine in Cuba, its past and 
present state, prosvects of its future development. - «Finlay» (La Ha-
bana), núm. 5 (965), 63~70. 
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Artículo, publicado previamente en el Libro de Jubileo de la Academia Mé-
dica Cracoviensis (Polonia), en el que se hace una sucinta historia de la Uni-
versidad de La Habana y, concretamente, de La facultad de medicina, desde 
su fundación, en 1721, hasta nuestros días.-A. H. 
66135. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Francisco José de Caldas y la medicina.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 10 (1966), 1953-
1955. 
Breve bIografía de es,te científico y prócer (1758-1815), que realizó importan-
tes trabajos, entre otros, sobre las quinas y escribió una memoria acerca del 
«Influjo del clima sobre los seres organizados». - T. G. 
66136. RuIZ, JosÉ IGNACIO: Caldas, primer geógrafo de Colombia. - «Bole-
tínde la Sociedad Geográfica de Colombia» (Bogotá), XXIV, núm. 91-
92 (1966), 114-117. 
Noticias sobre el sabio y prócer de la Independencia neogranadina Francisco 
J·osé de Caldas. Especial referencia a sus conocimientos científicos y aplica-
ción de los mismos a la geografía.-E. Rz. 
6613'7. GONZÁLEZ LóPEZ, ANTONIO: Evocación del Dr. Arístides Mestre. - «Uni-
versidad de La Habana» (La Habana), núm. 176 (1965), 55-66. 
Discurso. Resumen biográfico del citado médico y antropólogo cubano (naci-
do en 1865). - R. C. 
66138. Memoria de los trabajos del Comité del bicentenario de Tomás Ro-
mayo - «Finlay» (La Habana), núm. 4 (1005), 46-59. 
Resumen de actos, conferencias, simposio s, etc., organizados para conmemo-
rar el bicentenario del nacimiento de este médico cubano, hombre del XVIII, 
que propagó la va,cuna antivariólica y contribuyó a introducir las nuevas co-
rrientes cientificoexperimentales ilustradas en la isla. - A. H. 
66139. «M ercurio Peruano». - Tomos V-VIII. - Edición facsimilar. - Biblio-
teca Nacional del Perú.-Lima, 1005.-T. V: 285 p., 1 h.; t. VI: 
296 p., 1 h.; t. VII: 307 p., 1 h.; t. VUI: 267 p., 2 h. (20,5 x 14). 
Continúa la reproducción en facsímil de dicha publicación periódica peruana 
(Cf. lHE n.O (2411). El tomo V comprende l<ls meses de mayo a agosto de 179:/.; 
el VI, los meses de septiembre a diciembre del mismo año; el VII, de ener<l 
a abril de 1793; y el VIII, de mayo a agosto de 1793. - D. B. 
66140. FERNÁNDEz ARRONDO, ERNESTO: La «Revista de La Habana» (1853-1857). 
«Universidad de La Habana» (Lal Habana), núm. 177 (1966), 21-4'4. 
Análisis de la situación política y social de Cuba a mediados del siglo XIX, 
cuando comienza a publicarse la «Revista de La Habana». Noticias sobre sus 
editores -Rafael María de Mendive y José de Jesús Quintiliano García-, 
eV<llución, contenido y colaboradores- en las dos etapas- de su historia, y sig-
nificación para la cultura de la isla. Bibliografía. - R. C. 
66141. CEPERO BONILLA, RAÚL: «El Siglo»: Vocero del reformismo.-«Uni-
versidad de La Habana:» (La Habana), núm. 177 (1966), 45-63. 
Fundado en 1862 por J<lsé Quintín Suzarte, el periódico cubano «El Siglo» se 
convierte, al año siguiente, en órgano del partido reformista. Análisis de su 
caI1ácter y postura ante prob1emas religiosos, económicos, políticos, etc., de 
aquella época. Bibli<lgrafía. - R. C. 
66142. MARTINEZ BELLO, ANTONIO: Dos periódicos autonomistas: «El Triun-
fo» y «El País». - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. H17 
(1966), 65-90. 
El partido liberal constituido en Cuba en 1878 tuvo como órgano publicitari<l 
el periódico «El Triunfo», fundado ese mismo año por Manuel Pérez de Mo-
lina, y cuya labor, al desaparecer en 1005, fue continuada por «El País». N<l-
ticias históricas sobre ambos y comentario a sus inf<lrmaciones y actitud po-
lítica en momentos oriticos de la historia cubana. Bibli<lgrafía. - R. C. 
66143. LAZO, RAlMUNDO: La «Revista Cubana». - «Universidad de La Habana» 
(La Habana), núm. 177 (1966), 91-114. . 
Con el propósito de continuar la obra que emprendiera José Antonio Cortina 
en la «Revista de Cuba)), desaparecida en 1884, Enrique J·osé Varona funda 
al año sigUiente la «Revista Cubana», que amplió y mejoró el ámbito intelec~ 
tual de aquélla. Noticia de sus más destacados c<llaboradores y temas trata-
dos: . históricos, literari<ls, lingüísticos, económicos y de carácter científico.-
R. C. 
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66144. DOPIco, BLANCA: «Hojas Literarias». - «Universida,d de La H~bana» 
(La Habana), núm. 177 (1966), 136-152. 
Perfil biográfico de la figura de Manuel Sanguily, autor de las «Hojas Lite-
rarias» que comenzaron a publicarse en 1893, y en las que culminó su labor 
de publicista, a la vez que se refiejaban las demás facetas de su personali-
dad: crítico literario, historiador, tribuno político. Reproduce el índice com-
pleto de los 22 fascículos que se publicaron (marzo 1893-diciembre 1894).-
R. C. 
66145. BUENO, SALVADOR: «Cuba y América». - «Universidad de La Habana?) 
(La Habana), núm. 177 (1966), 153-169. 
Recor,riendo las páginas de la revista «Cuba y América», fundada en 1897 por 
Raimundo Cabrera, hace resaltar, sobre todo, su posición ante los aconteci-
mientos que tienen lugar en la isla en un período crítico de su historia: 1897 
a 1902. Bibliografía. - R. C. 
66146. GHIANO, JUAN CARLOS: La literatura hacia 1816. - «Trabajos y Comu-
nicaciones» (La Plata>, núm. 16 (1966), 61-86. 
Critica .el criterio simplista de algunos autores, para los cuales la literatura 
nacional, con características propias, nació a raíz de 1810. Apoyándose en tex-
tos y comentaxios de Juan de la Cruz Varela (1794-1839), decidido defensor 
del clasicismo y del 'estilo depurado, sostiene la pervivencia de la tradición 
literaria europea, sobre todo española, !poniendo en entredicho la pretendida 
«literatura nacional» que se desarrollaría en los 20 años posteriores a la In-
dependencia. Después de señalar algunos escritores de cierta· importancia, 
como López y Planes, Esteban de Luca y fray Cay.etano Rodríguez, en la poe-
sía heroica, y Simón Bolívar, Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo, en 
la prosa política, alude a la mediocridad general de los escritores de este pe-
ríodo. Notas. Biblíografía, .en parte transcrita. - F. G. 0 
66147. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: Graciliano Alfonso como precursor del 
cultivo literario en Puerto Rico. - «Atenea» (Mayagüez, Puerto Rico), 
I1I, núm. 4 (1966), 43-45. 
Breve nota biográfica del citado escritor cañario (1775-1861), que permaneció 
en Puerto Rico varios años, y valoración de su obra literaria, principalmente 
poética. Referencias bibliográficas. - D. B. 
66148. RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JAIME LUIS: Rubén Darío y el modernismo en 
Puerto Rico. - «Asoman te» (San Juan de Puerto Rico), XXIII, núm. 1 
(1967), 64-70. 
FragIIiento de la tesis doctoral del autor: La poesía del romanticismo al mo-
dernismo ,en Puerto Rico. Por la publicación en revistas de esta isla, de frag-
mentos de obras de Da,río, deduce el clima acogedor para este poeta, y que el 
movimiento cultural del país estaba en contacto con los fenómenos literarios 
más sobresalientes del momento. Bibliografía. - T. G. 
66149. MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA: El arte en Perú y Bolivia: 1800-1840. 
Facultad de Filosofía y Letras. - La Paz, 1966. - 44 p., 18 láminas 
(21 X 14). 
Después de un resumen claro y sustancial de la historia general de Bolivia 
durente el período considerado, afirma que la arquitectura religiosa se ca-
racteriza por su neoclasicismo helado que vacía las iglesias barrocas de 
Lima (Santo Domingo, Merced), de Potosí (Santo Domingo), y de Puno (ca-
tedral), .pero resaltan el convento de San Felipe Neri de Sucre, y la catedral 
de Potosí (padre Sanahuja). En la pintura, es muy conocido Pancho Fierro; 
cuyas estampas costumbristas y realistas captan la vida popular. Bibliogra-
fía.-M. H. 
00100. GASPARINI, GRAZIANO: La iglesia de Cumanacoa: historia y restaura-
ción de un templo venezolano. -«Boletín del Centro de Investigacio-
nes Históricas y Estéticas» (Caracas), núm, 6 (1966), 104-128, 22 figs. 
Apoyándose en conclusiones de Enrique Marco Darta (cf. IHE n.08 35089 y 
423(2), resultado de sus investigaciones en el Archivo de Indias, se esboza 
la historia de la edificación de este templo, comenzado en 1771, y concluido 
en 1898, a través de diferentes etapas. Su reconstrucción, dirigida por Gas-
pa,rini, se hizo en 1965. Se publican dos do-cumentos y dos planos procedentes 
del Archivo de Indias (Sevilla), otros planos actuales del templo e ilustracio-
nes. Bibliografía. -T. G. 
66151. NOGUÉs, ALBERTO: El castillo de Arecutagua. - «Historia Paraguaya» 
(Asunción), núm. 8-10 (1963-1965), 53-64. 
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PrecedidQ de una explicación del significadQ castellano de 'la palabra «casti-
llQ), pasa a estudiar el levantado para ,defender el paso de Arecutagua (Para-
guay) en 1717, destruido en parte en 1723 p<>r una crecida del río Paraguay 
y que dejó de existir en 1738. - T. G. 
66152. TJARKS, GERMAN O. E.: Innovaciones de Liniers en el fuerte de Bue-
nos Aires. - «Boletín del Instituto de Historia Argentina Dr; Emilio 
Ravignani» ('Buen-os Aires), VII-VIII, núm. 11-13 (1966), 2;22-2213. 
Nota dando a conocer el decreto del vkrey Liniers por el que manda se haga 
un presupuesto para construir un algibe en el fuerte de Buenos Aires y asi 
remedia.r la causa de notables penalidades: la falta de agua. Documento prQ-
cedente del Archivo General de la Nación (Buenos Aires). - J. B. A. 
66153. NORIEGA ROBLES, EUGENIO: La estatua orante de don Manuel Gonzá-
lez de León, en la iglesia parroquial de Huidrapan, Hidalgo. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 35 (1966), 
33-35, 4 p. s. n. ' 
Noticias de una estatua orante, del siglo XVIII, casi desconocida. 'Breves notas 
biográficas de Gonzál-ez de León, qUien dejó su fortuna para la construcción 
de la parroquia de Huidrapan. DescripCión de la iglesia y de la estatua. Bi-
bliog["afía. - P. G. 
66154. SÁNCHEz MARTÍNEZ, GUILLERMO: Landaluze. - «Universidad de La Ha-
bana» (La Habana), XXX, núm. 180 (1966), 83-92. 
Noticias sobre VíctQr Patricio Landaluze y Uriarte (1828-1889), pintor vizcaí-
no que pasó la mayor ,parte de su vida en Cuba, donde se hizo humo["ista 
político para la causa de España contra las ideas independentistas de la isla. 
Fue autor de una colección de pinturas «Tipos y costumbres de la isla de 
Cuba», memorables escenas para conocer la vida cubana de esa época. -
J. M.a M. 
66155. LA MAZA, FRANCISCO DE: Un bello impreso desconocido del siglo XVIII. 
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 35 
(1966), 37-40, 6 p. s. n. 
Relación del descubrimiento de un interesante impreso poblano, obra de arte 
de la tipografía mejicana, hallado en la biblioteca de José Ignacio CQnde. Es 
un memorial genealógico del canónigo licenciado Felipe Roddguez de Ledes-
ma que agradece al rey su nombramiento. Fue realizado en la imprenta de 
la viuda de Ortega en 1714. Notas biográficas, bajo las que se llJPrecia la va-
nidad del autor. Interesante á["bol genealógico, alarde tipográfico increíble en 
aquella época. Bibliografía. - P. G. 
Biografía e historia regional y local 
66156. CÉSPEDES, CARLOS M. DE: Cartas de Carlos M. de Céspedes a su es-
posa Ana de Quesada. - Instituto de Historra. - La Habana, 1964.-
267 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), VI, núm. 2 (1~5), 
435. 
66157. GUISASOLA: José Escandón, misionero seglar en el norte de México.-
«Misiones Franciscanas» (Oñate), LIII, núm. 499 (1007), 156-157. 
Breves apuntes biográficos de este santanderino (n. 1700), que llegó a ser go-
bernador del Nuevo Santander, donde se ~eocupó de la fundación de misio-
nes franciscanas, por lo que ha sido calificado de misionero seglar. - T. G. 
66156. DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, MARiA LOURDES: Diego García Panes. Un au-
tor olvidado. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla),' XXIII 
(1966), 723-755. 
Noticias biográficas de Diego Panes, ingeniero militar nacido probablemente 
en Granada, educado en Barcelona y que pasó la mayor p8Jrte de su vida en 
Méjico (adonde fue en 1755), desempeñando numerosos trabajos y comisiones 
de su profesión, hasta su muerte en Veracruz a comienzos del siglo XIX. SU 
obra histórica monumental, Teatro de Nueva España en su gentilismo y con-
quista, que no logró ver publicada en vida, aún permarrece manuscrita, y por 
desgracia ya incompleta, en la Biblioteca Nacional de Méjico. - C. S. S. " 
66159. RUBIO MAÑÉ, J; IGNACIO: Muerte y entierro del naturalista José' Mar-
tínez en Campeche, año de 1802. -«Boletín del Archivo General de la 
~aciór:» (México), VI, núm. 31 (19.(j5), 479-481. 
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Nota aportando dos noticias inéditas sobre el fin del botánico Martínez, falle-
cido en 1802, y su testamento otorgado en Guatemala el 10 de abril de 1801. 
Datos del Archivo Parroquial de la Catedral de Campeche. - J. B. A. 
66160. ARANGUIZ, HORACIO: El itinerario ignorado de don Ambrosio O'Hig-
gins. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de 
Chile), núm. 74 (1966), 122-129. . 
Basándose en siete cartas inéditas dirigidas por O'Higgins a un comerciante 
de Santiago, intenta reconstruir el itinerario del vraje realizado a España en 
1760-1761 po. aquél, y que al parecer fue: Buenos Aires, Callao, Paita, Porto 
Bell<l, La Habana y Cádiz. Reproducción de dichas cartas (17160-1781) de pro-
cedencia particular. - M. C. F. 
OOHH. NÚÑEZ URBANO, J.: Don Marcelino Poblet .. - «Publicación del Archivo 
Histórioo y Admini'strativ<l de la Provincia de San Juan» (San Juan, 
Argentina), núm. 17 (1965), 67-76. 
Geneal<lgía y síntesis biográfica de Marcelino Poblet (1761-1825), escritor y 
polítioo argentino, alcalde de San Luis que prestó acatamiento a la Junta de 
Buenos Aires y, considerado com<l revo1ucionario, fue desterrado a Tala en 
1812. Bibliografía. D<>cumentación existente en varios archivos de San Luis. 
M. C. F. 
66162. LACAY POLANCO. RAMÓN: Un nativo de Santo Domingo fundó Chicago. 
«Prensa Literaria) (San Juan de Puerto Rico), núm. 216 (1966), 14. 
Apuntes biográficos de Juan Bautista Pointe du Sable, negro, nativo de Da-
jabon, Santo Domingo, que se estableció en Chicago en 1729 y construyó el 
primer mercado e iglesia; fue emancipador de l<ls negros, fundiado'r de una 
policlínica y de varias asociaciones comerciales. - T. G. 
66163. WHITAKER, ARTHuR P.: Antonio de Ulloa, the Delivrance, and the Ro-
yal Society. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVI, núm. 4 (1966), 357-371. 
Relata la captura de Ulloa, por l<ls ingleses, en 1745. Por vez primera se da 
la versión, desde el punto de vista inglés, de la estancia de Ulloa en Ingla-
ter.ra: excelente trato _de que fue objeto, interés que despertó su obra cien-
tífica; su nombramiento de miembro de la Real Sociedad de Londres, a la 
cual contribuyó con varios escritos hasta 177'8. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita del Archivo General de Indias (Sevilla), Public Record 
Office y The Royal Society of London. - F. P. D. 
66164. ORTIZ, SERGIO ELiAs: Francisco Antonio Zea y sus actividades cientí-
ficas. En la conmemoración del bicentenario de su nacimiento (1766-
1966). - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, número 5 
(1966), 839-848. 
Breve bi<lgrafía de este noogranadino, estudiante en el Real Semina.io de 
Popayán y que, propuesto por Mutis al virrey Ezpeleta, formó parte de su 
eXipedición, y permaneció un año en Fugasuga, donde fue prendido y enviado 
a España, pero quedó demostrada su inocencia. Fue director de1 Real Jardín 
Botánico y redactor de la «Gazeta» y «Mercurio»; en 1808 se declaró afran-
cesado, marchó a París y se colocó junto a Bolívar. Se basa en documentos 
del Alrchivo de Indias. - T. G. 
6616,5. Documentos relativos al traslado de los pendones de Santiago de León 
de Caracas, desde el Museo Bolivariano al Concejo Municipal así 
como del cuadro de Nuestra Señora de Caracas. - «Crónica de Cara-
cas» (Caracas), núm. 66-67 (1965), 25-29. 
C<>rrespondencia cruzada entre diversas autoridades en 1952, para el tras-
lado de los pendones referidos, utilizados uno para la proclamación de Car-
los lII, en 1760, otro para las de Ca,rlos IV y Fernando VIi, y el otro de 1826, 
tricolor. - T. G. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
66166. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Historia general de América. Vol. U.-
Espasa Calpe, S. A. (Manual de Historia Universal, tomo VI). - Ma-
drid, 1962. - 723 p., 17 láms., mapas, iIs. (25,5 x 18). 
Completa este volumen el reseñad<l en lHE n.O 45324. Obra de interés funda-
mental por su sistematización; la más completa visión, hasta el momento, de 
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la época contemporánea americana, con utilización de la investigación más 
reciente. En la primera parte presenta las independencias como resultados de 
impulsos europeos, junto a la propia promoción americana: la de las trece 
colonias como continuación de las guerras intercontinentales; el estallido de 
Haití, como consecuencia de la revolución franc,esa; la hispanoamericana, 
como ,efecto de la crisis del imperio español ante la invasión napoleónica. 
Analiza determinantes previos y distintas tesis, para tomar en consideración 
la de la tradición populista y la del hundimi~mto del antiguo régimen. En pa-
ralelo se expone la evolución del Canadá hacia el auto gobierno y la del Bra-
sil, a través de la fórmula imperial. Dedica la segunda pa,rte a la territoriali-
zación de las nuevas repÚblicas y confiictos internos. Resalta los sucesivos 
fracasos de los intentos unitarios (Congreso de Panamá, 1826); ruptura de 
Gran Colombia, 1830; quiebra de La confederoción peruanoboliviana, 1836; 
disolución de la America CentraD. Otra etapa la caracteriza por la búsqueda 
de la estabilidad en los caudillaJes, seguidos de los reformismos liberales. 
Otra por las guerras regionales: Secesión de los Estados Unidos, Triple Alian-
za, guerras federales e interv,encionismos (Méjico, guema naval española del 
Pacífico). Plantea a continuación 'el proceso del romanticismo al positivismo 
y sus ·consecuencias hasta llegar al porfirato en Méjico. Tras la transformación 
de los Estados Unidos, su expansionismo (guerra del 00 e intervenciones) y 
en par.alelo las coordenadas seguidas po,r Hispanoamérica en 'el xx. Después 
de 'estudiar la aparición de los organismos regionales y panamericanos, exa-
mina los nuevos movimientos políticos y la problemática' actual (hasta 1962.). 
Cierra el. volumen con el estudio de la originalidad cultural americana. Bi-
bliografía por capítulos. índice de láminas y alfabético. - D. R. P. ® 
66 Hi7. VIAL CORREA, GONZALO: La formación de las nacionalidades hispano-
americanas como causa de la Independencia. - «Boletín de la Acade-
mia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXIII, núm. 75 
(1966), 110-144. 
Ponencia en la que se propugna la tesis de que la formación de las naciona-
lidades americanas -que puede situarse alrededor de 181D- fue anterior a: 
la independencia y factor fundamental, con la americanización del criollo, de 
esta misma independencia. Se anao!izan los diversos elementos que participan 
en la diferenciación de las nacionalidades -regionalismo hispano, distintas 
mezclas raciales, f.actores físicos y económicos- y, frente a un panamerica-
nismo sin base popular ni social, los síntomas del nacionalismo: orgullo pa-
triótico, exaltación del indio, rivalidades y fricciones entre las diversas regio-
nes, protección a' los naturales de cada una de ellas. Discutible y discutida, 
la tesis presenta interesantes puntos de vista. Bibliografía. - A. H. ® 
66168. KOSSOK, MANFRED: 1m Schatten der Heiligen Allianz. Deutschland und 
Lateinamerika 1815-1830. - Akademie-Verlag. - Berlín, 1964. - 258 p. 
Rec. Horst Drechsler. «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), XIV, 
núm. 2 (966), 314-317. Estudia la actitud de Prusia y Austria, y de los demás 
pa,íses que formaron la Santa Alianza, ante el movimiento de independencia 
de la América española. Utiliza documentación de los archivos de Viena, Dres-
de, Hamburgo, Brema, Hannover, Nacional de Chile, del Mi,nisterio de 
Asuntos Exteriores de Brasil, etc. Cf. IHE n.O 50092. - A. G. 
66169. FRIEDE, JUAN: España y la independencia americana. - «Boletín Cultu-
ra,l y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 5 (1006), 849-852. 
Transcripción de la :proclama de Fernando VII a los habitantes de Ultramar, 
que se conserva en la colección Mendel de la Universidad de Indiana, pre-
cedida de un breve comentario sobre la miopía del gobierno frente a' los su-
cesos americanos. - T. G. 
66170; WHITAKER, ARTHUR PRESTON: Estados Unidos y la independencia de 
América Latina (1800-1830).-Traducción de FLOREAL MAziA.-Bue-
nos Akes, 1004. - XVIII + 477 p. 
Re!. «Boletín Bibliográfico MexicanQ» (México), XXV, núm. 256 (1965), 51l. 
Cf. IHE n.O 55197. 
66171. RIPPY, J. F.: Rivalry of the United States and Great Britain over La-
tin America (1808-1830). - New York, 1964. -Sin más datos. 
Ref. ddeal Book Store» (New York), núm. 529 (1965), 50. 
66172. MARTÍNEz MONTERO, HOMERO: Raíces históricas de la integración lati-
noamericana. - «Américas» (Washington), XIX, núm. :> (1967), 17-2.3. 
Señala los proye,ctos de federación de Simón Bolívar como fundamento' de la 
integración latinoamericana. Fotografías y mapas políticos de América en los 
siglos XVIII-XIX. - M. C. F. 
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66173. HAIGH, ROGER M.: The Creation and Control of a Caudillo. - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIV, núm. 4 (1964>, 
481-491. 
Nuevo análisis de los orígenes del poder en el prototipo del caudillo tras el 
estudio del argentino Martín Güemes que gobernó la provincia de Salta en 
el noroeste, desde 1815 a 1821, postulando que él no se erigió volunta.riamen-
te en ti<rano sino que fue creado y controlado por una estructura del poder 
mucho más vieja y estable, una vasta red de familias poderosas que tenía en 
sus manos la ascendencia política, económica y militar y de cuyo soporte de-
pendia su fuerza y sus éxitos. A la muerte de Güemes, aquellas influyentes 
familias reasumieron inmediatamente el control absoluto de aquella provin-
cia lo que indica que, en realidad, el caudillo fue más un instrumento de la 
élite caciquil que un verdadero «tirano de Salta». Bibliografía. - F. P. D. 
66174. ACOSTA RODRfGUEZ, LUIS: Sentido y misión de la Cátedra Bolivariana. 
«Revista de la Sociedad Boliva.riana de Venezuela» (Ca'racas), XXV, 
núm. 89 (1966), 745-753. 
Explica el sentido y la finalidad de la Cátedra cuyo principal galardón es la 
veracidad. Analiza la obra de Víctor Andrés Belaúnde Bolívar y el pensamien-
to político de la revolución hispanoamericana (cf. IHE n.O 408(5). -J. Ga. 
66175. Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia,» (Caracas), XLIX, núm. 196 (11900), 599-
615. 
Cf. IHE n.OS 54689. 55199-55201, 56722 y 62479. Relación de comunicaciones di-
rigidas al arzobispo de Caracas por Francisco Paúl, Rafael González y Do-
mingo Monteverde, y del arzobispo a diversas autoridades civiles y eclesiás-
ticas. Ordenados en cada grupo por orden cronológico, entre 1810 y' 1813 -
T. G. 
66176. Documentos para la historia de América. - Universidad de los Andes, 
Facultad de Humanidades y Educación. Departamento de Histol"ia de 
América. - Mérida (Venezuela), 1961-1965. - Fascículo 1: 64 p.; fas-
cículo 2: 69 p.; fasc. 3: 78 p.; fasc. 4: 97 p.; fasc. 5: 101 p. (30 x 21). 
Bajo la dirección de Carlos Muñoz Oraa se publican documentos que com-
prenden desde la Independencia a nuestros días. Son de especial interés el nú-
mero 2 que contiene: Vaticinios de la pérdida de las Indias (1687) y una re-
presentación de José de Abalos a José de Gálvez (11'781) en la que pronostica 
la Independencia de América, ya publicada. El número 4 publica las Actas de 
Independencia de los Países Americanos. El número 5, seleccionado por Hora-
cio López Guedez, presenta 19 documentos relativos a la Independencia pro-
cedentes del Archivo de Indias de Sevilla de los años 1812 a 11H5. - T. G. 
66177. Nuevos informes realistas sobre el 19 de abril de 1810. - «Revista de 
la Sociedad Boliva,riana de Venezuela» (Caracas), XXV, número 87 
(1966), 278-300. . 
Colección de documentos inéditos relativos a esta fecha, suscritos por el co-
mandante de artillería, Agustín García de Carrasquedo, adscrito a la capi-
tanía general de Venezuela. Localizados en el Archivo General Militar de 
Segovia, y facilitados en fotocopia a la comisión editora de los escritos del 
Libertador por su colaborador, Cesáreo Goicoechea. Son 11 informes fechados 
en Filadelfia en los meses de junio, julio y ag·osto de 1810; se refieren a los 
sucesos del 18 y 19 de abril, datos sobre las fuerzas existentes en nI capitanía 
general de Venezuela, gobernador inglés de Curazao, actuaciones de la Junta 
de Caracas, y su salida para La Habana en unión de Emparán. - T. G. ) 
66178. El Cabildo Constitucional del Cuzco durante la revolución de 1814. -
«Revista del Archivo Histórico del Cuzco» (Cuzco), núm. 11 (1963), 175-
219. 
Transcripción, por Horacio Villanueva U., de las actas de 25 sesiones del ca-
bildo del Cuzco celebradas entre el- 3 de agosto y el 18 de diciembre de 11114 
y en las que se trataron temas relacionados con la Independencia. - T. G. 
661'79. CORTÉS AHUMADA, ERNESTO: Cruz y raya en los libros. «Don Dinero 
en la Independencia» por Arturo AbeHa. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), IX, núm. '6 (1966). 1158-1165. 
Justificación de esta obra con la que Ahella ha intentado hacer más real la 
mitología creada sobre los hér-oes de la independencia. La defiende de críticas 
injustificadas, señalando su importancia y mérito. - T. G. 
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661BO. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los liberales españoles y los absolutistas ameri-
-canos. - «Boletín Americanista» (Barcelona), núm. 10-18 (1962-1964), 
27-40. 
Destaca el autor la influencia de J. M. Blanco White en los movimientos in-
dependizantes americanos, sobre todo en lideres como Juan Germán Roscio, 
de Caracas, que tenían las mismas ideas liberales sobre el gobierno peninsu-
lar, frente a los criollos conservadores de fanáticas ideas absolutistas. Se apo-
ya para ello en sus escritos y, sobre todo, en su correspondencia, publicada 
recientemente por la Secretaria General de la Décima Conferencia Interame-
ricana. - V. C. 
66Hll. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Papeles insurgentes mexicanos. - «-Boletín 
Americanista» (Barcelona), núm. 10-18 (1962-1964), 4l-62. 
Copia el autor, precedidos de breve nota explicativa, 32 documentos de las 
Causas de Infidencia, de la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, 
de Madrid, de los años 1810 y 1811, en que se trasluce la incertidumbre y des-
concierto de algunos encausados en cuanto a sus ideas sobre las liuerzas ac-
tuantes y sus ideales.- V. C. 
66182. BARRERA, ISAAC J.: Los últimos días de la Gran Colombia. - «Boletín 
de la Academia Nacional de Historia» (QUito), XLIX, núm. 10& (191)6), 
230-240. 
Consideraciones, sin documentación, ac-erca del nacimiento del gran bloque 
grancolombiano en la mente de Bolívar, su realización histórica y su desen-
lace triste, con la triple desmembración de Venezuela, Ecuador y Colombia.-
J. B. A. 
66183. CARDIFF, J.: La revolución de Mayo a través de los impresos de la 
época. - «Estudios» (Buenos Aires), núm. 581 (1967), 152-153. 
Elogio a la obra de Augusto F. Mallie quien ha recopilado reproducciones de 
estos impresos, diseminados en bibliotecas o colecciones particulares; ha pu-
blicado un primer tomo que comprende desde 1809-1815. Constará de seis 
volúmenes.-T. G. 
66184. Las fuerzas armadas de Venezuela en el siglo XIX. (Textos para su 
estudio.) Vol. IV. - Presidencia de la República.":'" Caracas, 1963.-
XLIV + 407 p. + 5 h. (23,5 x 16). 
Corresponde este volumen, dentro de la serie de «La Independencia», al se-
gundo de la sección «Del Congreso de Angostura a la batalla de Ayacucho», 
y comprende los documentos correspondientes a 1822-1824. Los aquí reunidos 
reflejan, por un lado, las luchas locales de Venezuela y Colombia y, por otro, 
las disposiciones y planes militares emanados desde estos países referentes a 
las campañas del Ecuador y Perú, así como el papel desempeñado por la es-
cuadra patriota. Se incluyen aqui las interesantes -«Memorias» de _ Guerra y 
Marina de Pedro Briceño Méndez. Los documentos, unos inéditos y otros pu-
blicados, proceden de varios archivos venezolanos y colombianos, memorias 
de militares, gacetas, etc. -A. H. _ :J 
66185. Las fuerzas armadas de Venezuela en el siglo XIX (Textos para su 
estudio). Vol. V. - Pr-esidencia de la República. - Caracas, 1965. -
XL+248 p. (23,5x16). 
Cf. IHE n.O 66184. Termina este volumen la serie de los -cinco dedicados a «La 
Independencia», comprendiendo el p-eríodo que titula «De la batalla de Aya-
cucho a la disolución de la Gran Colombia» y los años de 1825 a 1830. Son 
documentos sobre instituciones militares en 'esta época y se refleja en los úl-
timos el proceso de disolución de aquella entidad política que intentó ser la 
Gran Colombia, abarcando noticias y datos sobre las actuales Venezuela, Co-
lombia, Ecuador y Panamá, así como la acción desarrollada en Perú y Boli-
via por el mariscal Sucre y Simón Bolívar, reproduciéndose d-e éste las últi-
mas proclamas. Los documentos, como en el volumen anterior, proceden de 
diversos archivos venezolanos y colombianos, memorias, gacetas, -etc., aña-
diéndose en este volumen un indice temático de los cinco de «La Independen-
cia». - A. H. :J 
66186. DOMÍNGUEZ LaYO, MIGUEL: El batallón expedicionario Asturias y su 
comandante don Juan de Cándano. Episodios de la guerra de Indepen-
dencia. - Editorial Citlaltépetl (Colección Suma Veracruzana. Serie 
Historiografía).-México, 1004.-xx+339 p. (18 X 12,5). 
Relación pormenorizada, hasta los más ínfimos detalles, de la actuación de 
este batallón expedicionario, en la zona de Veracruz, durante los años 1812 y 
HIl3, frente a los levantamientos insurgentes, especialmente frente a José- Ma-
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ría Morelos y a Nicolás Bravo, y extendiéndose ampliamente en el sitio de 
Coscomatepec. Se afirma en la introducción que se trabaja a' base de los do-
cumentos del Archivo General de la Nación de Méjico, pero la obra carece 
por completo de aparato crítico y de bibliografía. - A. H. 
66187. IRIBARREN CELIS, LINo: Aspectos de la expedición de los Cayos y el 
ataque de Nariño a Cumaná, 1817. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 89 (1966), 777-800. 
Discurso. Se toma la expedición de los Cayos como línea divisoria en la pe-
riodificación de la guerra de Independencia, venezolana. Análisis del ataque 
de Nariño 'a Cumaná (1817), SO'bre la naturaleza del terreno y la preparación 
del mismo. Incluye un croquis de Cumaná. Bibliografía. - J. Ga. 
66188. IRIBARREN CELIS, LINo: Expedición de los Cayos. - «Boletín de la Aca-
demia Nadonal de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 1M (1966), 
176-H!5. 
Reedición del trabajo publicado en IHE n.O 66187. - J. Ga. 
66189. La batalla de Ayacucho. Parte del general Sucre. - «Lotería» (Pa-
namá), XI, núm. 133 (1006), 15-20. 
Reproduce el parte del general Sucre, dirigido al ministro de Guerra de la 
Gran Colombia, desde el cuartel general de Ayacucho. En él describe el 
desarrollo de esta batalla (1824), destacando la actuación de su ejército y 
dando noticias de las pérdidas. - M. C. F. 
6619{). Panameños en la batalla de Ayacucho. - «Lotería» (Panamá), Xl, 
núm. 133 (1006), 14. 
Señala la participación de varios panameños -Tomás Herrera, José María 
Alemán, Fernando Ayarza, Ciprián Barrientos, Salomé Cedeño, Manuel Ro-
bles y otros- en la batalla de Ayacucho.-M. C. F. 
66Bl!. AZOPARDO, MERCEDES G.: Lugar del primer combate naval arqentino.-
Sec,retaria de Estado de Marina. Departamento de Estudios Históricos 
Navales (Serie B: Historia Naval Argentina, núm. 9). - Buenos Aires, 
1966. - 70 p., Hs. y mapas (24,5 X 17,5). 
Relata la expedición libertadora del general Belgrano al Paraguay, la ayuda 
naval que la Junta de Buenos Aires le envió al mando de Juan Bautista 
Azopardo y el combate que sostuvieron con la marina española frente a 
San Nicolás de los Arroyos, en aguas del río Paraná (2 marzo 1811>' Con 
documentos del Archivo General de la Nación de Bu~nos Aires y de la Mu-
nicipalidad de San Nicolás, determina el lugar exacto donde se desarrolló 
dicho combate y la relación de los ,que participaron en él, indicando su edad, 
cargo, religión y nacionalidad. En a<péndice, siete documentos referentes al 
tema. Bibliografía. - R. C. 
00192. SANTOS MARTÍNEZ, PEDRO: Vicisitudes de los trofeos españoles de la 
Independencia que estaban en Mendoza. - «Trabajos y Comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 16 (1966), 87-135, 2 láms. 
Amplia y detallada exposición de las banderas capturadas a los españoles 
durante la lucha por la independencia argentina, su desaparición y procesos 
a que dieron lugar. Parece ser que se conservaban seis estandartes hasta 
1661; después del terremoto de este año sólo quedaron tres, que desapare-
cieron en 1007 con la revolución de los Colorados, reapareciendo dos en 1872, 
gracias a las gestiones de Elfas Godoy Palma. Estas dos son las que se con-
servan actualmente en el Museo Histórico Nacional. Bastante deterioradas, 
se cree que proceden de las batallas de Chacabuco y Maipú. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo Histórico ·de Mendoza ,y Mu-
seo Histórico N aciona!. - F. G. 
66193. MARTIRi, EDUARDO: El derecho minero en la época de la Independen-
cia (1810-1820). Contribución para su estudio. - «Revista del Instituto 
de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 17 
(196'6), 41-88. 
Estudio de la legislación minera durante dicha década, referido especialmente 
al asiento minero de Famatina (La Rioja, Argentina), principal centro de su 
época; estado de la minería, circunstancias que se oponían a su progreso, 
gestiones ante el Congreso de Tucumán, intervención del teniente goberna-
dor de la provincia, Diego Barrenechea, ante el presidente del Estado (Puey-
rr,edón), reglamentación del mismo Barrenechea basada en las Ordenanzas 
españolas de Méjico, fundamentalmente, aprobación por Pueyrredón y resul-
tados de acuerdo con la nueva legislación. Documentación recogida princi-
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Dalmente en el Archivo General de la Nación de Montevideo y publicación 
del Bando o Reglamento de 1818 para el mineral de Famatina. - J. M.a M. 
·66194. MEREDIZ, RODOLFO: Comercio de frutos del país entre Buenos Aires 
y mercados europeos entre 1815 y 1820. - «Trabajos y Comunicacio-
nes» (La Plata), núm. 16 (1966), 1'36-152, 8 cuadros estadisticos. 
Estudio global del comercio de productos nacionales en los años 1815-18ZO, 
en el que se trata de la valoración de los mismos, la diversificación de los 
mercados, etc.; alude a la pérdida del predominio comercial británic·o y a la 
disminución de la exportación por el puerto de Buenos Aires. Documentación 
inédita del Archivo General de la Nación, en parte transcrita. - F. G. 
·66195. DUARTE, MARÍA AMALIA: Artigasy el comercio en el río Paraná hasta 
la reunión del Congreso de Tucumán. - «Trabajos y Comunicaciones» 
(La Plata), núm. 15 (1966), 248-2.69. 
Alude a la rivalidad .existente entre el gobierno porteño de Buenos Aires 
y las provincias de la Banda Oriental por motivos comerciales, y a la polí-
tica proteccionista de Artigas en el Paraná, que culmina con el Reglamento 
Provisorio de 1815. Documentación publicada e inédita del Archivo General 
de la Nación. Bibliografía.-F. G. 
66196. LA PUENTE CANDAMO, JOSÉ A. DE: Notas para el estudio del mestizaje 
en el tiempo de la Independencia. - «Revista Histórica» (Lima), 
XXVIIi[ (1965), 163-179. 
Comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965), que se 
ocupa de diversos aspectos del período independizante (mestizos, composición 
social, indios, recuerdos incaicos), reflejados en los propios testimonios de 
los precursores. Abundante bibliografía. - V. C. 
66197. NARIÑO, ANTONIO: La Bagatela (1811-1812). - Nota preliminar de 
GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA. - Concejo Distrital de Bogotá. 
Bogotá, 1006. - VI+ 150 p. (27,5 x 21'). 
Reimpresión en facsímil del periódico bogotano «La Bagatela» en conmemo-
ración del segundo centenario del nacimiento del precursor de la indepen-
dencia nacional Antonio Nariño (1765-1823) su director, que recoge sus prin-
cipales ideas políticas, y con respecto a la independencia en ese período 
(1811-1,812). -J. M.a M. 
66198. BATTISTESSA, ÁNGEL: «La lira argentina» y la poesía de nuestra In-
dependencia.- ceBoletín de la Academia Argentina de Letras» (Buenos 
Aires), XXXI, núm. 121 (1966), 313-348. 
Discurso. Comenta el libro La lira argentina, primera antología de poetas 
de la Independencia, publicado en 1824. Ensalza la peroonalidad del escritor 
y. político argentino Nicolás Avellaneda (1837-1885). - M. C. F. 
66199. BLANCO AMORES DE PAGELLA, ÁNGELA: El tema de la Independencia en 
nuestras primeras manifestaciones teatrales. - «Universidad» (Santa 
Fé, Argentina), núm. 67 (1966), 9-42. 
Señala el nadmiento de un género dramático en torno al tema de la Inde-
pendencia. Este teatro, elemental y .pobre en la forma, tiene un gran valor 
histórico. Basadas .en el tema de la Independencia americana, surgen una 
serie de obras con caracteres cómunes. Analiza y comenta algunas de ellas: 
La libertad civil, El hijo del Sud, El detall de la acción de Maipú, Tupac-
Amero, etc. La inspiración es a veces una batalla o un personaje; otras, son 
alegóricas. Sin bibliografía. - M. C. F. 
66200. MOYA, NILDA CELIA: Ambrosio Morante y el drama «Tupac-Amaru».-
«Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), IV, núm. 10 (1966), 
20-34. 
Síntesis biográfica divulgadora del escritor Luis Ambrosio Morante (s·iglo 
XVIII-XIX), autor de El hijo del Sud y Tupac-Amaru. Inserta fragmentos de 
esta última, destacando SIll sentido histórico y la perfecta creación de carac-
teres psicológicos de sus personajes. - M. C. F. 
66201. NUCETE-SARDI, JosÉ: Loza e historia. - «Revista Nacional de Cultura» 
(Caracas), XXVIII, núm. 177 (196,6), 17-22. 
Evocación a través de las reproducciones en objetos de loza (efigie de Bo-
lívar, escudo de la República de Colombia, etc.) de la época postindependen-
tista hispanoamericana, y noticias de algunas colecciones poseedoras de platos 
que podríamos llamar históricos por sus motivos o inscripciones. - J. M.a M. 
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Protagonistas de la Independencia 
~202. TOSTA, VIRGILIO: Cinco próceres de Barinas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966), 
418-426. 
Nuevos datos sobre las vidas de los hermanos Briceño Pomar, Nicolás Pulido 
y comandantes Olmedilla (padre e hijo). Sobre los primeros se señala prin-
cipalmente, su aduación como alcaldes, y lus cargos de oficiales del primer 
ejército venezulano en cuyas filas militaron; sobre el mayor de lus herma-
nos, Juan Ignacio, se transcribe un documento publicado por Febres Cordero 
y que honra su memoria. Pulido es el tercer prócer a quien Bolívar confirmó 
en el cargo de representante por el Departamento de Pechaza en la Junta 
Superior; se conserva un largo poema suyu (<<La Tortilla Volteada») en el 
que se habla del caos reinante en los ¡primeros añus de la vida independien-
te. Por último, los Olmedilla, fieles seguidores de Bolívar, pagaron con su 
vida la causa abrazada. - R. M. C. 
66203.' MUÑoz, PEDRO JosÉ: Homenaje a doña Luisa Cáceres de Arizmendi.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Carac'as), XLIX, 
núm. 194 (1966), 1,68-176. 
Breve biografía que exalta la figura de Luisa de Arizmendi, esposa del 
prócer de La Independencia venezolana, Juan Bautista Arizmendi. - J. Ga. 
66204. BARRIOS PINTOS, ANiBAL: Honores fúnebres a BIas Basualdo. - «Bo-
letín HistóricO) (Montevideo), núm, 104-105 (1006), 321-325. 
Cantidad total que costó el convite fúnebre (855 pesos) del citado teniente 
del caudillo Artigas, vencedor (1815) en la batalla que aseguró la adhesión 
de la pruvincia argentina de Corrientes al sistema federal. Documentación 
del Archivo General de la Nación de Montevideo.-J. M.a. M. 
66205. MENESES, GUILLERMO: Cartas inéditas de la madre de Bello. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), núm. 65 (1966), 7-11. 
Publicación de tres cartas dirigidas por Ana López a su hijo Andrés desde 
Caracas, fechadas en 1812(?) y 11820, y de otra dirigida en 1825 a sus hijos 
Carlos y Francisco. Se conservan en el Archivo de Andrés Bello, de San-
tiago de Chile. - M. C. F. 
00206. LóPEZ, JosÉ LUIS: Algo sobre don Andrés BeUo. - «Universidad P<>n-
tificia Bolivariana» (Medellin, Colombia), XXVIII, núm. 100 (1966), 
307-312. 
Notas biográficas de Andrés Bello, exaltando su personálidad. Destaca los 
rasgos peculiares de ésta y hace mención de algunos personajes destacados 
de su época (Simón Bolívar, Vicente Emparán, etc.). -P. G. 
66207. MENDOZA, CRISTOBAL L.: Homenaje a don Andrés BeUo en el centena-
rio de su muerte. - «Boletín de la Academia Venezolana de la Lengua 
Correspondiente de la Española» (Caracas), núm. 117 (1966), 205-29. 
Discurso en honor del poeta venezolano Andrés Bello. Alude a su faceta 
revolucionaria ,en favor de la Inde:pendencia. - M. C. F. 
66208. MENDOZA, CARLOS: Andrés Bello, internacionalista. - «Revista de la 
Sociedad 'Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 89 (1006), 
829-841. 
Discurso pronunciado en la Universidad de Oviedo, por el embajador de Ve-
nezuela en España. Se exponen una serie de facetas de la vida de Andrés 
Bello que lo hacen acreedor del título de internacionalista. - J. Ga. 
66209. USLAR PmTRI, ARTURO: Homenaje a don Andrés Bello en el cente-
nario de su muerte. - «Boletín de la Academia Venezolana de la 
Lengua Correspondiente de la Española» (Caracas), núm. 117 (1966), 
31-41. 
Discurso en honor del poeta venezolano. Recoge algunos datos biográficos y 
recuerda algunas de sus obras. - M. C. F. 
66210. MORTILLARO, GAS PAR : En torno a la vida de Andrés Bello. - «Univer-
sidad de La Habana» (La Habana), XXX, núm. 178 (1966), 7-28. 
Conferencia. Traza un bosquejo biobibliográfico del citado filólogo, crítico y 
poeta venezolano (1781-1865).-C. Ba. 
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66211. ARRo.yo. LAMEDA, E.: Homenaje a don Andrés Bello en el centenario 
de su muerte. - «BDletín de la Academia Venezolana de la Lengua 
CDrrespDndiente de la Española» (Caracas), núm. 117 (1966), 17-24. 
Discurso. en honor del poeta venezolano. Andrés Bello (1781~1865). PDne de 
relieve su labDr intelectual" señalando. algunas de sus obras. - M. C. F. 
66212. GDNZÁLEZ D., ARIOSTo.: Andrés Bello. y la unidad del idioma y la 
cultura en España y América. - «Revista Nacional» (MDntevideD), X, 
núm. 225 (19166), 294-297. 
Análisis de la obra de Bello; alude a su formación enciclopédica: humanista. 
poeta, filÓSDfo, crítico, etc. Lo más interesante, señala, es su preocupación por 
la lengua española, defendiendo. la unidad del idioma dentro. de lDS matices 
regionales. - J. Ga. 
66213. PI SUNYER, CARLo.S: Bello: los años creadores. - «BDletín Histórico» 
(Caracas), núm. 13 (967), 68-80. 
Comenta unos años (1812-1821() de la vida de AndTés Bello., considerándolos 
como los más fecundos para su producción literaria. Atribuye esto a su matri-
monjo con Mary Ann Boyland, al destierro a LDndres y a su amistad con Ma-
nuel Palacio Fajardo. - M. C. F. 
66214. ARRIETA, RAFAEL-ALBERTO.: Andrés Bello y la Argentina. - «Boletín 
de la Academia Argentina de Letras» (BuenDs Aires), XXX, núm. 117-
118 (1965), 255-265. 
RecDge la estancia en Chile de Andrés Bello (1781-1865). Inserta l1.lIla carta 
(815), ya publicada, del pDeta, dirigida al cDrDnel Alvarez ThDmas, directDr 
de las provincias unidas, en la que expone sus deseos de trasladarse a este 
pars.-M. C. F. 
66215. Ro.SSI, GIUSEPPE CARLo.: Nuevas consideraciDnes sDbre Andrés Bello, 
traductor de poesía italiana. - «Boletín de la Academia VenezDlana 
de la Lengua CDrrespondiente de la Española» (Caracas), núm. 117 
(966), 43-53. 
Alude a la traducción de Orlando enamorado de Boiardo hecha por el poeta 
venezolano. Andrés Bello. Bibliografía.-M. C. F. 
66216. GRASES, PEDRO.: Bibliógrafía sumaria de Andrés Bello. - BibliDteca 
Nacional. Ediciones de la Revista MapochD. - [Caracas], 1965. - 23 p. 
(26,5 x 18,5). 
La primera parte de este trabajo es una bibliografía sistemáticamente orde-
nada de y sobre Andrés Bello. No. tiene carácter exhaustivo, sino selectivo. 
La segunda parte constituye un estudio historiográfico. de las distintas edi-
ciones emprendidas de las Obras completas de Bello: la chilena, la de Mi-
guel A. Caro, la de la Universidad dé Chile y la venezolana, en curso de rea-
lización. Bibliografía. -J. B. A. ) 
66217. Homenajes populares al Libertador. - «Revista· de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 (1966), 427-440. 
CDlección de testimDnios correspDndientes a los añDs 1822 a 1828. El primero 
refiere el recibimiento hecho. al Libertador en la ID calidad de Japio; el se-
gundo es una comunicación del teniente Nucete al general Santander para 
conmemDrar la batalla de Boyacá; el tercero describe los festejos populares 
en Socorro en diciembre y enero de 1B26 y 1827, respectivamente; el último, 
la gran fiesta en Caracas en celebración del 28 de octubre de 1828, onomás-
tica del Libertador. -T. G. 
66218. Documentos: Una importante carta inédita del Libertador y varios 
documentos más.- «Boletín Histórico.» (Caracas). núm. 13 (1967), 81--91. 
Recoge cuatro.' documentos bolivarianDs: carta dirigida pDr BDlívar a Lea 
desde Santa Fe (819), cuyo original se conserva en el archivo de la funda-
ción John Boulton; carta dirigida al general BartDlomé SalDm (18201, no se' 
conoce eloTiginal; petición de Franklin Litchfield al LibertadDr (1821), cuyo 
original está en 1a Biblioteca Nacional de Cuba; y, pDr último., carta dirigida 
desde Neiva (1826) a Joaquín MDsquera, ésta firmada pDr Santana, secretario 
de Bolívar, que se encuentTa en el archivo de la fundación John BDUlton. 
BibliDgrafía. - M. C. F. 
66219. ARMEZAGA, VICENTE DE (trad.l: Carta de Jamaica de Simón BoUvar.-
«Revista de la SDciedad BDlivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
núm. 89 (1966), 805-822. 
TJ"aducciónal vasco. de la Carta de Jamaica de Simón BoUvar, uno. de los 
más célebres escritos del Libertador. - J. Ga 
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66220. Escritos del Libertador. - {(Revista de la S<x:iedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 (1966), 411. 
Reproducción de un documento inédito. Es un recibo pormenorizado por 
6000 pesos que a cuenta de otra cantidad mayor entregó a Bolívar su tio 
Carlos Palacios. Lo firma Francisco de Arismendi en ausencia de Bolívar que' 
lo refrenda. - T. G. 
66221. PÉREZ VlLA, MANUEL; Bolívar, periodista. - {(Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 (1966), 415-42.6. 
Da este título a Bolívar por un artículo aparecido en el periódico {(Correo 
del OrinocQ» (Angostura), núm. 79 (9 septiembre 1820), .en el que con el 
seudónimo «El Llanero Maturines» se contesta a la proclama de Fernando VI1, 
en la que se anunciaba que la monarquía española cambiaba de absoluta. 
en constitucional. Las expresiones, argumentos y ,razonamientos son, según el 
autor, bolivarianos. - T. G. 
66222. El héroe Bolívar. - {(Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXV, núm. 89 (196,6), 893-898. 
Se ofrece aquí la versión castellana (V. Armezaga) de una interesante cró-
nica que relata la llegada de Bolívar a su ciudad natal en 1827. Fue publi-
cada en inglés en la revista {(La Belle Assemblee» con este mismo título. 
Se suponía enviada por una señora residente en Caracas a una amiga de' 
Londres. Su lectura es interesante porque ofrece una visión crítica de los 
sucesos de 1.827, año del retorno del Libertador. -J. Ga. 
66223. MIJARES, AUGUSTO; El Libertador.- Editorial Arte.- Caracas, 21965.-
586 p+ 1 h. + 11 láms. (24 X 17). 
Biografía apasionada de Simón Bolívar. Se elabora a base de estudios ya pu-
blicados, de los propiOS escritos del Libertador -concretamente, sus Cartas 
se utilizan constantemente- y alguna vez, muy pocas, de determinados do-
cumentos de los archivos venezolanos. Se tratan de explicar, si no de jus-
tificar, los defectos y las debilidades de Bolívar y, aunque no se logra dar 
una nueva interpretación del personaje, se consigue una exposición amena y 
una lectura atractiva. Escasa bibliografía y aparato crítico. - A. H. . 
66224. ARIAS, JUAN DE DIOS; Simón Bolívar. - Bucaramanga, 1964. - 272 p. 
Rec. 'Manuel Pérez Vila. {(Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXIII, núm. 81 (1964), 902. -Biografía divulgadora sobre Bolívar. 
Cf. lHE n.O 21862. - M. M. 
66225. VILLALVA VILLALVA, LUIS; Palabras de apertura de la sesión solemne 
del 28 de octubre, onomástica del Libertador. - {(Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 89 (1966), 
729-733. 
Exaltación de la figura de Bolívar como padre de Venezuela asociándolo a la 
figura de Juan Vicente González en reconocimiento a la labor de éste en pro 
del Libertador. - J. Ga. 
66226. TORO HARDY, JOSÉ; Ideario político-social de Bolívar, desde su jura-
mento en Roma hasta el Manifiesto de Cartagena. - Prensas Venezo-
lanas de Editorial Arte. - Caracas, 1964. - 89 p. 
Ref. {(List of Books accessioned and periodical articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), julio (1965), H. 
66227. BERMÚDEZ DE BELLOSO, MERCEDES; Bolívar y la transformación surame-
ricana. - {(Revista de la Sociedad Boliva'riana de Venezuela» (Cara-
cas), XXV, núm. 88 (19616), 637-649. 
Discurso sobre las ideas progresistas bolivarianas. Destaca la necesidad de 
llegar a una reafirma ció n de las mismas, sobre todo de su {(anhelo de inte-
gración sudamericana», para lo cual, afirma, se deben estudiar las estructuras 
de los paises latinoamericanos y no contentarse con las teorías sociOlógicas 
existentes. - J. Ga. 
66228. REYES TESTA, BENITO; El credo bolivariano frente a la doctrina de 
Monroe. - {(Lotería» (Panamá), XII, núm. 1,34 (1967), 43-46. 
Señala las diferencias entre ambas doctrinas; mientras Monroe no se ocupa 
más que de cerrar las pUertas de América a los europeos (pero no a los más 
poderosos dentro del mismo continente), Bolívar propugna la igualdad entre 
los hombres.-T. G. 
66229. PINILLA, CH. JULIO; Bolívar y la educación del gobernante. - «Lo-
teria» (Panamá), XII, núm, 134 (1967), 33-42. 
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Discurso. Destaca la personalidad de Bolívar, además de Libertador buen 
ciudadano, y sus convicciones cívicas y democráticas. Señala que el gober-
nante requiere, además de cualidades naturales, una formación y educación 
que les enseña la ciencia práctica del gobierno. - T. G. 
66230. ESPINAR, JosÉ DOMINGO: Bolívar y el general Espinar. - «Lotería» 
(Panamá), XII, núm. 134 (19167), 47-51-
Discurso pronunciado el 9 de diciembre de 1859, al inaugura'rse en Lima la 
estatua de Bolívar, por el prócer de la independencia y secretauio de Bo-
lívar José Domingo ,Espinar, como gratitud por los medios que propuso para 
preserva'r a Perú y Colombia de la ,guerra civil por cuestión de límites. -
T. G. 
66~31. YEPES DEL Pozo, JUAN: Momentos estelares de la vida del Libertador.~ 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
núm. 88 (19616), 624-636. . 
Discurso sobre diversas facetas de la vida de Simón Bolívar. Analiza su 
carácter, su obra y su pensamiento. Pone especial interés en la faceta de «Li-
bertador». - J. Ga. 
66222. VERNA, PAUL: Robert Sutherland, un amigo de Bolívar en Haití. Con-
tribución al estudio de los destierros del Libertador en Haití, y de 
sus expediciones de los Cayos y de Jacmel. - Fundación John Boul-
ton. - Caracas, 1006. - 120 p. (23 x 16). 
Trabajo publicado en el sesquicentenario de las dos expediciones de Bolívar 
desde Haití, la de los Cayos y la de Jacmel. Al estudiar la figura de Robert 
Sutherland, agente de comercio inglés en Haití y amigo del presidente Pe-
tión, expone todos los episodios, hasta ahora poco conocidos, de la vida del 
Libertador en Haití (1815-1816). Destaca la amistad entre Bolívar y Petión, 
prueba de la unión existente entre Venezuela y Haití. Se incluyen una serie 
de cartas traducidas que permiten conocer la correspondencia que existió 
entre Bolívar y Sutherland. Apéndice documental. Amplia bibliografía. Do-
cumentos inéditos de los Archivos de la Gran Colombia: microfilm de la 
Furidación John Boulton, del Libertador, Caracas, y A'rchives Nationales de 
Haití.-P. G. • 
66233. VOLZ HENION, D.: Venezuela, land of Bolívar, the líberator. - New 
York, 19,64. - Sin más da tos. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), V, núm. 1 (1964), 36. 
66234. VrLLALBA-VrLLALBA, LUIS: Bolivar, gran capitán de mar. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 
(1966), 316-322. 
Discurso. Resalta la influencia del mar en la vida de Bolívar, enumerando 
sus Viajes marítimos y su estancia en las islas de Curazao y Jamaica. - T. G. 
66235. ESCOBARI CUSICANQUI, JORGE: El Libertador y el mar boliviano. -
Bogotá, 1964. - 24 p. 
Ref. «Noticias Culturales» Instituto Caro y Cuervo (Bogotá), núm. 47 (19'64), 
17. 
66236. VELÁZQUEZ, RAMÓN J.: Tiempo del Libertador. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 89 (1966), 734-
743. 
Discurso. Se examinan las circunstancias históricas de la vida del Libertador. 
Se parte de la base de que el hombre es un fruto de su tiempo. El Liber-
tador tuvo conciencia hJstórica y temió el jUicio de la posteridad. Especial 
referencia a algunos episodios de su vida para corroborar la tesis enun-
ciada. -J. Ga,. . 
66237. RIAÑo, CAMILO: Homenaje al Libertador. - «Boletín de Historia y An-
tigüedades» (Bogotá), LIII, núm. 621-623 (1966), 394-397. 
Discurso panegírico. Exalta ~a capacidad humana de Simón Bolívar y de su 
labor en pro de la libertad de América. - M. C. F. 
66238. ROJAS,' ARMANDO: Bolívar y Darío. - «Revista Nacional de la Cultura» 
(Caracas), XXVIII, núm. 178 (1966), 32-36. 
Exaltación de la figura de Bolívar en la obra del poeta' nicaraguense. -
J. M.a M. 
66239. SILVA HOLGuiN, RAÚL: Bolívar en los confines del Arte. - «Boletin de 
la Academia de la HistorÍla del Valle del Cauca» (Cali), núm. 142 
(1966), 375-389. 
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Alude a la figura del Libertador en la pintura y en la literatura. Da noticias 
de sus retratos e inserta poesías dedicadas a él. Bibliografía. - M. C. F. 
66240. Documentos relacionados con el traslado de los restos del Libertador. 
- «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
núm. 89 (1966), 904-959. 
Se insertan una serie de dooumentos procedentes de la colección de obras 
completas de José de Vargas, editadas, recientemente, por Bruni Celli. -
J. Ga. 
66241. NAVA, CIRo: La familia de Bolívar. - «Revista de la Sociedad Boliva-
riana de Venezuela» (Ca'racas), XXV, núm. 89 (1966), 754-776. 
Datos genealógic·os del Libertador. Nava hace a Bolívar descendiente de 
todas las casas reales europeas. Bibliografía. - J. Ga. 
66242. MOLINA OSSA, CAMILo: Discurso. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Cali), núm. 1.42 (1966), 318-324. 
Sintesis biográfica divulgadora del general José Maria Cabal (17)69-11116), 
revolucionario, colaborador con Mariño en la publicación de los Derechos 
del Hombre. - M. C. F. 
66243. PERAZZO, NICOLAS: José Cortés de Madariaga. - Comité de Obras Cul-
turales (Ediciones del Cuatricentenario de Caracas).- Caracas, 1966.-
202 p., 1 láms. (23 x 16). 
Interesante estudio de la personalidad de este prócer de la Independencia 
de Venezu,ela, presentando todos los SUcesos politicos en que intervino: 
revolución de Caracas, tratado de Santa Fe, las relaciones con Bolívar en 
Cariacó y la intervención en la Independencia venezolana. Apéndice con ob-
servaciones del propio Madariaga. El autor sitúa al personaje tratado en el· 
lugar que le corresponde, mostrando su admiración por él, pero admitiendo 
las glorias de otros personajes que tuvieron también iII1¡portancia en la In-
dependencia. Amplia bibliografía. Documentos inéditos de los Archivos de la 
Fundación John Bo.ulton, de la Academia Nacional de la Historia y de los 
microfilms de la Sociedad Bolivariana de Venezuela procedentes del Archivo 
Militar de Segovia. Edición defectuosa. -P. G. 
66244. LONDoÑo, JULIO: José Cortés de M adariaga. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LIII, núm. 621-623 (1966), 380-394. 
Síntesis biográfica divulgadora del canónigo chileno José Cortés de Mada-
riaga (1766-18216), revolucionario que viajó por Venezuela y Colombia en 
los comienzos de la Independencia. - M. C. F. 
66245. PERAZZO, NICOLAS: Proyección histórica del Tratado de Santa Fe. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
núm. 195 (1966), 399-406. 
Discurso en homenaje al canónigo José Cortés de Madariaga, prócer de la 
Independencia, pronunciado en la Academia Nacional de la Historia. Tras 
exponer la primera parte de su vida pasa a estudiar la historia del primer 
tratado internacional llevado a cabo por el ilUstre prócer y cuyo contenido 
se transcribe del extracto conocido: tratado de alianza y confederación, que 
dio consistencia a ia proclamación de Independencia y apoyo en las reaccio-
nes realistas. - R. M. C. 
66246. VILLALBA GUTIÉRREZ, SALVADOR: José Cortés de Madariaga.-«Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 195 
(1966), 407-410. 
Tras exponer brevemente los hechos del tan discutido Congreso de Cariacó 
(1817) convocado por el canónigo Madariaga, los analiza y ofrece una nueva 
visión histórica basada en razones por las que juzga de acelerada e injusta da 
condena de ostracismo del prócer, pidiendo a Margarita, a cuyo Estado le 
debe el nombre, reivindique su memoria. - R. M. C. 
66247. SEGURA, JORGE l.: Los Corvalán en la historia de Mendoza. - «Publi-
cación del Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia de San 
Juan» (San Juan, Argentina), núm. 17 (1965), 51-56. 
Notas biográficas y genealógicas sobre la familia Corvalán, oriunda de Fran-
cia y avecindada en Mendoza. Uno de sus miembros, Manuel Corvalán (1774-
1847), militar, prestó múltiples servicios como colaborador de San Martín 
en la independencia de Argentina. El hijo de éste, José (1802-1843) formó 
parte del ejército libertador del Perú y acompañó a O'Higgins en las cam-
pañas de la independencia de Chile. Bibliografía. - M. C. F. 
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66248. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Próceres cundinamarqueses: corone! 
Luciano D'Elhuyar. - «·Bo·letín de Historia y, Antigüedades» ('Bogotá), 
LIII, núm. 621-623 (196Q) , 505-518. 
Síntesis biográfica dhllulgadora del militar santafereño Luciano D'Elhuyar 
(179'3-1815), que Luchó bajo el mando de BoUvar por la independencia de 
Nueva Granada. - M. C. F. 
66249. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: General' de Divisiów José Asunción 
Farreras. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLIX, núm. 195 (1966), 427-433. 
Síntesis biográfica con motivo del primer centenario de la muerte del general 
Farreras. Teniente del ejército realista, luchó por esta causa primero; luego 
pasó al bando patriota, reconodéndole Bolívar su graduación en el batallón 
de Angostura. Se inserta un curioso oficio de Salom, sobre órdenes de em-
barque, dirigido al ya capitán Farreras. Pacificador en Colombia, vuelve a 
su Guayana nativa, y desempeña el ca.rgo de comandante militar de ambas 
riberas del Orinoco. - R. M. C. 
66250. HAMIL Jr., HUGH M.: The, Hidalgo Revolt. Prelude to Mexican Inde-
pendence. - University of Florida Press. - Gainesville, 196'6. - 284 ,p. 
(25X 16). 7,5 dólares. ' 
Obra de divulgación bien orientada y elaborada ,sobre la figura del cura Hi-
dalgocuya formación y personalidad tanto contribuyeron a preCipitar y 
condicionar la sublevación desatada po.r «el grito de Dolores», así como 
sobre el estado social, económico, político e intelectual de la Nueva España. 
Esta revuelta incitó el movimiento de independencia aunque implícitamente 
llevaba en sí el germen de su destrucción. Se destaca el p¡¡¡pel desempeñado 
por .los criollos mejicanos, sus frustraciones e incipiente nacio.nalismo y el 
fracasa·do intento de Hidalgo. de hacer dos revoluciones al mismo tiempo, al 
fundir la ambición criolla de arrebatar la ascendencia política a los «ga-
chupines» con las reformas sociales y económicas necesitadas por la ma·sa de 
mestizos e indios. El error capital de Hidalgo consistió en no prever que el 
temor de los criollos a la anárquica revolución social amenazadora de su 
superioridad so.cial y bienestar material, había de sobrepasar su celosa aver-
sión hacia los peninsulares. Bibliografía. - F. P. D. 
6625h BUENROSTRO, FRANCISCO: Bosquejo histórico sobre la actuación del ma-
riscal José María' Izázaga en la guerra de Independencia. - México. 
1964. -64 p. - Sin más d3!tos. 
Ref. «List of books accessioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), febrero (1965), 14. 
66252. FERNÁNDEZ LARRAlN, SERGIO: Luis López Méndez y Andrés Bello. -
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile). 
XXXIII, núm. 75 (1966), 79-109. 
Reunión de noticias biográficas sobre uno de los menos conocidos protago-, 
nistas de la independencia americana, el caraqueño Luis López Méndez 
(1770?-1841), al que se ha calificado de patriarca de América. Se exponen sus 
relaciones con otros prohombres como Miranda, Simón Bolívar o Andrés Be-
llo, sus gestiones en Perú y Chile, etc. BibHografia. - A. H. 
66253. QUINTANA, JORGE: Cronología bibliográfica de José Martí. - Caracas, 
1·964. - Sin más datos. 
Ret. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVlll, 
núm. 189 (1965), 137. 
66254. MEO ZILIO, GIOVANNI: Prolepsis, imágenes e ideología en un texto 
martiano. - «Anruario de Letras» (México), V (1965), 141-160. 
El autor estudia las formas de prolepsis en el famoso discurso de Marti, Los 
pinos nuevos (Obras Completas, La Habana. 1946, p. 37-40) y hace un re-
cuento estadístico de las formas. El motivo psicológico no está sólo en moti-
vaciones J'ítmicas. ni estéticas, sino que éstas son un reflejo de la personali-
dad arrolladora de Martí que le hace adelantar la expresión' de la acción 
verbal a la expresión del sujeto (prolepsis). - F. D. 
66255. DEL REGATO, J. A.: Rebeldes sin odios: José Martí. - «Américas» 
(Washington), XIX, núm. 2 (1967), 29-35. " 
Síntesis biográfica divulgadora del revolucionario cubano José Martí (1853-
1895). Destaca su labo·r literaria e inserta fragmentos de sus obras. - M. C. F. 
66256. FERRER CANALES, JOSÉ: José Martí y José de Diego. - <<Í\somante» 
(San Juan de Puerto Rico), XXII, núm. 3 (1966), 53-80. 
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Articulo en el que COIIllPara el pensamiento del revolucionario cubano José 
Marti (1853-1895) y el de su discípulo puertorriqueño José de Diego, ex-
puesto a través de sus obras. Señala las semejanzas entre ambos, analizando 
sus fuentes comunes: Biblia, clásicos españoles, Piatón, Rousseau. etc. Se-
gUidamente hace notar su preocupación por la culture y la economía, y su 
admiración por la ,lIIIUjer. En el aspecto polltico defienden el ideal de Con-
federación Antillana y de independencia total. Bibliografía. - M. C. F. 
66257. REYNA, E. J.: Martf (Conferencias). - (Monografías Masónicas, 1).-
La Habana, 1964. - 34 p. 
Ref. «List of Books accessioned and periodicals articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), enero (1966), 14. 
66258. STOLBOV, VALERIO S.: José Mard, patriota, revolucionario y poeta cu-
bano. - «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 175 (1965), 
7-52. 
Establece las etapas cronológicas fundamentales en el desarrollo y evolución 
de la figura politicosocial y literaria de Marti. Estudia cada una de ellas. da 
detalles de sus actividades y analiza su obra periodística y poética. Biblio-
gNlfia. - R. C. 
68259. VALENCIA AVARIA, LUIS: La bandera del ejército libertador del Perú.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
núm. 74 (1966), 130-137. 
Datos acerca de la intervención del doctor chileno don José Gaspar Marin, 
gracias a la cual San Martín condujo al ejército chileno-argentino, libertador 
del Perú, bajo la bandera chilena, que ondeó por primera vez en 1820. Bi-
bliografia. - M. C. F. 
66260. Mmó, ¡RODRIGO: Cuba, MarH y nosotros. - «Lotería» (Panamá), nú-
mero 135 (1967), 9-13. 
Discurso. Pone de manifiesto las simpatías con que Colombia vio las tenlla-
tivas de los cubanos a 10 largo del siglo XIX para lograr su independencia. 
Exalta la fi~a del héroe de ella José Marti.-E. Rz. 
66261. Preocupaciones de MarH por la fiebre amarilla. - «Finlay» (La Ha-
bana), núm. 5 (HJ65) , 59-62. 
Reproducción de las referencias que el «Apóstol» de la independencia JoSé 
Martí hizo sobre esta enfermedad en sus articulos, publicados en «La Opinión 
Nacional», ,de Caracas, en 1881 y 1882. - A. H. 
66262. RODroGUEZ ExPóSITO, CÉSAR: Médicos en la vida de Martí. - «Tribuna 
MédicaJI' (La Habana), XXIV, núm. 467-492 (1963), 73-83. 
Noticias soln'e los médicos con los que, más o menos, se relacionó el prócer 
cubano ;.osé Martí, no sólo ,por enfermedades o cuidados propios, sino tam-
bién ,por el gran interés que sintió por la medicina en general. - J. M.a M, 
66263. RoDRíGUEZ RIVERA, GUILLERMO: La métrica en «Flores del Destierro». 
- «Universidad de La Habana» (La Habana), XXX, núm. 178 (1966). 
29-35. 
Analiza los metros y estrofas del citado libro de poemas cuyo autor es el 
patriota y poeta cubano José Martí (1853-1895), Lo considera un precursor 
de la revolución métrica modernista. - C. Ba. 
66264. ARIAS, SALVADOR: Estudio de «Los dos prínCipes» de José Marti. -
«Universidad de La Habana» (La Habana), XXX, núm. 178 (966). 
37-57. 
Análisis de los elementos y estructura literaria del citado poema, publicado 
en el segundo número de la revista infantil, creación de Marti «La edad 
de Oro» (1.889). Bibliografía. - C. Ba, 
66265. BAEzA FLORES, ALBERTO: De país en país. Martí en Darío. - «Revista 
Nacional de Cultura» (Caracas), XXVHI, núm. 176 (966), 37-45. 
Comentario al Ebro de Rubén Dario José Martí, poeta. Vinculación artística 
de ambos autores en la causa del reconocimiento de una América indepen-
diente. -J. M.a M. 
66266, FERNÁNDEZ DE BURZAGO y BARRIOS, HUGo: El Pbro. Silverio Antonio 
Mart{nez. - «Publicación de1 Archivo Histórico y Administrativo de 
la Provincia de San Juan» (San Juan, Argt>ntina), núm. 17 (1965), 
23-40. 
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Síntesis biográfica del argentino Silverio Antonio Martinez y Alvarez (11Ia-
cido en 1768), primer cura párroco de Paysandú, que estuvo preso en Mcn-
tevideo por sus actividades en favor de la Independencia de Argentina. 
Notas genealógicas del mismo.. Documentación existente en el Archivo de la 
Notaria Antigua de la Curia Eclesiástica de Buenos Aires, reproducida en 
parte en el texto. - M. C. F. 
6'6267. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura pronunciadas en el acto 
de homenaje a Miranda el 14 de julio de 1966. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia) (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966), 300-
335. 
Breve exposición de la agitada vida de Francisco de Miranda, que jalona 
en dos coronas de laurel, del triunfo; una de espinas, la Independencia de 
los Estados Unidos en cuya guerra participó; y, por último, la del «calvario», 
en holocausto por los suyos propios. - R. M. C. 
616268. TEJERA, HUMBERTO: Francisco Miranda combatiente de la Libertad. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
número 195 (1966), ~97-398. 
Nota biográfica bien confeccionada. - R. M. C. 
66269. PEREDA VALDÉS, ILDEFONSO: D. Quijote y D. Juan; Francisco de Miran-
da, precursor de la Independencia Americana;. - «Revista Nacional» 
(Montevideo), X, núm. 225 (1966), 222-231. 
Esbozo biográfico de Francisco de Miranda (1752-1816). Señala su paralelo 
con las figuras de don Quijote y don Juan. Especial referencia a su estancia 
en Inglaterra y Francia donde se gestan sus ideas liberales. -J. Ga. 
66270. VALDOVINOS, CARLOS: Miranda, el embajador olvidado de América. 
«Américas» (Washington), XIX, núm. 4 (1967), 28-35. 
Noticias divulgadoras sobre la personalidad de Francisco de Miranda· como 
embajador, militar y «precursor» de la Independencia americana. Narra su 
viaje por Europa (Rusia, Dinamarca, Francia e Inglaterra) en pro de la In-
dependencia. Bibliografía. - M. C. F. 
616271. USLAR PIETRI, ARTURO: Discurso de orden en el acto solemne que el 
Congreso Nacional de Venezuela rindió a la memoria del general 
Francisco de Miranda. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966>"," 345-352. 
Exaltación lírica más que visión histórica de la vida del Precursor. - R. M. C. 
66272. NUCETE-SARDI, JosÉ: Francisco de Miranda, enciclopedista de Améri-
ca. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLIX, núm. 195 (1966), 384-38'8. 
Conferencia pronunciada en Bruselas con motivo de las fiestas del sesqui-
centenario del Precursor. Es un panegírico de exaltación, más lírica y pa-
triótica que histórica. - R. M. C. 
66273. MIJARES, AUGUSTO: Discurso en el homenaje de las Academias al 
Precursor Miranda en el sesquicentenario de su muerte. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 195 
(196,6), 336-344. 
Documentada exposición de fuentes que influyeron en la formación política, 
jurídica, filosófica, social, bélica, etc., de Miranda y lista de testimonios so-
bre dicha figura, desde Adams hasta Knox. Mijares resalta la triste paradoja 
de su vida, el fracaso; pero la fidelidad a los principios profesados le hace 
catalogar a Miranda entre los máximos héroes. - R. M. C. 
66274. NUCETE-SARDI, JosÉ: Discurso pronunciado en el Panteón Nacional. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
número, 195 (1966), ~53-360. 
En tono grandilocuente se traza el itine"rario ideológico de Miranda a través 
de su errante vida, actitud que le ocasionó ser motejado con los epítetos de 
quijote, girondino, aventurero, etc. Concluye con la exaltación de Miranda 
como generalísimo, precursor, enciclopedista y evangelista de América. -
R.M.~ " 
66275. DiAZ SÁNCHEZ, RAMÓN: Miranda, maestro de la historia de América. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
número 195 (11966), 361-367. 
Partiendo del princiJpio de que Miranda, preCUrsor de libertades, había de 
estar dotado, como tal, de la sabiduría y moral necesaria para ser maestro, 
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lo refrenda con el hecho de su vida: cátedra perenne que entrañó toda la 
filosofía criticista, est~ticismo neoclásico y erotismo erudito del siglo xvm 
que transinJtió a sus sucesores. Llega a la conclusión de que sin Miranda, ni 
el propio Bolívar hubiera sido posible. - R. M. C. 
66276. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: Miranda, el Libertador y Coro. - En «Pro-
grama, acuerdos y discursos de la Asamblea Nacional Bolivariana, 
reunida en la ciudad de Coro» (IHE n.o 65456), 586-593. 
Discurso. Se exaltan las figuras del venezolano Francisco de Miranda (1752-
1816) como líder de la libertad, y la de Bolívar. Expone cómo la figura del 
Libertador ha ocultado un poco la de Miranda, cuando éste fue, en realidad, 
el que le preparó el camino. Por último, habla de la influ~ncia de la Revo-
lución Francesa y su ideología en la formación de la República venezolana. 
-M. S. 
662117. CHIRINOS MORALES, DIEGO NICOLÁS: Miranda, libertador de Coro. -
«Boletín del Centro de Historia del Estado de Falcón» (Coro, Vene-
zuela), núm. 11 (1967), 6~73. 
Síntesis biográfica del prócer Francisco Miranda (1750-1816). Alude a su 
actuación militar y al desembarco en Coro en agosto de 1806. Bibliografía.-
M. C. F. 
66276. MAGALLANES, MANUEL VICENTE: Miranda, libertador de Coro. - «Boletín 
del Centro de Historia del Estado de Fa,león» (Coro, Venezuela), nú-
mero 11 (1967), 27-59. 
Glosa al soneto de Magallanes Miranda -en Coro, reproducido en el texto. 
Alude a la fundación de la ciudad en 1527 por Juan de Ampies y a la llega-
gada de Miranda en 1806. Bibliografía. -M. C. F. 
66279. FEBRES CORDERO, Jost -Ro: Actitud -de los merideños ante el Movimien-
to mirandino de 1806. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLIX, núm. 196 (1966), 541-544. 
Destaca la simpatía de los habitantes de Mérida ante la noticia deL desem-
barco de Miranda en Coro, en 1806, y los actos acordados en la actualidad 
para recordar el 1500 aniversario de su muerte. - T. G. 
66280. MIRANDA, FRANCISCO DE: Memorial a la Audiencia de Caracas. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, nú-
mero 195 (1966), 328-332. 
Vigoroso alegato escrito por el Precursor en la prisión de Puerto Cabello 
en el año de 1812. Acusa de acto de violación el Tratado de Capitulación 
hecho a raíz de la desgraciada expedición de Coro; expone hechos y da 
razones para que se dé cumplimiento a lo estipUlado por él y Monteverde. 
Se reproduce íntegramente el texto sin comentario alguno. - R. M. C. 
66281. KOENIG, GENERAL PIERRE: Alocución pronunciada en la Sorbona el 
14 de julio de 1966. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966), 372-377. 
Presenta la figura de Francisco de Miranda como soldado voluntario al ser-
vicio de Francia, sus intervenciones bélicas, su título de general al que se 
hizo acreedor, sus desavenencias con Dumouriez, la acusación de traido-r, 
juicio ante el Tribunal Revolucionario y su feliz esclarecimiento. Incluye 
nota biográfica de Koenig. - R. M. C. 
66282. GISCARD D'ESTAING, EDMOND: Miranda y la sociedad francesa. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXVnI, núm. 177 (1966), 99-
101. 
Noticias de las visitas que el prócer de la Independencia hispanoamericana 
hizo a Francia en 1788 y más tarde en 1792. Su contacto con los dirigentes 
franceses y participación en la vida social de este país. - J. M.a M. 
66283. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: «Miranda y la Revolución francesa» de Ca-
racciolo Parra Pérez. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLIX, núm. 195 (1966), 378-383. 
Comentario a la traducción francesa de la obra de Parra Pérez. Estudio 
historico-filosófico de la Revolución francesa, pese a,l carácter monográfico 
que el título pueda sugerir. Analiza puntos discutibles, por aclarar aún, como 
la actuación de Miranda en Neerwinden, sus relaciones con Dumouriez, Pe-
tion, Pitt, etc. Sugerencia e hipótesis de puntos no dilucidados, al menos bajo 
el punto de vista del historiador venezolano, y que son: nuevos aportes a 
una más severa historia crítica de Miranda. - R. M. C. 
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66004. BRICEÑO PEROZO, MARIO: El archivo del Precursor. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caraeas), XLIX, núm. 1~ (1006), 
389--3W. , 
Constituye este breve estudio la historia de los 63 volúmenes que componen 
el archivo de Francisco de Miranda recuperado por Caracciolo Parra Pérez, 
en 1926, del Public Reco-rd Office de Inglaterra. Se reseña el examen reali-
zado por la comisión académica nombrada para el caso y se hace un estudio 
de su distribución de materias en diferentes series. Hoy se exhiben en un 
arcón de mármol en la sala de investigaciones de la Academia de la Histo-
ria de Caracas. - R. M. C. 
66285. PI SUNYER, CARLOS: Lecturas de Miranda. - «Revista Nacional de 
Cultura» (Caracas), XXVIII, núm. 17.{} (1906), 10-16, 2 grabados. 
Las lecturas consignadas en su «Diario» y en el catálogo de los seis mil li-
bros de su biblioteca, permiten valorar -como- lo hace este autor- la pre-
ferencia del prócer Francisco de Miranda por las humanidades (temas clá-
sicos, historia, filosofía), lo mismo que por las obras científicas y de técnica 
militar. Bibliografía. - M. M. 
66~6. PAZ CASTILLO, FERNANDO: El romanticismo en don Francisco de Mi-
randa. - «Boletín de la Academia Venezolana' de la Lengua Corres-
pondiente de la Española» (Caracas), núm. 117 (1966), 81-1'13. 
Discurso. Señala las influencias de tres románticos franceses (Voltaire, Rous-
seau y Buffon) en el precursor Francisco de Miranda. - M. C. F. 
66287. GRASES, PEDRO: «El Colombiano» de Francisco de Miranda y dos do-
cumentos americanistas. - Caracas, 1006. - 56 p. (23 x 16). 
Edición aparte del estudio prelimina,r (cf. IHE n.O 11314) a la edición facsimi-
lar de El Colombiano (p. 7-40). Se añade la «Noticia bibliográfica» del Dis-
cuso que puede servir de preliminar a las noticias de la última conspiración 
de Car,acas (Londres, 1811), de autor anónimo (p. 40-41). Finalmente se in-
troduce y edita la «Advertencia preliminar» de la obra rarísima Las ilustres 
americanas. De las mujeres en la sociedad y acciones ilustres de varias ame-
ricanas (Caracas, 1826), que el editor atribuye al patriota Manuel Cortés 
Campo manes (p., 41-56). Bibliografía y documentación publicada. - J. B. A. 
66288. LOZANO LARA,' ALBERTO: Homenaje al pr6cer Carlos Montújar. -
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauea» (Calí), nú-
mero 142 (1966), 324-327. 
Síntesis biográfica del coronel revolucionario quiteño Carlos Montújar (n. 
1780), fusilado en Buga en 1816. - M. C. F. 
66289. CÁRDENAS DE LA PEÑA, ENRIQUE: Morelos. - Editorial Renacimiento. 
México, 1004. - 452+ 35 p. s. n. (22 X 15,5). 
Biografía del revolucionarío mejicano José María Morelos (1765-H!15). Estu-
dia su personalidad como hombre, eclesiástico, héroe y politko, exponiendo 
su ideología. Da una visión completa de la situación politica, económica, 
social y religiosa de J!:spaña a fines del xvm y principios del XIX, durante 
los reinados de Carlos lII, Carlos IV y Fernando VII; señala los problemas 
de este período y su repercusión en América. Alude a la situación de Méjico 
antes de 1810 y al ambiente en que se desarrolló la Independencia. índice 
de ilustraciones, láminas y materias. Bibliografía muy abundante y útil 
para el estudio de la Independencia de Méjico. - M. C. F. • 
66200. Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XXX. - Dirección y re-
copilación de LUIS VALENCIA AVARIA. - Academia Chilena de la His-
toria. Editorial Universidad Católica. - Santiago de Chile, 1966. -
m+333 p. (23X16). 
Sigue la publicación de la «Gaceta Ministerial de Chile» (cf. IHE n.08 3954, 
5{)()83, 51522 Y 59441). Ineluye los números 39 a 68 y los extraordinarios 511 
.a 62, correspondientes a fechas comprendidas entre 3 de abril de 1822 y 5 de 
febrero de 1823. índice. onomástico. - R. C. ~ 
66291. Archivo de don Bernardo O'Higgins. fndice temático: Tomos 1 a XX 
y primer apéndice.-Dirección de LUIS VALENCIA AVARIA.-Acade-
mia Chilena de la Historia. Editorial Universidad Católica. - Santia-
go de Chile, 1965.-IV+408 p. (22;5XHn. 
Este nutrido índice temático hace más fácil y útil la eonsulta de los veinte 
primeros volúmenes y un apéndice de la colección que viene recogiendo 
numerosos documentos relativos a la persona de O'Híggins y a la Indepen-
dencia de toda la América española. Está dividido en epígrafes muy am-
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plios, con abundantes entradas en las que se da la fecha aproximada del 
hecho a que se refieren, volumen y página en que aparece. (Cf. IHE n.08 3954, 
40886,50003,51522,55202 Y 58002).-R. C. 
66292. HURTADO LARRAIN, HOMERO: Relaciones entre Bernardo O'Higgins y 
Manuel Blanco Encalada. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), 
LXXXII, núm. 4 (1966), 544-551. 
Muestra las relaciones oficiales entre ambos próceres de la Independencia: 
aunque nacidos en una misma época de cooperación por la libertad de Chi-
le, una serie de asuntos los colocaron en abierta oposición durante muchos 
años. Superficialmente se examinan los episodios en que intervinieron am-
bos.-J. P. P. 
66293. VARGAS, FRANCISCO ALE.JANDRO: Próceres corianos. T,eniente Manuel 
Pachano. - «Boletín del Centro de Historia del Estado de Falcón» 
(Coro, Venezuela), núm. 11 (1967), 74-80. ' 
Síntesis' biográfica del revolucionario venezolano Manuel Pachano. Biblio-
grafía. Documentación inédita existente en el Archivo General de la Na-
ción, Venezuela.-M. C. F. 
66294. CORREA, C. RAMÓN: General Juan José Reyes Patria. - «Repertorio 
Boyacensell (Tunja), LH, núm. 246-247 (1966), 2578-2586. 
Biografía de este prócer de la independencia colombiana (1785-1872) que 
en 1'811 cambió su apellido de Reyes por el de Patria. Tomó parte activa en 
diversos hechos de armas, primero de la Independencia y luego de la Re-
pública. - T. G. 
66295. ÁLVAREZ F., MERCEDES: Simón Rodríguez, tal cual fue. Vigencia pe-
renne de su magisterio. -Editorial Arte (Ediciones del Cuatricen-
tenario de Caracas). - Caracas, 1006. - 344 + 9 p. s. n. (23 x 16). 
Biografía divulgadora del caraqueño Simón ROdríguez (1771-184'5), gran re-
formador de la educación en Venezuela, dirigente revolucionario y maestro 
de Bolívar. Visión completa de los primeros tiempos de la Independencia 
venezolana. Abundante bibliografía y documentación inédita perteneciente a 
archivos españoles y americanos, parte de ella reprodUCida en facsímil. -
M. C.F. • 
66296. FA.JARDO ÁLVAREZ, ROMUALDO: Homenaje al general Francisco de Pau-
la Santander. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo,gotá), LIll, 
número 621-623 (1006), 408-412. 
Discurso en honor del héroe de la Independencia colombiana, el general 
Francisco de Paula Santander U792-1842). -M. C. F. 
,66297. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: Homenaje al general Santander.-«Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LUI, núm. 621-623 (19'86), 
413-419. 
Señala la labor de Francisco de Paula Santander como organizador de la 
República de Colombia después de la independencia. - M. C. F. 
66298. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Aventura y tragedia. del barón José de Scham-
bourg en la Independencia de Colombia. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), IX, núm. 8 (1966), 1556-1559. 
Apuntes biográficos de este aristócrata europeo llegado a Venezuela, de 
donde pasó a Santafé para tomar parte en la lucha por la Independencia, 
hasta que por un incidente desgraciado es apresado y conducido a Cartage-
na, donde se pierde su rastro. - T. G. 
66299. ABEL MONTILLA, JOSE: José Laurencio de Silva el «héroe de Juniml. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
número 88 (1966), 103-109. 
Discurso sobre la figura de José Laurencio de SiLva. Relata su partic~ción 
en la guerra de la Independencia junto a Bolívar y exalta sus cualidades en 
la guerra y en la paz; desempeñó el cargo de ministro de Guerra y Marina 
en Venezuela. - J. Ga. 
66300. VILLALVA VILLALVA, LUIS: La Municipalidad del Tinaco y José Lau-
rencio de Silva. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la» (Caracas), XXV, núm. 88 (1006), 610-616. 
Discurso. Se ofrecen noticias del prócer venezolano José Laurencio de Silva, 
nacido en la localidad de El Tinaco. Analiza su personalidad y valores pa-
trios frente al realista Boves. - J. Ga. 
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66301. CORDOVA, DIEGo: La espada de Sucre, la espada del poeta. - «Orien-
te» (Cumaná), núm. 1 (1966), 32:-33. 
Alude a la personalidad del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco (siglo XIX) 
autor de unos versos en honor de la espada del prócer de aa Independencia, 
general Sucre, reproducidos en el texto. - M. C. F. 
66302. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Camilo Torres. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX núm. 196 (1966), 5'36-540. 
Recuerdo de este prócer de la Independencia, natural de Popayán, juris-
consulto famoso y autor de un «Memorial de agravios», en que pedía el 
reconocimiento del derecho de representación de los criollos en las Cortes, 
T. G. 
66303. USLAR PIETRI, ARTURO: Homenaje a la memoria del prócer Juan 
Uslar. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXV, núm. 87 (1966), 257-265. 
Discurso biográfico exaltando la figura de este alemán de Hannover, na-
cido en Loccum en 1779, que llegó a Venezuela el año 1819 y la hizo su 
verdadera patria. Tomó parte en las luchas de Independencia y, retirado en 
1827, se C<lnsagró al trabajo y a la familia hasta su muerte en 1.866,-T. G. 
66304. CRUZ SANTOS, ABEL: Don Arturo ViIlavicencio y Verástegui. - «Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogo,tá), LlII, núm. 621-623 (1966), 
374-380. 
Síntesis biográfica del quiteño Antonio Villavicencio (1775-1816). Educado en 
Santa Fe de Bogotá, fue C<lmisario regio y más tarde revolucionario. - M.C..I!·, 
616305. VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: General de brigada y capitán de na-
vío Antonio Villavicencio. - «Boletín de la Academia Nacional de 
Historia» (Quito), XLIX, núm. 100 (1966), 183-192. 
Patriota del 10 de agosto de 1.810 Antonio Villavicencio (1775-1816) tuvo to-
davía una intensa actuación con el ejército bolivariano tanto en Venezuela 
como en Nueva Granada. Fue fusilado en Bogotá, luego de caer prisionero 
en una acción desfavorable para los independentistas, en Honda. Documen-
tación publicada. - J. B. A. 
Argentina 
66306. G[ARCfA], F[LAVIO] A.: La Provincia Oriental invadida por Portugal 
a través de las actas secretas del Congreso de Tucumán y Buenos 
Aires. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 108-111 (1966), 213-
288. 
Con breve nota, ¡preliminar, publica las actas secretas del Congreso de Tu-
cumán y Buenos Aires (6 julio lIn6--1O diciembre 1819), en las que aparece 
reiteradamente tratado el tema de la llamada «segunda invasión portugue-
sa» de la Provincia Oriental y de las que se deducen abundantes datos 
sobre aquellos hechos y sus protagonistas. Esta documentación, parcialmente 
publicada pero POC<l conocida, se conserva en el Archivo General de Buenos 
Aires. - E. 1M. M. :) 
66307. FuRLONG S. 1., GUILLERMO: Los manifiestos del Congreso de Tucu-
mán. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 116 (1966), 
11-34. 
El autor aclara el problema de cuántos y cuáles han sido los manifiestos que 
en Tucumán y en Buenos Aires aprobó y publicó el Congreso de 1816-1820. 
Analiza y comenta cada uno de los ocho manifiestos, cuyos ejemplares se 
encuentran en varios archivos y bibliotecas a,rgentinos. Bibliografia y do-
cumen tación publicada. - F. Rdo. 
66308. CORNEJO, ATILIO: Salta y el .Congreso de Tucumán. - «Trabajos y 
Comunicaciones» (La Plata), núm. 15 (1966), 135-159. 
Describe la adhesión de la provincia de Salta al gobierno de Buenos Aires 
y la actuación en el Congres·o de Tucumán (1816-1820) de los diputados sal-
teños José Moldes. (1785-1824), que no fue admitido, Mariano Boedo (1782-
1819), José Ignacio Gorríti (1770-1835), y los doctores Mateo Saravia y J. 
Marcos Salomé de Zorrilla, así C<lmo el apoyo prestado por el gobernador de 
Salta, Martín Güemes, el gobierne porteño. Bibliografía. Documentación 
publicada, en parte transcrita. - F. G. 
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66309. GAMBONI, OLGA DINA: La diputación jujeña en el Congreso de Tu-
cumán. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 16 (1966), 
35-60. 
Con una referencia pre1iminar sobre la defensa que de la frontera norte 
hicieron las provincias de Salta y Juj1.llY, adictas a Buenos Aires, y sobre 
los problemas internos de esta última, después de la Independencia, pasa a 
considerar la actuación en el Congreso de Tucumán (18Hl-11820) del diputado 
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante (1776-1851), unitario y miembro de 
la comisión que redactó la Constitución de 1819. Documentación inédita, 
del archivo particular de Sánchez de Bustamante, y publicada, en parte 
transcrita.-F. G. 
6631'0. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: El Congreso de Tucumán: las instruccio-
nes a los diputados salteños. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene)) (Buenos Aires), núm. 17 (1966), 17-W. 
Actividades de la provincia argentina de Sa1ta ante la convocatoria del 
Congreso de Tucumán (1816) para proclamar la independencia de la na-
ción; elección de los diputados que representarían a dicha provincia en 
el Congreso y análisis de las instrucciones que se les dieron, y su pronun-
ciación afirmativa en el tema de la Independencia. Notas bibliográficas. -
J. M.a M. 
66311. MEDRANa, SAMUEL W.: Diputados porteños en el Congreso de Tucu-
mán. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 17 (1006), 89-104. 
Noticias acerca de los diputados que envió la provincia argentina de Salta 
al Congreso de Tucumán y de su actuación en dicho Congreso. - J. M.a M. 
66312. FuRLONG, GUILLERMO: Las dietas de los congresales de Tucumán.-
«Estudios) (Buenos Aires), núm. 581 (1967), 143-151. 
Comentarios a la escasez de dichas dietas, por los malos momentos que 
atravesaba el país entre 1811 y 1820, basándose en documentos que trans-
cribe sin indicar su ,procedencia, uno de los cuales, cree inédito. - T. G. 
66313. OLMOS, MANUEL ROSA: Catamarca 11 la independencia nacional. -
«Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 16 (1966), 153-169. 
Con una descripción preliminar sobre la vida de la ciudad, pasa a estudiar 
la incorporación de la provincia al régimen revolucionario de Buenos Aires, 
la elección de un diputado para la Junta Provisional de 1810, la contri-
bución de Catamarca a la guerra de la Independencia, y la participación 
de sus diputados en el Congreso- de Tucumán (1816). Bibliografia. Documen-
tación inédita- del Archivo General de la Nación, en parte transcrita. - F. G. 
66314. ARCE, FACUNDO A.: Aspectos de la lucha del litoral contra el centra-
lismo de Buenos Aires. El Soberano Congreso. Misiones Pacificadoras. 
«Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 15 (1966), 38-54. 
Recoge diversas facetas de la rebelión de Santa Fe (1815) contra Buenos 
. Aires, las repercusiones del levantamiento santafesino en el Congreso de 
'Ducumán (1816), y los intentos de conciliación del gobierno ,porteño (18l6), 
fracasados por la continua presión del uruguayo Artigas y la Liga de los 
Pueblos Li:bres. Documentación publicada e inédita del Archivo General de 
la Nación y Archivo Histórico de la Provincia de Santa Fe. Bibliografia. -
F. G. 
66315. ALLENDE, ANDRÉS R.: El directorio de G. Balcarce 11 la gestión de 
la Comisión Gubernativa Provincial. - «Trabajos y Comunfcacfoneu 
(La Plata), núm. 15 (1966), 11-37. 
Relata el directorio de Antonio González Balcarce (1816), complicado en 
el exterior por la reacción federalista y la ruptura con Santa Fe, que, junto 
con las rivalidades con la Junta y el Cabildo de Buenos Aires y la amenaza 
de invasión portuguesa, precipitan la caída del director. Estudia una posible 
conspiración contra el nuevo director Pueyrredón, el plan de campaña con-
tinental de San Martín y, por fin, la actividad de la Comisión Gubernativa, 
tendente a evitar la invasión lusitana, en tanto llegaba Pueyrredón. Docu-
mentación publicada, en parte transcrita. -F. G. 
66316. BISCHOFF, EFRAÍN U.: José Javier Diaz gobernador de Córdoba (1815-
1816). - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 15 (1966), 
75-106. 
Alude a la actuación política del susodicho gobernador, de tendencia fede-
ralista y filiación artiguista, cuyo-s choques con Buenos Aires no le impiden 
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perseguir la unidad nacional. para lo cUaJl manda sus diputados al Congreso 
General (1816-1820). Documentación publicada e inédita de los archivos His-
tórico y Municipal de Córdoba. Bibliografía. - F. G. 
66317. DARONI PERRER. MARiA HILDA: Participación de San Juan en los in-
tentos de organizar la Confederación Cuyana.. - «Publicación del 
Archivo Histórico y Administrativo de la provincia de San Juan» 
(San Juan. Argentina). núm. 17 (1965). 77-89. 
Noticias sobre los intentos de la provincia de San Juan para formar una 
Confederación de los pueblos de Cuyo en 1820. 1'822 Y HI23. Bibliografía'. 
Documentación existente, en el Arc:ihivo Histórico de San Juan. - M. C. F. 
66318. ZORRAQuíN BECÚ. RICARDO: El PToceso constitucional de 1815 a 1819. 
«Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Bue-
nos Aires). núm. 17 ·(1966). 105-157. 
Análisis de la obra constitucional del Congreso de Tucumán (que luego se 
trasladaría a Buenos Aires) hasta la elaboración de 'la primera Constitución 
suprema de 1819 y de su proceso legislativo: Estatuto provisional de 1815 
(reglamenta fundamentalmente las funciones del .poder 'ejecutivo). reformas 
proyectadas en' 181'11. los proyectos monárquicos como fórmula de gobierno 
para el país. el nuevo reglamento de 1817. etapa provisora de la tarea cons-
tituciónal que se había impuesto el Congreso hasta su término. Bibliogra-
fía.-J. M.a M. 0 
66319. LEVAGGI. ABELARDO: FOTmación del poder legislativo. - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricard.o Levene» (Buenos Aires). 
número 17 (1900). 158-181. (Continuará.) 
Desarrollo histórico de la formación del poder legislativo rioplatense. pro-
ceso que abarca los años 1810-HIl3. El presente artículo trata de la prime-
ra parte (1810-1812). Desde los trastornos inherentes aJ su gestación en pleno 
periodo revolucionario. en cuya ocasión la función legislativa habia sido 
asumida por las juntas de go'bierno. hasta el Reglamento de la división de 
poderes (1811) y prórroga de su formación con motivo del golpe de estado 
producido por el Triunvirato. Bibliografía. -J. M.a M. 
66320. CAILLET-BoIS. RICARDO: La toma de posesión de las islas Malvinas en 
1820. documentada pOT el peTiodismo anglosajón. - «Boletín del Ins-
tituto de Historia Argentina Dr. Emilio Ravignanh> (Buenos Aires). 
VII-VIII. núm. 11-13 (1966). 219-222. 
El desembarco en las Malvinas por el capitán Jewett. en nombre del go-
bierno bonaerense. fue recogido en la «Gaceta» de Salem (Estados Unidos). 
De allí la noticia pasó a los periódicos ingleses. llegando finalmente a la 
«Gaceta de Madrid». - J. B. A. 
66321.' CuCORESE, HORACIO: Economía y finanzas durante la época del Con-
greso de Tucumán. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata). nú-
mero 15 (1966). 160-247. 
Extenso y bien construido trabajo que revaloriza laJ figura del director Puey-
rredón (1816-1819) por sus realizaciones económicas: creación de una CO-' 
misión Económica para restablecer el crédito. amortización de la deuda pú-
blica. negociación de empréstitos. proyección de un Banco de Rescate y una 
Casa de la Moneda. creación de la Caja Nacional de Fondos. proyecto de 
una compañía de comercio y otras cuestiones vinculadas con los derechos 
comerciales. Sus propósitos se vieron inicialmente frustrados por las dificulta-
des que atravesaban entonces las Provincias Unidas. Documentación publi-
cada,en parte transcrita. Bibliografía. -F. G. • 
66322. TONDA, AMÉRICO A.: La IgleSia argentina incomuniCllida con Roma 
, , (1810-1858). Problemas, conflictos. soluciones. - Universidad Católica 
de Santa Fe. Instituto de Investigaciones Históricas. - Santa Fe. 1965. 
270 p. (23'x 1'6.5). 
Erudita investigación acerca de la coyuntura eclesiástica platense en la pri-
mera mitad del siglo X!X. Toma como campos de análisis algunos problemas 
especialmente inflamables en la época: nombramiento de vicarios ca'pitula-
res.: tE:xto de la oración litúrgica Et famulos ...• dispensas matrimoniales. ca-
lendario de fiestas religiosas. La actitud historiográficaJ previa que asume el 
autor es de repudio del sistema avasallador practicado por el gobierno na-
ciente frente a olos obispos. Su estilo es desenfadado y a ratos hasta chispen-
te., Monografía que habrá de tenerse en cuenta en todo tratamiento posterior 
de .las, relaciones Iglesia-Estado en Argentina. Hace abundante uso tanto de 
los, archivos civiles (Buenos Aires) como eclesiásticos (Buenos Aires. Santa 
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Fe, Vaticano). Bibliografía básica especializada y fuentes periódicas contem-
poráneas. - J. B. A. • 
66,323. RO'DRíGUEZ BUSTAMANTE, NO'RBERTO': La polémica filosófica de los años 
1819-1820. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. lti U9ti6), 
205-216. 
Estudia el liberalismo fHosófico de las nuevas ideas iluministas e ideolO'gistas 
de filiación extranjera, defendidas en Argentina por el joven profesor del 
CO'legio de la Unión de Salud, Juan Crisóstomo Lafinour (17!}7-1824). Alude 
a las controversias filosóficas que originaron sus ideas entre los medios con-
servadores y católicos, francamente opuestos a sus teorías. Bibliografía. Do-
cumentación publicada, en parte transcrita. -F. G. 
66324. CAVAZZANA, RO'SANNA: Defensa y triunfo del Tucumán. - «Revista de 
Estudios de Teatro» (Buenos Aires), IV, núm. 10 (1966), 5-11. 
Critica literaria de la obra Defensa y triunfo del Tucumán por el general 
Belgrano, atribuida a Luis Ambrosio Morante y que, al parecer, está incon-
clusa. Destaca el carácter popular de la obra, que se manifiesta en ].a, esce-
nografía y en el diálogo gauchesco. - M. C. F. 
66325. ZOLEZZI, EMILIO: «La libertad civil», su presunto autor y su época. 
«Revista de Estudios de Teatro» (Buenos Aires), IV, núm. 10 (1006), 
12-19. 
Comenta la obra dramática La libertad civil estrenada, al parecer, en 1816 
como homenaje a la declaración de Independencia argentina realizada en 
dicho año, Zolezzi la atribuye al poeta argentinO' Esteban De Luca (t 1824). 
-M. C. F. 
663216. CAMPO'S HARRIET, FERNANDO': El doctor argentino. - «Publicación del 
Archivo Histórico y Administrativo de la Provincia de San Juan» 
(San Juan, Argentina), núm. 17 (1005), 47-50. 
Notas biográficas del republicano argentino Bernardo de Vera y Pintado 
(nacido en 1700), doctor en Derecho, que fue a Chile en 1799, se manifestó 
abiertamente en favor de la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
66327. KORNER, KARL WILHELM: El cónsul Zimmermann, su actuación en 
Buenos Aires: 1815-1847. - «Boletín del Instituto de Historia Argen-
tina Dr. Emilio Ravignani» (Buenos Aires), VII-VIII, núm. 11-13 (1966), 
3-166. 
John C. Zimmermann (1786-1857) actuó como cónsul de Hamburgo' y Brema 
en Buenos Aires desde 1815 hasta 1843, por lo que vivió íntimamente relacio-
nado con el movimiento comercial del Río de la Plata con Alemania, Fran-
cia, Inglaterra y Estados Unidos. Su vida se cruza con las de numerosos 
hombres públicos de esta época. Su vida diplomática quedó simultaneada con 
la de rico importador-exportador, con conexiones en los principales puertos 
americanos y europeos. Entre otras aportaciones documentales, figura una 
autobiografía en que Zimmermann recoge los principales sucesos de su vida, 
tanto oficial como familiar. Abundante documentación inédita (Archivos de 
Brema, Hamburgo y Buenos Aires). Bibliografía. -J. B. A. 
66328. BAzÁN, ARMANDO' R.: La Rioja en la época de la Independencia.. 
«Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), núm. 1'5 (1966), 55-74. 
Con un comentario inicial de la bibliografía sobre el tema, pasa a estudiar 
La Rioja (Argentina) en los años críticos de la Independencia (1810-IBI5). 
Describe el género de vida, la división politicoadministrativa y la sociedad 
casi feudal de clanes familiares, al finalizar el periodo colonial. Seguida-
mente alude a la política inestable de estos años, las disensiones internas y 
los cambios de gobierno, siempre a remolque de Córdoba hasta su total in-
dependencia (1815). Documentación pUblicada e inédita del Archivo del Ar-
zobispado de Córdoba. Bibliografía. - F. G. 
Colombia 
66329. ORTIZ, SERGIO ELÍAS (comp.): Colección de documentos para la his-
toria de Colombia (época de la Independencia). Tercera serie.-Edi-
torial ABC (Biblioteca de Historia Nacion&l, vol. CVII). - Bogotá, 
1966. - 337 p. (24,5 x 1'7). 
Cf. IHE n.o. 58081 y 60978 para la primera y segunda serie de esta útil co-
lección dOC'llffiental sobre hechos y fi,guras de la independencia colombiana 
Los documentos, en general inéditos -cartas, informes, comunicaciones-, 
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obran originales en el Archivo de Indias de Sevilla o en copia en el Archivo' 
Nacional de Bogotá, y de algunos no se indica la procedencia. Sus fechas os-
cilan entre 1784 y 1820. Introducción del compilador. índice onomástico. 
R~ ~ 
66330. RODRÍGUEZ CARRERA, IGNACIO: Libros colombianos. raros y curiosos. 
Capítulo LIV: Pinzón Cerbeleón (1813-1870). Catecismo republicano 
para instrucción popular. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogo-
tá), IX, núm. 8 (1966), 1573-1577. 
Análisis de esta obra que bajo la forma, tan en boga en la época, de pre-
guntas y respuestas, sirvió para popularizar los principios de la organización 
política colombiana. Dividido en once capítulos, su temario es semejante a lo 
que hoy se llama instrucción cívica y contiene además datos estadísticos e 
históricos de la época. - T. G. 
66331. RODRÍGUEZ GUERRERO, IGNACIO: Libros colombianos raros y curiosos. 
Capítulo LV: Mosquera Tomás Cipriano (1798-1878). - «Boletín CUltu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 10 (1966), 1956-1965. 
Estudio de la obra de Mosqu,era titulada, (ICompendio de Geografía General, 
Política, Física y Especial de los Estados Unidos de Colombia», precedida de 
una breve biografía de este prócer colombiano, que luchó primero junto a 
Nariño y luego con Bolívar; tomó parte activa en la vida política de su 
país, llegando a la presidencia de la República. - T. G. 
66332. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: A la espera de Morillo. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 6 (1966), 1043-1071. 
Estudio de los sucesos de Nueva Granada con la llegada de Bolívar en 1815, 
sus disensiones con e,l coronel Castillo y las gestiones del canónigo Mari-
món para unirlos ante las noticias de la llegada de Morillo a la isla Marga-
rita, unión que duraría 24 horas y terminaría con la partida de Bolívar hacia 
Jamaica. Bibliografía - T. G. 
66333. RIAÑo, CAMILO: Un concepto militar sobre la acción del 9 de enero 
de 1813. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIlI, núme-
ro 621-623 (1966), 489-504. 
Describe la victoria del comandante Antonio Nariño en la guerra civil en-
tre federalistas y centralistas que tuvo lugar en Colombia en 1813. Biblio", 
grafía. - M. C. F. 
66334. AVELLÁ CHAPARRO, MANUEL: Discurso. - «Repertorio Boyacense» (Tun-
ja), LIl, núm. 246-247 (1966), 2'544-2551. 
Discurso pronunciado en conmemoración de un doble aniversario: el cum-
pleaños del Libertador y la batalla del Pantano de Vargas, el 24 de julio 
de 1819. Evoca las circunstancias de ésta y los nombres de los héroes de 
aquel día.-'J:'. G. 
00335. ORTIZ, SERGIO ELÍAS: Los desterrados de Omoa. - «Boletín de Histo~ 
ria y Antigüedades» (Bogotá), LIl:I, núm. 621-623 (196,6), 431-451. , , 
Relata el destierro a la prisión de Omoa (Honduras) en 1816 de un grupo 
de revolucionarios de Nueva Granada. Reproduce en parte las sentencias de 
los desterrados y algunas comunicaciones oficiales del general Morillo al 
gobernador de la prisión. Bibliografía. Documentación inédita existente en 
el Archivo de Indias y en otros particulares. - M. C. F. 
Cuba 
66336. MORENO PLA, Ji:NRIQUE H.: Genealogía y proyecciones de las ideas 
del Manifiesto de Montecristi. - «Universidad de La Habana» (La 
Habana), XXX, núm. 179 (1966), 57-78. 
Conferencia conmemorativa de la proclama de guerra (IEl Partido Revolucio-
nario Cubano a Cuba» (18'95), conocida también por el «Manifiesto de Monte-
cristi». Se atribuye a José Martí por considerar que sus ideas fundamentales 
se encuentran en discursos y escritos del prócer de la Independencia cubana. 
Bibliografía. - J. M.a M. ' 
663317. QUESADA Y MIRANDA, GONZALO DE: «Patria» de New York.-«Univer-
sidad de La Habana» (La Habana), núm. 177 (1966), 1150-135. 
Reseña histórica del periódíco «Patria», fundado por Martí en 1'892, y que 
fue el portavoz del Partido Revolucionario Cubano hasta 1898, divulgando, 
desde Nueva York, el pensamiento politicosocia1 del prócer cubano. - R C. 
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66338. ARGILAGOS, RAFAEL G.: Dr. Francisco R. Argilagos Guimferrer. (Su 
vida y su obra.) - Ministerio de Salud Pública. Consejo Científico 
(<<Cuadernos de Historia de la Salud Pública», 31). - La Habana, 1965. 
106 p. (23 x 15;5). 
Biografía apasionada de este médico cubano (1838·1908). Se detalla su inter-
vención en las luchas armada y política por la independencia cubana, a 
partir de 18168, se exponen sus investigaciones y trabajos médicos, se repro-
ducen algunos artículos y cartas originales y se añaden una 'bibliografía do-
cum~mtal y una serie de trabajos laudatorios de diversos autores sobre el 
citado doctor. - A. H. 
66339. FINLAY, CARLOS J.: Obras CompLetas.-Prólogo de JosÉ LóPEZ SAN-
CHEZ. - Academia de Ciencias de Cuba. Museo Histórico de las Cien-
cias Médicas «Carlos J. Finlay». - La Habana, lS65. - Tomo 1: 
xvm+465 p., 2 figs.; tomo II: 265 p., 1 fotografía (26 X 19,5). 
Publicación en homenaje al doctor cubano Carlos J. Finlay (1883-1915), cuyos 
trabajos e investigaciones científicas sobre la fiebre amarilla permitieron la 
fácil erradicación de esta enfermedad en el hemisferio occidental- y en el 
resto del mundo. Unos datos personales y biográficos de Juan Guiteras y 
César Rodríguez Expósito sirven de introducción a una serie de trabajos 
del famos'o médico, cuyo pensamiento aparece claramente expuesto en esta 
extensa recopilación de artículos científicos, algunos traducidos al inglés. -
~Q J 
6634>0. LóPEZ SANCHEZ, JosÉ: Prólogo de las «Obras completas)) de Carlos J. 
Finlay. - «Finlay)) (La Habana), núm. 5 (965), 5-16. 
Publicación previa del prólogo a los dos primeros volúmenes de las obras 
de Finlay (lHE n.O ~3'319) en el que se expone el proceso de sus descubri-
mientos contra la fiebre amarilla, y las circunstancias económicas y politicas 
bajo las que se desarrollaron sus investigaciones. - A. H. 
66341. GARdA ESPINOSA, JUAN M.: En torno a FinLay. - «Universidad de La 
Habana» (La Habana), XXIX, núin. 174 (965), 7-50. 
Articulo de divulgación histórica sobre la fiebre amarilla y la obra cientí-
fica de Carlos Finlay, para demostrar que a este sabio cubano se debe el 
descubrimiento del modo de transmisión de dicha enfermedad y no, como 
otr-os autores sostienen. a la Comisión científica norteamericana que tam'bién 
estudió el caso. útil cronología -pero sin indicación de fuentes- de las epi-
demias de fiebre amarilla ocurridas en Las Antillas, desde la época colom-
bina. Bibliografía. - M. M. 
66342. RODRÍGUEZ ExPÓSITO, CÉSAR: Carlos J. Finla.y y Barrés. - «FinlaYIl 
(La Habana), núm. 5 (1965), 17-lS. 
Breve nota biográfica del cu'1ano Finlay (1833-1915), en la que enumera sus 
esfuerzos en la lucha contrd la fiebre amarilla y se detallan sus trabajos y 
publicaciones. - A. H. 
663'43. Discurso deL doctor CarLos Font Pupa. - «Tribuna Médica» (La Ha-
bana), XXIV, núm. 487-492 (1963), 46-49. 
Discurso en homenaje al doctor Carlos J. Finlay (183'3-1916), exaltando su 
obra de investigador científico y médico, que culminó con el descubrimiento 
del mosquito com-o transmisor de la fiebre amarilla. - J. M.a M. 
66344. ALONSO MENÉNDEZ, DANIEL: Oración Finlay. - «Tribuna Médica» (La 
Habana), XXVI, núm. 493-500 (966), 70-75. 
Discurso en el cincuentenario de la muerte del doctor cubano Carlos J. Fin-
la~.-J. M.a M. 
663415. PETIT, ALFREDO M.: Centenario del nacimiento del Dr. Emilio Martí-
nez y Martinez, 1864-1948. - Ministerio de Salud Pública. Consejo 
Científico (<<Cuadernos de historia de la Salud Pública», 30). - La Ha-
bana, 196'5. -153 p. (23 X 15,5). 
Publicación en la que se reúnen una biografía sucinta de este médico cubano 
...,.que resume su actividad en el campo de la medicina-, una relación de 
tirulos, cargos y honores y, finalmente, se reproducen una serie de trabajos 
originales del mismo doctor sobre cuestiones medicocientíficas. - A. H. 
66346. RODRíGUEZ RIVERO, LUIS: Vida Laboriosa y heroica deL bibliógrafo 
CarLos M. Trelles. - «Universidad de La Habana)) (La Habana), XXX, 
número 178 (966), 149-178. 
Conferencia que celebra el centenario del nacimiento (18166) del citado biblió-
grafo y periodista cubano. Sintetiza vida y obra, deteniéndose en la enume-
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ración de los títulos de su producción literaria, de contenido histórico y 
estadistico principalmente. Se pormenoriza su labor bibliográfica. - C. Ba. 
Chile 
66347. FELIU CRUZ, GUILLERMO.; Jo.sé Toribio Medina: estudios históricos, 
biográficos, críticos y bibliográficos sobre la independencia de Chile.-
Fondo Histórico y BIbliográfico José Toribio Medina. - Santiago de 
Chile, 1964-1965. - 4 vols. 
ReI. «List oIf books accessioned and perio,dical articles indexed in fue Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), junio (1966), 15. 
66346. KREBS, RICARDO; La independencia de Chile en el pensamiento de 
Manuel de Salas. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXXI'H, núm. 75 (1006), 145-154. 
Análisis, a través de las propias cartas y discursos de Manuel de Salas, de su 
evolución desde una postura monárqUica y partidaria del dominio. españOl 
a otra republicana y de independencia, impulsado por las arbitrariedades de 
los últimos gobiernos coloniales de principios del siglo XIX en Chile. Biblio-
grafía. - A. H. 
66349. EYZAGUrnRE, JAIME; El akance político del decreto de libertad de 
comercio de 1811. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXXIII, núm. 75 (1966), 155-161. 
Comunicación en la que se aclara que la libertad mercantil chilena, más que 
un anhelo criollo, y una medida económica provechosa, como se ha venido 
afirmando, fue una medida política' de 1a Junta Gubernativa de 1811. Biblio-
grafía. - A. H. 
Ecuador 
66350. Mo.NCAYo., HuGO: Lo. desconocido. en la batalla de Pichincha. - «ltevis-
ta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. ff7 
(1966), 382-388. 
Datos y anécdotas poco conocidos, a juiciO del autor, de esta batalla UIl2'.l) 
tomados del relato de la misma, escrito por el general Manuel Antonio Ló-
pez que tomó parte en ella. Reproducido de «,El Comercio)) (QUito), núm. 22513 
(1966). - T. G. 
66351. LOo.R, WILFRIDo.; Jo.sé María Yerovi. 1.a parte de su biografía.-Edi-
torial «Fray Jodoco Ricke)). - Quito, 1964 [1965]. - VIII + 271 p., láms. 
ilustradas. 
Rec. Isidoro de Villapadierna O. F. M. Cap. aCollectanea Franciscana» (Roma), 
número 37 (1967), 209. Biografía de este religioso franciscano y obispo ecua-
to.riano (181~1867), mezclado en los acontecimientos políticos de las prime-
ras décadas de la independencia de su país. - M. E. 
Guatemala 
66352. Wo.o.DWARD JR., RALPH LEE; Economic and Social Origins of the Gua-
temalan Polítical Parties (1773-1823). - «The Hispanic American His-
torical Review)) (Durham), XLV, núm. 4 (1965) 544-566. 
Analiza las facciones políticas de Guatemala que emergieron del nuevo o.rden 
social ~ ec~nómico en los umbrales de .sP independencia como explicación 
de la hIstorIa y el colapso de la FederacIo.n Centroamericana (1823-184'1). La 
independencia de Centro américa comenzó por partidos políticos basados en 
las viejas diferencias económicas, que luchaban por el poder. 'El libre co-
mercio se convirtió en una cuestión política y social tanto como. eco.nómica 
puesto que amena:;;:arfa las pos~ciones de ~quenos merchantes, artesanos y 
productores protegIdos por el SIstema espanol y ofrecería nuevas oportuni-
dades a muchos criollos. A este conflicto se sumaba la influencia de ideas y 
filosofías extranjeras que oondicionaron el inestable comienzo de la Federa-
ción Centroamericana. Notas bibliográficas. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo Nacional de Guatemala. - F. P. D. 
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Méjico 
66353. Los insurgentes de 1810. Estudio crítico-analítico de Las operaciones: 
militares de la primera etapa de la guerra de independencia mexica-
na. - Editorial Militar Mexicana. Instituto Internacional de Historia 
Militar (Documentos Históricos Militares, 2). - México, 1964. - 88 p. 
Ref. «Boletin Bibliográfico Mexicano» (Méjico), núm. 253 (1965), 40. 
66354. LóPEZ LARA, ABRAHAM: La proclamación de la Constitución de la mo-
narquía española en Veracruz, 1820. - «Boletín del Archivo G€ner~ 
de la Nación» (México), VI, núm. 4 (1965), 713-755. 
Describe las influencias de la Constitución de 1812 y la sublevación de 1820-
en Veracruz, donde los comerciantes liberales provocaron disturbios y obli-
garon al Ayuntamiento y al gobernador José Dávila a jurar la Constitución. 
Documentación inédita del Archivo General de la Nación de Méjico" repro-
ducida en parte en el texto. Bibliografía. - M. C. F. 
663'55. Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, san-
cionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. - Edición facsímil.-
Mo-relia, 1964. - 12'7 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (Méjico), XXV, núm. 256 (1965), 45. 
66356. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Itúrbide y sus relaciones con Estados Unidos: 
de América. - «Boletín del Archivo General de lw Nación» (México), 
VI, núm. 4 (19,65), 757-845. (Conclusión.) 
Cl. lHE n.o 59474. Se señalan los acontecimientos ocurridos desde 1822 hasta 
la salida de Itúrbide de Méjico en 1823: formación de una Junta Instituyente, 
disturbios promovidos por el general Santa Anna, aumento de las relaciones-
comerciales con Estados Unidos e intentos de establecer una frontera defini-
tiva entre ambos países. Abundante bibliografía. Dooumentación inédita pro-
cedente de archivos mejicanos y estadounidenses reproducida, en parte, en 
el texto. - M. C. F. 
66357. HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Méjico independiente. - «Enseñanza Me-
dia» (Madrid), núm. 173 (1966), 2745-2747. 
Agudas consideraciones sobre el ihquieto panorama político de Méjico du-
rante el siglo XIX y parte del xx, que considera muy similar al de España 
en el mismo período, y cuyo origen radica en 1a permanencia de las estruc-
turas coloniales frente a las nuevas instituciones e ideologías que trajo la 
emancipación. SegUidamente, comenta la obra del dramaturgo mejicano con-
temporáneo Rodolfo Usigli, El gesticulador, en la que se refleja esta precarla 
situación política, de su país. Bibliografía. - R. C. 
Paraguay 
66358. CRAVES, JULIO CÉSAR: La ideología de la Revolución paraguaya del 
14 y 15 de mayo de 1811. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 8-
10 (1963-1965), 151-162. 
Basándose en escritos de los líderes paraguayos, José Gaspar de Francia, 
Mariano Antonio Moles y Fernando de la Mora, que expusieron la doctrina 
del movimiento paraguayo, destaca como puntos principales de éste la idea 
del pacto que al romperse devuelve la soberanía al pueblo, influencia de 
las ideas que forjaron 1a Revolución francesa, y un gran amor al suelo 
patrio. - T. G. 
Perú 
66359. PRIETO DE ZEGARRA, JUDITH: Contribución de las mestizas a la Eman-
cipación del Perú. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII (1965), 149-
153. 
Comunicación presentada al Congreso del Mestizaje, Lima (196'5), en que enu-
mera los nombres de las mestizas que tomaron parte, desde el levantamiento 
de Tupac Amaru (1783), en los actos que iniciaron la Emancipación, seña·lando 
las distintas facetas de su colaboración. Cita documentación de archivos pe-
ruanos y españoles. - V. C. 
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66360. ALTUVE CARRILLO, LEONARDO: La «arenga prodigiosa» de Choquehuanca. 
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, 
número 194 (1966), 198-2106:, 5 facsímiles. 
Análisis comparativo de tres copias, dos originales autógrafos y una versión 
indirecta y publicada, del discurso pronunciado ante Simón Bolívar, por el 
cacique peruano de Azángaro José Domingo Choquehuanca (1798-1'856) y cUYa 
autenticidad se ha puesto en duda por algunos autores. Noticias biográficas 
del citado cacique, doctor por la Universidad de Chuquisaca, Y que ocupó 
cargos políticos después de la Independencia. Testimonios de algunos de sus 
contemporáneos sobre la «arenga». Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita de la Biblioteca Nacional de Caracas. - J. Ga. 
Uruguay 
66361. ApOLANT, JUAN ALEJANDRO: Apuntes del general Rivera (1811-1845).-
«Boletín HistóricQ) (Montevideo), núm. 104-105 (1966), 227-230. 
Copia, del original de la Biblioteca Nacional de Montevideo de loos «Apuntes» 
<lel prócer de la independencia uruguaya general Fructuoso Rivera, que 
ofrecen una visión histórica cronológica elemental del período comprendida 
entre 1811-1845.-J. M.a M. 
66362. ApOLANT, JUAN ALEJANDRO: Coronel José María González Echeandia. 
Advertencia de E. O. Irazábal. - «Boletín Histórico» (Montevideo), 
número 104-105 (1955), 285-319. 
Apuntes -publicados en la «Revista de Buenos Aires» (1865.)- de dicho co-
ronel referentes a,l primer sitio de Montevideo Y «Diario» -publicado en bl 
misma revista (1868)- de los sucesos ocurridos en el Cuartel General del 
Ejército de Operaciones en la Provincia Oriental (1811-1814), que hizo triun-
far la Revolución Y terminó con la dominación hispana en el Río de la Plata. 
-J. M.aM. 
Venezuela 
66363. BRUNI CELLI, BLAs: «Informe de la Academia sobre el microfilme del 
Ayuntamiento de Caracas». - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966), 287-291. 
Analiza el contenido del microfilme citado añadiendo que es una copia del 
que existe en el Consejo Municipal titulado «Actas, resoluciones y acuerdos 
del muy Ilustre Ayuntamiento de Caracas 1810-1814» con 617 fotogramas. 
Alude a su división en cinco libros, y enumera el contenido de cada uno 
de ellos con problemas específicos de la ciudad de Caracas Y su provincia.-
.J. Ga. 
66364. MENESES, GUILLERMO: Las Actas Sagradas de 1810 a 1814. -« Crónica 
de Caracas» (Caracas), núm. 65 (l00ü), 4-5. 
Reproduce dos actas existentes en el Archivo Histórico del Concejo Municipal 
de Caracas, tl"eferentes a la ocupación de Caracas por Bolívar. - M. C. F. 
66365. PARDO, RICARDO C.: El 19 de abril del 1810. Sus antecedentes y con-
secuencias. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de' Venezuela» 
(Caracas), XXV, núm. 87 (1966), 266-277. 
Conferencia. Narración de estos sucesos, basándose en la monografía de 
Ponte, La revolución de Caracas y sus próceres, y el acta del 19 de abril 
consultada en el Archivo del Libertador. Subraya la importancia de los 
Cabildos Municipales Y su papel en estos sucesos. Estudia algunas insurrec-
ciones,como la,s de mediados del siglo xvn contra el monopolio de la Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas y la llamada de Gual Y España, que dejaron 
su semilla para la de 1810. - T. G. 
66366. BARNOLA S. l., PEDRO PABLO: He aquí el III periodo de la República.. 
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, 
número 87 (1966), 32'5-337. . 
Discurso conmemorativo de la asamblea popular celebrada en el templo de 
Santa Ana de la Villa del Norte, Margarita, el 6 de mayo de 1816, en que 
se concedió el título de jefe supremo de Vene2luela a Bolívar y sus ejércitos. 
Apología de Bolívar y sus hechos en este período,. - T. G. 
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66367. LAREZ GRANADA, FRANCISCO: Discurso en la municipalidad de Juan-
griego. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXV, núm. 87 (1006), 338-345. 
Exaltación del heroísmo de la isla Margarita y el desembarco en ella de 
Bolívar al frente de la expedición desde los Cayos de Haití. - T. G. 
66368. IRIBARREN CELIS, LINo: Glosas del tiempo heroico. Apostillas de in-
terpretación crítica a acciones militares de la Independencia. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, nú-
. mero 8'7 (1966), 393-406. 
Comentarios en torno ·a hechos militares en la provincia de Coro después de 
la ha·talla de Carabobo y hasta el combate de Cumarebo el 7 de septiembre 
de 1821. Explica la actuación de algunos jefes como el coronel Justo Bri-
ceño.-T. G. 
66369. MARIÑAS OTERO, LUIS: Las Constituciones de Venezuela. - Prólogo 
de MANUEL <FRAGA IRIBARNE. - Ediciones Cultura Hispánica (<<Las 
Constituciones Hispanoamericanas», 17). - Madrid, 1965. - xn + 958 p. 
(21 x 15). 
Colección completa de las 2.6 Constitucionesq'lle han regido en Venezuela 
desde la inicial de 1811 hasta la actualmente vigente de 1961. Un estudio 
preliminar, de 1213 páginas, pone de relieve la unidad esencial del texto en 
todas las Constituciones; se hacen, para ello, paralelismos y citas que re-
frendan el aserto, nota muy importante para no caer en el tan extendido 
como infundado error de la variabilidad jurídica de Venezuela. El federa-
lismo (hoy de. aplicación nominal), tradición presidenciaUsta, bicameralismo, 
respeto al Código fundamental, etc. son constantes que se aprecian en todos 
los textos. El presente volumen forma parte del proyecto de ofrecer una 
auténtica enciclopedia constitucional iberoamericana de incalculable valor.-
RMe } 
66370. FELICE CARDOT, CARLOS: El impacto de la Inquisición en Venezuela y 
en la Gran Colombia (1811-1830). - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), LliII, núm. 624-625 (1966), 649-<672. 
Señala cómo la inquisición implantada en Venezuela· a comienzos del si-
glo XVllI, fue abolida primero en 18>12, pero pervivió de 1814 a 1821 en que 
fue suprimida definitivamente en toda la Gran Colombia por razones más 
bien políticas que religiosas. Bibliografía. - M. C. F. 
663'71.GRASES, PEDRO: Centenario de Valentín Espinal (1803-1866). - Cara-
cas, 1006. - 22 p., 6 ils. (21,5 x 15,5·). 
Reproduce 4 artículos periodísticos, que presentan de forma concisa y popu-
lar la personalidad de Espinal. Hijo de militar español y realista, Valentín 
colaboró desde el primer momento a la enorme tarea cultural que se abría 
por delante a los nacientes estados, desde su profesión de impresor y editor. 
-J. B. A. 
66372. FELICE CARDOT, CARLOS: La Promoción «Correo del Orinoco». - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLIX, núm. 195 
(1966), 412-417. 
Discurso. Breve esbozo histórico del periódico encla·vado en la antigua A~ 
gostura. ·En él se estamparon las colaboI"aciones de Bolivar, Cristóbal Mendo-
za, entre otros; decretos, campañas, tratados, leyes, convocatorias de congre-
sos, etc. Un total de 5 años de vida son suficientes para valorar el papel im-
portante jugado por este periódico en la causa emancipadora; tras publicar 
la Constitución de 1821, muere sin agonía. - R M. C. 
66373. Documentos sobre la aprobación por la Real Academia Española del 
Prospecto del Diccionario matriz de la Lengua Castellana de Rafael 
María Baralt. - «Revista Baraltiana·» (Caracas), VII, núm. 7 (19'67), 
11 !J... 123. 
Reproduce cuatro documentos inéditos de 1851 existentes en el Archivo de la 
Real Academia Española de Madrid, alusivos a la obra de Ba·ralt. - M. C. F. 
66374. GRASES, PEDRO: Del porqué no se escribió el Diccionario matriz de 
la Lengua Castellana de Rafael María Baralt. - «Revista Baraltiana» 
(Caracas), VII, núm. 7 (1967), 49-82. 
Notas biográficas del escritor venezolano Rafael María Baralt (siglo XIX). Da 
noticias de sus obras y de su proyecto para la elaboración de un Diccionario 
matriz de la Lengua Castellana, cuya publicación no se realizó debido a la ne-
gativa del filólogo español Bartolomé José Gallardo a colaborar en dicha obra. 
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ReprGduce algunas cartas intercambiadas entre los dos escritores, publicadas 
en las Obras Completas de Bartolomé José Gallardo (Madrid, 1928). Abundan-
te bibliografía. - M. C. F. 
616375. GRASES, PEDRO: Don Rufinq José Cuervo, conjunción de tres filólogos 
venezolanos.-«Revista Baraltiana» (Caracas), VII, núm. 7 (1967), 83-921. 
EnjUicia la labor del escritor venezolano Rufino José Cuervo (siglo XIX), que 
comentó la Gramática de Andrés Bello, corrigió el Compendio gramatical de 
Juan Vicente González y realizó el Diccionario de Construcción y Régimen 
ideado por Rafael Ma.ria Baralt. Considera la obra de Cuervo como la culmi-
nación de los estudios del castellano en Hispanoamérica. Bibliografía:. -
M.~~ . 
6637,6. VILLALBA-VILLALBA, LUIS: Apertura de la sesión solemne. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 
(1966), 245-2~. 
Discurso en torno a los puntos siguientes : Conmemoración del aniversario 
de la revolución de Independencia del 19 de abril de 1810; homenaje al ge-
neral Juan Uslar, del que se celebra el centenario· de su muerte elLo de 
abril; entrega a la pintora Vida Juse del premio alcanzado en el Certamen 
internacional para un retrato del Libertador, e igualmente al periodista José-
Ratto. Ciar10 del «Premio anual SGciedad Bolivariana de Venezuela». -T. G~ 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
66377. SALA, MARIUS: La organización de una «norma» en el judeo español.-
«Anuario de Letras» (México), V (1965), 175-182. 
Desde el siglo xv el castellano de los judios expulsados queda aislado de la 
evolución del castellano de la península, pero la esencia de la lengua no se 
pierde al contacto con las otras lenguas de los países donde viven. El aisla.; 
miento determina una cierta evo,lución que hace aparecer una nueva norma 
lingüística distinta de la del castellano de la península. - F. D. 
Asia y Oceanía 
66378. RoDRíGUEZ, ISACIO R.: Bibliography on Legazpi and Urdaneta. - «Phi", 
lipp'ine Studies» (Manila), XIII, núm. 2 (1965), 287-329. 
Lista de documentos, todos en el Archivo de Indias y publicados en la Colec-
ción de documentos inéditos de Ultramar, 2,. .. serie, ]1, Madrid, 1887. Cada do-
cumento tiene un breve comentario, indicando su utilización en varias mo-
nografías.-N. P. C. 
66379. BLIXEN, OLAF: Vocabulario tongano de la expedición de Malaspina.-
«Boletín de Filología» (Montevideo), X, núm. 61-63 (1963-1964), 7l-94~ 
(Continuará). 
Ensayo sobre un «Vocabulario» del archipiélago Tonga, atribuido a CiriacQ; 
Ceballos, oficial que fue con A. Malaspina en la expedición realizada a las: 
islas de los Amigos de 178-9 a 1794. Señala como fuentes para el mismo el in" 
terrogatorio directo de los indígenas y los vocabularios redactados por An-
derson y por el piloto José Vázquez en anteriores viajes. Reproduce parte del 
vocabulario procedente de un manuscrito particular. Bibliografía. - M. C. F. 
66:380. GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO: El tagalo y el problema del español en· 
Filipinas. - «Prensa Literaria» (S. Juan de Puerto Rico), número 26; 
(1966), 16 y 17. 
En el IV centenario de la evangelización de Filipinas, el Instituto de Cultura 
Hispánica ha hecho reimprimir el diccionario Español-Tagalo (Manila, 188'9) 
y Tagalo-Español (Manila, 1914) de Pedro Serrano Lacta<>. Resalta el autor 
la importancia de este hecho, que contribuirá a la conservación del idi<>ma 
español en aquellas islas. Además, hace un estudio de las diversas obras de 
este tipo, hechas durante los siglos XVII al XIX, y de las características más 
sobresalientes del idioma tagalo. -T. G. 
66381. DÍAZ-TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Eighteenth Century Philippine Eco-
nomy: Commerce. - «Philippine Studiesll (Manila), XIV, núm. 2 (1966), 
253-279. 
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último de cinco artículos oohre la economía filipina en el siglo XVIII (cf. IHE 
n.O. 5Q250, 61074, 61-07'5 Y 62582). Estudia con erudición el comercio con otros 
países orientales, con Nueva España y con España. Al final examina el esta-
blecimiento de la Real Compañía de Filipinas y del Consulado de Manila, en 
1769. Como los otros artículos, la documentación en gran parte es del Archi· 
vo de Indias. Es de desear que estos cinco artículos aparezcan unidos en un 
volumen para facilitar su estudio. - N. P. C. • 
66382. GLICERIO, CATALINA: Orígenes históricos del Santo Niño de Cebú. -
«Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, núm. 69 (1006), 341-371. 
En relación con la venerada imagen del Niño en Filipinas, analiza el conteni-
do objetivo de las fuentes que nos hablan de la llegada al archipiélago de la 
expedición de Magallanes: Crónicas de Pigafetta, Elcano, F. de Bustamante, 
Mafra, Ponce Vera, Gómez Gallega, San Martín, Brito, etc. Considera probada 
la entrega de una imagen italiana a la reina de Cebú por el propio cronista 
Pigafetta. Fuentes, documentación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
66383. TORMO SANZ, LEANDRO: El clero indígena en Filipinas, durante el pe-
ríodo español. - «Missionalia Hispanica» (Madrid.), XXIII, número 69 
(¡g,66) , 257-296. 
Estudio dedicado especialmente a iluminar la polémica suscitada en Filipinas 
al negar la independencia de España acerca de la política seguida por ésta 
en punto al clero indígena. Trata de distinguir la línea abierta de la timoraJta, 
que sólo veia en la ordenación de nativos un atentado a la pervivencia del 
poder español. Algún enfoque ligeramente aJPOlogético, desde un punto de vis-
ta estrictamente historiográfico. Utiliza documentación inédita y publicada. 
Bibliografía. Publica en apéndice varios documentos interesantes sobre el pro-
blema (Archivo Histórico Nacional de Madrid). -J. B. A. • 
66384. RODRíGUEZ OSA, ISACIO R.: Los agustinos y la evangelización de Fili-
pinas (1565-1600). - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXIII, núIT'. 67 
(1900), 47-87. 
Estudio analítico sobre la etapa fundacional o expansiva de la Orden agusti-
na en las islas Filipinas, que se puede subdividir en dos subperíodos: comien-
zos difíciles (tanto por la actitud indígena como por la conducta antisigno 
de los conquistadores españoles), y años die estabilización. Analiza la que 
cree aportación cultural agustina al espacio filipino incorporado a Espafia. 
Abundante documentación inédita (Archivo General de Indias) y publicada. 
También explota sistemáticamente las crónicas conventuales. Bibliografía. -
J. B. A. 
66385. SANZ, CARLOS: Primitivas relaciones de España con el Japón. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Geográfica» (Ma,drid), CH (1966), 24 p. (Se-
parata). 
Prescindiendo del mundo literario y de la presencia de misioneros españoles 
en Japón, los primeros contactos oficiales entre los dos países tuvieron lugar 
en 1592, cuando el emperador nipón envió una embajada al gobernador de 
Filipinas, correspondida por otra española. La negada inesperada de una naVe 
española embarrancada junto a la isla Shikoku, desencadenó una persecución 
que dio lugar a los mártires de Nagasaki, por lo que las relaciones no progre-
S8Jron en forma visible. Acompañan al texto varias fotocopias de testimonios 
literarios que se hacen eco de estos contactos. También reproduce documen-
tación de la doble embajada oficial d~ 1592. Bibliografía. -J. iB. A. 
66386. SCHUMACHER, JOHN: One Hundred Years of Jesuit Scientists: The Ma-
nila Observatory, 1865-1965. - «Philippine Studies» (Manila), XliII, nú-
mero 2. (1965), 258-200. 
Estudia la historia del observatorio de Manila que llevaban los jesuitas espa-
ñoles y hoy día los am~ricanos. Fundado por el padre Federico Faura (1869), 
funcionó durante el régimen español, americano y aún actualmente. Ha pres-
tado grandes servicios a Filipinas, principalmente en el estudio d~ temporales 
y baguíos. Hoy día el observatorio se encuentra en el recinto de la universi-
dad de los j.esuitas, el Ateneo de Manila. Documentación publicada e inédi-
ta.-N. P. C. 
Alriea 
66387. LA PUENTE GARCÍA, ESTEBAN DE: Guinea ecuatorial, en la hora de Afri-
ca. - «Revista española de documentación» (Madrid), núm. O (1965), 
11-53. 
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Rápida exposición del medio geográfico, evolución histórica a partir de 1778, 
problemas demográficos Y de la vida cultural y social, problemas económicos 
y politicoadministrativos y las particularidades del Plan de desarrollo eco-
nómico y socia.l relativos a la Guinea ecuatorial española. Bibliografia.-I. M. 
Mar1'Uecos 
68388. TARRADELL, M.: Las pTimeTas civilizaciones de MaTTUecos. - «Cuader-
nos de la Biblioteca Española de Tetuám> (Tetuán), núm. 3 (1966), 
39-55. 
Texto-resumen de una conferencia pronunciada en Tetuán (1965). Analiza el 
neolftico marroquí (a partir' del 6000 a. de C.) y la, existencia de una civili-
zación urba.na a partir del 1000 a. de C. gracias al establecimiento de colonias 
fenicias. Datos sobre la romanización de Marruecos. - J. S. 
68389. AL-ARAB! AL-JATTAB!, MUHAMMAD: 'Abd al-Karim al-Jattiibi. - «Al-'Ara-
bíll (Kuwayt), núm. 75 (1965), 44-51. 
Biografía del célebre caudillo marroquí (1881-1962), con especial estudio de 
su V'ictoria sobre los españoles en el combate de Anwiil, donde sólo quedaron 
vivos, como cautivos -según el autor- 700 hombres de los 20000 que forma-
ban el ejército español. Destaca su participación diplomática en la posguerra, 
y señala que su actividad guerrero-política ha sido decisiva en la historia 
moderna de Marruecos. - M. H, L. 
